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D e s p e j o 
Se ha señalado el año taurino de 1930 por un mo-
desto aumento en las corridas de toros, otro despro-
porcionado en las novilladas sin caballos y unja, dis-
minución en las novilladas con ellos. 
Exceso de matadores de toros y escasez de no-
villeros punteros explican lo primero y casi también 
lo segundo y tercero ; mas hay todavía otra causa 
que ha favorecido mucho el incremento de las no-
villadas sin picadores, y ha sido el que ha venido a 
substituir a las suprimidas—hasta cierto punto—-ca-
peas de los pueblos, a que con caballos está prohibi-
do celebrarlas en plazas provisionales y a que los 
impuestos son mucho más reducidos en este género 
de funciones. Si a eso agregamos aún el que sea po-
sible darlas con ganado sin asociar, que en la mayo-
ría de los casos equivale a decir con ganado cunero, 
de poco precio; y que en ellas toman parte diestros 
de la más modesta categoría, principiantes o vetera-
nos desilusionados poco exigentes en materia de ho-
norarios, a nadie puede sorprender la exagerada pro-
porción en que esta clase de espectáculos se ha ce-
lebrado. 
Ventajas e inconvenientes — como siempre y en 
todo — ofrece este incremento, pues si con él los 
principiantes encuentran repetidas oportunidades pa-
ra ir desarrollando sus aptitudes, eso mismo da lu-
gar a un aumento considerable de aspirantes, lo que 
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equivale a decir de numerosos futuros fracasados, 
pero que no por eso — y ahí está lo lamentable — 
"se apearán de su burro", como vulgarmente se dice, 
y buscarán en otras actividades su manera de vivir, 
pues la profesión de torero, aun para los que no con-
siguen torear, tiene alicientes muy grandes, el mayor 
tal vez el de redimir del duro trabajo a que el resto 
de los mortales sin hacienda nos vemos sometidos. 
Muchas corridas implican muchas empresas; y con 
efecto el negocio taurino ha experimentado un no-
table desarrollo en la temporada que estamos histo-
riando. 
Para dar toros por pueblos y lugares, se han im-
provisado empresarios, unos llevados de su afición, 
otros deslumhrados por cuentas galanas que siem-
pre hay quien presuponga, y no hay que decir que la 
mayor parte en el pecado han llevado la penitencia. 
En lo que se refiere a las empresas importantes 
y consolidadadas, ha habido también sus más y sus 
menos. 
Barcelona que este año en número de espectácu-
los y en calidad de ellos ocupa el primer lugar, eis 
posible que se haya defendido bien, y es indudable 
que si todos los elementos de que ha dispuesto para 
la formación de sus carteles, hubieran respondido, 
como era lógico esperar, mucho mejores habrían si-
do los resultados, pero no siempre ha salido el pú-
blico satisfecho de la plaza; y como para una po-
blación como Barcelona, en que no hay una afición 
arraigada, la mejor propaganda la constituye el buen 
éxito de las f undones, que acude a presenciar la gen-
te, llena de esperanzas en lo que se le ofrece, si ese 
éxito es mediano se desalienta, se llama a engaño, se 
cree defraudada y no vuelve. Prueba de ello es lo de-
solador de algunas entradas en tardes en que figu-
raba en los carteles lo mejor de lo mejor, y los lie-
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nos que en noviembre ha proporcionado por tres 
veces consecutivas — dos de ellas con todo el pa-
pel vendido — la pareja de novilleros Carnicerito 
de Méjico y Domingo López Ortega, presentada por 
Dominguín. 
Madrid ocupa el segundo lugar en número de 
festejos y su temporada ha sido bastante floja tanto 
artísticamente como en el aspecto negocio. El toro 
que exigen en la corte poco grato a los toreros, la 
severidad que con estos se tiene, unido a otros in-
convenientes, hace que la combinación de grandes 
carteles no sea fácil; y de la falta de estos es posi-
ble que se haya resentido la temporada. 
Valencia, por lo que fuere, tampoco ha sido un 
buen negocio esta temporada, y ha permanecido ce-
rrada la plaza en meses que otros años eran de ac-
tividad taurina. Verdad es que el empacho de corri-
das de feria, quizá excesivas, ha suplido esas otras 
a que estaban acostumbrados los aficionados. Le 
falta a Vicente Barrera un competidor de la tierra, 
para que la fiesta en Valencia recobre la pasión que 
se traduce en entusiasmo y este en grandes entradas. 
Tampoco en Sevilla, a excepción de ciertas novi-
lladas y alguna corrida como la de los 7 toros de 
Bienvenida, ha conseguido la empresa atraer al pú-
blico. No es el sevillano muy cómodo ni fácil de 
conquistar, ciertamente, y necesita, como el de Va-
lencia, y otros igualmente, que una o más figuras le 
interesen o apasionen para acudir a la plaza. Por lo 
visto este año sólo en contadas ocasiones han reuni-
do los carteles esa virtud. 
En las plazas que ha regido el inteligente taurino 
don Eduardo Pagés—-San Sebastián, Santander, Va-
lladolid, Zaragoza—todo ha ido a pedir de boca, in-
fluyendo para ello algo más que el factor suerte 
como hay quien supone. Un bien propagado crédito de 
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organizador de los espectáculos, una acertada com-
binación de los elementos, un estudio y conocimiento 
consiguiente de la psicología de los públicos, explica-
rían más bien los buenos éxitos de Pagés, que a 
tantos quitan el sueño. 
El señor Pagés no es ciertamente un empresario 
que, llevado de su afición a la cosa taurina, se haya 
propuesto su auge y preponderancia; es un hombre 
listo, con instinto comercial, que va a su fin por la 
vía más recta y con la mayor velocidad posible, sin 
preocuparse de lo que queda atrás y utilizando cuanto 
de útil hay en lo que sale al paso, desde los Char-
lots a Belmonte, que ya es zancada. 
No, no es un "romántico" el Señor Pagés, es 
un especulador avispado simplemente, que en un ne-
gocio en el que son muchos los que fracasan él se 
enriquece, aunque sea a costa del prestigio de la 
fiesta y en perjuicio de ella, en ocasiones dándole un 
puesto secundario al espectáculo en sí, como en las 
goyescas, corridas a la antigua y con sorteo, etc., o 
bien, como en el caso de las despedidas de Belmonte, 
aumentando los honorarios del torero y disminuyen-
do la cantidad de toro, que ha traído como consecuen-
cia el imperio del toro más chico que nunca y los 
sueldos más crecidos también. 
Pero de esto habrá ocasión de hablar en otro lugar 
y momento que no es tema para tratarlo aquí. 
Acabemos con el señor Pagés insistiendo en que no 
es sólo la suerte la que le ha proporcionado el triunfo. 
No es ese el caso de D. González, Dominguín, otro 
de los empresarios afortunados. Su perseverancia, 
su buen paladar de catador, su mucha ^ pericia en el 
asunto, le han dado óptimos resultados, como no po-
día menos de suceder. En el mismo negocip de Te-
tuán de las Victorias, su triunfo ha sido rotundo. 
Hacer de aquella placita sin prestigio, una de las 
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más frecuentadas por la afición y solicitadas por los 
toreros, logrando combinar espectáculos de catego-
ría frente a la plaza de Madrid, es más que suficien-
te para acreditar al exmatador de toros de experto y 
sagaz taurino. Y si a eso se añade que en Toledo, 
Aranjuez, Pontevedra, etc., ha logrado frutos si-
milares, queda hecho el mejor elogio de Dominguín 
como empresario. 
Dvminguin, taurino por definición, no ha salido 
de los cauces taurinos para desarrollar sus iniciativas ; 
y en vez de aprovechar lo por otros innovado, ha 
puesto sus esperanzas y ha conseguido realizarlas, 
en el "lanzamiento" de toreros que él, con buen ojo, 
ha supuesto con méritos para llamar la atención. Así 
pasó con Caganchv y así está pasando ahora con 
Domingo López Ortega. 
Otros hay que siguen sus derroteros y entre ellos 
Serafín Vigióla, Torquito, ha conseguido asimismo 
acreditarse en la materia, obteniendo muy buenos re-
sultados en Vitoria, entre otras plazas. 
Del resto de las empresas; nada nuevo se podría 
añadir este año ; y como un poco más adelante en-
contrará el lector la relación de las corridas que en 
cada plaza se han dado, por ella podrá deducir cuál 
ha sido su actividad en esta temporada. Cuántos sus 
beneficios o sus pérdidas ya es más difícil averiguar-
lo y no nos lo proponemos. 
* * * 
Otra novedad del año ha sido la publicación del 
"Reglamento oficial para los espectáculos taurinos", 
que apareció en la "Gaceta de Madrid" el día 12 de 
julio, y en parte entró en vigor esta temporada, y 
en su totalidad lo estará desde el 1.° de enero de 1931. 
De este Reglamento he publicado una edición con 
algunos comentarios, con el único objeto de insistir 
respecto a varios puntos que en mi opinión vale la 
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pena que se corrijan; pero lo malo no está en que 
existan deficiencias en el nuevo texto oficial porque 
se ha de regir la fiesta de toros, lo peor es que lo 
bueno y ventajoso para el público, que es lo mismo 
que decir para el espectáculo, resultará, ahora como 
siempre, letra muerta, sencillamente por dejación y 
abandono de aquel que, poco enterado en general de 
sus derechos, ni se cuida él de conocerlos ni nadie 
se preocupa de hacerlos valer. No ocurre lo mismo 
con sus obligaciones que se tiene buen cuidado de 
dejar bien consignadas; y aparte de esto nunca fal-
tan celosos vigilantes para exigir, cuando no impo-
ner su cumplimiento. 
El nuevo Reglamento, al dar estado oficial a lo 
que no eran más que tolerancias, tal vez por supo-
ner el legislador que de hecho ya estaban aceptadas 
y eran impuestas por la costumbre, probablemente 
ha ido un poco más lejos de lo que la prudencia acon-
sejaba. En el número entra, de una manera muy es-
pecial, lo que se refiere al peso de los toros. Tampo-
co ha sido un acierto que este se averigüe después 
de muertas las reses y antes de desollarlas. Es lo 
más cómodo, indudablemente, pero, con multas y to-
do, no lo más eficaz para evitar abusos ni mucho 
menos para dar una satisfacción al público que ha-
brá visto lidiar un becerro1 por toro y de la multa 
que perjudique al ganadero o empresario en nada 
se beneficiará. El .peso de los toros, insisto en ello, 
debiera hacerse en los encerraderos^ donde, sería 
fácil la substitución de una res por otra, como asi-
mismo en los encerraderos debiera llevarse a efec-
to la inspección facultativa del ganado por los ve-
terinarios, quedando la que se hace en las plazas de 
destino a una comprobación de los dictámenes emi-
tidos en el punto de origen, y por si los toros hu-
bieran sufrido merma o lesión durante el viaje. Así 
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quedarían obviadas muchas dificultades que en los 
corrales de las plazas se presentan y la solución de 
las cuales siempre ha de encontrarse en perjuicio del 
público irremisiblemente y de otros intereses por 
añadidura. 
De otros preceptos contenidos en el nuevo Regla-
mento más cosas se podrían decir; pero, repito, di-
cho lo tengo ya en la edición a que antes me he re-
ferido y a ella remito al lector que se interese por 
estos asuntos. 
Aquí, lo que me conviene hacer constar es que, 
al proponer yo que las banderillas de fuego (Ardie-
ran hacia arriba, de ninguna manera inventé esos 
cohetes explosivos que el peor día van a lastimar a 
algún espectador. Con unos cohetes de menos fuer-
za y empuje quedaría muy bien la cosa. De todos 
modos no acepto la responsabilidad de los desagui-
sados que los hasta ahora empleados puedan co-
meter . 
Y para acabar con los Reglamentos. 
En México también se había pensado en la re-
dacción de uno nuevo y ya llevaban bastante labor 
hecha los encargados de ella, cuando a última hora 
se ha idesistido de implantarlo esta temporada— 
1930-31—aplazándolo para la próxima. 
Entre las novedades que implantaban estaba la 
del refrendo de las alternativas de España en la 
plaza de la capital, para aquellos matadores que 
antes no hubiesen toreado allí cómo tales. Enten-
demos que sería un nacionalismo fuera de lugar el que 
eso impusiera. La alternativa de España son los 
mismos matadores los que la piden y desean, y muy 
especialmente la de Madrid, por razones que en na-
da afectan a la importancia y calidad de las fiestas 
de toros en Méjico y probablemente por el solo he-
cho de ser el nuestro el país de origen de ese espec-
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táculo. Exigirle a un torero con alternativa de Ma-
drid, o Sevilla, o Barcelona, o Valencia, que en Mé-
xico confirme esa alternativa, si es algo más que 
una deferencia, que no estaría de más al torear allí 
por primera vez (como ocurre con las confirmacio-
nes de Madrid), resultaría vejatorio para el que se 
sometiera. El buen sentido de los mexicanos se dará 
exacta cuenta de ello. 
* * * 
¿Y queda algún otro punto por despejar? Es de-
cir : ¿ queda algo por decir de esta temporada, que no 
se trate en los capítulos y secciones que componen el 
volumen ? 
Creemos que no. 
Sólo, pues, nos resta añadir que persiste la cola-
boración de Medio al sesgo, en la fatigosa labor de 
amontonar datos en lo que a los toreros afecta; que 
se han tomado todas las precauciones — y aquí es 
justo consignar que tanto en la Unión de Criadores 
(Región Norte) como en la Asociación de matado-
res de toros y novillos, hemos encontrádo todas las 
facilidades para la comprobación de estadísticas— 
para evitar errores u omisiones; y que damos por 
bien erhpleados todos los trabajos y desvelos que 
el libro nos cuesta ante el gran éxito cada año ma-
yor que entre los aficionados de España, Francia, 
Portugal y Méjico y el resto de Hispanoamérica ob-
tiene, como lo comprueba su difusión y las cartas 
alentadoras que de todas partes recibimos. 
¡Gracias a todos por todo! 
Diciembre, 1930 
Corridas de Toros celebradas en 
España en 1930 
E N E R O 
Día 27,—Casablanca.—2 de Gallardo.—Chiquito de Begoña 
(mixta). 
Total corridas celebradas en enero: 1 
F E B R E R O 
Día 16.—Málaga.—6 de Antonio Pérez.—M. Lalanda y 
M . Bienvenida. 
Total corridas celebradas en febrero: 1 
M A R Z O 
Día 16.—Barcelona.—6 de Angoso.—M. Lalanda, Cagan-
cho y V . Barrera. 
Día 18.—Valencia.—6 de Guadalest.—M. Lalanda, V . Ba-
rrera y M . Bienvenida. 
Día 19.—Valencia.—6 de Federico.—M. Lalanda, V . Bar(re-
ra y E. Torres. 
Día 23.—Castellón.—6 de Albaserrada.—M. Lalanda, Niño 
de la Palma y V. Barrera. 
Día 30.—Barcelona.—6 de M . Sánchez y 1 de Perogordo.—* 
Chicuelo, Márquez, Cagancho y Barrera. 
Día 30.—Cádiz.— 6 de Villamarta. M . Lalanda y M . Bien-
venida. 
Total corridas celebradas en marzo: 6 
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A B R I L 
Día 6.—Barcelona.—6 de Federico.—A. Márquez, V . Barrera 
y E. Torres. 
Día 6.—Sevilla.—6 de Sotomayor.—Chicuelo y Cagancho. 
Día 6.—Ceuta.—6 de Gallardo.—M. Lalanda y Niño de la 
Palma. 
Día 13.—Vista Alegre.—6 de D. Polo (no asociados).—La-
gartito, J. Mendoza y Facultades de Lima. 
Día 13.—Toledo.—6 de Concha y Sierra.—A. Márquez, M . 
Lalanda y Cagancho. 
Día 20.—Madrid.—5 de Bernaldo de Quirós y 1 de M . Aleas. 
— M . Rodríguez, H . García y Maera I I . 
Día 20.—Sevilla.—6 de Natera y Chicuelo, Gagancho y An-
drés Mérida (Alternativa). 
Día 20.—Barcelona.—6 de Terrones.—Valencia I I y F. Ro-
dríguez. 
Día 20.—Murcia.—6 del Conde de la Corte.—M. Lalanda, 
V. Barrera y M . Bienvenida. 
Día 20.—Zaragoza.—6 de Albaserrada.—Márquez, Villalta 
y Fuentes Bej araño. 
Día 20.—Málaga.—6 de Nandín.—Niño de la Palma, Armi-
llita Chico y J. Pastor. • 
Día 20.—He|rencia.—4 de G. González.—Fausto Barajas y 
P. Lalanda. 
Día 20.—Granada.—6 de Alves do Rio.—Posada, Rayito y 
E. Torres. 
Día 21.—Barcelona.—6 de Graciliano Pérez Tabernero^— 
M . Lalanda y V . Barrera. 
Día 21.—Madrid.—8 de Federico.—Chicuelo, Valencia I I , V i -
llalta y Cagancho. 
Día 23.—Sevilla.—3 de Guadalest—A. Márquez, M . La-
landa y M . Bienvenida (se suspendió la corrida en el ter-
cer toro por lluvia). 
Día 25—Sevilla.—8 de Miura.—Chicuelo, M . Lalanda, M . 
Bienvenida y A. Mérida. 
Día 26—Sevilla.—6 de Sta. Coloma.—Fortuna, M . Bienve-
nida y A. Mérida. 
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Día 27.—Barcelona.—6 de H . de Cobaleda.—Valencia I I , An-
tonio Márquez y Cagancho. 
Día 28.—Madrid.—6 de Bernardo Escudero.—Villalta, Fuen-
tes Bejarano y Armillita-Chico. 
Día 28.—Valencia.—6 de Angoso.—Niño de la Palma, Ba-
rrera y E. Torres. 
Día 30.—Sevilla.—8 de Federico.—Fortuna, A. Márquez, Ma-
riano Rodríguez y M . Bienvenida. 
Total corridas celebradas en abril: 22 
M A Y O 
Día 1.—Barcelona.—6 de Cruz del' Castillo.—M. Lalanda y 
V. Barrera. 
Día 2.—Madrid.-r-6 de I . Sánchez Rico.—Agüero, Niño de ía 
Palma y F. Rodríguez. 
Día 2.—Bilbao.—6 de Guadalest.—Á. Márquez, Gitanillo de 
Triana y V . Barrera. 
Día 3.—Santa Cruz de Tenerife.—6 de F. Moreno Ardanuy. 
—Barajas, M . Martínez y J. Iglesias. 
"Día 4.—Madrid.—6 de Sta. Coloma.—Valencia I I , A, Posada 
y Niño de la Palma. 
Día 4.—Santa Cruz de Tenerife.—6 de Nandín.—F. Barajas, 
M . Martínez y J. Iglesias. 
Día 4.—Barcelona.—6 de Santiago Sánchez.—Fortuna, E. To-
rres y Armillita-Chico. 
Día 4.—Bilbao.—6 del Conde de la Corte.—Villalta, Agüero 
y F. Rodríguez. ^ 
Día 4.—Jerez de la Frontera.—6 de Natera.—A. Márquez, 
Cagancho y Palmeño. 
Día 4.—Figueras.—6 de Carreros (no asociados).—Fuentes 
Bejarano, V . Barrera y J. Pastor. 
Día 11.—Lérida.—6 de Carreño (no asociados).—Fuentes 
Bejarano, V- Barrera y J. Pastor. 
Día 11.—Barcelona.—8 de Villamarta.—M. Lalanda, Cagan-
cho, Gitanillo de Triana y M . Bienvenida. 
Día 11.—Madrid.—6 de Albayda.—Villalta, Agüero y Enri-
que Torres. 
Día 15.—Madrid.—6 de A. Pérez.—Chicuelo, Marcial y Pa-
blo Lalanda. 
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Día 16.—Madrid.—6 del duque de Tovar.—A. Márquez, F. 
Rodríguez y M . Bienvenida. 
Día 17.—Madrid.—6 de Coquilla.—Valencia I I , Villalta y 
Gitanillo de Triana. 
Día 18.—Madrid.—6 de Graciliano Pérez Tabernero.—Már-
quez, Niño de la Palma y M . Bienvenida. 
Día 18.—Barcelona.-^-ó de Pablo Romero.—Fortuna, Fuentes 
Bejaraño y M . Martínez. 
Día 18.—Valencia.—7 de Clairac y 1 de A. Flores,—^Va-
lencia I I , Villalta, F. Rodríguez- y E. Torres. 
Día 18.—Zaragoza.—6 de Alipio Pérez Tabernero.—M. La-
landa, Cagancho y Gitanillo de Triana. 
Día 21.—Madrid.—6 de Juan Terrones.^Chicuelo, A . Már-
quez y Cagancho. { 
Día 22.—Barcelona.—3 de Sánchez Rico y 3 de Argimiro 
Pérez Tabejrinero.—Niño de la Palma, Cagancho y Bien-
venida. 
Día 25.—Barcelona.—6 de Nandín.—Pedrucho. 
Día 25.—Madrid.—6 de I García.—Agüero, V . Barrera y 
R, González, 
Día 25.-^Córdoba,—6 de Pablo Romero.—Chicuelo, Már-
quez y Bienvenida. 
Día 25.—Alcira.—6 de Escolar (no asociados).—Villalta, 
M . Martínez y J. Pastor. 
Día 25.—Sevilla.—6 de Villamarta.—M. Lalanda, Armillita 
Chico y M,. Rodríguez. 
Día 26.—Córdoba.—2 de Pedrajas y 6 de Natera.—M. La-
landa, Posada, Cagancho y V . Barrera. 
Día 29.—Oviedo.—6 de Pablo Romero.—A, Márquez, ,M, La-
landa y M . Bienvenida, 
Día 30.—Aranjuez.—6 de Veragua, Abente, J. Aleas, Alba-
serrada, Cruz del Castillo y Tovar.—A. Márquez, M , La-
landa y Cagancho. 
Día 30.—Cáceres—6 de M . Blanco.—M. Martíneí., V . Ba-
rrera y M . Bienvenida, 
Día 31—Cáceres—6 de Cruz del Castillo.—A. Márquez, 
M . Lalanda y Revertito (Alternativa). 
Total corridas celebradas en mayo : 32 
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J U N I O 
£)fa i.—Palma de Mallorca.—2 de Pedrajas para rejones y 
6 de G. González.—Posada, Cagancho y M . Bienvenida y 
el rejoneador Luiz López. 
Día 2.—Madrid.—3 de Cruz del Castillo y 3 de Clairac.— 
Márquez, Barajas y V . Barrera. 
Día 2.—Barcelona,—6 de A. Sánchez Cobaleda.—Chicuelo, 
Fuentes Be jarano y Niño de la Palma. 
Día 7.—Madrid.—6 de J. Calvo.—Fuentes Bejarano, Cagan-
cho y Ricardo González. 
Día 8.—Barcelona.—6 de Conradi.—Pedrucho y Manolo 
Martínez. 
Día 8.—Madrid.—6 de Villamarta.—Fortuna, Chicuelo y Ca-
gancho. , 
Día 9.—Plasencia.—6 de la Vda. de Soler.—Chicuelo, Ba-
rrera y Maera. 
Día 11.—Barcelona.—6 de I . García.—Cagancho y Gitanillo 
de Triana. 
Día 12.—Madrid.—8 de Coquilla.—Villalta, Cagancho, Gita-
• nillo de Triana y V . Barrera. 
Día 15.—Barcelona.—6 de Miura.—Armillita, Mendoza y 
Sussoni. 
Día 15.—Madrid.—6 de Angoso.—Valencia I I , M . Lalanda y 
M . Bienvénida. 
Día 15.—Puerto de Santa María.—6 de Santa Coloma.—For-
tuna, Niño de la Palma y Palmeño. 
Día 15.—Jaén.—6 de Natera.—A. Márquez, Cagancho y 
Revertito. 
Día 15.—Bilbao.—2 de Pedrajas para rejones y 6 de Vera-
gua—Villalta, Fuentes Bejarano y Gitanillo de Triana y el 
rejoneador Joao Nuncio. 
Día 16.—Algeciras.—6 de Ortega.—Márquez, M . Lalan-
da y Revertito. 
Día 17.—Algeciras.—6 de Pablo Romero.—Márquez, M . 
Lalanda y Gitanillo de Triana. 
Día 17.—Madrid.—6 de F. Sotomayor.—Valencia I I , Fuen-
tes Bejarano y F. Rodríguez. 
2 - Toros y toreaos 
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Día 19.—Madrid.—6 de Albaserrada.—Posada, Agüero y Re-
vertito. 
Día 19.—Toledo.—4 de Abente y 4 de Veragua.—Villalta, 
F. Rodríguez, Armillita-Chico y H . García. 
Día 19.—Málaga.—8 de Villamarta.—Carnicerito, Niño de la 
Palma, Gitanillo de Triana y A. Mérida. 
Día 19.—Granada.—8 de Santa Coloma.—Fortuna, Valen-
cia I I , M . Martínez y M . Rodríguez. 
Día 19.—Sevilla.—6 de Pallares.—Fuentes Bejarano, Perla-
da y Palmeño. 
Día 19.—Cádiz.—6 del Conde de la Corte.—Márquez, M . La-
landa y Bienvenida. 
Día 20.—Plasencia.—2 toros para Maera. 
Día 22.—Vinaroz.—6 de Villamarta.—M. Lalanda, M . Mar-
tínez y H . García. 
Día 22.—4 de R. Jiménez.—Armillita y Posada. 
Día 22.—Granada.—6 de Pablo Romero.—Niño de la Pal-
ma, F. Rodríguez y V . Barrera. 
Día 22.—Falencia.—6 de M . Sánchez.—Chicuelo, A. Már-
quez y M . Rodríguez. 
Día 22.—León.—6 de Abente.—Villalta, Agüero y Rever-
tito. 
Día 22.—Madrid.—6 de doña María Montalvo.—Valencia I I , 
Fuentes Bejarano y Bienvenida. 
Día 24.—Badajoz.—6 de la Vda. de Soler.—Márquez, V i -
llalta y M . Bienvenida. 
Día 24.—Barcelona.—6 de María Montalvo.—Cagancho. 
Día 24.—Albacete.—6 de Melquíades Flores.—'Fortuna y 
Fuentes Bejarano. 
Día 24.—Alicante.—6 de Pablo Romero.—M. Lalanda, N i -
ño de la Palma y V . Barrera. 
Día 24.—León.—6 de J. Aleas.—Valencia I I , M . Martínez y 
F. Rodríguez. 
Día 25.—Badajoz.—6 de Alipio Pérez Tabernero.—Márquez, 
Marcial y Barrera. 
Día 26.—Madrid.—6 de Miura.—Fortuna y Fuentes Beja-
rano. 
Día 29.—Madrid.—6 de J. Aleas.—Villalta, F. Barajas y 
Niño de la Palma. 
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Día 29.—Alicante.—6 de Villamarta.—Márquez, F. Rodrí-
guez y Bienvenida. 
Día 29.—Burgos.—6 del Conde de la Corte.—M. Lalanda, 
Agüero y V . Barrera. 
Día 29.—Segovia.—6 toros para Carnicerito, Cagancho y 
H . García. 
Día 30.—Burgos—6 de Coquilla.—M. Lalanda, Villalta y 
V. Barrera (el sobrero para Angel Rey Conde). 
Total corridas celebradas en junio: 42 
J U L I O 
Día 3.—Madrid.—6 de Argimiro Pérez Tabernero.—Armi-
llita-Chico, H . García y M . Bienvenida. 
Día 6.—Barcelona.—8 de Angoso.—Chicuelo, Márquez, Gi-
tanillo de Triana y M . Bienvenida. 
Día 6.—Madrid.—4 de la Vda. de Soler y 4 de Clairac.— 
F. Barajas, M . Martínez, Palmeño y Revertito. 
Día 6.—Pontevedra.—4 de M . Blanco.—E. Méndez y Ricar-
cardo González. 
Día 6.—Málaga.—6 de I . García.—Carnicerito, Niño de la 
Palma y A. Mérida. 
Día 6.—Palma de Mallorca.—6 de Coquilla.—M. Lalanda, V. 
Barrera y E. Torres. 
Día 7.—Pamplona.—6 de Blanco E.— Valencia I I , Márquez 
y Fuentes Bej araño. 
Día 8.—Pamplona.—6 de Concha y Sierra.—M. Lalanda, F. 
Rodríguez y S. Torón (alternativa). 
Día 9.—Pamplona.—6 de Federico.—Márquez, Lalanda, Fuen-
tes Bejarano, M . Agüero, F. Rodríguez y H . García. 
Día 10.—Pamplona.—6 de Encinas.—Márquez, Lalanda y He-
riberto García. 
Día 10.—Barcelona.—6 del Marqués de Albayda.—Cagancho, 
Gitanillo de Triana y V . Barrera. 
Día 12.—Pamplona.—6 de A. Pérez, 1 de G. González y 1 
de L. Rodríguez, dos para rejones.—Villalta, Cagancho y 
H . García y el rej. Luis López. 
Día 13.—Pamplona.—6 de Pablo Romero.—M. Agüero, F. 
Rodríguez y Cagancho. 
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Día 13.—Tetuán.—6 de A. Llanos (no asociados).—Armillita I 
y I I y R. González. 
Día 13.—La Línea.—6 del Conde de la Corte.—M. Lalanda, 
Niño de la Palma y Torón. , 
Día 13.—Ceuta.—6 de Pérez Padilla.—Gitanillo de Triana 
y V . Barrera. 
Día 17.—Barcelona.—6 de Moreno Ardanuy.—Gitanillo de 
Triana y V . Barrera. 
Día 20.—Barcelona.—8 de Sotomayor.—M. Martínez, An-
gelillo de Triana, Mendoza y H . García. 
Día 20.—Tetuán.—6 de M . Blanco, de Talayera (no asocia-
dos).—Armillita-Chico y R. González. 
Día 20.—San Sebastián.—2 de Pedrajas para rejones y 6 
de Federico.—Marcial, Fuentes Bejaraño y Gitanillo de 
Triana y el rejoneador Joao Nuncio. 
Día 20.—Málaga.—6 de Guadalest.—Cagancho, V . Barrera 
y A. Mérida. 
Día 20.—Cádiz.—6 de Miura.—Villalta, Niño de la Palma 
y M . Bienvenida. 
Día 25.—Santander.—6 de J. Fernández.—A. Márquez, La-
landa y V . Barrera. 
Día 25.—Valencia.—8 de Guadalest.—M. Martínez, Niño de 
la Palma, E. Torres y M . Bienvenida. 
Día 25.—Villarrobledo.—3 de Candelario Martínez y 3 de 
Ubago Garrido.—Zurito y Cagancho. 
Día 25.—Tudela.—4 de Cándido Díaz.—para Villalta y H . 
García. 
Día 25.—Sevilla.—2 de Santa Coloma.:—Rayito. 
Día 25.—Badajoz.—2 de Rubio (no asociados).—J. Martín 
(mixta). 
Día 26.—-Valencia.—6 de A. Pérez Tabernero,—Marcial, 
Gitanillo de Triana y V . Barrera. 
Día 27.—Valencia.—6 de Federico.—M, Martínez, Niño de 
la Palma y Cagancho. 
Día 27.—Barcelona.—8 de M . Sánchez.—M. Lalanda, Gita-
nillo de Triana, V . Barrera y E. Torres. 
Día 27.—Santander.—2 de Pedrajas para rej, 6 de Pablo 
Romero.—Márquez, Villalta, y Bienvenida y el rejoneador 
Joao Nuncio. 
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Día 28.—Valencia.—6 de Albaserrada.—M. Lalanda, V Ba-
rrera y E. Torres. 
Día 29.—Valencia.—6 de Miura.—M. Lalanda, M . Martí-
tínez y Bienvenida. 
Día 30.—Valencia.—6 de Gracialiano Pérez Tabernero, 1 de 
A. Pérez y 1 de E. Helrnández.—Marcial, Cagancho, Gi-
tanillo de Triana y V . Barrera. 
Daí 31.—Valencia.—6 de Pablo Romero.—M. Lalanda, V . 
Barrera y M . Bienvenida. 
Total corridas tdreadas en jul io: 36 
A G O S T O 
„• . ( . „ • . • ' • . ' • ' - , . • • . • 
Día 1.—Valencia.—6 de Concha y Sierra.—Gitanillo de Tria-
na, V . Barrera y Torres. 
Día 2.—Valencia.—8 de Angoso.—M. Martínez, Cagancho, 
Gitanillo de Triana y E. Torres. 
Día 2.—Valdepeñas.—6 de M . Sánchez.—V. Barrera, Ma-
nolo Bienvenida y Revertito. 
Día 3.—Barcelona.—6 de Alves do Rio.—Niño de la Palo-
ma, Pastor y Revertito. 
Día 3.—Santander.—6 de Concha y Sierra.—Fuentes Beja-
rano, Cagancho y Gitanillo de Triana. 
Día 3.—Vitoria.—6 de Santa Coloma.—M. Lalanda, Agüe-
ro y M . Bienvenida. 
Día 3.—Coruña.—6 de Veragua.—Márquez, Villalta y Ba-
rrera. 
Día 3.—Estella.—4 de Félix Gómez.—Armillita y S. Torón. 
Día 3.—Huelva.—6 de Conradi.—E. Torres, Armillita-Chí-
co y Palmeño. 
Día 4.—Vitoria.—8 de Juan M . Puente.—Marcial, Cagan-
cho, Gitanillo de Triana y Bienvenida. 
Día 5.—Coruña.—6 de Albaserrada. Marcial Lalanda, Armi-
Uita-Chico y Bienvenida. 
Día 5.—Vitoria.—6 de Federico.—Márquez, Fuentes Beja-
rano y Gitanillo de Triana. 
Día 6.—Ceuta.—5 de Veragua y 1 de Gallardo.—Vülaíta, 
Cagancho y Barrera, 
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Día 8.—Manzanares.—6 de F. Gómez.—Valencia I I , Fuen-
tes Bejaraño y Bienvenida. 
Día 10.—Tetuán.—6 de Veragua.—Armillita-Chico y Ri -
cardo González. 
Día 10.—San Sebastián.—8 de Coquilla.—Márquez, M . La-
landa, V . Barrera y J. Amorós (Alternativa). 
Día 10.—Santander.—1 de Pedrajas a la antigua usanza, 6 
de Bernaldo de Quirós.—Fortuna, F. Rodríguez y Ca-
gancho. 
Día 10.—Huesca.—6 de C. Pellón.—Villalta, Fuentes Beja-
rano y Maera. 
, Día 10.—Manzanares.—6 de Palha.—Carnicerito, Zurito y 
J. Mendoza. 
Día 10.—Gijón.—6 de Aleas.—Chicuelo, Gitanillo de Tria-
na y M . Bienvenida. 
Día 10.—Barcelona.—5 de Albarrán y 1 de Perogordo.— 
Facultades, M . Rodríguez y J. Pastor. 
Día 10.—Ceuta.—5 de Hernández., y 1 de Veragua—Niño de 
la Palma, E. Torres y Torón. 
Día 11.—Huesca.—6 de M . Sánchez.—Márquez, M . La-
landa y Fuentes Bej araño. 
Día 15.—Gijón.—6 de Albaserrada.—Márquez, Marcial y 
E. Torres. 
Día IS.-^San Sebastián.—8 de Graciliano Pérez Tabernero. 
—Villalta, F. Rodríguez, Gitanillo de Triana y Barrera. 
Día 15.—Plasencia.—2 de Varona (no asociados).—Carni-
cerito (mixta) • 
Día 15.—Almendralejo.—6 de Alipio Pérez Tabernero.— 
Chicuelo, Niño de la Palma y Maera. 
Día 15.—Játiba.-—6 de Santos ' (no asociados).—Pedrucho, 
M . Martínez y Armillita-Chico. 
Día 16.—Pedro Muñoz.—3 de Eizaguirre (no asociados).— 
Fuentes Bej araño. 
Día 16.—San Sebastián.—6 de Pablo Romero.—Cagancho 
y Gitanillo de Triana. 
Día 17.—Tetuán.—6 de L . Abente.—Carnicerito, Rayito y 
P. Iglesias. 
Día 17.—'San Sebastián.—8 de Vicente Martínez.—M. La-
landa, F. Rodríguez y Cagancho, 
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Día 17.—Bilbao.—4 de J. Fernández y 2 de F. Moreno.— 
Villalta, Gitanillo de Triana y Barrera. 
Día 17.—Gijón.—6 de Veragua.—Chicuelo, Bienvenida y 
J, Amor os. 
Día 17.—Jaén.—6 de Samuel Hermanos.—Fuentes Bejara-
no, H . García y R. González. 
Día 17.—Alfaro.—6 de Flores.—F. Barajas, Armillita-Chi-
cc y Maera. 
Día 18.—Bilbao.—6 de Miura.—Villalta, Agüero y Gita-
nillo de Triana. 
Día 18.—Ciudad Real.—6 de M . Sánchez.—Chicuelo, Ca-
gancho y Armillita-Chico. 
Día 18.—Estepa.—4 toros para Carnicerito y P. Belmonte. 
Día 19.—Toledo.—6 de Albaserrada.—M. Lalanda. 
Día 19.—Bilbao.—6 de Santa Coloma.—Villalta, F. Rodrí-
guez y V . Barrera. 
Día 19.—Ciudad Real.—6 del duque de Tovar.—Cagancho, 
H'. García y Bienvenida. 
Día 20.—Bilbao.—6 de Pablo Romero.—Fortuna, A. Már-
. quez y V . Barrera. 
Día 21.—Bilbao.—6 de Federico.—A. Márquez, M . Agüero y 
F. Rodríguez. 
Día 21.—Antequera.—5 de Guadalest y 1 de A. Martín.— 
M . Lalanda, Villalta y Bienvenida. 
Día 22.—Almería.—7 de Montalvo.—1 para Relampaguito y 
6 para M . Lalanda, V . Barrera y E. Torres, 
Día 24.—San Sebastián.—1 de J. Fernández, Federico, Con-
cha y Sierra, Pérez Tabernero, Coquilla y María Mon-
talvo.—Valencia I I , M . Lalanda y Fuentes Bejarano. 
Día 24.—Málaga.—6 de Pablo Romero.—Gitanillo de Triana, 
Barrera y Bienvenida. ' 
Día 24.—Almería.—6 de A. Flores.—Villalta, Niño de la 
Palma y H . García. 
Día 24.—Puerto de Santa María.—6 de Villamarta.—Chi-
cuelo, Posada y Cagancho. 
Día 24.—Bilbao.—6 de F. Moreno Ardanuy.—Márquez, 
Agüero y F. Rodríguez. 
Día 24.—Alcoy.—6 de Samuel Hermanos.—Clásico, Rever-
tito y J, Amorós. 
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Día 24.—Brihuega.—2 de Quirós (no asociados).—C. Sus-
soni (mixta) 
Día 24.—Tarazona de la Mancha.—4 de Pascasio Quílez (no 
. asociados).—P, Lalanda y E. Torres. 
Día 25.—Málaga.—8 de Santa Coloma.—Niño de la Palma, 
Cagancho, Gitanillo de Triana y Bienvenida. 
Día 25.—Almagro.—6 de F. Gómez.—Villalta, F. Barajas y 
V. Barrera. 
Día 26.—Palma del Río.—4 de Antonio Natera.—Cagancho 
y Palmeño. 
Día 27.—Almagro.—6 de Tovar.—Cagancho, Gitanillo dQ 
Triana y P. Iglesias, el sobrero para el Niño de la Mancha, 
Día 28.—Linares.—6 de Fedelrico.—M. Lalanda, Cagancho y 
Bienvenida. 
Día 28.—Tarazona.—6 de F. Gómez.—Villalta, Fuentes Be-
jarano y Gitanillo de Triana. 
Día 29.—Linares.—6 de Juan Terrones.—A. Márquez, Mar-
cial Lalanda, Gitanillo de Triana y M . Bienvenida. 
Día 31.—San Sebastián.—6 de L . L . Clairac, 2 de Concha y 
Sie|r)ra, 2 de Aleas y 1 de Pedrajas—rejoneador Nuncio.— 
Fortuna, Villalta, Fuentes Bejaraño y Amorós. 
Día 31.—Cádiz.—6 de Federico.—Chicuelo, Niño de la Palma 
y Bienvenida. 
Día 31.—Palencia.—6 de F. Moreno.—Agüelro, F. Rodríguez 
y Gitanillo de Triana. 
Día 31.—Constantina.—6 de Conradi.—Armillita-Chico, Pal: 
meño y Revertito. 
Total corridas celebradas en agosto: 65 
S E P T I E M B R E 
Día 1.—Colmenar.—4 de M . Sánchez.—Cagancho y Gita-
nillo de Triana. 
Día 2.—Motilla del Palancar.—4 de López Cobos (no aso-
ciados).—V. Barrera. 
Día 2.—Falencia.—6 de E. Blanco.—Márquez, F. Rodrí-
guez y Bienvenida. 
Día 3.—Mérida.—8 de A. Pérez.—Marcial, Villalta, Cagan-
cho y Barrera. 
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Día 3.—Villarrobledo.—6 de Samuel Hermanos.—Fuentes 
Bej araño, Gitanillo de Triana y Bienvenida. 
Día 4.—Segovia.—6 de E. Hernández.—Marcial, Barrera y 
Bienvenida, 
Día 5.—Cuenca.—6 de F. Gómez.—Villalta, Barrera y Bien-
venida. > 
Día 6.—Aranjuez.—6 de Díaz Alonso.—M. Lalanda y Bien-
venida. 
Día 7.—Barcelona.—6 de G. González.—M. Rodríguez, Jo-
sé Pastor y J, Amorós. 
Día 7.—Murcia.—6 de I . García.—Marcial, Barrera y Bien-
venida. 
Día 7.—San Sebastián.—8 de A. Pérez.—Villalta, Cagan-
cho, Gitanillo de Triana y Revertito. 
Día 7.—Melilla.—6 de Nandín.—Fuentes Bejarano, Armi l l i -
ta y A. Mérida. 
Día 7.—Utrera.—6 de E. González.—Fortuna, Angelillo de 
Triana y Rayito. _ 
Día 7.—Palma de Mallorca.—6 de Samuel Hermanos.—2 
. rejoneados por A. Cañero y 4 para M . Martínez y He-
riberto García, más un todo sobrero que mató el sobre-
saliente Ivarito, 
Día 8.—Cabra.—6 de H . Pallarés.—Fortuna, Chicuelo y 
A. Mérida. 
Día 8.—Barcelona.—4 de Santa Coloma y 2 de P. Marín.— 
F. Barajas, M . Agüero y M . Rodríguez. 
Día 8.—Bélmez.—2 de E. La Cova y 2 de Saltillo.—Cagan-
cho y Palmeño. 
Día 8.—Tortora.—4 de E. Carrefio (no aspciados).—M. Mar-
tínez y H . García, se lidiaron tres por haber ocurrido un 
acídente que se señala en la efemérides. 
Día 8.—Ayamonte.—4 de Pérez de la Concha.—Angelillo 
de Triana y P. Perlacia. 
Día 8.—Murcia.—8 de A. Flores.—M. Lalanda, Gitanillo de 
Triana, Barrera y Bienvenida. 
Día 9.—Alcázar de San Juan.—6 de Angoso.—M. Martí-
nez, V. Barrera y Bienvenida. 
Día 9.—Calatayud.—6 de Aleas.—Fuentes. Bejarano, Posada y 
Cagancho 
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Día 9.—Villanueva del Arzobispo.—6 de la Vda. de Soler. 
—Villalta, Gitanillo de Triana y Palmeño, 
Día 10.—Albacete.—6 de Santa Coloma.—Marcial, F. Ro-
dríguez y Cagancho. 
Día 10.—San Martín de Valdeiglesias.—4 de E. Hernán-
dez.—V. Barrera y Revertito. 
Día 11.—Barcarrota.—4 toros de Albar(rán (?).—para Maria-
no Rodríguez. 
Día 11.—Albacete.—6 de I . García.—Marcial, Cagancho y 
Barrera. 
Día 11.—Estepa.—4 de F. Bartolomé.—Carnicerito y Pal-
meño (mixta). 
Día 11.—Zamora.—6 de Cobaleda.—Niño de la Palma y 
Bienvenida. 
Día 11.—Posadas.—4 toros para Rayito. 
Día 12.—Albacete!.—6 de Albaserrada.—Chicuelo, Valen-< 
cía I I y Marcial; 
Día 12.—Salamanca.—6 de Angoso.-^Márquez, Villalta y 
V . Barrera. . 
Día 13.—Salamanca.—8 de Coquilla.—Márquez, Cagancho, 
Gitanillo de Triana y H . García. 
Día 13.—Utiel.—5 de Aleas y 1 de G. González.—Marcial, 
Angelillo de Triana y Bienvenida. 
Día 13.—Albacete.—6 de Murube.—Chicuelo, Valencia I I 
y y . Barrera. 
Día 14.—Albacete.—6 de Samuel Hermanos.—Fortuna, F. 
Rodríguez y Barrera. 
Día 14.—Barcelona.—6 de Argimiro Pérez Tabernero.—Már-
quez, Marcial y Gil Tovar (Alternativa). 
Día 14.—Oviedo.—6 de Graciliano Pérez Tabernero.—Vi-
llalta. H . García y Bienvenida. 
Día 14.—Salamanca.—6 de Encinas.—Chicuelo, Cagancho y 
Gitanillo de Triana. 
Día 14.—Melilla.—6 de Albarrán.—Agüero, Niño de la Palma 
M . Rodríguez. 
Día 14.—San Sebastián.—6 de J. Terrones.—Pedrucho y 
S. Torón. 
Día 14.—Utiel.—6 de F. Gómez,—P. Lalanda, M . Martínez 
y Armillita-Chico. 
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Día 15.—Badajoz.—6 de Guadalest—Cagancho, Gitanillo 
de Triana y M . Bienvenida. 
Día 15.—Aranda del Duero.—6 de R. Serrano (no asociados) 
—Villalta, Fuentes Bejarano y Armillita-Chico. 
Día 17.—Aracena.—4 de Nandín.—Angelillo de Triana y 
Bienvenida. 
Día 17.—Tomelloso.—6 de Veragua.—J. Martín, J. Men-
doza y J. Iglesias. 
Día 17.—Escalona.—2 de Paulino Alcázar (no asociados).— 
L. Fuentes Bejarano (mixta). 
Día 19.—Morlón.—6 de Guadalest.—Bienvenida, A. Mérida 
y A. Balderas (alternativa). 
Día 21.—Barcelona.—2 de Arranz rejoneados y 6 de M . Bau-
tista.—Rej. Cañero, Gitanillo de Triana, M . Rodríguez y 
J. Pastor. 
Día 21.—Logroño.—6 de Federico.—Márquez, Agüero y 
H . García. 
Día 21.—Olivenza.—2 de Marzal.—A. Balderas (mixta). 
Día 21.—Oviedo.—8 de Cruz del Castillo.—Fuentes Bejara-
no, Niño de la Palma, A. Mérida y S. Torón. 
Día 21.—Salamanca.—6 de Terrones.—Villarroel, Coquilla, 
Angoso, Encinas y Albayda.—Chicuelo, Villalta y Ba-
rrera. 
Día 21.—Valladolid.—6 de Clairac.—Marcial, Cagancho y 
Bienvenida. 
Día 21.—Alcira.—6 de Muriel.—P. Lalanda, J. Martín y 
J. Iglesias, 
Día 21.—Zalamea la Real.—4 de A. Flores.—Armillita-
Chico y Palmeño. 
Día 22.—Logroño.—6 de Encinas.—Márquez, Marcial y 
Fuentes Bejarano. 
Día 22.—Valladolid.—4 de Graciliano y 4 de Alipio Pérez 
Tabernero.—Villalta, Gitanillo de Triana, Barrera y M . 
Rodríguez. 
Día 22.—Talavera de la Reina.—6 de la Vda de Ortega (no 
asociados).—Niño de la Palma, Cagancho y Manolo Bien-
venida. 
Día 22.—Fregenal de la Sierra.—4 toros para Chicuelo y 
Angelillo de Triana, 
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Día 22.—Logroño.—6 de Graciliano Pérez Tabernero.—Mar-
cial, Villalta y Cagancho. 
Día 23.—Valladolid.—6 de Veragua, Aleas, Albaserrada, A l i -
pio P. Tabernero, Tovar y G. González.—Gitanillo de 
Triana, V . Barrera y M . Bienvenida. 
Día 24.—Requena.—6 de E. Hernández.—M, Martínez, He-
riberio García y M . Bienvenida. 
Día 24.—Barcelona.—2 Terrones y 6 F. Moreno.—Chicuelo, 
Márquez, Marcial y Barrera. 
Día 25.—Madridejos,—6 de Tovar.—Marcial, Cagancho y E. 
Torres. 
Día 26.—Córdoba.—8 de Sotomayor.—Rejoneador Cañero.—• 
Cagancho, Gitanillo de Triana y Barrera. 
Día 26.—Quintanar de la Orden.—6 de Arranz.—Bienvenida, 
Amorós y Balderas. 
Día 28.—Madrid.—6 de G. González.—Armillita-Cbico, M . 
Rodríguez y Rever tito. 
Día 28.—Sevilla.—6 de Pallarás.—M. Lalanda, Niño de la 
Palma y J. Solórzano (Alternativa). 
Día 28.—Valladolid.—1 de Pedrajas para el rej. Marcet y 8 
de G. González,—Fortuna, Villalta, Fuentes Be jarano y 
Amorós. 
Día 28.—Hellín.—6 de I . García.—Cagancho, Gitanillo de 
Triana y M . Bienvenida. 
Día 29.—Sevilla.—6 de Guadalest.—M. Lalanda, Cagancho y 
Bienvenida. 
Total corridas celebradas en septiembre: 72 
O C T U B R E 
Día 1.—Ubeda.—6 de Villamarta.—Cagancho, V . Barrera y 
Bienvenida. 
Día 2.—Barcelona.—6 del Conde de la Corte,—M, Bienveni-
da y J, Solórzano. I 
Día 3.—Soria.—6 de P. Sanz.—Fuentes Bejarano, H . García 
y Pepe-Illo (alternativa). 
Día 5,—Madrid,—4 de Cruz del Castillo y 2 de Tovar,—Ca-
gancho y Gitanillo de Triana, 
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Día 5—Barcelona.—6 de F. García de la Peña.—Pedrudio 
y J, Pastor. 
Día 5.—Cádiz.—6 de R. Ortega.—Carnicerito, Amuedo y 
Fuentes Bejaraño. 
Día 5.—Lorca.—6 de la Vda. de Soler.—F. Rodríguez, A r -
millita-Chico y Maera (el cuarto toro no salió de los chi-
queros). 
Día 5.—Valencia.—ó de Concha y Sierra.—Manolo Bienve-
nida. 
Día 5.—Caravaca.—2 de L . Chicheri (no asociado).—R. Gon-
zález (mixta). 
Día 10.—Badajoz.—6 de Albarrán.—Marcial, Villalta y Ba-
rrera 
Día 12.—Barcelona.—8 de Antonio Pérez.—M. Lalanda, Gi-
tanillo de Triana, Bienvenida y J. Solórzano. 
Día 12.—Sevilla.—6 del conde de Santa Coloma.—Rayito y 
Palmeño. 
Día 12.—Madrid.—6 de M . Aleas.—Fortuna y Fuentes Be-
jarano. 
Día 13.—Zaragoza.—6 de Coquilla.—Málrquez, Marcial y Gi-
.tanillo de Triana. 
Día 14.—Zaragoza.—6 de Clairac—Márquez, Villalta, y Ca-
gancho. 
Día 15.—Zaragoza.—6 de F. Moreno.—Marcial, Fuentes Be-
jarano y M . Bienvenida. 
Día 16.—Zaragoza.—8 de Graciliano Pérez Tabernero.—Mar-
cial, Villalta, Gitanillo de Triana y Bienvenida, 
Día 17.—^Guadalajara.—6 de Perogordo.—Marcial, Cagan-
cho y Armillita-Chico. 
Día 19.—Barcelona.—6 de Coquilla y 1 de Terrones.— 
Marcial Lalanda. 
Día 19.—Sevilla.—7 de Moreno Santamaría.—M. Bienve-
nida. 
Día 19.—Madrid.—5 de Tovar y 1 de Aleas,—Carnicerito^ 
Maera y Mérida. 
Día 19,—Jaén.—6 de Alipio Pérez T. Sanchón.—Posada, 
Cagancho^y J. Amorós. 
Día 21.—Zamora.—6 de A. Sánchez Cobajeda.—Fuentes 
Bejarano, Armillita-Chico j E. Amorós. 
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Día 26.—Zaragoza.—6 de Miura.—Carnicerito, Posada y 
Armillita-Chico. 
Total corridas celebradas en octubre: 24. 
N O V I E M B R E 
Día 16.—Ondara (Alicante).—4 de Santos.—E. Torres y 
José Pastor. 
Total corridas celebradas en Novienbre: 1 
ESTAS CORRIDAS SE H A N REPARTIDO E N T R E 
LAS SIGUIENTES PLAZAS * 
Barcelona 33 
Madrid ... ..• ... 28 
Valencia ... ... ... 14 
Sevilla „ 13 
Bilbao y San Sebastián a nueve cada una 18 
Málaga y Zaragoza a siete cada una 14 
Albacete y Pamplona a seis cada una 12 
Cádiz y Badajoz a cinco cada una 1Ú 
Ceuta, Tetuán, Santander, Salamanca y Valladolid a 
cuatro cada una ... 20 
Toledo, Murcia, Granada, Córdoba, Oviedo, Palma de 
Mallorca, Plasencia, Jaén, Palencia, Vitoria, Gijón y 
Logroño a tres cada una 36 
Santa Cruz de Tenerife, Alcira, Aranjuez, Cáceres, 
Puerto de Santa María, Al^eciras, León, Alicante, 
Burgos, Segovia, VÜlarrobledo, Coruña, Manzanares, 
Huesca, Ciudad Real, Estepa, Almería, Almagro, L i -
nares, Melilla, Zamora y Utiel a dos cada una 44 
Casablanca, Castellón, Vista Alegre, Herencia, Jerez de 
la Frontera, Figueras, Lérida, Vinaroz, Tolosa, Utre-
ra, Cabra, Belmez, Tortosa, Pontevedra, La Línea, 
Tudela, Valdepeñas, Estella, Huelva, Almendralejo, 
Játiva, Pedro Muñoz, Alfaro, Antequera, Alcoy, B r i -
huega, Tarazona, Palma del Río, Tarazona de la 
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Mancha, Constantina, Colmenar, Motilla del Palancar, 
Merida, Cuenca, Ayamonte, Alcázar de San Juan, 
Calatayud, Villanueva del Arzobispo, San Martín de 
Valdeiglesias, Barcarrota, Posadas, Aranda del Duero, 
Aracena, Tomelloso, Escalona, Morón de la Frontera, 
Olivenza, Zalamea la Real, Talayera de la Reina, 
Fregenal de la Sierra, Requena, Madridejos, Quinta-
nar de la Orden, Hellín, Ubeda, Soria, Lorca, Caraya-
ca, Guadalajara y Ondara a una corrida por plaza ... 60 
Total ... ... 302 
Como el año pasado fueron 300 
Ha aumentado el número en ... 
No figuran en el número este las de Portugal y Francia 
E L A R T E D E VER 
L O S TOROS 
E l me jo r manua l de T a u -
romaqu ia para uso del a f i -
c i o n a d o . C u a n t o se ref iere 
al t o r o de l i d i a y t o d o l o 
conce rn ien te a las suertes 
que en la p laza se p r a c t i -
can , e s t á e x p l i c a d o c lara-
men te y con p r o f u s i ó n de 
g r abados 
3 ptas. 
Se envía contra reembolso, diri-
giéndose a esta administración: 
Aragón 197. — BARCELONA 
E d i c i o n e s d e l a F i e s t a B r a v a 
Novilladas celebradas en España 
durante la temporada de 1930 
E N E R O 
Día 5.—Alba de Tormes.—3 de Clavijo (no asociados).—Sa-
turio Torón. 
Día S.—Casablanca.—2 de Salas (no asociados).—Rodalito 
(mixta). 
Día 12.—Galapagar.—6 de Arribas (no asociados).—Alcala-
reño I I , R. Serrano y Niño de la Categoría. 
Pía 12.—Casablanca.—2 de .Gallardo.—Rodalito (mixta). 
Día 26.—Casablanca.—2 de Gallardo.—Rodalito (mixta). 
Total novilladas celebradas en .enero: 5. 
F E B R E R O 
Día 2.—Barcelona.—6 de G. González.—J. Valenciano, A. 
Balderas y Niño de la Brocha. 
Día 9.—Valdemosilla.—2 de Santos (no asociados).—M. L . 
Cortijano. 
Día 13—Tafalla.—3 de N . V i l l a . - S . Torón. 
Día 16.—Barcelona.—6 de Murube.—Gil Tovar, P. Bien-
venida y A. Balderas. 
Día 16.—Casablanca.—2 de Salas (no asociados).—Rodalito 
(mixta). 
Día 23.—Barcelona.—6 de E. Bartolomé.—Aldeano, Camará 
y Cantimplas. , 
Día 23.—Burriana.—4 de Hernández (no asociados).—A. 
Iglesias y Caliche. 
Día 23.—Las Ventas.—2 de Portóles (no asociados).—Va-
• relito I I , 
Total novilladas celebradas en febrero: 8. 
3 - Toros y toreros 
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M A R Z O 
Día 2.—Valencia.—6 de E. González.—J. Jiménez, P. Bien-
venida y Jaime Blanch. 
Día 2.—Castillejo.—2 de Pastor (no asociados).—F. Fres-
nillo. 
Día 5.—Barcelona.—6 de Zaballos (no asociados).—M. Ci-
rujeda, F. Ballesteros y Mexicano. 
Día 9.—Valencia.—6 de Concha y Sierra.—S. Francklin, 
S. Torón y Ruiz Toledo. 
Día 9.—Madrid.—6 de Bernaldo de Quirós.—Finito de Va-
lladolid, Perete y Cantimplas. 
Día 9.—Vista-Alegre.—6 de D. Polo (no asociados).—Na-
cional Chico, Vaquerín y García Encinas. 
Día 16.—Valencia.—6 de Federico.—Aldeano, S. Torón y 
J. Amorós. 
Día 16.—Madrid.—6 de Fedetrico.—J. Noaín, S. Francklin y 
Lagartito I I . 
Día 16.—Peraleja.—4 de Pastor (no asociados).—A. Abarca, 
y otiro. 
Día 16.—Cullera.—4 de Pascasio (no asociados).—Rosales 
y Marzal. 
Día 19.—Barcelona.—6 de A. Albárrán.—Aldeano, S. To-
rón y J. Amorós. 
Día 23.—Barcelona.—6 de M . Sánchez.—P. Bienvenida y 
Niño de la Brocha. j 
Día 23.—Madrid.—6 de Alipio Pérez T. Sanchón.—Aldea-
no, A. Balderas y J. Canet. 
Día 23.—Tetuán,—6 de Carreros (no asociados).—P. Mon-
tes, Camará y F. Rodríguez I I . 
Día 23.—Bibao.—6 de L . Rodríguez.—J. Noaín, Atarfeño y 
J. Amorós. 
Día 25.—Barcelona.—6 de Zaballos (no asociados).—Chicue-
lín, F. Cruz y F. Ballesteros. 
Día 27.—Madrid.—6 de Sta. Coloma.—Pinturas, Revertito 
y S. Torón. 
Día 30—Madrid.—6 de J. y A. Sánchez.—Gil Tovar, J. 
Noain y Atarfeño. 
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Día 30.—Vista-Alegre.—6 de Zaballos (no asociados).—Na-
cional Chico, Dominguín Chico y Vaquerín. 
Día 30.—Tetuán.—6 de G. Llórente (no asociados).—P. 
Montes, C. Barral y Camará I I . 
Día 30.—Castellón.—6 de Villamarta.—Chiquito de la Au-
diencia, Joselito de la Cal y Luis Perona. 
Día 30.—Bilbao.—6 de García Pedrajas.—Revertito, S. To-
rónl y P. Cester, 
Día 30.—Valencia.—6 de C. Pellón.—Bienvenida, J. Amo-
rós y J. Blanch. 
Día 30.—Pamplona.—4 de Alaiza.—V. Bonora y J. Pericas. 
Total novilladas celebradas en marzo: 24. 
A B R I L 
Día 3.—Madrid.—6 de M.a Montalvo.—Gil Tovar, P, Bien-
venida y J. Amorós. 
Día 6.—Valencia.—6 de Conradí.—Aldeano, Atarfeño y Pe-
rete. 
Día 6.—Elche.—4 de Carreño (no asociados).—D. García y 
Figuerito. 
Día 6.—Lérida.—6 de Carreño (no asociados).—Manóle, Sa-
leri I I I y Niño| de la Estrella. 1 
Día 6.—Cartagena.—4 de Torres (no asociados).—Niño del 
Barrio y A. Oller. 
Día 6.—Alcalá de Henares.—6 de Santos (no asociados).—• 
Esparterito, Niño de los Angeles y Parrado. 
Día 6.—Pto. de Sta. María.—6 de Veragua.—S. Tórón, L . 
Blanco y Niño del Matadero. 
Día 6.—Madrid.—2 de Alipio y 1 de Argimiro Pérez Ta-
bernero y 3 de Albayda.—Revertito, A. Balderas y F. 
Rodríguez I I . 
Día 6.—Plasencia.—6 de Carreros (no asociados).—Mara-
villa, J. Migueláfiez e Isidro Gil. 
Día 6.—Tetuán.—6 de G. Llórente (no asociados).—J. Noain,-
Rodríguez Rufo y C. Barral. ( 
Día 6.—Puebla de San Blas.—4' de Ardura (no asociados).— 
Varelito 11. 
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Día 13.—Valencia.—6 del Conde de la Corte.—Revertito, 
S. Torón y Amorós. 
Día 13.—Tortosa.—6 de CaWreño (no asociados).—A. Bar-
celona, Quinito y Niño de la Estrella. 
Día 13.—Bilbao.—6 de M . Bautista.—Gil Tovar, Cámara y 
M . Agüero. 
Día 13.—Madrid.—4 de la Vda. de Soler y 2 de Calache.— 
Aldeano, Perete y F. Rodríguez I I . 
Día 13.—Tetuán.—6 de A. Llanos (no asociados).—J. Noain, 
v C. Bar ral y Rebujina. / , 
Día 13.—Las Ventas.—-4 de Portóles (no asociados).—Be-
lita I I y Chicuelín. 
Día 13.—Pamplona.—4 de Alaiza.—Pedriles y Rafa. 
Día 13.—Lorca.—6 de Flores.—Litri I I , E l Señorito y Ca-
gancho Chico. ' 
Día 19.—Barcelona.—6 de C. Arribas (no asociados).—F. 
Cruz, y F. Ballesteros. 
Día 20.—Tetuán.—6 de M . Blanco (no asociados).—Barrita, 
R. Moreno y Natalio S. Fuentes. 
Día 20.—Vista-Alegre.—6 de D. Polo (no asociados).—Mi-
nuto, Pérez Soto y Vaquerín. 
Día 20.—Cádiz.—6 de Infante.—Perete, S. Torón y Rebujina. 
Día 20.—Valladolid.—6 de Cobaleda (no asociados).—Qui-
1 nito Caldentey, F. Rodríguez I I y M . Fuentes Bejaraño. 
¡Día 20.—San Sebastián.—6 de ViUarroel.—Alcalareño I I , 
Revertito y J. Amorós. 
Día 20.—Huesca.—6 de C. Pellón.—Manolé, Atarfeño y 
Machaquito. 
Día 20.—Burgos.—4 de Luis Encinas, no asociados,—Finito 
de Valladolid y M . Delmonte. 
Día 20.—Ciudad Real.—6 de U . Garrido.—Tabernerito, Jo-
selito de la Cal y L . Carrascosa. . 
Día 20.—Aranjuez.—6 de Quirós (no asociados).—Vareli-
to I I , Baturrico y Yerberito. 
Día 20.—Villarrobledo—6 de J. y A. Sánchez.—Maravilla, 
R. Serrano y A . Plaza. 
Día 20.—Salamanca.—6 de Rodríguez.—Pozo Cueto, V . de 
la Serna y Orteguita. 
Día 20.—Pamplona.—4 de C. Díaz.—J. Noain y R. Tato. 
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Día 20.—Tembleque.—6 de la Vda. de Moreno (no asocia-
dos).—F, Rabadán, Espontáneo y Rodríguez Ramos. 
Día 20.—Tomellosb.—4 de Aleas.—Niño de Haro y Mazan-
tinito. 
Día 20.—Torre del Burgo.—4 de Hernández (no asociados). 
—A. Selva y A. Marín. 
Día 20.—Pastrana.—4 de Santos (no asociados).—J. Mayor. 
Día 20.—Lucena.—4 de E. González.—Diego de los Reyes. 
Día 20.—Daimiel.—4 de Irala (no asociados).—Lechuga y 
"E l Moreno". 
Día 20.—Morata de Tajuña.—4 de la región.—A. Ortega. 
Día 20.—Gerona.—6 de Carreño (no asociados).—2 rejonea-
dos por A. Marcet. Ramón Corpas y Pedro Ipiña. 
Día 20.—Jaén.—6 de A. García (no asociados).—Parejito, 
J, Eserivá y M . Tirado. 
Día, 20.—Jaraíz de la Vega.—4 dé Zambrano (no asociados). 
—P. Montes y L i t r i I I . 
Día 20.—Hellín.—4 de Morena (no asociados).—Cardona 
Masip) y Joselito de la Cruz. 
Día 20.—Córdoba.—4 de Natera.—Camará y Cantimplas. 
Día 20.—Valverde.—4 de J. Márquez (no asociados).—D. 
Lainez, J. Jiménez, Niño de Tomares y Morenito de 
Huelva. 
Día 20.—Tarragona.—6 de Fuentes (no asociados).—Llapi-
• serada, Niños de Cerrajillas y Embajadores y " E l Em-
pastre". 
Día 20.—Ocafia.—2 de la región para F. P. Avellano. 
Día 20.—Torré del Barco.—4 de la región para A. Monis 
y A. Salvá. 
Día 20.—Elche.—4 de Carreño (no asociados).—E. Vicedo. 
Día 20.—La Línea.—6 de Gallardo.—Beltrán, Chacón y 
' Chalraeta. 
Día 21.—Manzanares.—4 de Escolar (no asociados).—Sar-
mentera y Belmonte de Málaga. 
Día 21. Arroyo.—2 de Muriel.—R. Tato. 
Día 21.—Albacete.—4 de Camilo Torres (no asociado).— 
Berlanga y Niño del Turia. 
Día 27.—Sevilla.—6 de I García.—Revertito, P. Bienvenida 
y Pilín. 
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Día 27,—Zaragoza.—6 de G. González.—A. Balderas, Gor-
dillo y J. Amorós. 
Día 27.—Huesca.—4 de Carreño (no asociados).—Manóle. 
Día 27.—Benaojan.—4 de la región.—J. Ramírez. 
Día 27.—San Fernando.—6 de Bohorquez (no asociados).— 
Hernández Cádiz, Villalta I I y León. 
Díaj 27.—Tabera.—4 de Carreño (no asociados).—Varelito I I 
Día 28.—Alicante.—6 de la Cova.—J. Noain, Barrita y 
Niño de la Alhambra. 
Total novilladas celebradas en abril: 60. 
M A Y 0 
Día 1.—Tetuán.—6 de M . Blanco (no asociados).—P. Mon-
! tes, C. Bar ral y Rebujina. I 
Día 3.—Jerez de la Frontera.—6 de García Pedrajas.—* 
Gil Tovar, S.. Francklin y S. Torón. 
Día 4.—Granada.—6 de Vda. de Vázquez (no asociados). 
—J. pandila, E. Naresno y Algabeño Chico. 
Día 4.—Málaga.—6 de Pablo Romero.—Gil Tovar, A. Bal-
deras y Rebujina. 
Día 4.—Tarragona.—6 de F. Rodríguez (no asociados).— 
2 rejoneados por Marcet y 4 para Quinito Caldentey y 
Niño de la Brocha. 
Día 4.—Segovia.—4 de Zaballos (no asociados).—Calderón) 
de la Barca y Finito de Segovia. 
Día 4.—Sevilla.—6 de Villamarta.—Andaluz, P. Bienve-
nida y Pilín. 
•Día 4.—Zaragoza.—6 de Bernaldo de Quirós.—Aldeano, 
, F. Rodríguez y P. Gesten 
Día 4.—Pamplona.^ —4 de <Z. Díaz.—José Agüero y Floren-
tino Ballesteros. 
Día 4.—Cádiz.—4 de La Chica (no asociados).—2 para 
. Rondeño y 2 para Charlot's, Chispa y su Botones. 
Día 4.—Ceuta.—6 de E. Hernández.—S. Francklin y S. 
Torón. 
Día 4.—Vista-Alegre.—6 de D. Polo (no asociados).—Jose-
lito de la Cal, L . Obón y J. Cerdá. 
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Día 4.—Tetuán.—6 de A. Llanos (no asociados).—Atarfeño, 
Chiquito de la Audiencia y Carnicerito de México. 
Día 4.—Cartagena.—4 de Cobaleda (no asociados).—J. Ma-
yor y Niño de la Alhambra. 
Día 4.—Palma de Mallorca.—6 de C. Lucio (no asociados). 
—A. Barcelona, E. Capilla y E. Víctor. 
Día 4.—Guijuelo.—4 de Castro (no asociados).—Litri I I y 
Maravilla. 
Día 4.—Puertollano.—6 de S. Irala (no asociados).—R. 
Lacruz, Rodríguez Rufo y Niño de Haro. 
Día 4.—Valladolid.—6 de Gamazo (no asociados).—Roda-
lito, García Encinas y Niño de la Granja. 
Día 4.—Almería.—6 de Santos (no asociados).—M. Del-
monte, J. Luis Ruíz y Herrerito. 
Día 4.—Villaverde.—4 de la región.—Doradito y Niño de 
Sta. Cruz. 
Día 4.—Almoguera.—4 de Hernández (no asociados).—Cali-
che y A. Hermoso. 
Día 4.—Colmenar de Oreja,—4 de Arribas (no asociados).— 
E. Domingo y Martínez Cruz. 
Día 4.—Lucena.—6 de López Plata.—Revertito, Carreño y 
Palmeño 11. 
Día 4.—Carayaca.—6 de Zaballos (no asociados).—4 para 
Pajarero y V . de la Serna y los 2 restantes para Gaonita, 
Chamorro y Maceo. 
Día 4.—Alcalá de Henares.—4 de Escolar (no asociados).— 
Alcalareño,. I I y Rafaelillo. 
Día 4.—Calatayud.—6 de Villita.—Manóle, L . Marco y Za-
ragoza. 
Día 4.—Jerez de los Caballeros.—6 de Pérez de la Concha. 
—Diego de los Reyes. 
Día 4.'—Talamanca del Jarama.—4 de Llórente (no aso-
ciados).—Cortijano. 
Día 4.-^-Valdefrobles.—4 de la región.—j. S. Salerito. 
Día 4.—Almazán.—4 de J. Rodríguez (no asociados).— 
Pinturas y Ribereño de Zaragoza. 
Día S.—Almazán.—4 de J. Rodríguez (no asociados).—Pin-
turas y Ribereño de Zaragoza. 
Día 8.—Figueras.—6 de Fuentes (no asociados).—2 para 
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el rejoneador Marcet y 4 para A. Barcelona y Niño de 
la Estrella. 
Día 10.—Medina Sidonia.—4 de López Plata.—de los Reyes. 
Día 10.—Madrid.—6 de Tovar.—Revertito y J. Amorós. 
Día 10.—Valdeverga.—4 de Carreño (no asociados).—Ro-
dalito. 
Día 11.—Castellón.—6 de Nandin.—J. Noain, J. Amorós y 
Chiquito de la Audiencia. 
Día 11.—Almazan.—4 de J. Rodríguez (no asociados).— 
Charlot, Feyta y Machuca. 
Día 11.—Bilbao.—6 de Fuentes (no asociados).—4 para F. 
Cruz y F. Ballesteros y ,2 para Charlot's Chispa y su 
Botones. 
Día 11.—Valladolid.—6 de Pimentel (no asociados).—Ma-
ravilla, F. Usan y Niño de la Estrella. 
Día 11.—Zaragoza.—6 de A. Pérez.—S. Torón, L . Obón y 
P. Cester. 
Día 11. Tetuán.—6 de M . Blanco (no asociados).—Cama-
rá, Carnicerito de México y L. Contreras. 
Día 11.—Vista-Alegre.—6 de D. Polo (no asociados).—Juan 
Marino, J. de la Cal y J. Cerdá. 
Día 11.—Sevilla.—6 de Santa Coloma,—A. Balderas, J. So-
lórzano y Lainez. 
Día 11.—Algeciras.—4 de Negron (no asociados).—Expon-
táneo y T. Belmonte. 
Día 11.—Bonilla.—4 de Ardura (no asociados).—Campitos y 
Niño de Rodas. 
Día 11.—Cartagena.—4 de Letona (no asociados).—J. Ca-
net y Niño de Valencia. 
Día lí.—Málaga.—6 de Torón (no asociados),—Garrido, 
Ramírez y Niño del Conserje, 
Día 11.—Nuevo Baztan.—4 de Escobar (no asociados),— 
Pepe-Hillo. 
Día 11.—Burgos.—4 de L . Encinas (nó asociados).—Forma-
litó y R. Moréno, 
Día 11,—Orduña.—4 de F. Rubio (no asociados),—Manóle, 
y D, Obón, 
Día 11,—Vitoria.—6 de Hernández (no asociados).—C. Ba-
rral, Niño de Haro y R. Serrano. 
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Día 11.—Granada,—6 de García Hnos. (no asociados).—A. 
Pelayo, Manolé y Giran. 
Día 11.—Sanlúcar la Mayor.—6 de Villamarta.—Diego de 
los Reyes, Oropesa y M . Berna!. 
Día 11.—Aranjuez.—4 de Hernández (no asociados).—Ju-
millano, Baturrico, Yerberito y Catalino. 
Día 12.—La Carolina.—4 de Pérez Padilla.—Fortuna Chi-
co y A. Corrochano. 
Día 14.—Los Barrios.—4 de Abren (no asociados).—Expon-
táneo y T. Belmonte., 
Día 15.—Tetuán.—6 de M . Blanco (no asociados).—A. Bal-
deras, Chiquito de la Audiencia José González y Carnice-
rito de Méjico. 
Día 17.—Cádiz.—2 de la región.—Rondeño. 
Día 18.—Tetuán.—6 de Llórente (no asociados).—Chiquito 
de la Audiencia, Carnicerito de México y P. Cester. 
Día 18.—Vista-Alegre.—6 de J. Guzmán (no asociados).— 
Nacional Chico, R. Tato y Juan Ferrer. 
Día 18.—Cieza.—4 de Albarruiz (no asociados).—Niño del 
Barrio y Aroca. 
Día 18.—Valladolid.—8 de Pimentel (no asociados).—F. Do-
mínguez, F. Usán, Niño de la Estrella y Quinito Cal-
dentey. 
Día 18.—Cádiz.—6 de Ortega.—Camará, Atarfeño y Re-
bujina. 
Día 18.—Pamplona.—4 de Itura (no asociados).—J. Valen-
ciano y P. Agüero. 
Día 18.—Toledo.—6 de Sánchez (no asociados).—Pérez Ca-
rretero, Baturrico y F. Rabadán. 
Día 18.—-Sevilla.—6 de Guadalest.—Luis Ruíz, A. Balde-
ras y J. Solórzano. 
Día 18.—Palma de Mallorca.—6 de Salas (no asociados).— 
F. Ballesteros, Llambias y J. Pericas. 
Día 18.—Palma de Mallorca.—6 de Llórente (no asociados). 
—Ddmonte, L . Obón y Maravilla. 
Día 18.—Alicante.—6 de Darnaude.—Cantimplas, Perete y 
J. Amorós. 
Día 18.—Cartagena.—6 de Letona (no asociados).—Rodalito 
y Palmeño. 
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Día 18.—Granada.—6 de B. Jiménez.—Niño de la Alham-
bra, García Encinas y E. Navarro. 
Día 18.—Baeza.—6 de Palha.—J. Noaín, Parrita y C. Barral. 
Día 18.—Albacete.—4 de C. Torres (no asociados).—Carni-
cerito Chico y Rubito de la Mancha. 
Día 18.—Málaga.—6 de Centurión (no asociados).—J. Ra-
mírez, J. Jiménez y Niño del Conserje. 
Día 18.—Algeciras.—4 de Gallardo.—T. Belmonte y E. 
Naranjo. , 
Día 18.—Las Ventas.—4 de Portolés (no asociados).—Ron-
danito de Soria y D. Robert. 
Día 18.—Camporreal.—6 de Llórente (no asociados).—Va-
relito I I , Gitano y Malagueñito. 
Día 20.—Ronda.—4 de Ruíz (no asociados).—Serranillo y 
Montoyá. 
Día 21.—Ecija.—6 de Miura.—Balderas, P. Carreño y Pal-
meño I I . 
Día 22.—Tetuán,—6 de A. Llanos (no asociados).—Cantim-
plas, Carnicerito de Méjico y P. Cester. 
Día 23.—Aracena.—4 de la región.—Diego de los Reyes y 
J. Jiménez. 
Día 25.—Tetuán.—3 de Llórente y 3 de J. Mateos (no aso-
ciados).—Camará, C. Barral y L . Contreras. 
Día 25.—Vista-Alegre.—6 de Robles (no asociados).—Mi-
nuto, Vaquerín y L . Obón. 
Día 25.—Zaragoza.—6 de Bernaldo de Quirós.—S. Franc-
klin, J. Amorós y F. Rodríguez I I . 
Día 25.—Málaga.—4 de Centurión (no asociados).—J. Ra-
mírez y J. Jiménez. 
Día 25.—Valladolid.—6 de Domínguez (no asociados).—M. 
Menchaca, Pozo Cueto y F. Domínguez. 
Día 25.—Linares.—6 de Garrido Altozano.—Aldeano, Atar-
feño y Perete. 
Día 25.—Guadalajara.—4 de Santos (no asociados).—Char-
lot Villa, Barrendero Torero y su Botones. 
Día 25.—Bilbao.—6 de Santos (no asociados).—Llapiserada, 
" E l Empastre" y Niño de Cerrajillas. 
Día 25.—Tortosa.—4 de Santos (no asociados).—Quinito 
Caldentey y Niño de la Estrella, 
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Día 25.—Cartagena.—4 de Letona (no asociados).—Niño 
de Valencia y Rayito I I . 
Día 25.—Castellón.—4 de P. Sánchez (no asociados).—L. 
Perona y E. Girona. 
Día 25.—Najera.—4 de F. Rubio (no asociados).—Niño de 
Haro y R, Urray. 
Día 25.—Granada.—6 de L . Ramírez (no asociados).—Niño 
de la Alhambra, Carballo y A. Pelayo. 
Día 25.—Valencia.—6 de Santos (no asociados).—4 para 
A. Pérez, Carrillo, Almacerito y Barquerito y 2 para 
Chaves I I . 
Día 25.—Pamplona.—3 de Díaz.—Rafa, Chico del Bar y 
Ustarroz. 
Día 25.—Cádiz.—6 de Cantón (no asociados).—Granero I I , 
Niño de la Parra y T. Belmonte. 
Día 25.—Fuente el Fresno.^4 de Irala (no asociados).— 
Charlot, Feyto y su Botones. 
Día 29.—Almadén.—6 de' S. Irala (no asociados).—Roda-
lito, Manolete y Niño de la Categoría. v 
Día 29.—Sevilla.—6 de Alves do Río.—A. Balderas y J. 
' Solórzano. 
Día 29.—Salamanca.—4 de L. Rodríguez.—Chiquito de la 
Audiencia y García Encinas, 
Día 29.—Cádiz.—6 de la región.—4 para Cocherito de Cá-
diz y Aguililla y 2 para Charlot, Gutiérrez y su Botones. 
Día 30.—Almadén.—6 de S. Irala (no. asociados).—Roda-
lito, Manolete y Niño de la Categoría. 
Día 30.—Valencia de Alcántara.—4 de la Vda. de Soler.— 
Pepito Fernández y Maravilla. 
Total novilladas celebradas en mayo: 106. 
J U N I O 
Día 1.—Tetuán.—6 de A. Llanos (no asociados).—Cantim-
plas, Carnicerito de México y L. Contreras. 
Día 1.—Córdoba.—6 de Ubago Garrido.—Camará y S. Torón. 
Día 1.—Jerez de la Frontera.—4 de A. Ramos (no asociado). 
—Niño del Empalme y Regio. 
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Día 1.—Granada.—6 de L . Ramírez (no asociados).—Alva-
rez Pelayo, Manóle y G. Guirao. 
Día 1.—Castellón.—4 de P. Sánchez (no asociados).—Iva-
rito y L . Perona. 
Día 1.—Valladolid.—6 de Muriel.—L. Muñoz, García En-
cinas y J. Ortíz. 
Día 1.—Cartagena.—4 de R. Serrano.—Niño de la Alham-
bra y J. de la Cal. 
Día 1.—Cáceres.—6 de López Villena.:—Torquito I I I , C. 
Barral y J. Romero. 
Día 1.—Haro.—4 de Rubio (no asociados).—Niño de Haro 
y Pepito Agüero. 
Día 1.—Villarrobledo.—4 de González Serrano.—Esparte-
rito y Varelito I I . 
Día 1.—Orihuela.—4 de Santamaría (no asociados).—Va-
querín y Calderón de la Barca. 
Día 1.—El Molar.—4 de la región.—R. Lacruz. 
Día 1.—Valencia.—6 de A. Flores.—J. Amorós, Morral y 
Baltasar Tato. 
Día 1.—Oviedo.—6 de Carreros (no asociados).—Litri I I , 
M . Fuentes Bejarano y Machaquito. 
Día í.—Burgos.—4 de Santos (no asociados).—2 para Rey 
Conde y 2 para los Charlot's zaragozanos. 
Día 1.—Paulete.—4 de Marcelino Sánchez (no asociados).— 
G. González. 
Día 1.—Arévalo.—4 de Moro (no asociados).—Finezas y 
otro. 
Día 1.—Cádiz.—6 de Rufino Moreno Santamaría.—Noaín, 
Perete y Solórzano. 
Día 1.—Pamplona.—4 de C. Díaz.—J. Valenciano y P. 
Cestér. 
Día 1.—Guadalajara.—4 de Carreros (no asociados).—T. 
Hidalgo y Yerberito. 
Día 1.—Tarazona de la Mancha.—4 de P. Quites (no aso-
ciados).—Chico de Ripollés y Pajarero Chico, 
Día 1.—Toledo.—6 de S. Lalanda (no asociados).—E. Do-
mingo, F., Rabadán y M . Jiménez. 
Día 1.—Ceuta.—6 de Cruz del Castillo.—Aldeano, Balde-
ras y Piqueras. 
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Día 1.—Málaga,—6 de Centurión (no asociados).—Castre-
lito, J. Jiménez y Macareno. 
Día 1.—Almagro.—4 de Eizaguirre (no asociados).—L. Ca-
rrascosa y Niño de la Mancha. 
Día 1.—Bilbao.—6 de Santos (no asociados).—Cisneros, 
Crespo, Clemente, Golochategui, Rojas y A r r i . 
Día 2.—Badajoz.—4 de Marzal.—J. Romero y J. Cerdá. 
Día 5.—Tr.ujülo.—6 de Lorenzo Rod|ríguez.—P. Montes, Ro-
dríguez Rufo y S. Torón. 
Día 8.—Tetuán.—6 de Llórente (no asociados).—P. Mon-
tes, Carnicerito de México y L . Contreras. 
Día 8.—Córdoba.—6 de D. Pérez (no asociados).—Granito 
de Oro y Niño de la Puerta Real. 
Día 8.—Sevilla.—6 de la Cova.—Pilín, A . Balderas y J. So-
lórzano. 
Día 8.—Granada.—8 de R. . Serrano.—A. Pelayo, El Em-
perador, G. Guirao y Romerito. 
Día 8.—Zaragoza.—6 de Veragua y 2 de Villi ta.—L. Fran-
co, Parrita, Pinturas y Niño de la Brocha. 
Día 8.—Lérida.—4 de Carreño (no asociados).—L. Obón y 
Morenito I I . 
Día 8.—Cartagena.—6 de Barona (no asociados).—Delmon-
te, Cámara y Niño de Valencia. 
Día 8.—Murcia.—4 de García (no asociados).—Varelito I I 
y Niño del Barrio. 
Día 8.—Velez Rubio.—4 de Guillén (no asociados).—Niño 
de la Alhambra y Gitanillo de Triana. 
Día 8.—Málaga.—6 de A. Martín.—Rafaelillo, J. Jiménez 
y Pozó Cueto. 
Día 8.—Antequera.—4 de Pérez (no asociados).—J. Ra-
mírez y Garrido. 
Día 8.—Tomelloso.—4 de Santos (no asociados).—Niño de 
los Angeles y A. Iglesias. 
Día 8.—Gallarta.—4 de Encinas (no asociados).—Rey Con-
de y B. Martín. 
Día 8.—Valencia.—6 de Concha y Sierra.—L. Morales, A l -
deano y Rebujina. 
Día 8.—Coruña.—4 de Balduque (no asociados).—Alcala-
reño I I y Litro. 
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Día 8.—Callosa de Segura.—4 de Santos (no asociados),—El 
Señorito. 
Día 8.—Pontevedra.—4 de Sánchez (no asociados).—^Apari-
cio y Castrelito. 
Día 8.—Melilla.—6 de Infante.—Lillo, Cagancho I I y Oro-
pesa. 
Día 8.—Santander.—4 de Santos (no asociados).—2 para 
Charlot, Chispa y su Botones y 2 para F. Cruz. 
Día 8.—Palma de Mallorca.—4 de Fuentes (no asociados).— 
Llapiserada y " E l Empastre". 
Día 9.—Barcelona.—6 de Villamarta.—C. Barral, P. Amo-
• rós y Chalmeta. 
Día 10.—Pradera.—4 de Torres (no asociados).—V. de la 
Serna. 
Día 11.—Pradera.—4 de Torres (np asociados).—V. de la 
Serna. 
Día 11.—Logroño.—6 de C. Díaz.—J. Noain, J. Valencia-
no y P. Cester. 
Día 12.—Loja.—6 de Rufino Moreno Santamalría.—P. Bien-
venida y Perete. 
Día 15.—Tetuán.—6 de Escolar (no asociados).—Atarfeño, 
L . Contrerag y Pepe-IUo. 
Día 15.—Vista-Alegre.—6 de Robles (no asociados).—Do-
minguín Chico, Pajarero y Chaves Chico. 
Día 15.—Peal de Becerro.—6 de Ubago Garrido.—Pérez 
Soto, Vaquerín y Calderón de la Barca. 
Día 15.—Villa del Prado.—4 de P. Alcázar (no asociados). 
—Torberito y E. Domingo. 
Día 15.—Zalamea la Real.—4 de Darnaude.—A. Monaste-
rio y A. Fuentes. 
Día 15.—Al coy.—4 de Quesada (no asociados).—Ivarito. 
Día 15.—Alcalá de Henares.—4 de Santos (no asociados),— 
Pepe Illo de Bilbao y Chamorro, Maceo y el Hombre 
Gordo. 
Día 15.—Alhaurin.—4 de Pelayo (no asociados).—J. Ramírez 
Día 15.—Pamplona.—4 de C. Díaz.—J. M , Prats y Var-
guitas. 
Día 15.—Gijón.—6 de Veragua.—P, Montes, A . Corrocha-
no y Carnicerito de Méjico. 
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Día 15.—Oviedo.—4 de G. Llórente (no asociados).—A. 
García "Maravilla". 
Día 15—Santander.—6 de Delgado (no asociados).—). Iz-
quierdo, García Encinas y Giraldo. 
Día 15.—Zaragoza—6 de Coquilla.—S. Torón, L . Obón y 
P. Cester. 
Día 15.—Valladolid.—6 de Domínguez (no asociados).—E. 
Bartolomé, Camará y Niño de la Estrella. 
Día 15.—Valencia.—6 de A. Flores.—Aldeano y J. Amorós. 
Día 15.—Córdoba.—4 de D. Pérez (no asociados).—Cabañil 
y Niño de la Puerta Real. 
Día 15.—Granada.—4' de R. Serrano.—Joseito de Granada 
y Niño de la Alhambra. 
Día 15.—El Tiemblo.—4 de la región.—N. Sacristán Fuen-
tes y E l Moreno. 
Día 15.—La Cabrera.—4 de Guzmán (no asociados).—V. 
de la Serna. , 
Día 16.—La Cabrera.—4 de Guzmán (no asociados). V . de 
la Serna. 
Día 16.—Ciudad Lineal.—4 de Ardura (no asociados).— 
G. Novillo "Tenderín". 
Día 16.—Allaes.—4 de Zaballos (no asociados).—P. Gon-
zález "Parrao". 
Día 17.—Argamasilla.—4 de Hernández (no asociados).— 
Cerrajerito de Málaga y Niño de la Puerta Real. 
Día 19.—^Barcelona—6 de Villarroel.—Cantimplas, NiRo 
de la Brocha y V. Hong. 
Día 19.—Tetuán.—2 de M . Blanco y 6 de Ramalho (no aso-
ciados).—Durán Guerra, J. Pastor, L. Obón y L. Contre-
ras. 
Día 19.—Murcia.—6 de Pablo Romero.—Balderas, J. Amo-
rós y Piqueras. 
Día 19—Villanueva del Arzobispo.—6 de Pérez Padilla.— 
Gil Tovar, Alfrédito Corrochano y Carnicerito de Méjico. 
Día 19.—Jaén.—4 de S. Izquierdo (no asociados).—G. Mar-
tín y A. Garballo y Charlot's. 
Día 19.—Pamplona.—4 de C. Díaz.—F. Rodríguez I I y 
P. Cester. 
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Día 19.—Burgos.—4 de M . Arranz.—Manolo y José Agüero. 
Día 19.—Vitoria.—4 de la región.—J. Noain y S. Torón. 
Día 19.—Andújar.—4 novillos para Camará y S. Francklin. 
Día 19.—4 de la región.—Gharlot's, Villa y Fatty. 
Día 19.—Algeciras.—4 de Abreu (no asociado).—J. de Gra-
nada y T. Belmonte. 
Día 19.—Soria.—6 de Casas (no asociados).—P. Montes, 
J. Migueláñez y J. Montes. 
Día 19.—Logroño.—4 de Rubio (no asociados).—Pedriles 
y R. Urzay. 
Día 19.—Tomelloso.—P. Bienvenida. 
Día 19.—Segovia.—4 de A. Tabernero (no asociados).— 
Tabernerito y Sarmentera. 
Día 19.—Linares.—6 de S. Izquierdo (no asociados).—Re-
vertí to Chico, Pajarero Chico y Rafaelito Bienvenida. 
Día 19.—Huelva.—6 de Trigueros (no asociados).—J. Caba-
llero, .Niño de Tomares y Nene de Huelva. 
Día 20.—Sacedón.—6 de Zaballos (no asociados).—M. Del-
monte, Rodríguez Rufo y Juanito Castro. 
Día 20.—Loja.—4 de J. Belmonte (no asociados).—Forma-
lito y Villobres. 
Día 20.—Valencia de Alcántara.—4 de Gordillo (no asocia-
dos).—Maravilla y J. Pascual. 
Día 20.—Medina de Pomar.—4 de Gamazo (no asociados).— 
Angel Rey Conde. 
Día 22.—Sevilla—6 de Sotomayor —J. Noain, Carnicerito 
de México y L . Contreras. 
Día 22.—Mondragón.—4 de P. Hernández (no asociados).— 
Pepe Illo, y García Encinas. 
Día 22.—Zaragoza.^6 de N . Vil la—C. Capilla, E. Barto-
lomé y Niño de la Estrella. 
Día 22.—Córdoba.—4 de D. Pérez (no asociados).—Cabañil 
y Cantimplas I I . 
Día 22—Cádiz—8 de A. Flores.—J. Amorós, Rebujina, L . 
Blanco y Niño del Matadero. 
Día 22.—Cartagena.—4 de E. Hernández.—Aldeano y J. de 
la Cal. 
Día 22.—Toledo.—6 de Hernández (no asociados).—P, Fer-
nández, Niño de la Ribera y Esparterito.' 
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Día 22.—Málaga.—6 de Cubero (no asociados).—Lainez, 
J. Ramírez y Carbonerito. 
Día 22.—Palma de Mallorca.—6 de Abente.—M. Delmonte, 
Cantimplas y S. Torón. 
Día 22.—Algeciras.—4 de Sánchez (no asociados).—Chai-
meta, M . Fuentes Bejarano y T. Belmente. 
Día 22.—Valencia.—6 de Miura.—L. Morales, J. Canet y 
J. Piles. \ 
Día 22.—Barcelona.—6 de Guadalest.—P. Bienvenida, A. 
Corrochano y Gitanillo de Triana. 
Día 22.—Tetuán.—6 de J. Sanz (no asociados).—El Mo-
reno, P. Cester y L. Obón. 
Día 22.—VistaAlegre.—6 de Zaballos (no asociados).—La-
gartito I I , Chaves-Chico y Carretero. 
Día 22.—Paredes.—4 de Ardura (no asociados).—Doradito 
y Maerita. 
Día 22.—Pamplona.—6 de J. Oses (no asociados).—J. Mar-
tínez Pico, M . Tiebas y Charlot's zaragozanos. 
Día 22.—Segovia.—4 de Carreros (no asociados).—A. Pé-
rez Soto y V. Hongf 
Día 22.—Eibar.—4 de Carreño (no asociados).—Angel Rey 
Conde. 
Día 22.—Estepa.—4 de J. Belmente (no asociados).—A. 
Monasterio y A. Fuentes. 
Día 22.—Pastrana.—4 de P. Hernández (no asociados).— 
M . Palomino y Yerberito. 
Día 23.—Ocaña.—4 de Blázquez (no asociados).—Domingo 
Ortega y V . Samperio. 
Día 24.—Tolosa.—4 de Villa.—S. Torón y L . Obón. 
Día 29.—Tetuán.—6 de M . Blanco (no asociados).—A. Or-
tega, L . Contreras y Pepe-Illo. 
Día 29.—Córdoba.—6 de R. Serrano.—Lagartijo, J. Jimé-
nez y Niño de la Puerta Real. 
Día 29.—Gijón.—6 de F. Sanz (no asociados).—J. Romero, 
Chatet y Maravilla. 
Día 29.—Almería.—6 de C. Pellón.—Cantimplas, Rebujina 
y Carnicerito de México. 
Día 29.—Ronda.—2 de Camacho (no asociados).—Joselito V i -
llegas. 
4 - Toros y toreros 
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Día 29.—Salamanca.—6 de G. González.—J. Amorós y F. 
Rodríguez I I . 
Día 29.—Barcelona.—6 de García de la Peña.—J. Valen-
ciano, Claramonte y Jardinerito. 
Día 29.—Zaragoza.—8 de Cobaleda (no asociados).—Niño 
de la Estrella, F. Ballesteros, D. García y P. Boned. 
Día 29.—Haro.—4 de Rubio (no asociados).—Ñiño de Ra-
ro y R. Serrano. 
Día , 29.—Valencia.—6 de Pérez de la Concha.—Finito de 
Valladolid, Minuto y Baltasar Tato, 
Día 29.—Gerona.—4 de Arribas (no asociados).—2 para F i -
del Cruz y Niño de Gerona y 2 para Charlot's, Chispa y 
su Botones. 
Día 29.—Hervas.—4 de Barona (no asociados).—S. Torón. 
Día 29.—Zamora.—6 de V . Tome (no asociados).—Gil To-
' var. Manolo Agüero y A. Balderas. 
Día 29.—León.—4 de la región.—El Moreno y P. Agüero. 
Día 29.—Villalón.—4 de Pimentel (no asociados).—Pinturas 
y García Encinas. 
Día 29.—Mondragón.—4 de la región.—Charlot's Cañamón. 
Día 29.—Tembleque.—4 de Lalanda (no asociados).—F. Ra-
badán y V. Samperio. 
Día 29.—Soria.—4 de Salamanca (no asociados).—B. Gama-
nier y Belmonte de Málaga (?). 
Día 29.—Vinaroz.—4 de Lozano.—Quinito y L . Perona. 
Día 29.—Toledo,—6 de Hernández (no asociados).—P. Fer-
nández, A. Iglesias y Esparteritó. 
Día 29.—Soria.—4 de Pimentel (no asociados).—J. Noaín y 
XM. Menchaca (?). 
Día 29.—Aranjuez.—6 de Hernández (no asociados).— 
D. Ortega, L i t r i y Caliche. 
Día 29.—Cartagena.—4 de la región.—Manolín La Tonta y 
2 para Regina. 
Día 29.—Granada.—6 de E. Hernández.—Atarfeño, Perete 
y F. Rodríguez. 
Día 29.—Jerez de la Frontera.—4 de Vázquez (no asocia-
dos).—M. Gallego y Granero I I . 
Día 29.—Ciudad Real,—6 de C. Arribas (no asociados).— 
Chiquito de la Audiencia y Joselito de la Cal. 
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Día 29.—Cáceres.—Herreros.—Rodalito. 
Día 29.—Vélez-Málaga.—4- de Román (no asociados).—Po-
zo Cueto. 
Día 29.—Palma de Mallorca.—6 de Llórente (no asociados). 
—V. Domingo, E. Víctor y V. Hong. 
Total novilladas celebradas en junio: 148. 
J U L I O 
Día 3.—Fuentesaúco.—6 de J. y A. Sánchez.—Luis Díaz 
"Madrileñito". 
Día S.—4 de Villita.—Llapiserada y El Empastre. 
Día 5.—Cádiz.—8 de Darnaude.—Balderas, Solórzano, Re-
bujina y L . Blanco. 
Día 6.—Las Ventas.—4 de Portóles (no asociados).—Chico 
de la Imprenta y E. Carballo. 
Día 6.—Tetuán.—6 de V. Torres (no asociados).—Perete, 
N . Sacristán Fuentes y Madrileñito. 
Día ,6.—Puertollano.—4 de Valdelagraná (no asociados).— 
Niño de Haro y R. Lechuga. 
Día 6.—Puerto de Santa María.—8 de Villamarta.—Aldea-
no, Camará, Rebujina y L . Blanco. 
Día 6.—Villena.—4 de Zaballos (no asociados).—Magritas y 
Castro Guillén. 
Día 6.—Vich.—6 de Carrefio (no asociados).—M. Agüero y 
Niño de la Brocha. 
Día 6.—Cartagena.—6 de Letona (no asociados).—Delmonte, 
Rayito y Yerberito. 
Día 6.—Algeciras.—4 de Abreu (no asociados).—T. Belmon-
te y Niño de la Venta. 
Día 6.—Sevilla.—6 de Cámara da Infante.—A. Romerito, 
Pajarero y Oropesa. 
Día 6.—Albacete.—6 de Flores.—A. Iglesias, J. Serrano y 
M . Jiménez. 
Día 6.—Mombeltrán.—4 de Monje (no asociados).—Finito 
de Segovia. 
Día 6.—Pamplona.—4 de Santos (no asociados).—Llapi-
serada y El Empastre. 
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Día ' 12.—Palma de Mallorca.—4 becerros para Llapiserada 
y E l Empastre. 
Día 13.—Madrid.—6 de Villamarta.—J. Noaín, Aldeano y 
López Reyes. 
Día 13.—Barcelona.—6 de M . Bautista.—Amorós Chico, A . 
Corrochano y Gitanillo de Triana I I . 
Día 13.—Cartagena.—4 de F. Jiménez (no asociados).—2 
para Malagueño y 2 para Charlot, Ramper y Tomasín. 
Día 13.—Granada.—6 becerros para Charlot, Fatty-Correa 
Montes y Torerito. 
Día 13.—Gijón.—6 de M . Alonso antes Vergara.—Gil Tova|r, 
Carnicerito de Méjico y L. Contreras. 
Día 13.—Las Ventas.—1 de Portóles (no asociados).—D. 
Rubert y E. Lafuente. 
Día 13.—Badajoz.—4 de Marzal.—Diego Lainez y José 
Cerdá. 
Día 13.—Aranjuez.—4 de Hernández (no asociados).—Caliche. 
Día 13.^—Málaga.—4 de Pablo Romero.—Reverte de Má-
laga, Currito Delgado, Niño de los Triunfos y Cara-
ancha. 
Día 13.—Alicante.—6 de Sánchez Rico.—Ivarito, Chiles y 
Hernández. 
Día 13.—Melilla.—6 de Nandín.—A. Balderas, Francisco 
Rey y P. Bienvenida. 
Día 13.—El Escorial.—6 de Pesquera (no asociados).—2 rej. 
por J. y A. Arribas y 4 para R. Tato y M . Olivar. 
Día 13.—Valladolid.—4 de J. Quintas (no asociados).—La-
gartito I I , Maravilla y Chiquito de la Audiencia. 
Día 13.—Avila 8 de Monje (no asociados).—L. Muñoz, J. 
Miguéláñez, Serrano y Cacha)r(ra. 
Día 13.—La Coruña.—P. Hernández.—J. Romero. 
Día 13.—Cádiz.—6 de Castrillón (no asociados).—Rebujina, 
Chico, Trayeta, Chicuelín, Varelito Garó y Facultades. 
Día 13.—Vich.—6 de G. Sánchez (no asociados).—M. Ba-
llesteros, D. García y F. Cruz, 
Día 13.—Palma de Mallorca.—4 becerros para Llapisera y 
' E l Empastre. 
Día 19.—Madrid.—6 de Santos (no asociados).—Charlot's, 
Chispa y su Botones, Calderón de la Barca y J. Alcántara. 
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Día 19.—Tetuán.—6 de P. Hernández (no asociados).— 
Pamplinas, Caliche y José Neila. 
Día 20.—Córdoba.—6 de Bartolomé.—Corchaíto, Monicha, 
Manolete, Ojos tiranos, Tranquito y Cataplasma. 
Día 20.—Almería.—6 de Pérez Padilla.—Carnicerito de 
, México, L . Contreras y R. Piqueras. 
Día 20.—Alicante.—6 de P. Sánchez (no asociados).—Niño 
de Haro, Niño del Prado y Cagancho-chico. 
Día 20.—Lérida.—4 de Carreño.—L. Obón y Florentino Ba-
llesteros. 
Día 20.—Puerto de Santa María.—4 becerros para D. Ben-
jumeda, D " Bienbenuty, J. Croant y M . Benjumeda. 
Día 20.—Linares.—4 de J. Izquierdo (no asociados).—A. 
Fuentes y Alvarez Pelayo. 
Día 20.—Cartagena.—6 de E. Hernández.—Chiquito de la 
Audiencia, Joselito de la Cal y A. Corrochano. 
pía 20.—Palma de Mallorca.—6 de G. Llórente (no asocia-
dos).—Maravilla, P. Bienvenida y Quinito Caldentey. 
Día 20.—Alcoy.—6 de Samuel Hermanos.—Aldeano, Niño de 
la Alhambra e Ivarito. 
Día 20.—Zaragoza.—4 de Cobaleda (no asociados).—P. Ber-
nad y M . Martínez. Los Charlots zaragozanos. 
Día 20.—Carrión de los Céspedes.—4 de Barragán (no aso-
Diego de los Reyes y M . Bernal. 
Día 20.—Granada.—Llapiserada y El Empastre. 
Día 20.—Fuente del Maestre.—4 de Albarrán (no asociados). 
—José María Calderón y Manolo Valle. 
Día 20.—Castillejo.—4 de Ardura (no asociados).—Juan Ga-
rrido. 
Día 20.—Villanueva.—4 de Flores (no asociados).—Tato y 
Castrelito. 
Día 20.—Albacete.—4 de Quílez (no asociados).—A. Iglesias 
y Chalmeta. 
Día 20.—Cáceles.—4 de Moraleja (no asociados).—Ca-
rriches y A. Plaza. 
Día 20.—Alcalá de Henares.—4 de Santos (no asociados).— 
Magritas y Castro Guillén, 
Día 20.—La Línea.—6 de Gallardo.—Balderas, J. Amorós y 
Rebujina.. 
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Día 20.—Cádiz.—6 becerros.—Chiquito de Algeciras, Re-
bujina-Chico y Frayeta. 
Día 20.—Algemesi.—4 de Jiménez (no asociados).—P. Va-
lencia. 
Día 23.—Alcira.—6 de Carreros (no asociados).—J. Amo-
rós, J. Cerda, y L . Obón. 
Día 25.—Madrid.—6 de Villarroel.—L. Obón, P. Cester y 
García Encinas. 
Día 25.—Barcelona.—6 de Alves do Rio.—P. Amorós, Pilín 
y Guillermo Martín. 
Día 25.—Escalona.—2 de R. Sáez y 2 de P. Alcaraz (no 
asociados).—P. Montes (•}•) y N . Sacristán Fuentes. 
Día 25.—Toro.—Charlot's zamorano. Rodríguez, López Ro-
sico y Riojanito. 
Día 25.—Cehegín.—4 de López Chicheri (no asociados).— 
Niño de Valencia, Ramper, Charlot y Tomasín. 
Día 25.—Ronda.—4 de Pallarés.—Juan Villegas y Manuel 
Guillén. 
Día 25.—Badajoz.—4 de Marzal.—Granero I I y Chaves-
chico. 
Día 25.—Logroño.—2 de Rubio (no asociados).—J. Noaín 
(mixta). 
Día 25.—Jaén.—4 de Ubago Garrido.—E. Navaliiro y A . 
Fuentes. 
Día 25.—Alcalá de Henares.—4 de Santos (no asociados). 
—El Estudiante y Pepe Agüero. 
Día 25.—La Solana.—6 de Izquierdo (no asociados).—Ma-
i ravilla, F. Rodríguez I I y M . Fuentes Bejaraño. 
Día 25.—Chinchón.—4 de Santos (no asociados).—Pérez 
Carretero y Algabefio. 
Día 25.—Tomellosó.—P. Bienvenida. 
Día 25.—Ciudad Real.—6 de Padilla.—Gil Tovar, Domin-
guín-chico y A. Corrochano. 
Día 25.—Guadalajara.—4 de Barrado (no asociados).—Ma-
gritas y Julián Castro. 
Día 25.—Cáceres.—4 de Zugasti (no asociados).—Belmonte 
de Málaga, Navarrito y J. Alonso. 
Día 25.—Salamanca.—6 de Villarroel.—Joselito Romero, 
Tremente y Manolete, 
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Día 25.—El Escorial.—4 de Hernández (no asociados).— 
Rubito de Sevilla y M . Palomino. 
Día 26.—Córdoba.—Cámara. 
Día 26.—Ciudad Real.—Perete y L. Carrascosa. 
Día 27.—Madrid.—6 de Alipio P. Tabernero.—Gil Tovar 
y P. Amorós. 
Día 27.—Tetuán.—3 de García y 3 de A. Llanos (no aso-
ciados).—Pinturas, Perete y Madrileñito. 
Día 27.—Vista-Alegre.—6 de Cobaleda (no asociados).—Pe-
dro La Rosa, Niño de los Angeles y Villalta. 
Día 27.—Las Ventas.—4 de Portóles (no asociados).—J. 
Garrido. 
Día 27.—Pamplona.—4 de Garrido (no asociados).—J. 
Noaín y Varguitas. 
Día 27.—San Fernando.—6 de R. Ortega—Rebujina y. 
Blanco. 
Día 27.—Madridejos.—4 de Hernández (no asociados).—Ra-
badán y Cordobesito. 
Día 27.—El Escorial.—4 de Ardura (no asociados).—Va-
querín y V . Hong. 
Día 27.—Cervera del Río Alhama.—4 de Casas (no aso-
ciados).—P. Cester. 
Día 27.—Santa Pola.—4 de Samuel Hermanos.—Ivarito y 
Niño de Haro. 
Día 27.—Aranjuez.—4 de Hernández (no asociados).—Ave-
llano y Charlot's madrileños. 
Día 27.—Jerez de la Frontera.—4 de Bartolomé.—T. Bel-
mente. 
Día 27.—Consuegra.—4 de Blázquez (no asociados).—R. La-
cruz y Pastoret-chico. 
Día 27.—Inca.—6 de Bartolomé.—Chiquito de la Audiencia, 
Carnicerito de México y L. Contreras. 
Día 27.—Granada.—6 de Palha.—Atarfeño. 
Día 27.—Puebla de Montalbán.—4 de Ardura (no asocia-
dos).—Charlot-Villa, Fatty y su Botones, 
Día 27.—Tudela.—Llapiserada y El Empastre. 
Día 27.—Zaragoza.—Llapiserada y El Empastre. 
Día 27.—Los Navalmorales.—4 de Zaballos (no asociados). 
—Granjero y José de Sena. 
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Día 27.—Plasencia.—4 de Gallego (no asociados).—M. Ver-
dasco y M . Lalanda 11. 
Día 27.—Vitoria.—4 de López (no asociados).—Fidel Cruz, 
Charlot's, Chispa y su Botones. 
Día 27.—Fuentesaúco.—4 de V. Torre (no asociados).—J. 
Herrero, T. Guillén, Matilla y Rodríguez. 
Día 31.—Azpeitia.—4 de Angoso,—J. Amorós y F. Ro-
dríguez. I I . 
Total novilladas en jul io: 101. 
A G O S T O 
Día 1.—Azpeitia.—4 de Angoso.—J. Amorós y F. Ro-
dlríguez I I . 
Día 1.—Madrid.—6 de Miura.—Gil Tovar, A . Balderas y 
J. Solórzano. 
Día 2.—Tetuán.—5 de Hernández (no asociados).—Clown 
Borlado, A. Orengo, Avellano y A. Marín. 
Día 2.—Alicante.—4 de Santos (no asociados).—Llapisera-
da, El Empastre. 
Día 2.—Sevilla.—6 de A. Martín.—Quintero, Morante, Ca-
piller, Mesita, Ortega y Cota. 
Día 2.—Córdoba.—6 de Bartolomé.—Niño del Club, Lagar-
tijo y Granito de Oro. 
Día 3.—Madrid.—6 de Veragua.—L. Morales, Carnicerito 
de México y L . Contreras. 
Día 3.—Valencia.—4 de A. Pérez y 4 de A. Flores.—Perete, 
Ruiz Toledo, Rebujina y J. Cerdá. 
Día 3.—Vich.—6 de Carreño (no asociados).—2 para el re-
joneador Marcet y 4 para M . Agüero y Niño de la 
Brocha. 
Día 3.—Palma de Mallorca.—6 de Samuel Hermanos.—Gil 
Tovar, M . Delmonte y A. Balderas. 
Día 3.—Zaragoza.—6 de N . Villa.—F. Usan, Pepe-Illo y 
M . Cirujeda. 
Día 3.—Ripoll.—4 de Santos (no asociados).—Lagar tito y 
Chalmeta. 
Día 3.—Vista-Alegre.—^6 de Zaballos (no asociados.—Niño 
de los Angeles, F. Rabadán y J. Brangeli. 
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Día 3.—Tetuán.—6 de M . Blanco (no asociados).—M. Ver-
dasco, J. Migueláñez y J. Neila. 
Día 3.—Cádiz.—6 de R. Ortega.—P. Bienvenida, A. Co-
rrochano y Niño del Matadero. 
Día 3.—Cartagena.—6 de Alvarez (no asociados).—Atajrfeño, 
N . Sacristán Fuentes y Chiquito de la Audiencia, 
Día 3.—Valdepeñas.—4 de F. Calves (no asociados).—José 
Bachiller, Algabeñito y Chico de Ripolles. 
Día 3.—Almería.—6 de Carreros (no asociados).—R. Mo-
reno, J. • Canet y A. Oíler. 
Día 3.—Sanlúcar de Barrameda.—Charlot, Fatigón y el 
Botones. 
Día 3.—Alicante.—4 de Santos (no asociados).—A Iglesias 
y Pozo Cueto. 
Día 3.—San Sebastián.—4 de Santos (no asociados).—Char-
lot's, Chispa y su Botones. • 
Día 3.—Málaga:—6 de Villamarta.—Joseíto de Málaga, Gi-
íanillo de Triana I I y J. Jiménez. 
Día 3.—Higuera de la Sierra.—4 de Campos (no asocia-
dos)..—A. Monasterios. 
Día 3.—Albendis.—4 de Carrolen (no asociados).—J. Car-
mona y Barrera I I . 
Día 3.—Villena.—4 de López Chicheri (no asociados).—Ma-
ravilla y J. Pascual. 
Día 3.—Albacete.—4 de Ruiz Dayeeten (no asociados).—P. 
Fernández y Joselito de la Cal. 
Día 4.—Coruña.—8 de Veragua.—J. Noaín, J. Amorós, 
Carnicerito de México y L . Contreras. 
Día 6.—Adrada.—4 de García Morán (no asociados).—L. 
Muñoz y Díaz Ruzafa. 
Día 10.—Madrid.—6 de Celso Cruz del Castillo.—Gil Tovar, 
P. Cester y L . Contreras. 
Día 10.—Vista-Alegre.—6 de López Letona (no asociados). 
—Nacional-chico, José Vizcaíno y Natalio Sacristán Fuen-
tes. 
Día 10.—Cartagena.—6 de Letona (no asociados).—Vaque-
rín, C. Parral y M . Fuentes Bejarano. 
Día 10.—Zaragoza.—6 de aSntos (no asociados).—Chiquito de 
la Audiencia, Quinito Caldentey y Joselito de la Cal. 
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Día 10.—Melilla.—6 de Nandín.—P. Bienvenida y A. Bal-
deras. 
Día 10.—Socuéllamos.—4 de López (no asociados).—Niño 
de Haro y Machaquito. 
Día 10.—Alicante.—4 de Santos (no asociados).—A. Igle-
sias y Pozo Cueto. 
Día 10.—Ripoll.—4 de Santos (no asociados).—R. Lacruz 
y Jardinerito. 
Día 10.—El Escorial.—4 de Arribas (no asociados).—R. Ta-
to y Hernandorena. 
Día 10.—Aranjuez.—4 de Hernández (no asociados.;—D, 
Ortega. 
Día 10.—Pontevedra.—6 de J. Quintas (no asociados).—Do-
minguín chico, Rafaelillo y P. Agüero. 
Día 10.—Burgos.—4 de Santos (no asociados).—R. Serrano 
y V . Hong. 
Día 10.—Tetuán.—6 de Santos (no asociados).—Charlot's, 
Pamplinas-Avellano, E. Aneba y M . Bilbao. 
Día 10.—Las Ventas.—4 de Portóles (no asociados).—Lu-
cerito. 
Día 10.—Cádiz.—6 de Federico.—J. Solórzano, Carnicerito 
de. México y Rebujina. 
Día 10.—Santa Cruz del Valle.—4 de Monje (no asociados). 
—Sánchez Contreras y T. Martín. 
Día 10.—Badajoz.—4 de don Arcadio Albarrán.—D. Reyes 
y Granero. 
Día 10.—Granada.—4 de Arauz.—E. Alvarez Pelayo. 
Día 11.—Santa Cruz del Valle—4 de Monje (no asociados). 
—Sánchez Contreras y T. Martín. 
Día 14.—Cañete la Real—4 de Román (no asociados).— 
Paco Recio y A. Ordóñez. 
Día 15.—Madrid—6 de Coquilla.—Balderas, L . Obón y L . 
Contreras. 
Día 15. —Palencia.—6 de Encinas (no asociados).—J. Noaín, 
M . López y J. Ortiz "L i t ro" . 
Día 15.—Avila.—4 de J. Quintas (no asociados).—Vaquerín 
y Morenito de Tetuán. 1 
Día 15.—Motril.—4 de Rufino Moreno Santamaría.—Atar-
feño y P. Rodríguez. 
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Día 15.—-Orihuela—6 de E. Hernández.—M. Agüero, Chi-
quito de la Audiencia y Joselito de la Cal. 
Día 15.—Salamanca.—4 becerros para " E l Emplas-Tres". 
M . Cirujeda, Lerín Charlot's y el Guardia Torero. 
Día 15.—Cuenca.—6 de López Cobos (no asociados).—P. 
Cester, Ruiz Toledo y Antonio Oller. 
Día 15.—El Espinar.—4 de Santos (no asociados).—For-
tuna-chico y F. Rabadán. 
Día 15.—Plasencia.—4 de C. Rodríguez (no asociados).— 
F. Rodríguez I I y M . Verdasco (mixta). 
Día 15.—Albacete.—6 de A. Yagüe (no asociados).— J. 
Ariano, Castrelito y J. Chalmeta. 
Día 15.—Jaén.—6 de M.; Flores.—Gil Tovar, P. Bienveni-
da y A. Corrochano. 
Día 15.—Huesca.—4 de Cobaleda Pellón (no asociado).— 
Charlot's, Chispa y su Botones y Platerito de Córdoba. 
Día 15.—Cebreros.—4 de Sáez (no asociados).—Pinturas y 
J. Miguelañez. 
Día 15.—Hontalvilla.—4 de Arribas (no asociados).—R. Tato. 
Día 15.—Zorita.—4 de Sánchez Rico.—M. Fuentes Be jarano 
y P. Agüero. 
Día 15.—Aracena.—4 de Vázquez (no asociados).—A. Pa-
zos y A. Fuentes. 
Día 15.—La Solana.—4 de Izquierdo (no asociados).—Le-
chuga y Niño de, Haro. 
Día 15.—Iniesta.—4 de Allaraun (no asociados).—Cucare-
Ua, Llanda, Castillejo y Barrera. 
Día 15.—Amunio.—4 de Rubio (no asociados).—Castelo. 
Día 15.—Aldea Real.—4 de Torres (no asociados).—Cor-
tijero. 
Día 15.—Cabra.—4 becerros.—2 para E. Navarro y 2 para 
el rejoneador Eztedo. 
Día 15.—Zarauz.—4 de Etura (no asociados).—A. Rey 
Conde. 
Día 15.—Moral de Calatrava.—4 de Valdeladrada (no aso-
ciados).—A. Monasterio y Currito Delgado. 
Día 15.—Herencia.—4 de Eizaguirre.—(no asociados).—Char-
lot Bachiller y D. José. 
Día 15.—Alfaro.—Llapiserada y El Empastre. 
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Día 15.—San Martín de Valdeiglesías.—4 de E. Diez (no 
asociados).—Ruzafa y Serranito. 
Día 15.—Villarcayo.—4 de Pimentel (no asociados).—Ni-
• ño de la Alhambra y Niño del Barrio. 
Día 16.—San Martín de Valdeiglesías.—4 de V . Gil (no 
asociados).—Chiquito de la Audiencia. 
Día 16.—Jumilla.—6 de A. García (no asociados).—Ivarito, 
Maravilla y Ruiz Toledo. 
Día 16.—Tafalla.—4 de N . Casas (no asociados).—Cester y 
Manóle. 
Día 16.—Vítigudino.—6 de Carreño (no asociados).—Batu-
rrico, Charlot's zaragozanos. 
Día 16.—Valverde del Camino.—4 de Urcola.—Balderas y 
Trianero. v 
Día 16.—Alcira.—El Empastre y Llapiserada. 
Día 16.—Villarcayo.—4 de Gamazo (no asociados).—Niño 
de la Alhambra y Niño del Barrio. 
Día 17.—Llapiserada y El Empastre.—Correa Montes y 
Juanito Chaves. 
Día 17.—Cádiz.—4 de la Chica (no asociados).—Tate y 
Bienvenuty. 
Día 17.—Zamora.—4 de Martín (no asociados).—Niño de 
Embajadores y Paco Pastor. 
Día l7.-^-Zaragoza.—6 de Cobaleda (no asociados).—Quini-
to Caldentey, Joselito de la Cal y F. Ballesteros. 
Día 17.—Almería.—4 de Tabernero (no asociados).—Cuatro 
Pelos y N . Rodríguez. 
Día 17.—Jerez de la Frontera.—6 de Bartolomé.—Granero 
Barlate, Belmonte de Málaga y Currito Delgado. 
Día 17.—Aranjuez.—6 de Letona (no asociados).—Grumeta, 
José Ruiz y Lario. 
Día 17.—Algeciras.—4 de Gallardo.—M, Fuentes Bejarano 
y Tomás Belmonte. 
Día 17.—Gijón.—6 de Tovar.—Carnicerito de México y 
L . Contreras. 
Día 17.—Madrid.—6 de L . Bernaldo de Quirós.—S. Fran-
klin, F. Rodríguez I I y P. Cester. 
Día 17.—Barcelona—6 de S. Sánchez.—M. Agüero, J. So-
lórzano y Niño de la Brocha. 
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Día 17.—Rueda.—4 de Sánchez (no asociados).—M. Ver-
dasco. 
Día 17.—Galapagar.—4 de Velero (no asociados).—Taber-
nerito y Morateño. 
Día 17.—Macotera.—4 de Blanco (no asociados).—R. Tato. 
Día 17.—Moral de Calatrava.—4 de Valdegrana . (no aso-
ciados).—A. Iglesias, 
Día 17.—Almorox.—4 de la región,—Madrileñito. 
Día 17.—-Sigüenza.—4 de Candelas (no asociados).—Niño 
de Haro y Formalito. 
Día 17.—Cádiz.—6 de Miura.—Rebujina, L . Blanco y Niño 
del Matadero. 
Día 17.—Perales de Tajuña.—4 de Hernández (no asocia-
dos).—Juanito Ortas. 
Día 17.—Cartagena.—4 becerros para Martín, Angelete, 
Jardinerito y Aroca. 
Día 17.—Tafalla,—4 de Casas (no asociados).—J. Valen-
ciano y Manolé. 
Día 17.—Burgos.—4 de Pimentel (no asociados).—J. Va-
lenciano. 
Día Ú.—Alicante.—4 de López Letona (no asociados).—Pin-
turas y Niño de Valencia. 
Día 17.—Navaluenga del Rey.—4 de Ardura (no asocia-
dos).—Carbanero. 
Día 17.—Las Ventas.—4 de Portóles (no asociados).— J. 
M . Serranito I I y M . S. Serranillo. 
Día 17.—Jumilla.—4 de T. Patón (no asociados).—Lagarti-
to I I y Jumillano. 
Día 17.—Pontevedra.—Chairlot's, Pamplinas y E l hombre 
Gordo. 
Día 17.—Quismondo.—4 de la región.—Relampaguito ( | ) 
y Minuto. 
Día 17.—Córdoba.—6 de García Pedrajas.—Machaquito, Gi-
tanillo de Triana I I y Niño de la Puerta Real. 
Día 17.—Palma de Mallorca.—4 de Barrera (no asociados. 
— M . Delmonte y A. Carratalá. 
{Día 18—Ciudad Real—8 de Tordesillas.—Finito de Va-
' lladolid, Chiquito de la Audiencia, Gitanillo de Triana I I 
y Finezas. 
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Día 19.)—Bonilla.—4 de Ardura (no jasociados).—Rojitq 
del Jalón. 
Día 19.— Villablino.—4 de Tabernero (no asociado).—Char-
lot, Fatty y su Botones. 
Día 19.—Brihuega.—4 de Escolar (no asociados).—Saleri I I I 
y E l Estudiante. 
Día 19.—Toledo—Llapiserada, E l Empastre, Correa y N i -
ño de Cerraj illas. 
Día 21.—Almería.—Llapiserada y E l Empastre. 
Día 22.—Madrid.—4 de Santos (no asociados).—Llapisera-
da y El Empastre. 
Día 24—Madrid—8 de R. Clairac—M. Agüero, J. Valen-
ciano, Pepe-Illo y M . Fuentes Bejarano. 
Día 24.—Tetuán.—3 de Mi Blanco y 3 de G. Llórente (no 
asociados)— C. Barral, J. Migueláñez y F. Rabadán. 
Día 24.—Barcelona.—6 de Moreno Ardanuy.—2 para el re-
joneador A. Marcet y 4 para J. Solórzano y L . Blanco. 
, Día 24.—Zaragoza.—6 de Gallegos (no asociados).—V. Hong 
Joselito de la Cal y Morenito. 
Día 24.—Orihuela.—6 de Hernández.—A, Corrochano. y 
Chiquito de la Audiencia. 
Día 24.—Brihuega.—4 de Quirós (no asociados).—A. Iglesias 
y Dominguín-chico. 
Día 24.—Játiva.—6 de Lamo (no asociados).—Barbera, E. 
Capilla y Barrera-chico. 
Día 24.—Cartagena.—6 de la región.—Vizcaíno, D. Ortega 
y Castillo. 
Día 24.—Belalcázar.—4 de Corti (no asociados).—Negro de 
Caracas y Finito de Segovia. 
Día 24.—Pinto.—4 de Sánchez (no asociados).—V. Samperio 
y Blanquito. 
Día 24.—Orgaz.—4 de Irala (no asociados).—Niño de Haro 
y F. Almagro. 
Día 24.—Toriga.—4 de Pastor (no asociados).—Luceríto. 
Día 24.—Alcalá de Henares.—6 de Carreros (no asociados). 
Gil Tovar, Vaquerín y Paco Céster. 
Día 24.—Noya.—4 de Laro (no asociados).—P; Bienvenida y 
Pilín. 
Día 24.—Santander.—Llapiserada y El Empastre. 
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Día 24.—Socuéllamos.—4 de Sánchez (no asociados).—A. 
Plaza y Machaquito. 
Día 24.—Granada.—4 becerros para E. Navarro y González 
Guirao. 
Día 24.—Baeza.—4 de López (no asociados).—R. Jurado y 
Niño del Triunfo. 
Día 24.—Palma del Río.—4 de García Pedrajas.—J. Jiménez 
y Palmefio I I . 
Día 24.—Huesca.—4 de Ibáñez (no asociados), Manóle y Ci-
rujeda. 
Día 24.—Badajoz.—6 de la Vda. de Soler.—Lainez y Gra-
nero. 
Día 25.—Alcalá de Henares.—4 de P. Hernández (no asocia-
dos), Martínez Cruz y Alegrías. 
Día 25.—Noya.—4 de Carreño (no asociados).—Rodalito y 
Chamorro y su troupe. 
Día 25.—Gijón.—4 de Santos.—Llapiserada, El Empastre y 
Correa Montes. 
Día 26.—Villa Tuero.—4 de Supervía (no asociados).—L. 
Obón y P. Cester. 
Día 26.—Almoguera.—4 de Astolfi (no asociado).—H. Asen-
sio y L . Yunquera. 
Día 27.—Alcalá de Henares.—Llapiserada, E l Empastre 
y Niño de Cerrajillas. 
Día 28.—Madrid.—Llapiserada y El Empastre. 
Día 28.—Felanitx.—4 de Carreño (no asociados).—Ivarito y 
J. Pencas. 
Día 29.—Loja.—Perete y P. Bienvenida. 
Día 31.—Granollers.—6 de Carreño (no asociados).—2 para 
el rejoneador A. Marced y 4 para A. Barcelona y Quinito 
Caldentey. 
Día 31.—Madrid.—6 de J. Teirrones—Pepe-IUo, Chiquito de 
la Audiencia y Joselito de la Cal. 
Día 31.—Tetuán 6 de G. Llórente (no asociados). E. Do-
mingo, J. Migueláñez y P. Rodríguez. 
Día 31.—Colmenar Viejo.—6 de I . y A. Sánchez.—Torqui-
to I I I , Aldeano y F. Rodríguez I I . 
Día 31.—Linares.—6 de Samuel Hnos..—Gil Tovar, Pe-
pito Bienvenida y Gitanillo de Triana I I . 
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Día 31.—San Sebastián de los Reyes.—4 de don Manuel 
Santos (no asociados).—Belmente de Málaga y Rubichi-
chico. 
Día 31.—Cartagena.—6 de Escobar (no asociados).—'-Cantim-
plas, L . Blanco y J. Cerdá. 
Día 31.—Calahorra.—6 de Díaz.—Vaquerín, S. Francklin y 
Paco Cester. 
Día 31.—Zaragoza.—6 de Santos (no asociados).—Maravilla, 
F, Cruz y M . Moreno. 
Día 31.—Sacedón.—6 de Carreros (no asociados).—Delmon-
te, R. Moreno y A. Iglesias. , 
Día 31.—El Toboso.—6 de Ardura (no asociados).—A. 
Orengo, Márquez I I y Carreterito. 
Día 31.—Peal de Becerro.—4 de Irala (no asociados).—Po-
zo Cueto y Parrita. 
Día 31.—Arenas de San Pedro.—4 de Carabias (no aso-
ciados).—Niño de Haro. 
Día 31.—Arahal.—4 de Rey de la Concha (no asociados). 
A . Monasterio, J. Tamet y Herrerín. 
Día 31.—Fernán-Caballero.—4 de Flores.—Nacional Chico 
y Lagartito I I . 
Día 31.—Tarazona.—4 de Casas (no asociados). Mera y 
Baturrico. 
Día 31.—Almadén.—4 de Corti (no asociados).—J. Jiménez 
y M . Lalanda I I . 
Día 31.—Mora de Ebro.—4 de Villita—Salerito. 
Día 31.—Barcelona.—6 de P. Marín.—Fortuna-Chico, Do-
minguín-Chico y J. Chalméta. 
Día 31.—La Coruña.—4 de P. Hernández (no asociados). 
J. Romero y Charito. 
Día 31.—Alicante.—6 de Veragua.—Perete, A. Balderas y 
L. Contreras. . 
Día 31.—Valdepeñas.—6 de Garrido (no asociados).—2 para 
Charlot's bombo y 4 para Miranda y Sevillanito. 
Día 31.—Sanlúcar de Barrameda.—6 de A. Martín.—4 para 
Jerezano, Niño de la Palma I I , Niño de las Ventas y Ma-
lagueño y 2 para Charlot's Fattigón. 
Día 31.—Colmenar-Viejo.—4 de Torres (no asociados),— 
Magritas -Chico y Chico del Ripollés. 
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Día 31.—Hinojosa del Duque.—4 de R. Serrano.—Cantim-
plas y Atarfeño. 
Día 31.—Torrelavega.—6 de Carreño (no asociados).—M. 
Menchaca, Rayo y Flores Estrada. 
Día 31.—León 4 de Salamanca (no asociados), R. Plá y 
Ciríaco Vicente. 
Día 31.—Sardañola.—3 de A. Fuentes (no asociados).—2 pa-
ra F. Ballesteros y 1 para R. E. Rondeño. 
Día 31.—Ronda.—4 de Pallarés.—J. Villegas, M . Guillén, 
Rondeño y Malagueño. 
Total novilladas celebradas en agosto: 181 
S E P T I E M B R E 
Día 1.—Granada.—Niño de la Patrona, Niño del Barrio, 
Niño de Armilla y Niño de Peñaranda. 
Día 1.—Illescas.—6 de Blázquez (no asociados).—Ruzafa (•{•), 
L. Muñoz y Pérez Carretero. 
Día 1.—Cervera del Río.—4 de Cobaleda (no asociados). Pa-
co Cester. 
Día 1.—Peal de Becerro.—4 de Lara (nO asociados).—Pozo 
Cueto y P. Bragelí. 
Día 2.—Orozco.—4 de F. Rubio (no asociados).—A Rey 
Conde. 
Día 2.—Daimiel.—6 de Benzona (no asociados).—Charito y[ 
Cagancho I I . 
Día 2.—Colmenar Viejo.—6 de F. Sanz (no asociados) Cam-
pitos, Richard y Chicuelín. 
Daí 2.—Molina de Aragón.—R. Herranz (no asociados),— 
J. Romero. 
Día 2.—Cuéllar.—4 de García Mozo (no asociados).—Cas-
trelito y Finito de Segovia. 
Día 3.—Priego.—6 de Albarrán (no asociados).—Camará, 
Cantimplas y Perete.. 
Día 3.—Molina de Aragón.—F. G. Ortega (no asociados). 
—J. Romero. 
Día 4 Jódar.—4 de Maza (no asociados).—Atarfeño y A l -
varez Pelayo. 
5 - Toros y toreros' 
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Día 4.—Torreperogil.—4 de Collado y Parrella (no asocia-
doá).—A. Díaz "Extremeño". 
Día 4.—Barcelona.—6 de Villarroel.—J. Solórzano y Leo-
poldo Blanco. 
Día 4.—Villarrobledo.—6 de la región, A. Plaza y Machaco 
de Socuéllamos. 
Día S.—Torreperogil.—4 de Collado (no asociados).—Alvarez 
Pelayo. 
Día 5.—Benoral.—2 novillos para P. Moya. 
Día 5.—Aranjuez.—Llapiserada, " E l Empastre" y Niño de 
Cerra j illas. 
Día 6.—Cuenca.—6 de López Cobos (no asociados).—2 rejo-
neados por A. Reyes y 4 para Martínez Cruz, Minuto, A l -
calareño y G. Bahamonde. 
Día 6.—Barco de Avila.—4 del Conde Orgaz (no asociados).— 
El Moreno. 
Día 6.—Villamayor de Santiago.—4 de López (no asociados). 
— L . Carrascosa y F. Rabadán. 
Día 6.—Huelva.—6 dé Darnaude.—Gil Tovar, Carnicerito de 
Méjico y L. Blanco. 
Día 6.—Guijuelo.—4 de Rodríguez.—J. Solórzano y R. Se-
rrano. , 
Día 7.—Madrid.—3 de Fernández y 3 de Argimiro Pérez 
Tabernero.—Alcalareño, Rafaelillo y Pozo Cueto. 
Día 7.—Tetuán.—6 de D. Zabállos (no asociados).—Chavito, 
Palomino y F. Rabadán. 
Día 7.—Granada.—6 de R. Jiménez.—M. Fuentes Bejaraño, 
Niño de la Alhambra y P. Rodríguez. 
Día 7.—Ceuta.—6 de Pereira Palha.—Parrita, R. Tato y E. 
Bulnes. 
Día 7.—Puerto de Santa María.—6 de Urcola y 2 de E. 
Bartolomé.—Camará, L. Blanco, Niño del Matadero y 
El Tate. 
Día 7.—Oviedo.—6 de Clairac.—Miguelañez, Carnicerito de 
Méjico y L. Contreras. 
Día 7.—Lerma.—6 de Carreros (no asociados).—Rubito de 
Sevilla, M . Delmonte y P. Agüero. 
Día 7.—Jerez de los Caballeros.—4 de A. Martín.—Diego de 
los Reyes. 
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Día 7.—Cáceres.—4 de L . Sánchez (no asociados).—'Revertito-
Chico y Pajarero-Chico. 
Día 7.—Zaragoza.—6 de F. López y 2 de Villita.—E. Barto-
lomé, R. Serrano, M . Bilbao y Moreno de Sevilla, 
Día 7.—Miranda de Ebro.—4 de Carreros (no asociados).— 
Minuto y Joselito de la Cal. 
Día 7.—Barco de Avila.—4 del Conde de Orgaz (no aso-
ciados).—El Moreno. 
Día 7.—Tarifa.—6 de R. Ortega.—J. Solórzano, Rebujina 
y T. Belmonte. 
Día 7.—Alamillo.—4 de Sánchez (no asociados).—Antonio 
Castillo. 
Día 7.—Olot.—6 de Santos (no asociados).—J. Chalmeta, 
F. Cruz y Rubito. 
Día 7.—Santoña.—4 de I y A. Sánchez.—J. Noaín sy 
L i t r i I I . 
Día 7.—Alcañiz.—6 de A. Fuéntes (no asociados).—P. Ces-
ter, Dominguín-Chico y Salerito. 
Día 8.—Villena.—6 de Zaballos (no asociados).—Gil To-
var, Perete y Maravilla. 
Día 8.—Maranchón.—4 de Zaballos (no asociados).—Obón 
v y Manolé. 
Día 8.—Huelva.—4 de A, Martín.—J. Arroyo y Diego de 
los Reyes. 
Día 8.—Melilla.—6 de Conradi.—Balderas, M . Fuentes Be-
jarano y Chiquito de la Audiencia. 
Día 8.—Jumilla.—4 de Melgarejo.—Gaona-Chico y Orrico 
Cruz, 
Día 8.—Santa Cruz de Múdela.—4 de Blazquez (no asocia-
dos).—J. Vizcaíno y A. Marín, 
Día 8.—Cuenca.—4 de López Cobos (no asociados).—Llapi-
serada y " E l Empastre". 
Día 8.—Peñaranda.—6 de L . Fonseca (no asociados), N Sa-
cristán Fuentes, A, Corrochano y F, Rodríguez I I , 
Día 8.—Santoña.—4 de Cobaleda (no asociados].—Noaín. 
Día 8.—Bilbao.—4 de Santos (no asociados).—Charlot's Chis-
pa y su Botones, 
Día 9.—San Martín de Valdeiglesias,—4 de E, Hernández, 
— M , . Agüero y A . Corrochano. 
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Día 9.—Ubeda.—4 de Herranz (no asociados).—Lagartito y 
Granito de Oro. 1 
Día 9.—Sueca.—4 de Canreros (no asociados).—R. Barberá, 
Marzal, R. Tato y Jardinerito. 
Día 9.—Murcia.—Llapiserada y " E l Empastre". 
Día 9.—Campillo de Altabuey,—4 de López Cobos (no aso-
ciados).—Minuto y Lujón. 
Día 9.—Tarancón.—4 de G. Sanz (no asociados).—Cagancho 
Chico y Andaluz-Chico. 
Día 9.—Haro.—6 de Escobar (no asociados).—Aldeano, N i -
ño de Haro y P. Agüero. 
Día 9.—Maranchón.—4 de Sanz (no asociados).— L. Obón y 
Manóle. 
Día 9.—Olot.—6 de Fuentes (no asociados).—Chalmeta, F i -
del Cruz y Rubito. 
Día 9.—Ocaña.—4 de Márquez (no asociados).—Madrileñito 
y Sólito. 
Día 9.—Morata de Tajuña.—8 de Sanz (no asociados).—M. 
Delmonte, Lolito y Morateño.—2 para Bachiller Char-
lot y D. José. s 
Día 9.—Villaseca.—4 de Ardura (no asociados).—Márquez 
I I y Sagreño. 
Día 9.—Puertollano.—4 de Tordesillas.—Torquito I I I y L i -
t r i I I . 
Día 9.—Santa María de Nieva.—6 de Carreros (no asocia-
dos).—Migueláñez, F. Rodríguez I I y P. Cester. 
Día 9.—Villalón.—4 de Sevillano (no asociados).—Pinturas. 
Día 9.—Valdemoro.—4 de Hierro (no asociados).—Casielles 
y G. Bahamonde. 
Día 9.—Higueras de las Dueñas.—4 de J, Hierro (no aso-
ciados).—Casielles, Rayaito y Quintana. 
Día 9.—Puebla del Príncipe.—6 de Baillo (no asociados).— 
Baturrico, Carbonero e Imperial. 
Día 9.—Lansahita.—2 de J. García y F. Blazquez (no aso-
ciados).—F. Almagro. 
Día 9.—Monóvar.—6 de Carreros (no asociados).—Barrita, 
R. Tato y Ruíz Toledo. 
Día 9.—Alcorcón.—4 de Hernández (no asociados).—Ave-
llano. 
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Día 10.—Alcorcón.—4 de Hernández (no asociados).—^Ave-
llano. 
Día 10.—Viro del Alcor.—4 de A. Martín.—-A. Fuentes. 
Día 10.—Calatayud.—6 de Jiménez (no asociados).—Llapi-
serada, " E l Empastre" y L . Perona. 
Día 10.—Ocaña.—4 de Zaballos (no asociados).—Lobito del 
Alamo. 
Día 10.—Arenas de San Pedro.—4 de la región.—L. Muñoz. 
Día 10.—Almudevar.—4 de Supervia (no asociados).—Ma-
chaquito y Jardinerito. ^ 
Día 10.—Pozuelo.—4 de Llórente (no asociados).—Yerberito. 
Día 10.—Villafranca del Cid.—4 de Lozano.—Niño de Va-
lencia. 
Día 10.—Puebla del Príncipe.—6 de Baillo (no asociados).— 
Baturrico, Carbonero e Imperial. 
Día 10.—Collado Mediano.—4 de Gallo (no asociados).— 
' Lagartijo. 
Día 10.—Guadalix.—4 de V . Torres (no asociados).—R. La-
cruz. 
Día 10.—Villarrubia de Santiago.—4 de Escobar (no aso-
ciados).—Caliche. 
Día 10.—Cedillo.—4 de Ardura (no asociados).—Albaceteño 
y Perlita. 
Día 10.—Lamahita.—2 de J. García y F. Blazquez (no aso-
ciados).—F. Almagro. 
Día 11.—Madrid.—6 de Aleas.—Chiquito de la Audiencia 
y Manolo Fuentes Bejarano. 
Día 11.—Calatayud.—J, Jiménez (no asociados).—Colorao, 
Manóle y Cerda. 
Día 11.—Haro.—4 de Cobaleda (no asociados).—R. Serra-
no y R, Urzay, 
Día 11.—Cehegín.—4 de Ruiz Daycsten (no asociados).— 
Maravilla y Niño del Barrio. 
Dta 12.—Villacarrillo.—4 de Herrero Majón (no asocia-
dos).—Pérez Soto y Alvarez Pelayo. 
Día 12.—Villafranca del Cid.—4 de Lozano.—Niño de Va-
lencia. • : 
Día 12.—Tarancón.—4 de Sanz (no asociados).^ —P. Bran-
geli y Andaluz Chico. ' 
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Día 12.—Navalcarnera.—4 de Santos (no asociados).—R. Se-
rrano y J. Ferrer. 
Día 12.—Barcarrota.—1 de A. Albarrán.—J. Romero (mixta). 
Día 12.—Baza.—6 de Parrilla (no asociados).—Parrita, L . 
Obón y Oller. 
Día 12,—Zamora.—8 de Escribano (no asociados).—V. Hong, 
Negro de Caracas, Algabeño y Yerberito. 
Día 12.—Tembleque.—4 de Lalanda (no asociados).—T, H i -
dalgo y F. Rabadán. 
Día 12.—Sangüesa.—4 de Alaiza.—L. Obón y S. Monterde. 
Día 13.^—Sangüesa.—4 de Alaiza.—L, Obón y S. Monterde. 
Día 13.—Graus.—4 de Vizarra (no asociados).—Muñoz y 
Manolé. 
Día 13.—Córdoba.—6 de Ramos Serrano (no asociados).— 
M . Verdarco, Platerito y Fernandi. 
Día 14.—Madrid.—6 de M . Arranz.—Aldeano, E. Gordito 
y L . Blanco. 
Día 14.—Vista-Alegre.—6 de Martín (no asociados).—M. 
López, Finito de Carabanchel y A. Castillo. 
Día 14.—Tetuán.—6 de A. Llanos (no asociados).—J. Mí-
gueláñez, P. Fernández y F. Domínguez. 
Día 14.—Murcia.—2 becerros de Guadalest, 5 novillos del 
mismo ganadero y 1 de A. Flores.—Cuco, Chiquito de la 
Audiencia, Maravilla y A. Corróchano. 
Día 14.—Cádiz.—"El Empastre"„ 
Día 14.—Jerez de la Frontera.—6 del Conde de la Corte.— 
Finito de Valladolid, Atarfeño y T. Belmonte. 
Día 14.—Bilbao.—6 de S. Sánchez.—A. Balderas, J. So-
lórzano y M . Fuentes Bej araño. 
Día 14.—Granada.—6 de B. Jiménez.—-J. Montoya, J. Blanch 
y A. S. Manolé. 
Día 14.—Pontevcdra.-r-6 de P. Sánchez (no asociados).— 
Chavito, J. Romero y Chicuelo I I . 
Día 14.—La Carrasca.--4 de L. Tordesillas.-M-A. Camches 
y Niño de Haro. 
Día 14.—San Fernando.-^ de López Plata.—rNiño del Ma-
tadero y " E l Tate". 
Día 14.—Graus.—4 de Vizarra (no asociados).—Myñoz y 
Manolé. 
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Día 14.—Zaragoza.—6 de Gamero Cívico.—M. Agüero, P. 
Cester y D, Obón. 
Día 14.—Sevilla.—Llapiserada, " E l Empastre" y Nicolás 
Vargas. 
Día 14.—Torrelavega.—4 de Carreño (no asociados).—M. 
Menchaca y R. Gómez. 
Día 14.—Bustarviejo.—4 de Torres (no asociados).—T. H i -
dalgo ( f ) . 
Día 14.—Sangüesa.—4 de Alaiza.—L. Obón. 
Día 14.—Higuera la Real.—4 de Marzal.—Perete y José 
Cerdá. 
Día 14.—Trujillo.—4 de Aguirre (no asociados).—L. de la 
Torre y P, Recio. 
Día 14.—Almonacid de Zorita.—4 de Serrano (no asocia-
dos).—A. Quintana y E. Lafuente. 
Día 14.—Piedrahita.—4 de Hernández (no asociados.—L. 
Mesa y Giraldo. 
Día 14.—San Clemente.—4 de Hernández (no asociados).— 
J. Serrano y A. Orengo. 
Día 14.—ToTedo.—6 de Arroyo (no asociados).—2 para 
Charlot, Pamplinas y el Hombre Gordo y 4 para F. Ra-
badán y El Expontáneo. 
Día 14.—Loeches.—4 de la región.—D. Hernandorena. 
Día 15.—Sangüesa.—4 de Alaiza.—L. Obón. 
Día 15.—Cabezuela.—4 de la región.—Avellano y Domingo. 
Día 15.—Cienpozuelos.—4 de Escobar (no asociados).—Viz-
caíno y Niño de Valencia. 
Día 15.—Carmena.—4 de Hernández (no asociados).—Al-
magro y Baacha. 
Día 15.—Villavieja del Valle.—4 de Gararve (no asociados). 
—Granero de Madrid. 
Día 15.—San Clemente.—6 de Hernández (no asociados).— 
Serrano, Márquez I I y Niño de lá Granja. 
Día 15.—Arganda.—6 de Zaballos (no asociados).—Atarfe-
ño, Carnicerito de Méjico y J. Neila. 
Día 15.—Graus.—4 de Argot (no asociados).—Manóle. 
Día 15.—Alcázar de San Juan.—4 de Sánchez (no asocia-
dos).—Bachiller Charlot. 
Día 15.—Sealices.—4 de Saez (no asociados).—Vaquerín. 
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Día 15.—Valdeadero.—4 de Regidor (no asociados).—E. 
Sánchez. 
Día 15.—Candeleda.—4 de Blanco (no asociados).—J. Cerda. 
Día 15.—Mota del Cuervo.—4 de López Villena.—M. Fuen-
tes Bejarano. 
Día 15.—Málagon.—4 de I r ala (no asociados).—Lechuga. 
Día 15.—El Barraco.—4 de Sanz (no asociados).—Niño de 
Haro y Joselito de la Cal. 
Día 15.—Fitero.—4 de Zalduendo.—Pinturas y Finito de 
Navarra. 
Día 15.—Campo Real.—4 de Llórente (no asociados).— 
Mejoreñito y Varelito I I . 
Día 16.—Bustarviejo.—4 de V . Torres (no asociados).— 
Alcalareño I I . 
Día 16.—Mondéjar,—4 de Ardura (no asociados).—J. Ma-
yor y J. Neila. 
Día 16.—Malagón.—4 de Irala (no asociados).—Lechuga, 
y otro. 
Día 16.—Egea.—4 de Navarro (no asociado).—L. Obón. 
Día 16.—Tordesillas.—4 de Domínguez (no asociados).— 
Finito de Valladolid y García Encinas. 
Día 16.—El Barraco.—4 de Sanz (no asociados).—Niño de 
IJaro y Joselito de la Cal. 
Día 16.—Mota del Cuervo.—4 de López Villena (no aso-
- . ciados).—M. Fuentes Bejarano. 
Día 16.—Carbonero el Mayor.—4 de Torres (no asociados). 
—Castrelito y Pepe-Hillo. 
Día 16.—Candeleda.—4 de Blanco (no asociados).—J. Cerda. 
Día 16.—Mora.—6 de Albarrán (no asociados).—2 rejonea-
dos por A. Reyes y 4 para Vaquerín y Rabadán. 
Día 16.—Torrelaguna.—4 de Llórente (no asociados).—Ma-
ravilla. 
Día 16.—-Valdetones.—4 de Rivas (no asociados).-—A. Ga-
llardo y «Gracia. 
Día 16.—Fitero.—4 de Casas (no asociados).-^-Pmturas y 
Finito de Navarra. 
Día 16.—Cienpozuelos.—4 de Veragua.—Ortega y Chavito. 
Día 16.—Jerez de.la Frontera.^—4 de A. Martín.—Oropesa, 
Niño de la Venta, Sevillanito y Templario. 
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Día 16.—Jadraque.—4 de Santos (no asociados).—A. Gago 
y Joselito de la Cruz. 
Día 17.—Jadraque.—4 de Santos (no asociados).—A. Gago 
y Joselito de la Cruz. 
Día 17.—Yunquera.—4 novillos para Madrileñito. 
Día 17.—Mora.—4 de Ardura (no asociados).—P. Brangeli, 
Charlot Bachiller. 
Día 17.—Albacete.—1 de Sta. Coloma, 2 de R. Serrano y 
1 de S. Hnos.—Pinturas y Pepe-Illo. 
Día 17.—Egea de los Caballeros.—4 de Navarro (no asocia-
dos).—L. Obón y P. Cester. 
Día 17.—Laujar.—4 de Parrilla (no asociados).—Antonio 
Oller. 
Día 17.—Los Molinos.—4 de Gallo (no asociados).—J. M i -
gueláñez. 
Día 18.—Los Molinos.—4 de Gallo (no asociados).—J. M i -
gueláñez. 
Día 18.—Escalona.—4 de Alcázar (no asociados).—Calderón 
de la Barca. 
Día 18.—Carranza.—4 de Hernández (no asociados).—Angel 
Rey Conde. 
Día 18.—Epila.—4 de Vill i ta.—L. Obón. 
Día 18.—Egea de los Caballeros.—4 de Navarro (no asocia-
dos).—P. Cester y. F. Ballesteros. 
Día 18.—Cazorla.—4 de Ramírez (no asociados).—Perete y 
Carnicerito de Méjico. 
Día 18.—Morón.—4 de López Plata.—J. Jiménez y Niño 
del Matadero. 
Día 18.—Piedrabuena.—4 de Santos (no asociados).—Plate-
rito de Córdoba. 
Día 18.—Casarrubios del Monte.—4 de Olmedo (no aso-
ciados).—Char'ot Villa, Fatty y su Botones. 
Día 19.—Cazorla.—4 de L. Ramírez (no-asociados).—Alva-
rez Pelayo. 
Día 19.—Epila.—4 de Villita.—F. Ballesteros. 
Día 21.—Murcia.—6 . de A. Flores.^—Chiquito de la Audien-
cia y Maravilla. 
Día 21.—Sevilla.—6 de Pérez de la Concha.—Gordillo, Ca-
piller y Diego de los, Reyes. 
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Día 21.—Madrid.—6 de Sánchez Rico.—J. Valenciano, Pe-
pe-IUo y Rebujina. 
-Día 21.—Tetuán.—6 de L. Cortés (no asociados).—J. Ro-
mero, Palomino y F. Domínguez. 
Día 21.—Cifuentes.—4 de Bértolez (no asociados).—J. Díaz, 
y otro. 
Día 21.—Zaragoza.—6 de Villarroel.—Carnicerito de Méji-
co, M . Fuentes Bejaraño y Joselito de la Cal. 
Día 21.—Alcoy.—6 de M . Santos (no asociados).—Correa, 
Valerito 'y Castelló. , , 
Día 21.—Requena.—6 de Torres (no asociados).—Barbera, 
Capilla y Barrera Chico. 
Día 21.—Almodóvar del Campo.—4 de Corti (no asociados). 
—Lechuga. 
Día 21.—Jumilla.—4 de L . Tordesillas.—Niño del Barrio 
y Jumillano. 
Día 21.—Ecija.—6 de Conradí.—Camará, Gitanillo de Tria-
na I I y Niño de la Puerta Real. 
Día 21.—Algeciras.—4 de Soto (no asociados).—Varelito y 
F. Naranjo. 
Día 21.—Aranda de Duero.—4 de Escobar (no asociados).— 
J. Noain y R. Serrano. 
Día 21.—Epila.—4 de Vill i ta.—L. Obón. 
Día 21.—Bargas.—4 de Romanones (no asociados).—J. Or-
tas y Campitos. 
Día 21.—Granada.—6 de Rufino Moreno Santamaría.—Atar-
feño, Perete y J. Solórzano, 
Día 21.—Alicante.—4 de Letona (no asociados).—V. Bono-
ra, Charlot's Bachiller. . 
Día 21.—ReinOsa.—4 de Carreros (no asociados).—Domin-
guín Chico y F. Rodríguez I I . 
Día 21.—Morata de Tajuña.—4 de A. Arroyo (no asocia-
dos).—F. Rabadán y Morateño. 
Día 21.—Fuenlabrada.—4 de Escobar (no asociados).—P. 
Brangeli. 
Día 21.—Los Molinos.—4 de Garallo (no asociados).—Al-
cálareño I I . 
Día 21.—Chinchón.—4 de Letona (no asociados).—Niño de 
Haro y J. Migueláfiez. 
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Día 21.—Lérida.—4 de Carreño (no asociados).—Niño de 
la Estrella y F. Ballesteros. 
Día 21.—Cádiz.—6 de A. Martín.—Vito, Niño de la Negra 
e Iberia. 
Día 21.—Pamplona.—6 de Casas (no asociados).—Rioja-
nito, Ligerito y Uirzáiz. 
Día 21.—Villamartín.—6 de Darmando (no asociados).—A. 
Monasterio, Joaquinito y Rebujina I I . 
Día 21.—Borja.—4 de Supervia (no asociados).—Lagartito 
y Manolé. 
Día 21.—Arceniega.—4 de la región.—Angel Rey Conde. 
Día 21.—Somorrostro.—4 beceilros cuneros.—V. Delgado y 
G. Arroyo. 
Día 21.—Morella.—4 de Forcadell (no asociados).—J. Peri-
cas y E. Girona. 
Día 21.—Pedro Bernardo.—2 novillos para Richard. 
Día 22.—Pedro Bernardo.—2 novillos para Richard. 
Día 22.—Huelva.—"El Empastre". A. Carreño y R. Na-
varro. 
Día 22.—Borja.—4 de Supervia (no asociados).—Manolé y 
Jardinerito. 
Día 22.—Alcorcón.—4 de Villaviciosa (no asociados),—Ma-
drileñito. 
Día 22.—Fuenlabrada.—4 de Escobar (no asociados).—P. 
Bragelí. 
Día 22.—Consuegra.—6 de Gallegos (no asociados).—Tor-
quito I I I , Chiquito de la Audiencia y M . Fuentes Beja-
rano. 
Día 22.—Robledo de Chávela.—4 de Quintas (no asociados). 
—Cortijero. 
Día 23.—Robledo de Chávela.—4 de Arribas (no asociados). 
J. Migucláñez. V 
Día 23.—Fregenal de la Sierra.-^4 de A. Martín.—-Diego 
de los Reyes. 
Día 24.—Valladolid.—Charlot's, Chispa y su Botones, " E l 
Empastre" y A. de la Serna. 
Día 24.—Calella.—5 de Carreño (no asociados).—L. Franco, 
D. Obón y A. Barcelona (se suspendió en el quinto no-
villo por haberse derrumbado un tendido). 
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Día 25.—Córdoba.—6 de Pedrajas,—Camará, Cantimplas y 
Niño de la Puerta Real. 
Día 26.—Ventas con Peña Aguilera.—4- de E. Alonso (no 
asociados).—M. R. "Expontáneo". 
Día 27.—Torrijos.—6 de Gallegos (no asociados),—N. Sa-
cristán Puentes, F. Rodríguez I I y M . Fuentes Bejarano.' 
Día 28.—Tetuán.—6 de La Morena (no asociados).—Palo-
mino, D. Ortega y T. Belmonte. 
Día 28.—Barcelona.—6 de Flores Albarrán.—Perete, C. Pa-
rral y Castrelito. 
Día 28.—Arnedo.—4 de Vill i ta.—L. Franco y A. Ordóñez 
"Niño de la Palma 11". 
Día 28.—Alicante.—4 de Letona (no asociados).—A. C. Ca-
rratalá y Alvarez Pelayo. 
Día 28.—Poza de la Sal.—4 de Encinas (no asociados).— 
Angel Rey Conde. 
Día 28.—Murcia.—6 de Flores.—Carnicerito de Méjico y 
L. Contreras. 
Día 28.—Rasines.—4 de Sánchez (no asociados).—Paquiro. 
Día 28.—Villaviciosa de Odón.—4 de Robles (no asociados). 
—J. Migueláñez y Avileño. 
Día 28.—Allavan.—6 de Flores.—Nacional Chico, A. Corro-
chano y Joselito de la Cal. , , 
Día 28.—Játiba.—6 de. Alamo (no asociados).—Parfita, Iva-
rito y J. Cerda. 
Día 28.—Ciudad Real.—6 de Baillo (no asociados).—A. 
•Iglesias, M . Lalanda I I y Machaquito. 
Día 28.—Torrijos.—4 de Ardura (no asociados).—Madri-
leñito y Almagro. 
Día 28.—San Fernando.—4 de López Plata.—L. Blanco y 
Rebujina. ' 
Día 28.—Quintanar de la Orden.—4 de F. Sánchez (no aso-
• ciados).—Niño de Ripollés, 
Día 28.—Almería.—6 de C Pellón.—E. Navarro, Relam-
paguito I I y I I I . 
Día 30.—Sevilla.—6 de Villamárta.—Capiller, Corrochano 
y Niño del Matadero. 
Día 30.—Belmonte.—6 de F. López.—Niño de Haro, Raba-
dán y Cafrascosa. 
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Día 30.—Hellín.—4 de Santos (no asociados).—Llapiserada, 
"E l Empastre" y Niño de Cerrajillas. 
Total novilladas celebradas en septiembre: 238. 
O C T U B R E 
Día 1.—Belmonte.—6 de Sánchez (no asociados).—4 para 
Torerito y Brageli y 2 para Bachiller Ch. 
Día 1.—Bejar.—4 de Gallardo (no asociados).—Yerberito 
y Pepe (?). 
Día 1.—Villacartin.—4 becerros A. Salas. 
Día 2—Pedrezuela.—4 de Guzmán (no asociados).—A. Ga-
llardo y Perrin. 
Día 4.—Ubeda.—4 novillos para R. Lacruz y Camará. 
Día 5.—Vista Alegre.—6 de E. Rodríguez (no asociados).— 
M . López, Morateño y Virús. 
Día 5.—Tetuán.—4 de V . Torres (no asociados).—D. Or-
tega y F. Rabadán, 
Día 5.—Sevilla.^ —6 de Santa Coloma.—E. Gordillo, Chi-
quito de la Audiencia y J. Jiménez. 
Día S.—Jumilla.—6 de Melgarejo.—2 rej. por Royo y 4 
para Currito de la Cruz y Morenito de Valencia. 
Día 5.—Albalate de Zurita.—4 de Serrano (no asociados).— 
E. Lafuente. 
Día 5.—Bilbao.—4 de Santos (no asociados).—F. Villarroel 
y Minuto. 
Día 5.—Cartagena.—4 de Tabernero (no asociados).—Cha-
vito. 
Día 5.—Casarrubielos.—4 de Ardura (no asociados).—Per-
lita. 
Día 5.—Cuenca.—4 de P. Hernández (no asociados).—V. 
Hong y Pepe-Hillo de Bilbao. 
Día 5.—Granada.—6 de Villamarta.—P. Rodríguez, T. Bel-
monte y Alvarez Pelayo. 
Día 5.—Hellín.—4 de C. Latorre (no asociados).—Niño del 
, Barrio, Charlot's, Ramper y Tomasin. 
Día 5.—Logroño.—4 de Rubio (no asociados).—E. Barto-
lomé y L . Marco. 
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Día 5.—Olías del Rey.—4 de Sánchez (no asociados).— 
Charlot Villa, Fatty y su Botones. 
Día 5.—Ubeda.—6 de Palha.—R. Lacruz, Camará y Lagar-
tito. 
Día 5.—Vellón.—4 de Cortes (no asociados).—F, Muñoz. 
Día 5.—Zafra.—6 de Villamarta.—Perete, Carnicerito de 
Méjico y L. Contreras. 
Día 5.—Zamora.—Lerín Charlot "Los Emplas-Tres". 
Día 5.—Poza de la Sal.—4 de Encinas (no asociados).— 
Angel Rey Conde. 
Día Si.—Porto.—4 de , Plácido (no asociados).—Bachiller 
Charlot. 
Día 6.—Medina del Pomar.—4 de Rubio (no asociados).— 
Fortuna Chico y J. Agüero. 
Día 6.—Cercedilla.—4 de Gómez Roncal (no asociados).— 
Pinturas y Finezas. 
Día 6.—Albalate de Zufrita.—4 de Serrano (no asociados).— 
E. Lafuente y A. Quintana. 
Día 6.—Soria.—6 de Sanz (no asociados).—2 para Rodrí-
- guez Rufo y 4 para Borlado, Charlot Zamorano. 
Día 7.—Chozas de la Sierra.—4 de Bertolez (no asociados). 
—J. Díaz. 
Día 7.—Medina del Pomar.-—4 de Rubio (no asociados).— 
J. Agüero. 
Día 7.—Berlanga de Duero.—4 de R. Sorando (no asocia-
dos).—L. Obón y Joselito de la Cal. 
Día 7.—Casarrubielos.—4 de Ardura (no asociados).—An-
tonio Moleón "Perlita". 
Día 7.—Cercedilla.—4 de Gómez Roncal (no asociados).— 
Pinturas. 
Día 8.—Cercedilla.—4 de Gómez Roncal (no asociados).— 
Pinturas. 
Día 9.—Cercedilla.—4 de Gómez Roncal (no asociados).— 
Pinturas. 
Día 10.—Cercedilla.—4 de Aleas.—Pinturas. 
Día 12.—Tetuán.—6 de V . Torres (no asociados).—Alga-
beño, Marino y Neila. 
Día 12.—Vista Alegre.—5 de E. Rodríguez (no asociados). 
—Morateno y Barberillo.—Banda " E l Enlace". 
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Día 12.—Toledo.—4 de Quirós (no asociados).—L. Saavedra 
y F. Rabadán. 
Día 12.—Ceuta.—6 de Campos Várela.—E. Bulnes y T. Bel-
monte. 
Día 12.—Yecla.—6 de A. García (no asociados).—M. Fuen-
tes Bej araño, Maravilla y Niño del Barrio. 
Día 12.—Segovia.—4 de Torres (no asociados).—R. Serra-
no y V . de la Serna. 
Día 12.—Calatayud.—4 de Ardura (no asociados).—F. Pas-
tor. 
Día 12.—Tarazona.—"El Emplas-Tres", Lerín Charlot y 
Pedriles. 
Día 12.—El Pardo.—4 de Colmenarejo (no asociados).— 
L. Muñoz. 
Día 12.—Granada.—8 de Coquilla.—Atarfeño, Perete, P. 
Rodríguez y Alvarez Pelayo. 
Día 12.—Puertollano.—4 de'Irala (no asociados).—Moreno 
y Lechuga. 
Día 12.—Mérida.—4 de Albarrán.—Chiquito de Mérida y 
García Romero. 
Día 12.—Salamanca.—4 de Mangas.—Varelito I I y J. Ro-
mero. 
Día 12.—Aranjuez.—4 de Hernández (no asociados).—A. 
Iglesias. 
Día 12.—Santa María de Nieva.—4 de Zaballos (no aso-
ciados).—P. Cester y J. Migueláñez. 
Día 12.—Játiva.—4 de Clavijo (no asociados).—Ivarito y 
J. Cerdá. 
Día 13.—Canencia.—4 de Bértolez (no asociados).—J. Díaz, 
y otro. 
Día 16.—Guadalajara.—6 de Veragua—P. Cester, Carni-
cerito de Méjico y Maravilla. 
Día 19.—Alicante.—4 de Letona (no asociados).—Pinturas 
y Niño del Barrio. 
Día 19.—Oviedo.—6 de L. Rodríguez.—Carnicerito de Méjico 
y L. Contreras. 
Día 21.—Boltaña.—4 de Alaiza.—P. Bernad y J. Iglesias. 
Día 22-—Arenas de San Pedro.—4 de Casabias (no aso-
ciados).—Niño de Haro y Márquez I I . 
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Día 23.—Arenas de San Pedro.—4 de Casabias (no asocia-
dos).—Niño de Haro y Márquez I I . 
Día 26.—Arenas de San Pedro.—4 de Casabias (no asocia-
dos).—M. López y Richard. 
Día 26.—Granada.—6 de Rufino Moreno Santamaría.—Atar-
feño y P. Rodríguez. 
Día 26.—Barcelona.—S de Terrones y 1 de Villarroel.—Car-
nicerito de Méjico y Domingo López Ortega. 
Día 26.—Orihuela.—4 de Yagues (no asociados).—Relam-
paguito I I y I I I , 
Día 26.—Córdoba.—Camará. 
Día 26.—Lérida.—4 de Carreño (no asociados).—Manolé y 
L; Obón. 
Día 26.—Alcázar de San Juan.—4 de A. Sánchez Cobale-
da.—M. Fuentes Be jarano, Chiquito de la Audiencia, Ma-
ravilla y Machaquito. 
Día 26—Vista Alegre—6 de Cobaleda (no asociados).—Re-
joneador Alf. Reyes.—Pepe-Illo y Curro Carro " E l En-
lace", Chamorro y Cañamón. 
Día 26.—Zaragoza.—2 de L . Tordesillas.—P. Cester. 
Día 26.-^Valladolid.—4 de Domínguez (no] asociados).—E. 
Capiller y Quinito Caldentey. 
Día 26.—Cádiz.:—Llapiserada y " E l Empastre". 
Total novilladas celebradas en Octubre: 70 
N O V I E M B R E 
Día 1.—Sevilla—6 de Guadalest.—Chiquito de la Audiencia 
y Niño del Matadero. 
Día 1.—Gerona.—6 de Carreño (no asociados).—R. Tato, 
A. Barcelona y Quinito Caldentey. 
Día 2.—Barcelona.—5 de Coquilla y 1 de S. Sánchez,—"Car-
niceirito de Méjico" y Domingo Ortega. 
Día 2,—Granada.—6 de Guadalest—Atarfeño, Perete y P. 
Rodríguez. 
Día 2.-^ —Vista Alegre,—5 de Ortiz (no asociados),—Rejo-
neador Alf. Reyes.-—Niño de la Alcarria y Pepito Conesa. 
" E l Enlace". 
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Día 2.—Jumilla.—4 de Samuel (festival).—F. Rodríguez, Ma-
nolo Martínez, Enrique Torres y Pepe Iglesias. 
Día 9.—Barcelona.—6 de G. González.—Carnicerito de Mé-
jico, Domingo Ortega y "Niño de la Brocha". 
Día 9.—Ceuta.—4 de Pellón.—Atárfeño y L . Blanco. 
Día 16.—Barcelona.—6 de G. Pérez Tabernero.—" Carnice-
rito de Méjico, Luciano Contreras y Domingo Ortega. 
Día 23,—Almería.—4 de Villagodio.—Palomino y Alfonso 
Reyes, 
Día 24,—Ondara.—Llapisera, As Charlot, el Bombero to-
rero y Lauirelito más " E l Empastre", 
Día 30,—Granada,—4 de Rufino Moreno Santamaría.—Atar-
feño, Paquito Rodríguez. 
Día 30.—Granada,—4 de Rufino Moreno Santamaría,—Atar-
feño y P. Rodríguez, 
Total corridas en el mes de noviembre: 12 
D I C I E M B R E 
Día 7.—Melilla,—6 de Garrido Altozano, Calrnicerito de 
Méjico. L . Contreras, Echevarría (Por hacerse de noche 
quedó un novillo por lidiar). 
Total de novilladas en el mes de diciembre: 1 
TOTAL DE NOVILLADAS DURANTE TODO EL AÑO: 954 
En esta relación, que no tenemos la pretensión de que 
sea completa, pues fácilmente se alcanza la dificultad que 
existe para obtener noticias de todos los espectáculos que 
con el nombre de novilladas se celebran en tantos pueblos y 
aldeas desde que las capeas han sido suprimidas (?); en 
esta relación, decíamos se dan sin clasificar las funciones 
con o sin caballos, pues es otra dificultad igualmente enor-
me averiguar la categolría de las tales, pues en ellas indis-
tintamente actúan novilleros de postín y principiantes, y 
el ganado asociado y sin asociar que se corre tampoco pue-
de servir de norma para la clasificación. 
6-Toros y toreros , 
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De todas maneras no creemos que sea este dato impor-
tante para la historia. Lo esencial es que por el número 
aproximado de novilladas que se han celebrado puede te-
nerse idea del incremento que toman en toda España esta 
clase de festejos. 
Van incluidas, lo mismo que en la relación de corridas de 
toros, algunas celebradas en Casablanca, pues si bien no es 
aquello España y mejor parecería incluirlas entre las de 
Francia, en realidad por tratarse de Marruecos y ser tan cor-
to el número de festejos, no hemos creído oportuno hacer 
una nueva sección. 
Corridas de toros y novillos celebra-
das en Portugal en 1930 
E N E R O 
No se celebró ninguna. 
F E B R E R O 
No se celebró ninguna. 
M A R Z O 
No se celebró ninguna. 
A B R I L 
Día. 13.—Lisboa.—6 de Infante.—Rejoneador Joao Nuncio 
y L. Fuentes Bej araño. 
Día 20.—Lisboa.—4 de Coimbra.—Armillita. 
Día 27.—Lisboa.—4 de Infante.—Alejandro Saez "Ale" . 
M A Y O 
Día 18.—Lisboa.—6 de Coimbra.—Rejoneadores Simao da 
Veiga padre e hijo, Ale y Facultades. 
Día 25.—Oporto.—6 de Dos Santos.—Rejoneadores Teixe-
ras y Casimiro, Ale. 
Día 25.—Lisboa.—6 de Norberto Pedroso.—Rejoneadores 
Luis López, Parrita y S. Torón. 
J U N I O 
Día 1.—Lisboa.—6 de Infante.—Rejoneador Nuncio, Mar-
cial Lalanda: 
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Día 8.—Oporto.—4 de Barreto.—Rejoneadores Rufino de 
Costa e Ildefonso Almeida, Ale. 
Día 15.—Lisboa.—4 de Infantes.—Pepito y Rafaelito Bien-
venida. 
Día 15.—Villafranca.—4 de Infantes.—A. Balderas. 
Día 22.—Oporto.—8 de Pedrozo.—Rey, Nuncio y Cairtelo, 
Barita y 2 para toreros portugueses. 
Día 29.—Montejo.—8 de San Jorge, 4 Simao da Veiga, 2 
Parrita y 2 toreros portugueses. 
J U L I O 
Día 6 Lisboa.—6 de Dartres.—-Rejoneador Casimiro, Armi-
llita-Chico y Palrrita (mixta). 
Día 13.—Lisboa.—4 de Patricios.—M. Bienvenida. 
Día 27.—4 de Braganza.—Pepe y Rafael Bienvenida. 
A G O S T O 
Día 3.—Lisboa.—4 de Infantes.—Ale. 
Día 10.—Oporto.—4 de Braganza.—A. Balderas. 
S E P T I E M B R E 
Día 2.—Lisboa.—6 del doctor Esquivel. Rej. Simao da Veiga. 
—Marcial y Cagancho. 
Día 16.—Oporto.—4 de la Vda. de Piteira.—Cagancho y 
H . .García. 
Día 28.—Oporto.—4 de Infantes.—Hnos. Casimiro rej. y A. 
Balderas. 
O C T U B R E 
Día 1.—Lisboa.—6 del doctor Esquive!.— F. Rodríguez, J. 
Iglesias y A. Balderas. 
Día 5.—Lisboa.—6 de Infantes.—Joa Nuncio rej..—V. Barre-
ira y M . Rodríguez. 
Día 19—Alcochete.—8 de San Jorge.—2 para Antonio Luis 
López, 2 para "Cantillana" 2 para portugueses. 
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No van incluidas en esta relación las "Touradas" en que 
sólo toman parte caballeros y toreros del país, por no 
publicar nuestra prensa informaciones de ellas, y no ser 
completos los datos que per otros conductos recibimos. 
Anotaremos, sin embairgo, que el rejoneador Ricardo 
Teixeira ha tomado parte en 28 funciones, de ellas 2 en 
España, y que en esas "touradas" en las que es ganado del 
país él que se lidia, ha conseguido envidiable cartel el doctor 
don Libanio Esquivel de Mourao, que posee una vacada de 
pura casta de la viuda de Soler, y juega, con divisa encarnada 
y amarilla y hierro en forma de corazón con una E dentro, 
en las principales plazas del país hermano. Esta temporada 
ha jugado 18 toros, abundando los buenos. 
De don Vicente C. Ramalho, que también ha dado toros 
para estas funciones se habla ya en otro lugar, con la jus-
ticia que se merece tan inteligente criador. 
Sentimos no poder hacer más extensa la lista; pero ca-
recemos de datos. 
Corridas de toros celebradas en 




E N E R O 
F E B R E R O 
M A R Z O 
A B R I L 
Día 13.—Arles.—6 de Encinas.—Pouly, V . Barrera y M . 
Bienvenida. , 
Día 20.—Saint-Brieux.—4 de Camairga.—Pouly. 
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Día 27.—Nimes.—6 de Saltillo.—M. Lalanda, F. Rodríguez 
y Palmeño. 
M A Y O 
Día 4.—Beziers.—6 de Saltillo—M. Lalanda, Pedrucho y 
Gitanillo de Triana. 
Día 18.—Marsella—2 de Feraud.—P. Belmonte (mixta) (si-
mulacro). 
J U N I O 
Día 1.—Burdeos.—6 de I . y A. Sánchez, Armillita Chico, 
Palmeño y A. Mérida. 
Día 8.—Dax.—2 de I . y A. Sánchez.—Revertito (mixta). 
Día 8.—Ceret.—4 de Lescot.—Pouly y Paradas. 
Día 9.—Montpelier.—4 de Feraud.—Pouly y el sobresaliente 
Campagnier. 
Día 22.—Nimes.—6 de Santa Coloma.—Barajas, Cagancho y 
Palmeño. 
Día 29.—Burdeos.—6 de Netto Revello.—Valencia I I , E. To-
rres y J. Mendoza. 
Día 29.—Marsella.—4 de Viret.—Chicuelo y Paradas (simu-
lacro). 
J U L I O 
Día 13.—Burdeos.—6 de Alves do Rio.—Chicuelo, H . García 
y Maera. 
Día 13.—Beziers.—8 de López Plata, 2 para el rejoneador 
Mascarenhas y 6 para Facultades, Fuentes Bejarano y A. 
Mérida. 
Día 20—Marsella.—4 de Viret.—Chicuelo y Paradas (simu-
lacro). 
Día 25.—Beaucaire.—4 de Lescot—Rejoneador Lescot y Pa-
radas. 
A G O S T O 
Día 3.—Marsella.—4 de Lescot y Pouly.—P. Paradas y M . 
Rodríguez (simulacro). 
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Día 10.—Beaucaire.—2 de Samuel.—J. Paradas (simulacro). 
Día 17.—Collieure.—4 de Lescot.—Ale y P. Pouly, 
y Armillita. 
Día 24.—Bayona.—6 de de E. Blanco.—Folrtuna, Carnicerito 
Día 31.—Dax.—8 de Encinas.—Márquez, Marcial, Barrera y 
H . García. 
S E P T I E M B R E 
Día 7.—Bayona.—6 de Herederos de don M . Sánchez.—Már-
quez, Agüero y Niño de la Palma. 
Día 21.—Ceret.—6 de Viret.—Paradas, Lagartito y C. Sussoni 
Día 28.—Arles.—6 de Pouly.—Chaves, Susoni y J. Iglesias. 
Día 28.—Bezieirs.—6 de La Cova.—Angelillo de Triana, Per-
lacia y J. Pastor. 
O C T U B R E 
Día 5.—Burdeos.—6 de M . Aleas.—Valencia I I , M . Lalanda 
y E. Torres. 
Día 19.—Beziers.—1 de la Cova y 1 de Viret.—J. Pastor. 
Novilladas celebradas en Francia 
en 1930 
E N E R O 
No se celebró ninguna. 
F E B R E R O 
No se celebró ninguna. 
M A R Z O 
No se celebró ninguná. 
UNO AL SESGO 
A B R I L 
Día 20.—Burdeos.—6 de Díaz.—Palomino, C. Barral y P. 
Gestar. 
Día 27.—Marsella.—6 de Aubert—A. Barcelona, J. Viz-
caíno y\ M . Ballesteros. 
M A Y O 
Día 11.—-Marsella.—6 de Feraud.—Chatet, Vizcaíno y Qui-
nitoa Caldentey. 
Día 25.—Marsella.—4 de Lescot.—Charlot's, Chispa y su ;Bo-
tones. 
Día 25.—Marsella—4 de Lescot.—Charlot's, Chispa y su Bo-
tones 
Día 29.—Nancy.—6 de la región, 2 rejoneados por Marcet y 
4 para España y Bocherito. 
J U N I O 
Día 8.—Dax.—4 de Villagodio.—Perete y S. torón (mixta). 
Día 15.—Nimes.—4 de Feüraud.—Chatet y Bocherito, 
Día 15.—Marsella.—6 de Bavier.—Quinito Caldentey, E. Ca-
pilla y F. Cruz, 
Día 22.—Perpignan.—6 de Carrefio, 2 rejoneados por Marcet 
y 4 para A, Barcelona y Quinito Caldentey, 
J U L I O 
Día 20.—Mont de Marsan.—6 de C. Díaz.—Gil Tovar, P. 
Cester y F. Rodríguez I I . 
A G O S T O 
Día 3.—Istres.—4 de Feraud.—Chatet y Campagnier, 
Día 10.—BeaucaiVe—2 de Samuel.—Manóle (mixta). 
Día 31.—Perpignan—6 de Carreño.—M. Delmonte, M . Agüe-
ro y Niño de la Brocha. 
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S E P T I E M B R E 
No se celebró ninguna. 
O C T U B R E 
Día 5.—Burdeos.—2 de Vicente Martínez para el rejoneador 
Lescot y 6 de E. Blanco para Noaín, F. Rodríuguez I I y 
P. Cester, 
Día 5.—Perpignan.—6 de A. Fuentes.—Parrita, Chalmeta 
y Niño de la Brocha. 
Día 26.—Perpignan.—4 de Feraud.—Charlot's, Chispa y su 
Botones. 
N O V I E M B R E 
Día 2.—Perpignan.—4 de Carreño.—Llapiserada y E l Em-
pastre. 
En Méjico. Corridas celebradas en 
la capital durante la temporada 
1929-30 
O C T U B R E 
Día 20.—Inauguración de la temporada. Toros de San Diego 
de los Padres.—Mariano Rodríguez, Tato de Méjico y Pa-
quito Gorráez. 
Día 27.—Toros de La Laguna.—Cagancho, Mariano Rodrí-
guez y Paquito Garráez. 
N O V I E M B R E 
Día 3.—Toros de Piedras Negras.—Cagancho, Heriberto Gar-
cía y Carmelo Rodríguez, que tomó la alternativa. 
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Día 10.—Toros de Zotoluca—Pepe Ortiz, Heriberto García 
y Ricardo González. 
Día 17.—Toros de San Diego.—Antonio Márquez, Pepe Olr-
tiz y Carmelo Pérez, 
Día 24.—Toros de La Laguna.—Antonio Márquez y Cagan-
cho. 
D I C I E M B R E 
Día 1.—Toros de San Mateo.—Félix Rodríguez y Ricardo 
González. 
Día 8.—Toros de La Laguna.—Cagancho y Heriberto García. 
Día 15.—Toros de Piedras Negras.—Félix Rodríguez, He-
Iriberto García y Solórzano, que tomó la alternativa. 
Día 22.—Toros de San Mateo.—Antonio Márquez, Félix Ro-
dríguez y Ricardo González. 
Día 29.—Toros de Piedras Negras.—Pepe Ortiz, Mariano 
Rodríguez y Ricardo González. 
E N E R O 
Día 5.—Toros de La Laguna.—Antonio Márquez y Cagancho. 
Día 12,—Toros de Piedras Negras.—Pepe Ortiz, Cagancho y 
Félix Rodríguez. 
Día 19.—Toros de La Punta.—Antonio Márquez, Félix Ro-
dríguez y Heriberto García. 
Día 26.—Toros por la mañana, de Santín.—Mariano Rodrí-
guez, Ricardo González, Paquito Gorráez y Solórzano. 
Por la tarde, toros de L ^ Laguna.—Antonio Márquez, Ca-
gancho, Félix Rodríguez y Heriberto García. 
o a a a a a a 
Día 2.—Corrida Goyesca.—Toros de La Punta.—Antonio 
Márquez, Pepe Ortiz y Cagancho y el rejoneador Luis 
López. ' 
Día 9.—Toros de Zocatepec.—Cagancho, Siíveti y Heriberto 
García. 
Día 16.—Corrida de La Covadonga.—Toros de Ateneo.—An-
tonio Málrquez, Cagancho, Heriberto García y Solórzano. 
Día 23.—Toros de San Diego.—Cagancho y Heriberto García. 
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M A R Z O 
Día 9.—Toros de Coaxamaluca.—Ricardo González y Jesús 
Solórzano. 
Día 16.^ —Toros de Ateneo.—José Ortiz, Paco Gorráez y Je-
sús Solórzano. 
En los estados 
D I C I E M B R E 
Día 1.—Guadalajara.—6 de Xajay.—Cagancho y Muñoz. 
Día 11.—La Barca.—6 'de Carnicero.—Tato de México y 
(Solórzano). 
Día 12.—La Barca.—6 de Cairnicero.—Tato de México y 
(Solórzano). 
Día 13.—La Barca.—6 de Carnicero.—Tato de México y 
(Muñoz). 
Día 22.—Aguascalientes.—4 de San Mateo.—M. Rodríguez 
y P. Gorráez. 
Día 24.—Celaya.—6 de Quiriceo.—Cangancho y H . García. 
Día 25.—Querétaro.—4 de Xajay.—Márquez y Cagancho. 
E N E R O 
Día 3.—Acambaro.—4 de Queiréndaro.—H. García y (J. Vic-
toria). 
Día 4.—Yuriria.—4 de Quiriceo.—H. García. 
Día 5.—Querétaro.—6 de Xajay.—A. Márquez y Cagancho. 
Día 5.—Aguacalientes.—6 de Peñuelas.—J. Solórzano, (Ro-
dolfo y Julián Rodarte). 
Día 12.—Apizaco.-—4 de Zocatepec.—H. García. 
Día 19.—León.—4 de la Punta.—R. González y P. Gorráez. 
Día 20.—León.—6 de Jalpa.—Cagancho, H . " García y R. 
González. 
Día 26—Tenango.—6 de Ateneo.—J. Süveti y Blanquito, 
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F E B R E R O 
Día 2.—Acambaro.—4 de Queréndaro.—H. García y J. So-
lórzano. 
Día 2.—Mérida.—6 de Palomeque.—Tato de México y R. 
González. 
Día 2.—Salvatierra.—4 de Piedras Negras.—M. Rodríguez 
y (A. Ochoa). 
Día 2.—Zitacúaro.—-4 de Ibarra.—J. Silveti y G. de Guanajato 
Día 4.—Zitacuazo.—4 de Queréndaro.—J. Silveti y Blanquito. 
Día 5.—Guadalajara.—4 de Piedras Negras.—A. Márquez 
y H . García 
Día S.—Zitacuazo.—4 de Queréndaro.—J. Silveti y Blanquito. 
Día 9.—Mérida.—6 de Palomeque.—Tato de México y R. 
González. 
Día 16.—Ciudad Juárez.—6 de Malpaso.—Tato de México y 
R. González. 
Día 22.—Nuevo Laredo.—6 de Ateneo.—L. Freg y H . García 
Día 23.—Nuevo Laredo.—6 de Ateneo.—L. Freg y (A. Gar-
cía Barrera). 
M A R Z O 
Día 3.—Morelia.—4 de La Punta.—J. Solórzano y (David 
Licéaga). 
Día 16.—Guadalajara.—6 de Calderón.—J. Silveti y (Carni-
cerito de México). 
Día 16.—Mérida.—6 de Palomeque.—H. García (A. Gar-
cía Barrera). 
Novilladas celebradas en los estados 
durante la temporada 1929-30 
D I C I E M B R E 
Día 15.—Mixcoac.—6. de Cieneguillas.—Rodolfo Casas y Ro-
berto López. 
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Día 15.—Saltillo.—6 de Santo Domingo.—Rodolfo y Julián 
Rodarte, 
Día 15.—Ayacuba.—4 de Cieneguillas.—Agustín Galrcía Ba-
rrera y Ricardo Rangel. 
Día 16.—Ayacuba.—4 de Cieneguillas.—Agustín García Ba-
rrera y Ricardo Rangel. 
Día 18.—Ayacuba.—4 de Cieneguillas.—Agustín García Ba-
rrera y Ricardo Rangel. 
Día 22.—Tacuba.—7 de Carnicero.—Macareno, R. Rangel 
y S. Guaso.-
Día 22.—Mixcoac.—6 de Ortega.—Rodolfo Casas y J. Cua-
jar do. 
Día 22.—Santa Catarina.—6 de Santo Domingo.—Rodolfo y 
Julián Rodarte. 
Día 22.—Querétaro.—6 de Galindo.—J. Prieto, Pepe-Illo y 
David Licéaga. 
Día 22.—Córdoba.—4 de Cieneguillas.—Pepete y Pena. 
Día 22.—La Barca.—6 de Calderón.—José Muñoz y Fernando 
Soler. 
Día 22.—Acambalro.—4 cuneros.—J. Quintero. 
Día 22.—El Cazadero.—4 de Xajay.—J. Alcíbar y J. Celorio. 
Día 25.—Yurilria.—4 de Quipileo.—Pepe-Illo. 
E N E R O 
Día 4.—Ciudad-Guzmán.—6 de Ajamba.—C. de Diego, R. 
Ranzaez y J. Oliverio. 
Día 5—Tacuba.—2 de Troncoso y 2 de Peñuelas.—J. Quin-
tero y S. Guaso. 
Día 5.—Mixcoac.—6 de Ortega.—E. Tercero y J. Monroy. 
Día 5—Zacatecas.—4 de Pabellón—A. García Carrera y 
David Licéaga. 
Día 5.—Celaya—6 de San Juan.—J. Prieto y F. Bonilla. 
Día 5.—San Francisco del Rincón.—6 de El Tecolete.—To-
rres Arana, D. Moreno y Pepe Larios. 
Día 5—Guana jato.—4-de San Juan de Arriba.—Antonio Ran-
gel y Lalandita. 
Día 15.^ —Ciudad Guzmán.—4 de Carnicero.—R. Ranzaez y 
A. Popoca. 
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Día 10.—Moroleón.—6 de Queréndaro.—H. Blario y A. Gar-
cía Barrera. 
Día 12.—Tacuba.—4 de El Tigre.—Macareno y A. García 
Barrera. 
Día 12.—Mixcoac.—6 de Encaranación.—M. Gallardo, J. Co-
rona y J. Victoria. 
Día 12.—Zacatecas.—6 de Malpaso.—A. García Barrera y 
David Liceaga. 
Día 12.—Oriental.—4 de Zotoluca.—L. Ruiz y M . González. 
Día 13.—Monleón.—4 de Pedregroso.—H. Blasio y A, Gar-
cía Barrera. 
Día 13.—Villa Flores.—4 cuneros.—Marcial González. 
Día 14.—Villa Flores.—4 cuneros.—Malrcial González. 
Día 15.—Moroleón.—4 de Pedregroso. H . Blasio y A. Gar-
cía Barrera. 
Día 15.—Villa Flores.—4 cuneros.—Marcial González. 
Día 16.—Moroleón.—4 de Pedregroso.—H. Blasio y A. Gar-
cía Barrara. 
Día 19.—Tacuba.—6 de Corralillo.—Esparterito y E. Pas-
tor I I . 
Día 19.—Mixcoac.—6 de La Encarnación.—M. Gallardo, N i -
ño del Brillante y A. Alvirez. 
Día 19.—Tenango.—4 de Ateneo.—A. García Barrera y D. 
Liceaga. 
Día 19.—Córdoba.—4 de Peñuelas.—Pepete y Canalrio. 
Día 19.—La Barca.—4 de Artillero.—J. Muñoz y A. Avila. 
Día 19.—Ario de Rosales.—4 de Quereñdaro.—J. Victoria y 
M . Herrera. 
Día 20.—Tenango.—4 de Ateneo.—Pepe-Illo y David Liceaga. 
Día 20.—Chapa de Corro.—4 de La Cañada.—M. González 
y J. Valle. 
Día 23.—Chapa de Corro.—4 de la Cañada.—M. González y 
J. Valle. 
Día 25.—Chapa de Corro.—4 de la Cañada.—M. González y 
J. Valle. 
Día 26.—Ario de Rosales.—4 de Queréndaro.—J. Victoria y 
M . Hettrera. 
Día 26.—León.—8 de Peñuelas.—S. Guaso, Castillo, Gitanillo 
y Chicuelín, 
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Día 26.—Cuautla.—4 de Caltencc—A. Popoca y D. Garrido. 
Día 26.—Los Reyes.—4 de " E l Volcán".—Lalandita y V . 
García. 
Día 27.—Capula.—4 de Ateneo—J. García y B. Ruiz. 
F E B R E R O 
Día 2.—Tacuba.—4 de La Encarnación.—S. Guaro y Tato I I . 
Día 2.—Mixcoac.—4 de Cieneguilla.—Niño de la Fuente y 
E. Tercero. 
Día 2.—Guadalajara.—4 de Carnicero.—M. Gutiérrez y Ru-
bito. 
Día 2.—San Juan de Lagos.—4 de Carnicero.—P. Magaña y 
Carnicerito de México. 
Día 9.—Tacuba.—4 de La Encarnación.—S. Guaro y G. Gar-
cía. 
Día 9.—Mixcoac.—4 de Cieneguillas.—Charlots y E l Chi-
vito. 
Día 9.—La Barca.—4 de Lerma.—G. García y J. Muñoz. 
Día 9.—San Juan de Lagos.—4 de Carnicero.— P. Magaña 
y Carnicerito de México. 
Día 9.—San Miguel de Allende.—4 de La Cañada.—C. Pa-
lomino. 
Día 16.—Tacuba.—8 de La Encarnación.—Macareno, Popoca, 
De Diego y Mochuelo. 
Día 16.—Mixcoac.—6 de Maravillas.—M. Gallardo, J. Co-
rona y P. Victoria. 
M A R Z O 
Día 2.—Tacuba.—4 de Corraliño.—El Macareno y Popoca. 
Día 16.—Querétaro.—4 de Manzanares.—J. Gómez y J. 
Bravo. 
Día 16.—Tequisquic.—4 de Montero.—Niño de la Faja y 
Carmelo I I . 
Día 16.—Tizayuca.—4 de La Concepción.—Popoca y Carlos 
de Diego. 
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En la capital 
En la temporada de verano se dieron en la plaza El Toreo, 
de la capital las siguientes novilladas: 
J U N I O 
Día 8.—6 de Malpaso.—Pepete, Avila y Alvarez Carrefio. 
Día 18.—6 de Malpaso.—Pepete, Guajardo y El Espontáneo. 
Día 22.—6 de Malpaso.—Pepete, Gutiérrez, Casas y el Es-
pontáneo. 
Día 29.—6 de Piedras Negras.—Licéaga, Cantú y E l Espon-
táneo. 
J U L I O 
Día 6.—6 de Ateneo.—Romero Freg, Licéaga y El Espon-
táneo. 
Día 13.—(Por la mañana).—6 de Ateneo.—Quintero, Rubito, 
G. García y Alvirez. 
Día 13.—(Por la tarde).—6 de Piedras Negras.—Licéaga, 
Palomino y García Barrera. 
Día 20.—6 de Piedras Negras.—Pepete, Balrrera, E l Espon-
táneo y Quintero. 
Día 27.—6 de Xajay.—García Barrera, E l Espontáneo y 
Quintero. 
A G O S T O 
Día 3.—6 de San Diego de los Padres.—Muñoz, Licéaga y 
Palomino. 
Día 10.—6 de Zotoluca.—Muñoz, Licéaga y E l Macareno. 
Día 17.—6 de Rancho Seco.—Muñoz, Licéaga y Marcial 
González. , 
Día 24.—6 de Atlanga.—Licéaga, Pepete y Ochoa. 
Día 31.—6 de Coaxamalucan.—Freg (S.), Macareno y García 
Barrera. 
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Día 7.—6 de Ateneo.—Muñoz, Pastor y Jorge Alvairez. 
Día 14.—8 de La Laguna.—Pastor, Licéaga, García Barrera 
y El Espontáneo. 
Día 21.—6 de Malpaso.—Gallardo, Tepiqueño, Monroy, Gar-
cero, Chávez, Solórzano I I . 
Día 28.—3 de Piedras Negras y 3 de Zacatepec.—Muñoz, 
Pastor, Pepete, Chávez, Alvarez y Popoca. 
En estas novilladas se ha distinguido de una manera nota-
ble el novel diestro David Licéaga en el que se aprecian 
grandes aptitudes para ocupar un puesto preeminente én la 
Tauromaquia. Por haber sido herido en la novillada del 14 
de septiembre, no pudo tomar parte en la del 28, en la que se 
ofrecía una Oreja de plata para el espada que mejor quedase. 
La ganó José Muñoz, pero Licéaga, alcanzó gran númdro de 
votos sin torear, 
Perú 
CORRIDAS CELEBRADAS E N L A T E M P O R A D A 
1929 - 30 
D I C I E M B R E 
Día 1.—Lima.—6 de Asín.—Saleri, Fuentes Bejarano y Clá-
sico. 
Día 15.—Lima.—6 de Celso Vázquez.—Fuentes Bejarano, 
Zurito y Pepe Iglesias, 
Día 22.—6 de Palha y 1 del país.—Saleri, Fuentes Bejarano 
y Zurito, 
E N E R O 
Día 5.—6 de Pérez León.—Saleri, Enrique Torres y Clásico. 
Día 19.—6 de Asín,—2 para Antonio Cañelro, rejoneados y 
4 para Algabeño y Enrique Torres. 
F E B R E R O 
Día 2 . -6 de Celso Vázquez.—Cañero rejoneador; Gallo, A l -
gabeño y Enrique Torres, 
7 - Toros y toreros 
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Día 16,—6 de Asín.—2 para Cañero y Cuchet y 4 para A l -
gabeño, Zurito y Clásico. 
Día 23.-2 de Palha y 2 de Celso Vázquez.—Cañero; Zurito, 
Clásico y E. Amorós. 
M A R Z O 
Día 2.—Arequipa.—4 de Asin.—Gallo y Zurito. 
Día 9.—Lima.—6 de Marcelino Jara.—Gallito de Zafra y 
Clásico. 
A B R I L 
Día 6.—Lima.—7 de Asín.—^Gallito de Zafra y Clásico. Sale-
r i , actuó de sobresaliente, banderilleó los 7 toros y mató el 
último. Presidió el antiguo matador Francisco Bonal, Bo-
Con esta corrida terminó la temporada que no pudo ser 
más accidentada y deficiente. 
En agosto se celebró una corrida con 6 toros de Asín en 
la que tomaron parte Saleri y Gallito de Zafra. 
Y no tenemos más información del Perú. 
Venezuela 
T E M P O R A D A DE 1929-30 
N O V I E M B R E 
Día 3.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Eladio Amorós y 
Li t r i I I . 
Día 3.—Valencia.—6 del Gral. Gómez.—Andaluz, Sananes y 
Silveti. 
Día 3.—Barquisimeto.—6 de Coironel.—La Rosa y Parrita. 
Día 10.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Valencia I y Sananes. 
Día 10.—4 del Coronel Gómez.—Serruti. 
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Día 17—Caracas.—6 de la Quebrada.—Julio Mendoza, L i -
t r i I I y Cecilio Barral. 
Día 17.— Puerto Cabello.—4 del Coronel—Juan Luis de la 
Rosa. 
Día 24.—Caracas.—6 de la Quebrada.—E. Amorós, Parrita y 
Luis Morales. 
D I C I E M B R E 
Día 15.—Caracas.—6 de la Providencia.—Sananes y Cha-
vjes. 
Día 15.—La Victoria.—6 del Gral. Gómez.—Mendoza y 
C. Barral 
Día 15.—Valencia.—6 de Barreto.—Paradas y Chaves. 
Día 22—Caracas.—6 de la Providencia.—Carnicerito y Men-
doza. 
Día 22.—La Victoria.—6 de la Quebrada.—Parrita y Luis 
Morales. 
Día 25.—La Victoria.—6 de la Quebrada.—Valencia y Pa-
radas. 
Día 25.—Cagua.—4 cuneros.—Cecilio Barral. 
Día 26.—Cagua.—4 cuneros.—Litri I I . 
Día 27.—Cagua.—4 cuneros.—Parrita. 
Día 29.—La Victoria.—6 de la Quebrada.—Valencia y Car-
nicerito. 
Día 29.—Valencia.—6 de Baflreto.—Paradas y Chaves. 
E N E R O 
Día 1.—Caracas.—6 de la Providencia.—Sananes y Barral. 
Día 1.—Cagua.—6 de Coronel.—Andaluz y Amorós. 
Día 5.—Caracas,—6 de la Quebrada.—Parrita y Luis Mo-
rales. 
Día 12.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Valencia y Carni-
cerito. 
Día 12.—Valencia.—6 de Barreto.—Paradas y Valencia. 
Día 19.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Valencia y Mendoza. 
Día 26—Caracas.—6 de, la Quebrada.—Valencia, Carnice-
rito y Julio Mendoza, 
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F E B R E R O 
Día 2.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Sananes, J. Mendoza 
y Tomás Jiménez. 
Día 2.—Caracas.—Toros de la Quebrada.—Sananes y Men-
doza. 
Día 16.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Valencia, Sananes y 
Chaves. 
Día 23.—Caracas)—Sananes y Mendoza (Suspendida). 
M A R Z O 
Día 9.—Caracas.—Toros de la Quebrada.—Carnicerito y 
Sananes. 
Día 30.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Presentación de Ca-
ñero; La Rosa y Paradas. 
A B R I L 
Día 6.—La Victoria.—6 de la Quebrada.—Cañero; Valencia 
y Carnicerito. 
Día 13.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Cañero; Carnicerito 
y Sananes. 
Día 20.—Valencia.—6 cuneros.—Cañero, La Rosa, Carnicerito 
y Sananes. 
Día 27.—Valencia.—6 cuneros.—Cañero; La Rosa y Paradas. 
Don Antonio Cañero que alcanzó un gran éxito en Vene-
zuela y sufrió un accidente en Maracay, al restablecerse hizo 
su despedida en Caracas el 1 de junio con Juan Luis de la 
Rosa y el diestro del país Mugica. 
E l 3 de agosto se presentó Juan Silveti con Gaonita y el 
10 del mismo mes repitió con Sananes, 
Omitimos detallar otros festejos por carecer de informes 
completos. 
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Colombia 
T E M P O R A D A D E 1920-30 E N BOGOTA 
E N E R O 
Dos becerradas con Antonio Lafarque y " V i t o " de Sevilla 
Sobresaliente el diestro del país "Minuto". 
M A R Z O - A B R I L 
Se dieron cuatro corridas actuando en las dos primeras A l -
gabeño y E. Amorós; en la tercera Morenito de Zaragoza, 
Amoros y Zapaterito. 
M A Y O - J U N I O 
Una becerrada benéfica, dirigida por Morenito de Zaragoza 
y Amorós; en la cuarta Arequipefio, Algabeño, Morenito de 
Zaragoza, Amorós y Zapataritot. 
Una becerrada, dirigida por Morenito de Zaragoza y siete 
corridas de toros, las dos primeras con Silveti y Morenito; 
la tercera y cuarta, Silveti, Alcareño; la quinta con Silveti, 
Morenito y Pepete; la sexta Silveti solo; la séptima Silveti 
y Chanito. 
J U L I O 
Becerrada estudiantil de Carnaval. 
Con esta función quedó cerrada la plaza vieja. La magnífica 
nueva se inaugurará en Diciembre. Tiene cabida para 15.000 
personas, es toda de cemento y la más moderna de América. 
En todas las coriridas anteriores se lidió ganado de Sanz de 
Santamaría (Mondoñedo), de cruza española, y que dió en lo 
genfcral muy buen juego. " 
E N CARTAGENA D E I N D I A S 
M A Y O 
Día 18.—Primera corrida, con Bernardo Muñoz "Carnice-
rito " y José Ramírez " Gaonita ". 
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Día 25.—José Roger "Valencia", y Garnicerito. 
J U N I O 
Día 15.—Manuel Pérez " V i t o " y Antonio Lafarque (bece-
rrada), que volvieron a torear el 22. 
A G O S T O 
Día 3.—Actuando un Pedro Yadi "Junquito". 
Día 24.—Presentación de Juan Silveti y José Moreno "Mo-
renito de Zaragoza". 
Día 31.—Silveti y "Morenito de Zaragoza". 
S E P T I E M B R E 
Día 7.—Silveti y el sobresaliente Vicente Cárdenas "Maera". 
Día 21.—Juan Silveti y "Molrenito de Zaragoza" con 4 toros 
de la ganadería del Sr. Vélez Damies, propietario de la 
Plaza. 
Don Fernando Vélez Damies, en efecto, ha construido una 
plaza de toros, capaz para 6.000 personas que se ha inaugu-
rado este año. E l señor Vélez, con sus hijos Carlos y Fer-
nando, muy añcionados a nuestra fiesta, es propietajrio asi-
mismo de una ganadería que da toros bravos, y para aumen-
tarla y mejorarla ha adquirido la española de don Cristóbal 
Gallalrdo, de Los Barrios (Cádiz), procédente de Salas, que 
ya ha sido traslada a Colombia. 
OTRAS PLAZAS D E COLOMBIA 
En Cali se dieron varias corridas, actuando Silveti, Amorós 
y Arequipeño. 
En Ibagué varias, con Minuto y otros diestros del país. 
En Medellín varias corridas, con Lafarque, Chanito, Mo-
renito y Silveti, con regular éxito. 
En Bucaramangá, varios festejos con diestros nacionales. 
A partir de esta temprada 1930-31, podrán celebrarse en 
Colombia corridas con picadores, con ganado español del señor 
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Velez, o de la cruza española de los señores Sanz Santa-
maría, de Cartagena y Bogotá respectivamente. 
Ecuador 
TEMPORADA DE OCTUBRE D E 1929 A OCTUBRE 
D E 1930 
O C T U B R E 
Día 20.—Quito.—dj del Pedregal.—Chanito y Villanueva. 
N O V I E M B R E 
Día 17.—Quito.—6 del Pedregal.—Chanito y Villanueva. 
Día 24.—Quito.—6 del Pedregal.—Chanito y Villanueva. 
D I C I E M B R E 
Día 1.—Quito.—6 de Antizana.—Juan Ferrer. 
Día 8.—Quito.—6 de Antizana.—Rafael (El Gallo), Alman-
seño y Zamora. 
Día 15.—Quito.—6 de Antizana.—(El Gallo), Almanseño y 
Max. Espinosa. 
Día 22.—Quito.—6 de Antizana.—Sebastián Suárez (Cha-
nito) y Villanueva. 
Día 22.—Guayaquil.—6 de Antizana.—(El Gallo), Almanse-
ño y Zamora. 
Día 29.—Quito.—6 de Antizana.—Juan Ferrer. 
Día 29.—Guayaquil.—6 de Antizana.—(El Gallo), Alman-
seño y Zamora. 
E N E R O 
Día 12.—Quito.—4 de Pedregal.—" Charlots". 
A B R I L 
Día 13.—Quito.—3 de Antizana.—Chaplin, Charlot y su 
Botones. 
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Día 20.—Quito.—3 de Antizana.—Chaplin, Charlot y su 
Botones. 
Día 27.—Quito.—3 de Antizana.—Chaplin, Charlot y su 
Botones. 
M A Y O 
Día 4.—Quito.—3 de Antizana.—Chaplin, Charlot y su 
Botones. 
Día 11.—Quito.—4 de Antizana.—Chaplin, Charlot y su 
Botones. 
Día 17.—Quito.—3 de Pedregal.—Chaplin, Charlot y su 
Botones. 
Día 18.—Quito.—3 de Antizana.—Rejoneador Cuchet (2) y 
Madrileño (1). 
Día 24.—Quito.—3 de Pedregal. — Chaplim, Charlot y su 
Botones. 
Día 25.—Quito.—3 de Pedregal. — Chaplin, Charlot y su 
Botones. 
J U N I O 
Día 1.—Quito.—6 de Antizana.—Rejoneador Cuchet y Max 
Espinosa. 
Día 8.—Quito.—6 de Antizana.—E. Chavez (Arequipeño) y 
E. Amorós. 
Día 15.—Quito.—7 de Antizana.—Arequipeño y E. Amorós. 
Día 22.—Quito.—6 de Yanattrco.—Eladio Amorós y Max 
Espinosa. 
Día 29.—Quito.—6 de Yanaurco.—'Arequipeño, E. Amorós y 
Max Espinosa. 
J U L I O 
Día 6 Quito.—6 de Antizana.—Rejoneador Ouchet (1), y E. 
Amorós. \ 
Día 13.—Quito.—8 de Antizana.—Rejoneadoír Cuchet (2), E. 
Amorós (4) y Alejandro Arrieta (2). 
Día 20.—Quito.—6 de Antizana.—Rejoneador Cuchet y Ela-
dio Amorós. 
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Día 27.—Quito.—6 de Cuchitingüe.—Arequipefio y Eladio 
Amorós (Suspendida por falta de peso en el ganado). 
A G O S T O 
Día 3.—Quito.—6 de Antizana.—Rejoneador Cuchet, Are-
quipeño y Amolrós. 
Día 24.—Quito.—6 de Ichubamba.—Max Espinosa (S) y 
Arrieta (1). 
Día 24.—Guayaquil.—6 de Antizana.—Rejoneador Cuchet y 
Amorós. 
Día 31.—Guayaquil.—6 de Antizana.—E. Amorós y D. Her-
nández. 
Día 31.—Quito.—3 de Pedregal. — Chaplin, Charlot y su 
Botones. 
S E P H I B M B R E 
Día 7.—Quito.—6 de Antizana.—Julián Saiz (Saleri) y Ga-
llito de Zafra. 
Día 7.—Guayaquil.—4 de Pedregal.—"Charlots". 
Día 14.—Guayaquil.—6 de Antizana.—Julián Saiz (Saleri), 
Gallito de Zafra y Rejoneador Cuchet. 
Día 14.—Quito.—3 de Pedregal.—"Charlots". 
Día 21.—Ambato.—4 de Cuchitingüe.—Pedro Yadi (Tur-
quito) y Arrieta. 
Día 28—Quito.—5 de Pedregal.—"Charlots". 
O C T U B R E 
Día S.—Quito.—3 de Pedregal.—"Charlots". 
Día 9.—Ambato.—4 de Cuchitingüe.—Pedro Yadi (Turqui-
to) y Arrieta. 
Día 11.—Quito.-4 de Pedregal.—"Charlots". 
Día 12.'—Quito.—Inauguración de la nueva plaza de toros 
"Arenas de Quito" con capacidad para 6.000 espectado-
ires con 8 toros de Pedregal para Juan Silveti y Morenito 
de Zaragoza. 
Día 19.—Quito.—6 de Pedregal.—Juan Silveti y Morenito 
de Zaragoza. 
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Día 26.—Quito.—6 de Pedregal.—Juan Silveti y Morenito 
de Zaragoza. 
En la hermosa ciudad de Quito, como en Guayaquil el im-
portante puerto ecuatoriano y en general en toda la repú-
blica, aunque muy reciente, la afición a la fiesta española 
ha tomado un gran desarrollo y es seguro que cuando allí 
conozcan a otras figuras del toreo el arraigo y entusiasmo 
aumenten. 
Poseen 'en el Ecuador, ganaderías que dan toros aptos pa-
ra la lidia, y pueden señalarse, en primeit lugar, la de Pe-
dregal, propiedad del entusiasta aficionado doctor Chiriboga 
Bustamante, que ha dado toros bravos y nobles, y las de 
Antizana y Yanaurco, procedentes probablemente de los 
importados por los Jesuítas en tiempo de la colonia, para 
sus haciendas de La Cordillera. Si esa sangre se refrescara 
con buenos sementales españoles, ganaría indudablemente la 
ganadería brava ecuatoreña y se podría introducir la suerte 
de varas, que hoy no practica, y ganaría con ello mucho el 
espectáculo, que para tener toda su belleza ha de ser integral. 
Bolivia 
En la capital, La Paz/ha habido este año dos temporadas 
de toros. 
En la primera, que comenzó en Abri l actuaron Julián Saiz 
Saleri I I , Angel Navas "Gallito de Zafra" y Andrés Coloma 
"Clásico", sin picadores, pues no están autorizadas con ellos 
si no es con toros de casta española. Se dieron tres co-
rridas. 
Xa segunda temporada empezó en octubre y tomaron 
palrte Rafael el "Gallo" y Juan González, AlmansefiOj con 
éxito variable, especialmente Rafael, pero siempre con bue-
nas entradas, pues existe en La Paz mucha afición y el 
espectáculo produce verdadero entusiasmo, que irá creciendo 
así que el toro del país responda a las necesidades dé la l i -
dia, cosa de que se preocupan varios hacendados, entre ellos 
los grandes aficionados D. José Manuel de Carpió, D. Car-
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los Montes, los Sres. Sosa hermanos, y D. Antonio Roda, 
poseedores de buenas vacadas y que piensan efectuar cru-
zas con sementales españoles y mexicanos de las mejores 
castas. 
El Centro Taurino, publica una revista ttiulada E l Eco 
Taurino, que es una demostración del incremento que la fies-
ta española adquiere en Solivia y del interés de un núcleo 
de buenos aficionados que son los que constituyen dicha 
sociedad. 
Reglamento Oficial 
para la celebración de espectáculos 
taurinos y de cuanto se relaciona con 
los mismos 
Con notas de 
Uno al sesgo 
En vigor desde el 1.° de enero de 1931 
Interesa a los empresarios, ganaderos, 
aficionados, toreros, etc., su adqui-
sición. 1 pta. 
También hay en esta administración a la 
disposición de las Empresas ejem-
plares del REGLAMENTO en hojas 
murales, para su colocación en las 
plazas como previene el artículo 
133. 2 ptas. 
Pedidos a Administración de la "Fiesta Brava" 
que los manda contra reembolso 
ARAGÓN, 197 - BARCELONA 
Los toros en 1930 
Con escasa diferencia podría decirse del año que 
está expirando lo que del anterior, y del otro, y del 
otro se dijo. 
Tal vez se haya hablado más del toro en el pre-
sente, se hayan recrudecido campañas y, en aparien-
cia, los impugnadores del "medio toro" y propug-
nadores del "toro completo" hayan aumentado. Pe-
ro un poco porque la- gran cuestión es pasar el rato 
y otro poco porque el origen y estimulo de ciertas 
campañas ni se disimula bastante ni se oculta a na-
die, las cosas continúan en el mismo ser y estado en 
que se hallaban si no han empeorado. 
El llamado "medio toro"—¿cuántas veces habrá 
que repetirlo?—es una consecuencia del toreo mo-
derno, o si se quiere' de otro modo y estaría mej or: 
el toro moderno es una consecuencia del "medio toro", 
y como da la casualidad de que ese toreo es el que 
gusta, con sobrada razón, a las gentes en su casi to-
talidad, pues sólo queda un reducidísimo porcenta-
je de aficionados puritanos e íntegros, que llevan su 
entusiasmo por el otro toreo, el "macho", hasta el 
extremo de conmoverse y deleitarse cuanto más se 
aburren y bostezan, de ahí que lo de los "cinco años, 
treinta arrobas y dos pitones", se oiga o se lea con 
una sonrisa de indulgente comprensión y como quien 
oye llover. ¡ Qué más quisiéramos todos sino que a 
ese toro, cada vez más fabuloso, por lo que se va 
alejando y por lo que la imaginación le atribuye en 
estampa, fuerza y bravura, le hicieran los toreros 
algo semejante a lo (iue al medio toro le hacen! Pe-
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ro como a los viejos por lo-que recordamos y a los 
jóvenes por lo que pueden apreciar en cuantas opor-
tunidades se presentan, no les es posible dudar de 
que el instrumento adecuado para el toreo moderno 
es el toro moderno también, con él transigimos, co-
mo a la postre transige el hombre, que no es un 
inadaptable, con todas las realidades. 
El que yo hable asi hoy, que es como vengo ha-
blando hace largos años, me seguirá valiendo el dic-
tado de defensor del becerro, porque asi son los 
sectarios, aun cuando del "torismo" se trate, sin fi-
jarse en que lo único que hago, y conmigo la afi-
ción en masa, es aceptar el mal menor; porque el 
mayor seria retrotraer la tauromaquia a aquellas 
épocas de ingrata recordación, en que los toros eran 
tal vez más toros y el oficio de toreroi oficio de hom-
bres, pero el espectáculo1 en conjunto poco a propó-
sito para que en nuestros dias se resistiese, a juz-
gar por lo que pasa cuando un remedo de aquellas 
corridas se intentan con los elementos que más se 
aproximan a los que tanto áñoran las consabidos 
puritanos, integristas, tradicionalistas, etc., de cere-
bro y sensibilidad impermeables a las influencias del 
tiempo. 
De todps modos, y para evitar que los olvidadi-
zos, más o menos voluntarios, me achaquen prefe-
rencias que no siento o condescendencias a que no 
llego, recordaré que de antiguo vengo sosteniendo 
que de 260 a 300 kilos es el peso minimo que el to-
ro de lidia ha de tener, que su edad no debe ser me-
nor de cuatro años, que en lo referente a trapío me-
jor cuando mejor sea; y sobre todo que tenga casta 
y bravura que es lo interesante y lo que hace per-
donar rápidamente otras deficiencias, por lo que a 
diario se observa, pues no es raro que reses que 
por falta de presentación al salir de los chiqueros ha-
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yan provocado protestas, al ser arrastradas se las 
haya ovacionado, claro que, por el predominio del 
público que va a los toros a divertirse y se divierte 
haciendo caso omiso de la báscula conque los "bue-
nos aficionados" pesan el valor de las suertes y 
las estiman en relación al peso de los cornúpetas. 
Ahora bien, como con frecuencia se han jugado 
este año corridas por bajo del peso mínimo antes 
señalado y han sido bastantes los utreros, y hasta es 
posible que ni a utreros hayan llegado algunos, he 
de consginar aquí el hecho y con él mi disconfor-
midad y aun mi protesta, porque acentuar la calvicie 
hasta dejar al descubierto los sesos, ya me parece 
excesivo. 
Pero... un poco de memoria. Recuérdese que a 
ese topitOj por no llamarle becerro, hemos llegado 
por culpa, casi exclusiva, de la benevolencia, de la 
indulgencia, con que lo acogimos al dar sus postreras 
corridas Juan Belmonte, haciéndonos cargo de que a 
un hombre de su posición y prestigio al hacernos la 
merced de su arte, aunque tuviéramos que pagar la 
merced a precios exorbitantes, no se le podía exigir 
que se enfrentase con enemigos que pusieran en pe-
ligro su preciosa existencia. Y, lo que sucede. Aque-
llas corridas pasaron, pero quedó el torito, porque 
como no era Belmonte solo el que toreaba, los que le 
acompañaban quisieron entonces, y después también, 
ser medidos por el mismo rasero. Y puesto que el 
público los aceptó en aquella ocasión, por aceptados 
se dieron para lo sucesivo. 
Algo por el estilo es lo que ocurrió con los hono-
rarios de los espadas. Si Belmonte ganaba, al decir 
de las propagandas 25.000 pesetas por corrida—más 
cierto sería que él era el empresario de sí mismo— 
¿qué menos de 12 ó 15.000 habían de ganar las pri-
meras figuras que con él alternaban. Y en eso estamos. 
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Es decir, estamos en el torero caro y el torito pe-
queño, con el que van los que los matan y los que los 
crían muy a gusto en el machito. 
En el DESPEJO, al hablar del nuevo Reglamento, 
se ha dicho lo que sería muy eficaz, si el asunto se 
tomara con verdadero empeño, para evitar que esto 
sucediera. Probablemente no se hará nada y todo 
quedará reducido a que nos suban el vino, que para 
el caso es el toro. Por lo pronto en Bilbao ya pien-
san pagarlos un poco más caros. Y por Bilbao se em-
pieza siempre. 
Pero hablemos de otras cosas. 
Señalaba el año pasado el incremento que tomaba 
la lidia de ganado sin asociar, y en el presente es de 
notar el aumento que ha experimentado, especial-
mente en novilladas, la saca en -esas ganaderías. Lo 
mismo que en 1929, insertaré en 1930 en que "el 
daño no sería muy grande para el público, y que-
daría reducida la cosa a un pleito entre ganaderos 
asociados y no asociados, si éstos en su totalidad 
fueran tales ganaderos. Pero como en realidad la 
mayoría son meros tratantes que hacen acopio de 
moruchos allí donde con más facilidad y convenien-
cia los encuentran, rara vez ocurre que el ganado 
que de esa procedencia se lidia reúna las condicio-
nes y aptitudes precisas para tal objeto, con lo que, 
claro está, falla el elemento principal de la corrida". 
Como en el lugar correspondiente de este volu-
men se verá, un cierto número de ganaderos han 
constituido una nueva sociedad titulada "Asociación 
de criadores de reses bravas" de la que forman par-
te nombres de solvencia y prestigio reconocidos; 
pero o el artículo 12 de los Estatutos porque se 
se rije la Asociación está poco claro, o se autoriza 
por él a los socios a comprar y vender reses de otros 
ganaderos; y si esto es así no se habrá subsanado el 
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principal inconveniente que el ganado no asociado 
ofrecía, ique es el de ser de casta y procedencia des-
conocidas. 
El aludido artículo 12, dice así: "El ganado se 
lidiará, con picadores, siempre a nombre del criador, 
indicando si le conviniere a éste, la procedencia de 
la casta. El que se lidie sin picadores, podrá lidiar-
se a nombre de su propietario". 
La diferencia que se establece entre criador y 
propietario parece indicar que el asociado, puede 
adquirir ganado cunero y jugarlo a su nombre en 
corridas sin picadores. Y cómo éstas son las más, 
debido a la rebaja de los impuestos y a la mayor ba-
ratura de los presupuestos, como igualmente a que 
sólo en esa forma se pueden celebrar en plazas pro-
visionales, resulta que la nueva asociación deja sin 
resolver uno de los problemas de mayor importan-
cia y que más interesan al verdadero aficionado a 
la fiesta de los toros, y desde luego, al torero, pues 
aunque éste podría y debería negarse a lidiar mo-
ruchos de procedencia ignorada, no siempre se lo 
permite la situación precaria en que por lo general 
se encuentran los novilleros de cierta categoría. 
Hay que suponer que estas concesiones que hacen 
los Estatutos de la "Asociación de criadores de re-
ses bravas", para conciliar de momento los intere-
ses de los asociados, irán restringiéndose paulati-
namente, si cómo, no cabe dudarlo, son sinceros los 
propósitos de la nueva entidad y tienden realmente 
a compaginar sus conveniencias con las del público 
aficionado. 
De esta nueva entidad nos limitamos este año a 
dar la lista de asociados y sólo de algunos un breve 
historial y el número de reses jugadas, pues por 
haberse constituido ya muy entrada la temporada 
nos ha sido imposible fecoger los datos precisos pa-
8 - Torios y toreros 
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ra hacerlo con más extensión y precisión. De todos 
modos en la relación de corridas celebradas durante 
el año se encontrarán la mayoría de esos datos, co-
mo también los correspondientes a los ganaderos l i -
bres y tratantes que como ganaderos pasan. 
Y lo que teníamos que decir,—si no es que repi-
tiéramos lo que en los seis volúmenes anteriores se 
escribió,—dicho queda. 
Qué en 1931 todo sean motivos de encomio por 
lo que a la ganadería brava se refiere, es lo que de 
todas veras deseamos. 
Ganadería.s de la Unión de 
Criadores de Toros de Lidia 
ABENTE GARCÍA DE LA TORRE, D. LEOPOLDO 
Madrid 
Divisa: Azul Turquí. 
Antigüedad: 1796 o 1816, 
pues varió la divisa pri-
mitiva. 
La fundó don Julián Bañuelos, 
- En 1920 pasó a ser propiedad del señor García Resina, 
que la vendió a don Leopoldo Abente, su actual propietario 
en 1926. 
TOROS : 1 ep Aranjuez, el 30 de mayo, huido y bron-
co; 4 en Toledo, el 19 de junio, regulares;.6 en 
León, el 22, medianos; 8 en Gijón, substitutos y 
sobreros en agosto; 6 en Tetuán de las Victorias, 
el 17 de agosto, 2 buenos, 3 regulares y 1 fogueado. 
NOVILLOS : 6 en Palma de Mallorca (Coliseo), media-
nos. 
TOTAL : 25 toros y 6 novillos. 
ALAIZA, SRES. HIJOS DE 
Tudela (Navarra) 
Divisa: Encarnada, verde y 
blanca. 
Fundó esta ganadería D. Roque Alaiza en 1800, con reses 
navarras; sus actuales poseedores han hecho algunas cru-
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zas con ganado andaluz, la última con un toro del marqués 
de Guadalest. 
No ha dados toros tampoco este año. 
NOVILLOS: 16 en Pamplona (erales); 8 en Orduña, 
de ellos 4 becerros; 4 erales en Alagón; 4 en Co-
rella; 8 en Sangüesa; 4 en Boltaña. 
TOTAL : Entre novillos y becerros 54. 
ALBARRÁN Y1 DÍAZ DE LA CRUZ, D. ARCADIO 
Divisa: Encarnada, amarilla 
y plomo. 
Antigüedad: 4 de mayo de 
1885. / 
Posee en la actualidad la sexta parte de la ganadería que 
fué de Campos Várela y fundó doña Antonia Breñosa en 
1874, con vacas de don Félix Gómez y sementales del Bar-
bero y Núñez de Prado. 
De manos de esta señora pasó a las de doña Josefa Fer-
nández. Su hijo don Rafael Barrionuevo la vendió a Cam-
pos López (D. Antonio), y de manos de uno de sus descen-
dientes pasó a las del señor Albarrán y García Marqués, 
de quien la ha heredado su hijo que es quien actualmente 
la posee y la cuida con el entusiasmo que es proverbial en 
este apellido. 
TOROS: 5 en Barcelona, el 10 de agosto, cumplieron 
bien y de buena presentación; 4 en Barcarrota, el 
11 de septiembre, buenos; 6 en Badajoz, el 10 de 
octubre, muy bien presentados y bravos con los 
caballos, el primero fué ovacionado en varas y en 
el arrastre, tenía el número 46, y por ignorar su 
nombre no le incluímos en el Cuadro de Honor. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, 2 regulares, 3 buenos, 1 
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superior, Cabrito, que figura en el Cuadro de Ho-
nor; 4 en Badajoz, buenos, superior el primero que 
fué ovacionado en el arrastre. 
TOTAL: 15 toros y 10 novillos. 
El señor Albarrán, celoso como pocos de su pres-
tigio como criador, es de los que presentan como es 
debido los toros y como además cuida y seleccio-
na la casta, obtiene los mejores resultados en bra-
vura y condiciones de lidia de sus reses, que de año 
en año van adquiriendo mayor crédito. 
ALBAYDA, 
SEÑOR MARQUÉS DE 
Madrid 
Divisa: Encarnada y amarilla. 
Antigüedad: 20 septiembre 1914. 
Los señores Hidalgo, adquirieron la ganadería que en L i -
nares poseía don Juan Agudo, parte de la que fué del mar-
qués de Cúllar de Baza; pero más tarde D. Eloy Hidalgo 
eliminó esta sangre, substituyéndola por la de Vistahermosa, 
para lo cual adquirió una punta de ganado de Tamarón, hoy 
conde le la Corte, de la cual es la actual vacada en su to-
talidad y con absoluta pureza. 
El señor Hidalgo la ha vendido al marqués de Albayda, 
excelente aficionado, que la cuida con esmero, proponiéndose 
hacer de su ganadería una de las mejores del Campo charro. 
TOROS : 6 en Madrid, el 11 de mayo, 1 mansurrón, 3 
bravos, 2 bravísimos, 1.° Cocherito 108, negro bra-
gado, buen mozo y 5.° Betunero, 92, negro zaino, 
buen mozo; 5 en Barcelona, el 10 de julio, ter-
ciados, 2 buenos, 3 regulares; 1 en Salamanca, el 
21 de septiembre en la corrida concurso, muy bra-
vo, ganó el premio. Se llamaba Mancheguito, 84, 
negro y figura en el Cuadro de Honor. 
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NOVILLOS: 4 en Madrid (1 retirado por chico) no-
bles, cumplieron bien. 
TOTAL: 12 toros y 4 novillos. 
Con la afición y los elementos, de que dispone el 
marqués de Albayda, la excelente casta que posee 
puede ser la base de una ganaderia puntera; y ese 
camino lleva'a juzgar por lo que hasta ahora ha da-
do a las plazas. 
Sólo en materia de presentación se le puede poner 
algún pero. 
SRES. HIJOS DE 
ANCOSO, D. VICTORIANO 
Villoría de Buenamadre (Salamanca) 
Antigüedad : 23 mayo 1920. 
Divisa: Negra, blanca y verde 
Formó esta ganadería don Victoriano Angoso, en 1908, 
con vacas de Veragua y sementales dé Oñoro-Bienciento. 
JVIás tarde substituyó estos sementales por otros de Saltillo. 
Sus hijos, don Amador y don Manuel, actuales propietarios, 
agregaron una punta de vacas de Santa Coloma-Saltillo y 
un semental de esta última procedencia, a su vacada, que 
hoy puede considerarse de casta de Vistahermosa, en su 
casi totalidad, por haber eliminado en sü mayor parte lo 
que restaba de la antigua. 
TOROS : 6 en Barcelona, el 16 de marzo, 2 buenos, 3 
regulares, 1 superior, Carabinero, 65, que figura en 
el Cuadro de Honor; 1 en Sevilla, el 20 de abril, 
bueno; 6 en Valencia, el 28, que cumplieron muy 
bien y fueron nobles y dóciles para los toreros; 6 
en Madrid, el 15 de junio, bravos para los caba-
llos, pero luego se aplomaron, los mejores los ju-
gados en segundo y tercer lugar, por este orden; 
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8 en Barcelona, el 6 de julio, buenos, dóciles y 
manejables, sobresaliendo el sexto por su bravu-
ra; 8 en Valencia, el 2 de agosto, 5 cumplieron, 2 
buenos y 1 fogueado, el primero que sufrió este cas-
tigo en toda España después de restaurar las ban-
derillas de fuego. Se llamaba Ratillo, 54, cárdeno. 
El primer par se lo puso Julio Gisbert, "Palita"; 6 
en Alcázar de San Juan, el 9 . de septiembre, cum-
plieron bien, dos mejor; 6 en Salamanca, el 12, 
4 cumplieron, 1 bueno y 1 superior, Cunero, 64 
que figura en el Cuadro de honor ; 1 en la corrida 
concurso de Salamanca, el 21, cumplió. 
NOVILLOS: 8 en Azpeitia en dos tardes, buenos so-
bresaliendo el llamado Coralito, 57, que fué ova-
cionado en el arrastre; 3 en Madrid regulares, uno 
mejor. 
TOTAL: 48 toros y 11 novillos. 
Una carnada mucho más larga y mucho más igual 
que la del año pasado, en la que ha sobresalido la 
nobleza y la suavidad, siendo en su mayoría así los 
toros como los novillos bonísimos para el torero. 
Y como esto es lo que buscan los criadores, pues 
cuando el toro se deja torear y el torero se luce el 
público se divierte, hay que felicitar a los hermanos 
señores Angoso por el éxito obtenido que es la mere-
cida recompensa a su esmero y afición. 
ANTILLÓN, SEÑOR CONDE DE 
(Véase S. de San Carlos, D. Ildefonso) 
ARAUZ, HERMANOS 
Navas de San Juan (Jaén) 
Divisa: Blanca, rosa y verde. 
Antigüedad: 4 octubre 1924. 
Se formó esta ganadería en 1908 con reses de la viuda 
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de don Celso Pellón, padre del actual ganadero de este 
mismo nombre, en la que había sangre de la de Ibarra, 
Adalid y Conradi, predominando la primera que es la que 
los señores Arauz procuraron que subsista únicamente. 
En 1930 dichos señores vendieron su ganadería a los 
señores Martín Alonso, hasta este año propietarios de la 
vacada del duque de Veragua. 
No han vendido toros. 
Novillos, sólo sabemos de 4 en Navas de San Juan, 
que cumplieron. 
Los señores Arauz hermanos han vendido la ga-
nadería a los señores Martín Alonso, que hasta el 
año pasado poseyeron la de Veragua, hoy del mar-
qués de Domecq. 
ARRANZ, D. MANUEL 
Salamanca 
Divisa: Verde y grana. 
Se formó esta ganadería con reses de la de don Pedro 
de la Morena, del Colmenar, que era conocida por la del 
"Cura de la Morena". Hasta hace algunas años esta va-
cada la poseyeron los hijos de don Amador García, que la 
vendieron al señor Arranz, el cual se ha dicho que ha ma-
tado todas las vacas de esta procedencia y ha adquirido dos 
carnadas enteras sin tentar de la vacada de doña María 
Montalvo, y un semental elegido en tienta y en los libros 
del conde de la Corte, más unas vacas de dicho ganadero, para 
obtener casta pura de Ibarra, puesto que ambos componentes 
proceden de ella. 
TOROS : 1 en Barcelona, el 14 de septiembre, manso, 
2 en ídem, el 21, rejoneados, 1 bravo, otro regular; 
1 el 24, retirado; 6 en Quintanar de la Orden, 1 
bueno, 2 regulares, 3 fogueados, el día 25. 
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NOVILLOS: 6 en Madrid, 1 bravísimo, Regatero, que 
figura en el Cuadro de Honor, 3 buenos, 2 mansos, 
1 de ellos fogueado. 
TOTAL: 10 toros y 6 novillos. 
El señor Arranz este año ha empezado a jugar los 
productos de la nueva cruza, y el resultado no ha po-
dido ser mejor; pero lo antiguo sigue siendo malo 
y es lástima que no lo extinga del todo y cuanto an-
tes, pues en nada le beneficia al crédito de su ganade-
ría, y más al mezclar una y otra procedencia en una 
misma corrida. 
Su entusiasmo como aficionado y su celo como cria-
dor le harán comprender seguramente cuál es el ca-
mino a seguir. 
BARTOLOMÉ SANZ, D. FELIPE 
Sevilla 
Divisa: Celeste y grana. 
Antigüedad: 4 octubre 1924. 
Perteneció antes a don Rafael Surga, que la adquirió de 
don Eduardo Schely, y éste de Castrillón. 
TOROS : 2 en corrida mixta, en Estepa, el 11 de sep-
tiembre, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, mansos y alguno difícil; 2 
en Brenes (festival), buenos; 5 en Cabra, buenos; 
6 en Córdoba, nocturna, regulares; 4 en Jerez de 
la Frontera, buenos; 6 en Inca (Baleares), mansu-
rrones; 6 en Jerez de la Frontera, mansos, difíciles 
(nocturna); 2 en Puerto de Santa María, mansos; 
2 en Estepa (mixta), buenos; 4 en Lebrija, buenos. 
TOTAL : 2 toros y 44 novillos, si no es qu,e se ha que-
dado alguno trasconejado por esos pueblos de Dios. 
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Bueno, regular, malo; de todo como en la Viña 
del Señor, 
BAUTISTA DE ARISTIZÁBAL, 
D. MARIANO 
Garcirrey (Salamanca) 
Divisa: Blanca y amarilla. 
Antigüedad: 1 noviembre 1927. 
Posee la ganadería que fundó don Santiago Neches, con 
vacas de Veragua y un semental de Conradi. 
A l hacerse cargo de ella en 1914, el señor Ribas cruzó 
con un semental de don Dionisio Peláez, de casta proceden-
te de Santa Coloma. 
En 1928( pasó a ser propiedad del señor Bautista de Aris-
tizábal, que seguramente la mejorará, pues ha empezado por 
hacer una escrupulosa selección, después de haber tentado y 
retentado todas las hembras y ha adquirido un semental del 
conde de Santa Coloma. 
TOROS: 6 en Barcelona, el 21 de septiembre que cum-
plieron bien y 'fueron suaves. 
NOVILLOS : 6 en Bilbao, terciados, buenos; 6 en 
Barcelona, bien presentados, 4 cumplieron bien, 1 
bravo, 1 cobarde. 
TOTAL : 6 toros y 12 novillos. 
Otro criador de cuya afición se puede esperar mu-
cho. Presentá muy bien sus toros, está haciendo una 
escrupulosa selección en la vacada, elige con el ma-
yor escrúpulo los reproductores. Así que la cruza con 
Santa Coloma, especialmente, empiece a jugarse, ha 
de ocupar un puesto preeminente entre los del cam-
po charro. 
Por de pronto este año, tanto los toros como los 
novillos, en su mayoría jugados en Barcelona, han 
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sido buenos en general, para el torero particular-
mente. 
BERNALDO DE QUIRÓS, D. LUIS 
Cuidad Rodrigo (Salamanca) 
Divisa: Encarnada y negra. 
Antigüedad: 24 junio 1882. 
Posee la ganadería con todos sus derechos de hierro 
y divisa, de los señores Arribas Hermanos, de Guillena, por 
haber adquirido de estos señores la mitad de la vacada, pues 
la otra mitad fué a parar, como se ha dicho, a manos de 
don José M . García y don Andrés Sánchez y Sánchez, que 
se la partieron y hoy pertenecen a los señores Villarroel y 
G. González. 
E l fundador de esta ganadería fué don Francisco Girál-
dez, que reunió elementos de Lesaca, Cabrera y Saavedra, 
procedentes de Vistahermosa. Un hijo de don Francisco la 
veidió a don Plácido Comesaña, éste al general Rosas, y 
éste, en 1855, a los señores Arribas que la traspasaron al 
duque de Tovar. 
Siendo administrador de ella don Felipe de P. Romero, 
la cruzó con sementales de su vacada y mejoró mucho el 
trapío y condiciones de lidia; es muy posible que en poder del 
duque de Tovar, éste haya cruzado también con toros de 
Peláez, cuando compró esta vacada. 
Su actual propietario, don Luis Bernaldo de Quirós, del 
campo de Salamanca, puede hacer mucho, dado su afición, 
en pro de esta ganadería de excelente casta, pero que había 
ido a menos en manos del último poseedor. 
TOROS: 5 en*Madrid, el 20 de abril, bien presentados, 
2 buenos, 3 con nervio; 1 en Aranjuez, el 30 de 
mayo, bueno; 6 en Santander, el 10 de agosto, bue-
nos y dóciles; 1 en Valladolid, el 23 de septiembre, 
bueno. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, 3 bravos, 3 cumplieron; 6 
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y 6 en Zaragoza, bravos y con poder y buenos res-
pectivamente; 6 en Gijón, buenos; y 6 en Madrid, 
buenos y suaves. 
TOTAL: 13 toros y 30 novillos. 
De esta carnada es de notar que en su mayoría, las 
excepciones son contadas, ha dado así en toros co-
mo en novillos bastante bravo y sobre todo suavidad 
y nobleza, en lo que se ve que la cruza de Santa 
Coloma, que es la que el señor Bernaldo de Quirós si-
gue con preferencia, está dando sus resultados, y no 
es difícil predecir para esta ganadería, si continúa 
cuidándola con el mismo esmero su propietario, un 
lugar muy destacado entre las muchas buenas con 
que cuenta hoy Salamanca 
BLANCO, D. ERNESTO 
Salamanca 
Divisa: Caña. 
Antigüedad: 8 febrero 1855. 
Don Eduardo Ibarra adquirió en 1884 la mitad de la 
ganadería de Murube (hoy de doña Carmen de Federico), y 
del señor Ibarra adquirió, a su vez, don Fernando Parladé 
en 1903 una mitad de la notabilísima vacada que consiguió 
formar. De don Fernando pasó a poder de don Luis Came-
ro Cívico, del cual la heredaron sus hijos, que la enajenaron 
en 1925, adquiriendo una cuarta parte de ella, la que corres-
pondía a don Manuel Camero Cívico, don Ernesto Blanco. 
Aunque en manos de los señores Camero Cívico no ganó 
nada esta vacada, no por eso deja de ser una de las más 
famosas y acreditadas, y con el celo de que ha dado prue-
bas su nuevo propietario, puede volver a ser en breve espacio 
de tiempo, lo que aun no hace muchos años era. 
TOROS : 6 el 23 de agosto en Bayona (Francia), bue-
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nos 4 y 2 regulares; 6 en Falencia, el 2 de septiem-
bre, 4 bravos, 1 regular, 1 superior. Chafarote, 60, 
que figura en el Cuadro de Honor, 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 12 toros. 
Corta la carnada, pero superior en calidad. 




r • . , 
Es una cuarta parte-de la de Gamero Cívico, la heredada 
por don Luis, y, por lo tanto, tiene el mismo historial que 
la anterior. 
Hijo don Manuel, de don Ernesto, y por lo tanto joven 
y entusiasta, en sus manos la acreditada ganadería ha de 
renovar sus triunfos seguramente. 
TOROS : 6 en Cáceres, el 30 de mayo, 4 buenos, 2 su-
periores, sobresaliendo Petaguero, 60, lidiado en 
cuarto lugar, al que se le ovacionó en el arrastre 
y dió la vuelta al ruedo ; 6 en Pamplona, el 7 de 
julio, buenos, 2 mejores, el segundo aplaudido en 
el arrastre. 
NOVILLOS: 1 en Salamanca, bueno; 6 en Burdeos, 
bravos y excelentemente presentados. 
TOTAL: 12 toros y 7 novillos. 
También es corta la carnada de don Manuel Blan-
co, pero igualmente brava, destacándose por su con-
junto la novillada de Burdeos de magnifica presenta-
ción, pues dieron un promedio de 25 arrobas, y 
por sus condiciones de lidia correspondió al trapío. 
Con ese esmero en presentar sus reses y la escru-
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pulosa selección de que las hace objeto, se justifica 
el crédito de que gozan entre aficionados y toreros 
las vacadas de los señores Blanco, en las que la casta 
de Parladé vuelve por sus fueros. 
CALVO, DOÑA JULIANA, VDA. DE BUENO 
Madrid 
Divisa: Encarnada y caña-
Azul y Caña. 
Antigüedad: 13 febrero 1904 
y 29 marzo 1919. 
Poseía D. José Bueno dos vacadas, la que siempre fué 
suya, formada con elementos, oriundos de Veragua, cruza-
dos con Saltillo, y la otra que adquirió de los herederos del 
marqués de Albaserrada el que a su vez la había consti-
tuido con la parte que su hermano, el conde de Santa Co-
loma, había comprado al marqués de Saltillo. A l presente 
la casta antigua la había eliminado el señor Bueno, que sólo 
conservaba la de Albaserrada. 
Dividida en dos partes la ganadería una de ellas es la que 
posee la viuda doña Juliana Calvo que últimamente ha 
aumentado su ganadería con unas 100 vacas del conde de 
Santa Coloma. 
No hemos podido averiguar si los dos hierros que el señor 
Bueno poseía se han repartido; pero tenemos entendido que 
el antiguo es el que usará la señora Viuda en sus reses, 
el de Albaserrada, el señor Escudero. 
TOROS: 1 en Aranjuez, en la Corrida de concurso el 
30 mayo, muy bravo, que en concepto de muchos 
aficionados, mereció el premio ; 6 en Madrid, el 7 
de junio, bravos; 6 en Madrid, el 19, bravos, tres 
superiores y de" ellos uno superiorisimo. Tejedor, 
49, que figura en el Cuadro de Honor; 6 en Va-
lencia, el 28 de julio, 2 medianos, 2 buenos, 2 me-
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jores; 6 en Gijón, el 15 de agosto, muy buenos; 6 
en Toledo, el 19, cinco buenos y uno bravo. 
NOVILLOS : 3 en Madrid, 1 regular, 1 bueno y 1 su-
perior. 
TOTAL: 31 toros y 3 novillos. 
La carnada de este año de la señora viuda de Bueno, 
ha sido realmente extraordinaria y merecedora de 
todos los encomios. 
¡ Muchas así! 
CASTILLO, D. CELSO CRUZ DEL 
Maqueda (Toledo) 
Divisa: Negra y amarilla. 
Antigüedad: 20 junio 1920. 
Los señores Cabezudo y Castillo adquirieron de don Es-
teban Hernández. una gran parte de la ganadería del conde 
de la Patilla, que aquel señor poseía y que procedía de 
la muy famosa de Zapata. Dueño de ella más tarde don 
Celso como único propietario, se asoció con don Dionisio 
Peláez, el cual aportó a la sociedad lo que le quedaba de su 
ganadería después de haber vendido una parte al duque 
de Tovar y otra a don Argimiro Pérez. Esta ganadería fuá 
fundada sobre la base de la de don Teodoro del Valle y 
aumentada con vacas y toros del conde de Santa Coloma, pro-
cedencia del Saltillo. 
TOROS : 6 en Barcelona, el 1 de Mayo, chicos, 5 cum-
plieron bien, 1 difícil; 1 en Aranjuez, el 30, que 
obtuvo el primer premio en la corrida de concurso; 
6 en Cáceres, el 31, 2 superiores, 3 buenos, 1 man-
surrón; 3 en Madrid, el 1 de junio, cumplieron, 
mansurrones; 6 en Oviedo, el 21 de septiembre, 
chicos, nerviosos; 4 en Madrid, el 5 de octubre, 
chicos y cortos de pitones, 1 bueno y 3 mansu-
rrones. 
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NOVILLOS : 6 en Ceuta, cumplieron; 4 en Madrid, 
cumplieron, con nervio. 
TOTAL: 26 toros y 10 novillos. 
Repitamos este año lo dicho en años anteriores: se 
• trata de una bonísima ganadería que con un mejor 
cuido y una esmerada selección, podría hallarse en la 
primerísima categoría. Pero por lo visto a don Celso 
no le preocupa eso. 
COBALEDA, 
HEREDEROS DE D . BERNABÉ 
Campocerrado (Salamanca) 
Antigüedad: 1793-10 julio 1864. 
Divisa: Encarnada y verde. 
Es esta la famosa dé Carriquiri, fundada por don F. j . 
Guendulain, que la cruzó con toros de Lesaca (hoy de don 
Félix Moreno) y a la muerte de don Nazario la adquirió 
el conde de Espoz y Mina, vendiéndola sus herederos en 
1908 al señor Cobaleda. 
El 1925 adquirió dicho señor 32 novillas y un semental 
del señor conde de la Corte, y ha empezado a jugar los pro-
ductos de esta casta con excelente resultado, al propio tiempo 
que van extinguiendo la antigua de Carriquiri. 
Fallecido don Bernabé, ha pasado la vacada a sus herede-
ros, que sólo conservaron la sangre de Vistahermosa y se 
proponen colocar muy alto el prestigio de su divisa. 
TOROS : 6 en Barcelona, el 27 de abril, 4 de ellos muy 
bravos, 2 regulares. Entre aquellos sobresalió Ca-
ramil, 2, jugado en segundo lugar que figura en el 
Cuadro de Honor. 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 6 toros. 
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Otra corrida vendida también a Barcelona no se 
ha jugado. 
El resultado excelente que está dando la nueva 
casta de los señores Cobaleda, lo mismo en lo que 
pudo apreciarse en 1929, como en esta corrida de 
Barcelona, de tan brillante éxito, debe ser para los 
entusiastas criadores salmantinos 'un estímulo para 
perseverar en el camino que se han trazado, pues in-
dudablemente es el del triunfo definitivo. 
CONCHA Y SIERRA, 
DOÑA CONCEPCIÓN DE LA 
Sevilla 
Antigüedad: 10 abril 1882. 
Divisa: Blanca, negra y plomo. 
No tiene nada que ver esta ganadería con la antigua de 
Concha y Sierra, que fundó don Joaquín de la Concha y 
Sierra, heredó su sobrino don Joaquín Pérez de la Concha 
y hoy poseen los hijos de don Tomás. 
Un hermano de don Joaquín, don Fernando, compró la 
de don Vicente Taviel de. Andrade, de casta vazqueña, y 
esa es la que hoy pertenece a doña Concepción de la Concha 
y Sierra de Sarasúa, que la ha heredado de su señora madre 
doña Celsa Fontfrede, viuda de don Fernando. 
TOROS: 6 en Toledo, el 13 de abril, 2 superiores, 2 
buenos, 2 malos, de ellos 1 difícil; 6 en Pamplona, ^ 
el 8 de julio, 4 cumplieron, 1 bueno, 1 (el sexto) 
muy bravo; 6 en Valencia, el 1 de agosto, bien 
presentados, 3 superiores, 2 con algunas dificulta-
des, 1 bueno; 6 en Santander, el 3, buenos y dó-
ciles; 1 en San Sebastián, el 24, cumplió; 2 en 
San Sebastián, el 31, mansurrones; 4 en Murcia, 
el 8 de septiembre, buenos; 6 en Valencia, el 5 de 
octubre, cumplieron bien. 
9 - Toros y toreros 
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NOVILLOS: 2 en Almendralejo (festival), buenos; 6 
en Valencia, bravos, nobles y bien presentados.' 
TOTAL : 37 toros y 8 novillos. 
Más hubieran sido, pero una enfermedad declarada 
en la piara, causó bajas entre los toros de saca, al-
gunos cuando ya se hallaban en las plazas donde ha-
bían de jugarse, y debido a esto, rescindió la gana-
dera ciertos contratos. 
Ha sido buena en general la campaña de estos 
toros en la presente temporada y siguen sosteniendo 
por lo tanto su cartel, que es de los mejores. 
CONRADI, D. JUAN B. 
Sevilla 
Antigüedad: 18 abril 1881. 
Divisa: Encarnada y Amarilla. 
Fué la en otros tiempos célebre vacada de la viuda de 
Várela, que pasó por las manos de don Juan de Dios Rome-
ro, y don Angel González Nandín, antes de llegar, en 1884, 
a la de don Carlos Conradi. En 1904, cruzó con un se-
mental de Ibarra llamado "Gañafote", y no han ganado 
poco en docilidad y nobleza estos toros que son de los que 
los toreros apetecen. 
TOROS: 6 en Barcelona, el 8 de junio, bien presenta-
dos, cumplieron bien; 6 en Huelva, el 3 de agosto, 
buenos; 6 en Constantina, el 31, dóciles y buenos. 
NOVILLOS: 6 en Valencia, bien presentados, buenos 
y suaves; 6 en Alicante, buenos 4, 2'superiores, 
por lo que se ovacionó al mayoral; 6 en Melillá, 
1 malo, 3 cumplieron bien y 2 fueron muy buenos; 
6 en Ecija, 4 buenos y 2 mejores. 
TOTAL : 18 toros y 24 novillos. 
e 
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Continúan dando su nota de nobleza y suavidad 
estas reses, por lo que los toreros las apetecen y los 
públicos las ven con gusto, pues además de sus ex-
celentes condiciones de lidia, el señor Conradi se 
preocupa de la buena presentación de sus toros y eso 
hay que agradecerle. 
CORTE, SR. CONDE DE LA 
Zafra (Badajoz) 
Divisa: Oro, grana y verde. 0 
Es la vacada que formó la marquesa de Tamarón con 
vacas y sementales de Parladé, de la que mantienen en toda 
su pureza las excelentes condiciones de nobleza y bravura. 
A l hablar de la vacada de los señores Blanco, se ha dicho 
cuál es su primitivo origen, y sólo hay que añadir que colo-
cada entre las primeras de España, su divisa da categoría 
a un cartel. 
TOROS : 6 en Murcia, el 20 de abril, 2 bravos, supe-
riores, 4 cumplieron bien; 6 en Bilbao, el 4 de 
mayo, buenos; 6 en Cádiz, el 19 de junio, buenos; 
6 en La Linea de la Concepción, el 13 de julio, 1 
superior; 6 en Barcelona, el 2'de octubre, cumplie-
ron bien, dóciles y suaves. 
NOVILLOS: 6 en Valencia, buenos, 1 superior; 6 en 
Jerez de la Frontera, buenos. 
TOTAL: 36 toros y 12 novillos. 
Algo más que el año pasado en cantidad y muy 
semejante en calidad, por lo que sigue manteniendo 
esta divisa todos sus prestigios, los cuales la tienen 
colocada entre las de primera fila de toda España. 
Por algo los criadores de las diversas regiones 
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buscan y pagan con esplendidez sementales de esta 
casta para mejorar las que poseen. 
181 
CovAy DOÑA ENRIQUETA DE LA 
Peñaflor (Sevilla) 
Antigüedad: 13 agosto 1911. 
Divisa: Blanca y negra. 
La fundó don Valentín Collantes, con varías vacas de 
Murube; de este señor pasó a ser propiedad de don Rodri-
go Solís, que la vendió a don Pedro Salvador, el cual la 
aumentó con vacas de Benjumea y un semental de Saltillo, 
E l señor Salvador la vendió a don Antonio Velasco Zapata, 
y éste a los señores Rodríguez Mauro, de los cuales la ad-
quirió, en 1921, don Félix Moreno Ardanuy, quien la puso 
a nombre de su señora esposa para evitar confusiones, pues 
también es pcieedor de la vacada del marqués del Saltillo. 
Con sementales de ésta la está cruzando el señor Moreno 
desde que la adquirió con objeto de hacerla por completo 
de esa sangre, de la cual sacan los toros la nobleza y la 
bravura, lo mismo que el tipo cada vez más lesaqueño. 
TOROS: 6 en Nimes (Francia), 1 muy bueno, 2 bue-
nos, 3 cumplieron bien • 1 en Bilbao, el 4 de mayo, 
cumplió bien; 2 ' en Bélmez (Córdoba), el 8 de 
septiembre, buenos; 6 en Beziers (Francia), el 28. 
3 regulares, 2 buenos, 1 superior Dudito, 43, que 
figura en el Cuadro de Honor; 1 en Nimes, el 5 
de octubre, cumplió bien ; 1 erí Nimes, el 19, muy 
bueno 
Bravos y nobles estos toros, van adquiriendo in-
mejorable cartel allí donde se juegan y la carnada de 
este año lo ha confirmado en las plazas de Francia 
donde gozan de envidiable fiama. 
Saltillos casi puros, por no decir absolutamente 
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puros, responden a las características lesaqueñas en 
su mayoría. 
COVA, D. JOSÉ DE LA 
Peñaflor (Sevilla) 
Divisa: Azul, rosa y blanca. 
Antigüedad: 9 julio 1911. 
Tenía el señor López Quijano, casi toda la vacada de don 
Celso Pellón, en la que había sangre de Adalid, Conradi 
e Ibarra. 
A fines de la temporada de 1928 enajenó esta ganadería 
que es hoy propiedad del rico hacendado don José de la Cova 
el cual ha aumentado con cincuenta vacas escogidas de la 
de D. Francisco Molina, hoy de D. José M.a Galache y un se-
mental procedente de la del señor conde de la Corte. 
TOROS : NO ha vendido. 
NOVILLOS: 2 en Hinojas (Huesca), bravos; 2 en 
Palma del Río (Córdoba),; buenos; 4 en Ecija (Se-
villa), cumplieron bien; 6 en Alicante, cumplieron 
y tuvieron fuerza; 6 en Sevilla, cumplieron bien 
y tuvieron poder. 
TOTAL: 20 novillos. 
El señor de la Cova cuida y selecciona su ganade-
ría con esmero y es de esperar que consiga el obje-
tivo, que se ha propuesto al hacerse ganadero de re-
ses bravas, llevado de su afición. 
DARXAUDE, D. NARCISO, 
HEREDERO DE D. GREGORIO CAMPOS 
Sevilla 
Divisa: Celeste y blanca. 
Antigüedad: mayo de 1909. 
La heredó don Gregorio Campos, que, a su vez, la 
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había adquirido de don F. Taviel Andrade, el cual la com^ 
pró a don J. Antonio Adalid, de la ganadería que este 
señor tuvo de la casta de Vistahermosa, o sea la segunda 
que poseyó, por habérsela vendido don Ildefonso Núñez de 
Prado. 
El señor Darnaude la hd vendido en 1930 a don Romualdo 
Reina, de Arahal. 
No ha vendido toros. 
NOVILLOS : 6 en Alicante, cumplieron; 4 en Zalamea 
la Real (Huelva); 8 en Cádiz, mansurrones; 6 en 
Huelva, chicos y mansos. 
TOTAL : 24 novillos. 
Nos parecen pocos, pero no tenemos noticias de 
más. 
Además de poco, el resultado no ha pasado de me-
diano. 
¡Lástima que esta ganadería haya ido en pocos 
años tan a menos ! 
JDÍAZ, HEREDEROS DE D. CÁNDIDO 
Funes (Navarra) 
Divisa: Grana y amarillá. 
Antigüédad: 5 sept. 1865. 
La fundó D. Cándido Díaz en 1902 con vacas del mar-
qués de Villagodio y D. Clemente Herrero de Zamora y 
el año 1914 cruzó con un semental del marqués de Guada-
lest, que ligó muy bien con aquellas vacas; en 1920 compró 
otro semental de doña Carmen de Federico que le echó a 
una punta de hembras seleccionadas y esta vez los resul-
tados dejaron mucho que desear. En 1921 adquirió del conde 
de Santa Coloma 45 vacas y 150 de D. José Bueno, proce-
dentes de Albaserrada y dos sementales, uno de cada gana-
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dero, y de esas dos vacadas se compone hoy la de los here-
deros del señor Díaz que continúan la labor de selección 
escrupulosamente. 
TOROS: 4 en Tudela, buenos. 
NOVILLOS: 6 en Burdeos, buenos; 4 en Calahorra 
(Logroño), buenos; 4 en Pamplona, bravos; 6 en 
Logroño, buenos; de ellos 1 superior, que va en el 
Cuadro de Honor; 4 en Pamplona, buenos; 3 en 
Pamplona, buenos; 4 en Tudela, buenos; 6 en Ca-
lahorra, muy buenos; 6 en Mont de Marsán, bra-
vos. 
TOTAL: 4 toros y 43 novillos. 
Como de costumbre da esta ganadería mucho bra-
vo, respondiendo a la casta de Santa Coloma y A l -
baserrada, y es lástima qué no salgan sus reses de 
la región, pues están en condiciones los criadores pa-
ra ampliar su mercado. 
DÍAZ ALONSO, D. JERÓNIMO 
Lominchar (Toledo) 
Divisa: Blanca y verde. 
Es una parte de la antigua ganadería de Sánchez Ta-
bernero formada con reses de Gaviria que perteneció hasta 
1929 a don Fernando Sánchez Rico, el cual adicionó sangre 
de la de Contreras, que es la que predomina actualmente. 
TOROS : 6 en Aranjuez, el 6 de septiembre, regulares. 
Y es todo lo que ha vendido. 
Verdad es que esta ganadería es muy corta. 
DoMECQ, SEÑOR MARQUÉS DE 
(Véase Martín. Alonso, D. Manuel) 
136 UNO AL SESGO n ENCINAS FERNÁNDEZ DEL CAMPO; D. JOSÉ Ledesma (Salamanca) Divisa: Verde, negra y blanca. Antigüedad: 8 junio 1924. 
Tiene una parte de la ganadería de Villar hermanos, 
la que le correspondía a don Victorio, que fué formada 
con las reses que adquirieron de don José Vega, que a 
su vez la había fundado con vacas de Veragua y sementa-
les de Santa Coloma. 
Sea que la suerte le favoreciera en el lote o que el se-
ñor Encinas pone en su cuidado el esmero necesario, en 
sus manos no han desmerecido estos toros, sino todo lo 
contrario, han mejorado, alcanzando éxitos muy sonados 
el inteligente y entusiasta criador. 
TOROS : 6 en Arles (Francia), el 13 de abril, 4 buenos, 
1 mejor, 1: superior, Cantarillo, 109; 6 en Pamplo-
na, el 10 julio, cumplieron bien, pero se aplomaron 
por demasiado gordos; 8 en Dax (Francia), el 31 
de agosto, muy buenos, cinco de ellos aplaudidos 
en el arrastre, y superiorísimo el número 14, Ci-
dronero, que figura en el Cuadro de Honor; muy 
bueno también Colilla, 104; 6 en Salamanca, el 14 
de Septiembre, terciados, bravos y mejor el 141. 
Peregrinóte; 1 en Salamanca, el 21, corrida con-
curso, superior. Matasanos, 96, al que lo ovaciona-
ron en el arrastre y le dieron dos vueltas al ruedo; 
6 en Logroño, el 22, muy buenos, sobresaliendo los 
números 10 y 134, Peregrino, que figura en el Cua-
dro de honor .El ganadero fué repetidamente ova-
cionado. 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 33 toros. 
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Otra excelente carnada de este afortunado y celoso 
criador, que ha dado un número crecido de toros 
muy bravos y ninguno que haya dejado de cumplir. 
Se le puede censurar que en alguna corrida hayan 
sido terciados sus toros, pero de todos modos hay 
que reconocer que la falta de presentación la han su-
plido con la bravura y ésta hace olvidar rápidamente 
lo otro, aunque el bello ideal seria que ambas se re-
unieran, pero... 
A 
ESCUDERO BUENO, BERNARDO 
Madrid 
r • k > , ' 
Divisa: Caña y encarnada. 
Azul y encarnada. 
Antigüedad: 13 febrero 1904 
29 mayo 1919. 
Una parte de la de don José Bueno, es la ganadería 
que hoy posee su sobrino el señor Escudero Bueno, y por 
lo tanto su historial es el mismo de la de doña Juliana Calvo. 
TOROS : 6 en Zaragoza, el 20 de abril, bravos; 6 en 
Madrid, el 28, bravos y superior el segundo. Mo-
cito, 27, que figura en el Cuadro de Honor; 6 en 
la Coruña, el 5 de agosto, bravos y nobles; 6 en 
Albacete, el 12 de septiembre, 4 cumplieron bien, 
2 mejor; 1 en Valladolid, el 23, muy bueno; 
No ha dado más que 1 novillo en Madrid. 
TOTAL : 25 toros y 1 novillo. 
No ha podido resultar mejor esta carnada, que ha 
puesto muy alto el prestigio, ya altísimo, de la divisa 
azul y encarnada, en las dos ramas en que ha queda-
do dividida la vacada de don José Bueno, procedente 
de Albaserrada. 
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FEDERICO, DOÑA CARMEN DE 
Madrid 
Divisa: Encarnada y negra. 
Antigüedad: 13 octubre 1848. 
Adquirió esta ganadería doña Dolores Monge^ viuda 
de Murube, de don Manuel Suárez y la aumentó con re-
ses de la de Saavedrá de la misma procedencia de Vistaher-
mosa, cuya sangre se conserva en toda su pureza. La he-
redó de su madre don Faustino Murube, que luego la ven-
dió a su hermano don Joaquín, la viuda del cual la tras-
pasó a doña Carmen de Federico, esposa de don Manuel 
de Urquijo. 
Desde hace muchos años, figura entre las tres o cuatro 
vacadas que van a la cabeza, por las inmejorables condi-
ciones de sus toros para la lidia, por lo que su nombre es 
obligado en los carteles de las principales ferias. 
TOROS: 6 en Valencia, el 19 de marzo, bien presen-
tados, 2\ cumplieron, 2 mejor, 2 buenos; 6 en Bar-
celona el 6 de abril, 5 buenos, 1 mediano; 8 en 
Madrid el 21, Corrida de Beneficencia, muy bien 
presentados, y en conjunto muy buena toda la co-
rrida, sobresaliendo Soñador 25, que figura en el 
Cuadro de honor; 8 en Sevilla el 30, buenos y 
bien presentados; 6 en Pamplona el 9 de julio, 
buenos; 6 en San Sebastián el 20, buenos y no-
bles, sobresaliendo el número 51, Sacristán; 6 en 
Valencia el 27, buenos y suaves, sobresaliendo los 
llamados Iluminado 17 y Billetero 48, sobre todo 
este que tomó 5 varas por 3 caídas y 3 caballos; 
6 en Vitoria el 5 de agosto, 3 superiores y 3 bue-
nos; 6 en Bilbao el 21, 4 bravos, de ellos superior 
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el segundo Tapaboca 124, que fué uno de los me-
jores de la feria, 1 mediano, 1 mansurrón; 1 en 
San Sebastián el 24, premiado con el toro de oro 
en la Corrida concurso. Se llamaba Ochavito y 
figura en el Cuadro de honor; 6 en Linares, el 28, 
cumplieron bien; 6 en Cádiz el 31, 5 regulares 1 
muy bravo; 6 en Albacete el 13 de septiembre 5 
regulares, 1 muy bueno, llamado Desesperado 104; 
6 en Logroño buenos. 
NOVILLOS: 6 en Cádiz, 5 bravos, 1 fogueado; 6 en 
Barcelona, 4 cumplieron, 2 bravos; 6 en Madrid, 
3 buenos, 3 regulares; 6 en Valencia buenos y no-
bles, de ellos superior Judío 38, que figura en el 
Cuadro de honor. 
TOTAL: 83 toros y 24 novillos. 
Una carnada tan larga, tan igual en su bondad, 
no es frecuente. De 107 reses lidiadas ha sido fo-
gueado un novillo. Entresacando en cambio entre mu-
chos merecedores de ello damos como punteros dig-
nos del cuadro de honor dos torOs y un novillo. Y 
si a este resultado como condiciones de lidia se agre-
ga la magnifica presentación de la mayoría de las 
corridas, habrá que reconocer que con razón ocupa 
esta vacada el puesto preminentísimo en que se halla. 
Proclamarlo así es de justicia. 
FERNÁNDEZ., DOÑA CASIMIRA, 
VIUDA DE SOLER 
Divisa: Blanca, azul y amarilla. 
Antigüedad: 2 noviembre 1910. 
Con los restos de la ganadería de don Filiberto Mira, 
algunas reses de Ibarra y algo de la de Lizaso, que ad-
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quirió de don Julio Laffite, se ha formado esta vacada, 
que tuvo una época de auge relativo y parece que-
rer recuperar el crédito perdido, sin acabar de lograrlo. 
TOROS: 6 en Badajoz el 24 junio, 3 buenos, 3 bron-
cos; 4 en Madrid el 6 de julio, 3 mansos (dos lle-
varon caperuza) 1 bueno; 6 en Villanueva del Ar-
zobispo, 4 mansos, (1 fogueado) por lo que se sil-
bó al mayoral, 2 buenos; 6 en Lorca el 5 de octu-
bre, 5 mansos, y el otro que había de salir en 
cuarto lugar no fué posible enchiquerarlo ni ha-
cerle abandonar el corral de ningún modo. 
NOVILLOS : 4 chicos, 1 bueno, 3 malos. Antes de la 
corrida fueron desechados otros 2 por pequeños. 
4 en Valencia de Alcántara, buenos; 4 en Bada-
joz, buenos. , 
TOTAL: 22 toros y 12 novillos. 
Menos que el año pasado y no mejor. 
FLORES TASSARA, D. ANTONIO 
Sevilla 
Divisa: Encarnada, amarilla y azul. 
Antigüedad: 18 abril 1915. 
Fundó esta ganadería don Diego Hidalgo Barquero, con 
vacas de Giráldez y toros de Vázquez; de Hidalgo pasó a 
don Jaime Barrero; de éste a don Juan López Cordero, el 
cual la vendió en 1872 á don José A. . Adalid; éste a don 
José Orozcó; éste a don Carlos Otaolaurruchi; éste a don 
José A. I . Agüera; éste a don Patricio Medina Garvey, de 
cuyas manos pasó a las de su, actual poseedor que, tenemos 
entendido que ha cruzado con un semental de Santa Coloma. 
Como Hidalgo Barquero poseyó dos ganaderías, bueno será 
advertir que nada tiene que ver ésta con la del marqués de 
Guadalest, que procede de la segunda de aquel señor. 
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TOROS : 1 sobrero en Valencia, el 18 de mayo, man-
so, dócil; 2 en Murcia el 7 septiembre, regulares; 
4 en Murcia el 8, regulares; 6 en Zalamea la. Real 
el 21, buenos. 
NOVILLOS: 6 en Valencia, regulares; 1 en Valencia, 
regular; 4 en ídem, mansos; 6 en Estepa, buenos; 
13 en Murcia, en tres tardes, buenos. 
TOTAL: 13 toros y 30 novillos. 
Algo menos que el año pasado y lo mismo en ca-
lidad. 
FLORES Y FLORES, D. MELQUÍADES 
r Albacete 
Divisa: Blanca, azul y encarnada. 
Antigüedad: 25 septiembre 1864. 
En 1830 fundó don Agustín Flores una ganadería con re-
ses gijonas, y esa casta persistió en ella hasta que en 1888 
fué cruzada con un semenatl de Ripamilán y más recien-
temente con sangre de Santa Coloma, que es la que hoy 
predomina. 
TOROS: 6 en Albacete el 24 junio muy bravos y su-
perior el cuarto Cubano 52, que figura en el Cua-
dro de honor. 
NOVILLOS: 6 en Cartagena, 2 buenos, 1 superior, 3 
medianos; 6 en Jaén, bravos. 
TOTAL: 6 toros y 12 novillos. 
El éxito rotundo de Albacete, .en donde el gana-
dero fué ovacionado y paseado por el redondel y el 
resultado que en general han dado los novillos, han 
de servir de estímulo a don Melquíades para perse-
verar en su escrupulosidad y esmero en el cuido de 
su ganadería, en la actualidad casi de sangre pura 
de Santa Coloma. 
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5 FLORES ALBARRÁN, HERMANOS Andújar (Jaén) Divisa: Azul y café. Antigüedad: 1815. 
Es la ganadería que perteneció a don, Valentín Flores, con 
igual historial que la precedente, pero con la adición de vacas 
de Olea, y últimamente con otras procedentes del marqués 
de Cúllar de Baza. 
TOROS : 6 en Melilla, el 14 de septiembre, 4 cumplie-
ron bien, 1 mejor, 1 fogueado. 
NOVILLOS : 6 en Córdoba (nocturna), cumplieron bien; 
4 en Azuaga, 2 buenos, 2 regulares; 6 en Priego, 
3 buenos, 2 fogueados, 1 superior, Volatero, 76, al 
que se le dió la vuelta al ruedo; 4 en Bélmez, 1 
bueno, 2 regulares, 1 fogueado; 6 en Barcelona, 2 
buenos, 4 medianos. 
TOTAL: 6 toros y 26 novillos. 
Ha sido una carnada desigual, lo que indica que 
hay necesidad de depurar la sangre, pues indudable-
mente la hay brava en esta ganadería. 
CALACHE, D. JOSÉ MARÍA 
Villavieja de Yeltes (Salamanca) 
Antigüedad: 16 junio 1904. 
Divisa: Gris y verde. 
Es la ganadería que perteneció a don Félix Ufcola, de 
pura casta de Vistahermosa, pues el conde fué su fundador. 
De él pasó al Barbero de Utrera, luego a Arias Saavedra, 
después a Núñez de Prado, más tarde a don Francisco Pa-
checo, de quien la adquirió don José Adalid que fué quien 
vendió al señor Urcola una mitad y la otra a don Francisco 
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Taviel Andrade, como se ha dicho al hablar de la va-
cada que hoy pertenece al señor Darnaude. 
El penúltimo propietario señor Molina lo fué antes de 
una. parte de la ganadería de Bohorques, y aunque se des-
hizo de la mayoría de esas reses tenemos entendido que con-
servó algunas vacas de nota superior, que unió a la vacada de 
Urcola. 
En 192& vendió el señor Molina a D. Eduardo Pagés su 
ganadería; el señor Pagés la enagenó después de poseerla 
escasamente un año a D. José M." Calache. 
TOROS: 1 sobrero en San Sebastián, el 31 de agosto, 
difícil. 
NOVILLOS : 2 en Madrid, mansos, substitutos de otros 
tantos, de la Vda. de Soler; otro en Madrid, so-
brero, cumplió; 6 en el Puerto de Santa María, 
cumplieron. 
TOTAL: 1 toro y 9 novillos. 
En esto ha venido a parar la f amosa ganadería1 de 
Urcola de pura sangre Vistahermosa. 
GALLARDO, D. JUAN 
Los Barrios (Cádiz) 
• Divisa: Celeste y Grana. 
La formó don Juan Gallardo, padre del actual propieta-
rio, con reses de Bohorquez procedentes de la ganadería que 
fué de don José Orozco y de mano en mano llegó a las de 
don Antonio Flores Iñiguez. 
Aunque no sabemos que cruzas pueden haber hecho sus 
poseedores, es más que probable que haya en esta ganade-
ría sangre de otras castas especialmente de la antigua de 
don Basilio Peñalver. 
En general sus toros son suaves y con frecuencia salen 
ejemplares de gran bravura 
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TOROS : 2 en Casablanca, el 27 de enero, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Algeciras, buenos; 1 en Ceuta, bue-
no; 2 en Casablanca, buenos; 2 en Madrid, en el 
festival del Aéreo Club, sobresaliendo el llamado 
Maceo, 42, al que mató por cierto muy bien el 
propio ganadero y fué aplaudido en el arrastre. 
TOTAL: 2 toros y 11 novillos. 
No ha dado mucho, pero todo bueno. 
GALLARDO GONZÁLEZ, D. RAMÓN 
Y D. CRISTÓBAL 
Los Barrios (Cádiz) 
Divisa: Encarnada, verde y negra. 
Antigüedad: 6 julio 1919. 
Es esta la ganadería que formó don Felipe Salas, con 
reses de Cámara, oriundas de la de don Diego Hidalgo 
Barquero, y, por lo tanto, de igual procedencia que la del 
marqués de Guadalest. 
Sus propietarios se esfuerzan en conservar las caracterís-
ticas de esta casta, que goza entre los toreros de inmejo-
rable reputación. 
TOROS: 6 en Ceuta, el 6 de abril, buenos, sobresalien-
do por su bravura y nobleza el llamado Torpede-
ro, 1.5, berrendo en negro. 
NOVILLOS: 6 en Algeciras, buenos; 6 en La Línea, 
buenos; 4 en los Barrios, cumplieron bien. 
TOTAL: 7 toros y 16 novillos. 
Tampoco mucho, pero también bueno. 
De esta ganadería, la parte de don Cristóbal ha 
sido vendida al rico hacendado colombiano doctor p , 
Fernando Vélez D. que ya ha empezado a trasladar-
la a Cartagena de Indias. 
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GARCÍA, D. JOSÉ (ALEAS), 
VIUDA E HIJOS DE 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Encarnada y caña. 
Antigüedad: 7 septiembre 1800 
Fn sus orígenes, esta ganadería fundada por don Ma-
nuel Aleas, se formó con vacas de Gijón y Muñoz y toros 
de Cabrera 
Muerto den Manuel, pasó la vacada a una sobrina suya 
y se anunció a nombre del esposo de ésta, don Manuel García 
Puente y López hasta 1876, en que a la muerte de aquella 
una parte quedó en poder del señor García Puente y su 
hijo don Francisco, y otra pasó a sus hijas, doña María y 
doña Antonia. Don José y don Manuel, hijos de don Fran-
cisco, en 1904 juntaron de nuevo la ganadería, por haber 
adquirido la parte de sus tías. Y hasta 1914 junta la man-
tuvieron. 
La casta se había conservado pura por espacio de más 
de un siglo, pero don José la mezcló con sangre de Santa 
Coloma (Vistahermosa) y el resultado ha sido muy bueno, 
tanto por lo que han ganado los toros en tipo y bravura/, 
como por la nobleza y suavidad que de aquella casta sue-
len sacar. 
- Fallecido don José en 1929, cuando empezaba a recoger los 
frutos de su labor constante e inteligente, de la famosa va-
cada se hicieron cargo su señora viuda e hijos. 
TOROS: 1 en Aran juez, el 30 de mayo, bravo; 6 en 
León, el 24 de junio, 4 cumplieron bien, 2 bravos, 
uno de ellos superior, Atrevido número 1; 4 en 
Madrid, el 29, tres cumplieron, 1 retirado por chi-
co; 6 en Gijón, el 10 de agosto, cumplieron, 1 fo-
gueado; 6 en Calatayud, el 9 de septiembre, cum-
plieron bien; 5 en Utiel, el 13 de septiembre, 2 su-
periores, 4 regulares; 1 en Madrid el 19 de octubre 
fogueado. 
10 - Toros y foreros 
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NOVILLOS : 5 en Burgos cumplieron bien; 6 en Ma-
drid cumplieron. 
TOTAL: 29 toros y 11 novillos. 
Está haciendo falta seleccionar esta ganadería, que 
sigue dando pares y nones, sobresaliendo lo de la 
cruza con Santa Coloma por su bravura y nobleza. 
GARCÍA, D . MANUEL (ALEAS) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Encarnada y caña 
Antigüedad: 7 septiembre 1800 
De la misma procedencia que la de don José, puesto 
que, como se ha dicho, era toda una vacada, es la ganadería 
de don Manuel, que además del de Santa Coloma, tiene otra 
cruza con un semental de Veragua y últimamente ha cru-
zado con un semental de don G. Pérez Tabernero. 
El hierro es el mismo también que el de la ganadería 
anterior. 
TOROS : 1 en Madrid, el 20 de abril con defectos en 
la vista, fué condenado a caperuza; 1 en Pamplona, 
el 12 de julio, manso, retirado; 1 en Colmenar 
Viejo, el 1 de septiembre, mansurrón; 1 en Valla-
dolid, el 23 de septiembre, cumplió; 6 en Nimes, 5 
de octubre; 1 retirado, 2 mansurrones, 3 buenos 
(de la cruza con casta de don G. Pérez Taberne-
ro); 6 en Madrid, el 12, cumplieron bien y fueron 
suaves. 
NOVILLOS: 2 en Santander, regulares, rejones; 2 en 
San Sebastián, rejones, cumplieron; 2 en Cerce-
dilla, cumplieron bien. 
TOTAL: 16 toros y 6 novillos. 
No ha sido afortunado don Manuel en las cruzas 
intentadas hasta ahora, pero parece que la hecha úl-
timamente con un reproductor de don Graciliano Pé-
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rez Tabernero, ha ligado bien. Mucho celebraríamos 
que asi fuese. 
GARCÍA MATEO, D. INDALECIO 
Córdoba 
Divisa: Celeste, blanca y grana. 
Antigüedad: 1 abril 1923. 
Fué fundador de esta ganadería don Manuel Vallada-
res, con vacas bravas de su propiedad, más no alcanzó fama 
sino en los pueblos de la región; pero en vista del buen re-
sultado que daban las cuidó más y a su muerte, al pasar 
la ganadería a sus hijos, empezaron a correrse los toros a 
nombre de Valladares y Rincón y estos señores,- con el deseo 
de mejorar la sangre compraron vacas y sementales de Ben-
jumea. Carvajal y Nandín, hasta que ya siendo único dueño 
don Manuel Rincón, compró vacas y sementales de don Fer-
nando Parladé, y de esta casta casi exclusivamente son hoy 
los toros de la ganadería que don Antonio Urquijo, adquirió 
del señor Rincón en 1925 y la vendió al acaudalado propie-
tario cordobés don Indalecio García Mateo en 1928. 
TOROS : 6 en Madrid, el 25 de mayo, 3 cumplieron 
bien, 2 bravos, 1 retirado por cojo; 6 en Barcelona, 
el 11 de junio, buenos, terciados; 6 en Málaga, el 
6 de julio, bien presentados, 3 cumplieron bien, 3 
mejor; 6 en Murcia, el; 7 de septiembre, 1 retirado 
por chico, otro se quedó ciego, 3 buenos, 1 supe-
rior, Bikmito, 45, que figura en el Cuadro de Ho-
nor; 6 en Albacete, el 11, 3 buenos, 2 cumplieron 
bien, 1 retirado por defectos en la vista; 6 en He-
llín, el 28, buenos, 2 superiores de ellos mejor 
Barcelonés, 113, que fué aplaudido en el arrastre. 
NOVILLOS: 6 en Sevilla, bravos, tres de ellos muy 
bravos ; 4 en Hinojosa del Duque, buenos. 
TOTAL: 36 toros y 10 novillos. 
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Entre toros y novillos ha vendido más este cria-
dor y no ha bajado en calidad la carnada. Acaso el 
único pero que se le puede poner es que no siempre 
ha presentado sus toros como puede y debe ganadero 
de su afición y de sus medios. Verdad es que los an-
tiguos toros de Rincón, nunca fueron grandes, pero 
el señor García Mateo puede modificar algo el tipo 
y con ello subirá aun más su crédito y prestigio, ya 
que lo principal, que es casta, abunda en su vacada. 
GARCÍA PEDRAJAS, D . ANTONIO 
Almodóvar del Río (Córdoba) 
Divisa: Blanca y encarnada. 
Antigüedad: 31 mayo 1925. 
La fundó don Francisco Correa, el cual la vendió a don 
Félix Moreno y éste a su actual poseedor. La casta es buena, 
pues se fundó esta ganadería con vacas de Parladé y semen-
tales de Camero Cívico, de igual procedencia de Vistaher-
mosa; pero los resultados no pasan de medianos. Ahora 
parece que ha agregado algo más de Parladé. 
TOROS : 2 en Córdoba, el 25 de mayo, regulares; 2 en 
Palma de Mallorca, el 1 de junio, rejoneados, bue-
nos; 2 en Bilbao ,el 15, rejoneados, regulares; 2 
en San Sebastián, el 20 de julio, rejoneados, 1 bra-
vísimo, 1 bueno; 1 en Santander, el 27, manso; 
1 en San Sebastián, el 17 de agosto, cumplió; 1 el 
31, en San Sebastián, bravo y duro. 
NOVILLOS: 6 en Bilbao, superiores, ovacionado el 
mayoral; 6 en Jerez de la Frontera, mansos y di-
fíciles ; 1 en Santander, alanceado, bravo; 6 en Cór-
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doba, 5 bravos, 1 fogueado (nocturna); 6 en Cór-
doba, cumplieron bien. 
TOTAL: 11 toros, casi todos rejoneados, y 25 novillos. 
Entre lo malo, mediano y regular, da toros muy 
bravos, que seguramente proceden de sangre mejor 
que la de los antiguos Correa. 
GARCÍA DE LA PEÑA, D. FÉLIX 
Almendralejo (Badajoz) 
Divisa: Verde, encarnada y 
,• r . • - • • ' ' 
amarilla. 
Fundó esta ganadería don Ildefonso Sánchez Tabernero, 
con reses de Gaviriá, Muriel y marqués viudo de Salas. Hizo 
una cruza con sementales de Contreras, y más tarde, los 
nietos, señores Sánchez Rico, adicionaron una punta de 
vaca del marqués de Lien, procedente de Contreras. De don 
Antonio Sánchez Rico, que agregó una punta de vacas de 
Peña Rico, procedentes de Albarrán, adquirió su parte el 
actual propietario que siente mucha afición y entusiasmo 
por la cría de toros de lidia. 
Como el señor Albarrán había cruzado primero con V i -
Uamarta y luego con Murube, puede decirse que hoy toda 
esta ganadería es de sangre de Vistahermosa. 
TOROS: 6 en Barcelona, el 5 de octubre, 4 buenos, 
1 difícil, 1 retirado por defectos en la vista. 
NOVILLOS: 2 en Almendralejo (festival), bravos; 6 
en Barcelona, 1 bueno, 4 cumplieron bien, el sexto 
saltó la barrera y entró en el corredor exterior de 
la plaza donde lo mataron a tiros; en Mérida, 3 
buenos, 2 bravos, 1 regular. 
TOTAL: 6 toros y 11 novillos. 
Poco, pero en general bueno. 
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GARRIDO ALTOZANO, D. SALVADOR Y D. FRANCISCO 
La Carolina (Jaén) 
Divisa: Roja, caña y verde. 
Antigüedad: 9 junio 1922. 
Con vacas de don Félix Gomés y sementales de Saltillo 
y Pablo Romero, fundó esta ganadería el señor marqués 
de Melgarejo, que en 1927 la vendió a sus actuales posee-
dores que la cuidan con esmero y se proponen colocar su 
divisa a la mayor altura posible. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Linares, 2 superiores, 2 buenos, 2 re-
gulares ; 6 en Melilla bien presentados y con poder, 
3 muy buenos. Uno no pudo lidiarse por haberse 
hecho de noche. 
No sabemos de más. 
Es lástima que estos criadores tan escrupulosos, 
vendan tan poco, pues hay muy buena casta en esta 
vacada, se esmeran en la presentación. 
¿Es que no se han enterado de todo esto las em-
presas ? 
GÓMEZ, D. FÉLIX, SRA. VIUDA DE 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Diznsa: Azul turquí y blanca. 
Antigüedad: 3 octubre 1831. 
La fundó don Elias Gómez con reses de López Briceño, 
y hasta hace pocos años no se mezcló con ninguna otra san-
gre hasta que en 1916 cruzaron con un semental de Parladé 
y en 1923 con otro de Tamarón, hoy conde de la Corte. 
De esta cruza última han empezado a jugarse toros que 
han dado en general un excelente resultado, tanto por su 
bravura como por su nobleza, 
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TOROS : 4 en Estella, el 3 de agosto, tres muy bravos, 
de ellos Manzanillo 89, fué ovacionado en el arras-
tre, 1 cumplió: 5 en Manzanares (por haberse esca-
pado uno de la jaula y muerto a tiros) el 8, 1 bueno, 
3 mejores, de éstos merece citarse el llamado Mi-
lano, 65, y 1 superior, Sargentón 39, que fué ova-
cionado en el arrastre, como asimismo el ganadero 
que se vió obligado a bajar al ruedo ; 6 en Almagro, 
el 25, 4 buenos, 2 cumplieron; 6 en Tarazona de 
Aragón el 28, bravos y nobles, especialmente Pa-
lanejo 67 y Carrero 74, que fueron ovacionados en 
el arrastre; 6 en Cuenca el 5 de septiembre, 4 muy 
bravos y 2 cumplieron; 6 en Utiel, el 14, 1 superior, 
3 buenos, 2 cumplieron. 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 36 toros. 
La camada ha resultado inmejorable, y como esto 
indica que ha ligado superiormente la cruza con el 
semental del Conde de la Corte, está de enhorabue-
na el entusiasta criador que tanto interés y cuidados 
ha puesto en mejorar su ganadería, que va camino de 
elevarse entre las primeras. 
GONZÁLEZ CAMINO Y FERNÁDEZ-CASTILLO, DON 
ESTEBAN 
Utrera (Sevilla) 
Divisa: Celeste y rosa. 
Antigüedad: 26 mayo 1871. 
Ha aquirido una parte de la vacada de los herederos de 
Pérez de la Concha y por lo tanto tiene esta ganadería 
el mismo historial que aquélla. 
TOROS: 6 en Utrera, el 7 septiembre, bien presen-
tados, buenos. 
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NOVILLOS : 6 en Valencia, bien presentados, bravos, 
en nervio; 4 en Lucena (festival) difíciles; 8 en 
Lucena (?) buenos. 
TOTAL: 6 toros y 14 novillos. 
No nos extrañaría que el número de reses jugadas 
no fuese exacto, pero el señor González Camino no 
ha tenido a bien contestar a nuestras circulares, y 
era el único que podía poner las cosas en claro. 
GONZÁLEZ, D. GABRIEL 
Cabezuela de Salvatierra (Salamanca) 
Antigüedad: 6 julio 1924. 
Divisa: Azul celeste y rosa. 
Posee este ganadero la cuarta parte de la ganadería que 
fué de los señores Arribas hermanos, de Guillena, que per-
teneció a don Andrés Sánchez de Buenabarba, de quien la 
adquirió el año 1925, y de cuya procedencia ya se habla 
al ocuparnos de la de don Nemesio Villarroel, y más es-
pecialmente al tratar de la de don Luis Bernaldo de Quirós, 
las tres de igual origen. 
TOROS : 4 en Herencia el 20 de abril, mansos; 6 en 
Palma de Mallorca, el 1 de junio, corrida goyesca, 
mansos; 1 substituto en Pamplona, el 12 de julio, 
manso difícil; 6 en Barcelona el 7 septiembre, 
buenos, uno superior. Zapatero, 24; 1 en Valladolid 
el 23, Corrida Concurso, bravo, de los llama-
dos escandalosos, se llevó el premio; 6 en Ma-
drid el 28, mansos y con fuerza, 1 fogueado; 8 
en Valladolid el 28, 7 buenos, 1 fogueado. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, chicos, 4 bravos, 2 regu-
lares ; 6 en Zaragoza, chicos, medianos; 6 en Sa-
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lamanca, cumplieron bien; 6 en Barcelona, man-
sos 5, 1 retirado, 1 bueno. 
TOTAL: 32 toros y 24 novillos. 
Parecía que iba enmendándose esta ganadería, pe-
ro este año lo manso y difícil ha superado a lo bue-
no, y por ese camino va a volver a la clase de las in-
deseables, de la que apenas había salido. 
GONZÁLEZ NANDÍN, D. JUAN 
Sevilla 
Divisa: Verde y blanca. 
Antigüedad: 13 noviembre 1887. 
r ' 
Procede esta ganadería de la de don Rafael Laffite y 
Castro y por lo tanto es de igual sangre que la de los se-
ñores de Pablo Romero; pero no de su calidad y categoría. 
TOROS: 6 en Málaga, el 20 de abril terciados, man-
sos ; 1 en Sevilla el mismo día, bueno; 6 en Tene-
rife el 4 de mayo regulares; 6 en Barcelona el 25, 
bien presentados, suavotes 4 y 2 mansurroñes di-
fíciles; 6 en Melilla el 7 de septiembre desiguales, 
poco poder; 4 en Estepa el 12, buenos; 4 en Ara-
cena el 16, 1 bravo, 1 regular, 2 mansos. 
NOVILLOS : 6 en Castellón, 5 regulares, 1 muy bueno ; 
6 en Melilla cumplieron y 4 más en Melilla también 
regulares. 
TOTAL: 33 toros y 16 novillos. 
De todo, como en la viña del Señor. 
GONZÁLEZ SERRANO, D. FERNANDO 
Siles (Jaén) 
Divisa: Azul, grana y rosa. 
Se formó esta ganadería con vacas de don Romualdo 
Jiménez y no sabemos si está cruzada con la de Traperos. 
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TOROS: 1 en Albacete, substituto, el 11 septiembre 
manso. 
NOVILLOS: 4 en Cartagena, regulares; 4 en Villa-
rrobledo, buenos; 4 en Hinojosa del Duque, cum-
plieron; 2 en Albacete regulares; 4 en Córdoba, 
cumplieron. 
TOTAL : 1 toro y 18 novillos. 
La confusión a que se presta la abundancia de 
González, que estos señores no tienen el menor in-
terés en aclarar, hace que no respondamos de la 
exactitud de estas cifras, 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, D. CANDELARIO 
Bienservida (Albacete) 
Divisa: Azul, caña y rosa. 
Procede esta vacada de la de González Traperos, y tiene 
cruce con la de Samuel hermanos. 
-, • • • ' 
Sólo sabemos de 3 toros que cumplieron, en Villa-
rrobledo el 25 de julio. 
rn 03 
GUADALEST, SR. MARQUÉS DE 
Sevilla 
Divisa: Blanca y negra. 
Antigüedad: 29 junio 1842. 
La fundó don Diego Hidalgo Barquero con reses de la 
casta de Vistahermosa, y dos sementales de V . J. Váz-
quez, y al pasar a manos de don Ramón Romero Balmaseda, 
este señor la aumentó con la mayor parte de la ganadería 
de doña Jerónirha Núñez de Prado. Más tarde la adquirió 
don Rafael Laffite, y a poco la y^ndió a don José Manuel 
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de la Cámara, del cual la adquirió en 1906 el marqués de 
Guadalest que la cuida con esmero e inteligencia mantenien-
do el prestigio de la divisa. 
TOROS : 6 en Valencia el 18 de marzo, terciados, cum-
plieron bien en generajl y alguno fué bravo; 3 en 
Sevilla el 23 de abril, por haberse suspendido por 
lluvia la corrida antes de salir el cuarto. Los tres 
fueron buenos y mejor Prisionero, 101, entrepe-
lado; 6 en Bilbao el 2 de mayo, regulares; 6 en 
Málaga el 20 de julio, regulares; 8 en Valencia el 
25, 7 cumplieron bien y fué superior Chamizo 29, 
que obtuvo el premio de la Peña Miura, y figura 
en el Cuadro de honor; 5 en Antequera el 21 de 
agosto, 2 buenos, 2 superiores, 1 regular; 6 en 
Badajoz el 15 septiembre, cumplieron mediana-
mente; 6 en Morón, el 19, 4 buenos, 2 cumplieron; 
6 en Sevilla el 29, buenos; 6 en Jaén el 19 octubre, 
no se lidiaron por haberse suspendido la corrida por 
lluvia. 
NOVILLOS : 6 en Sevilla bravos; 6 en Barcelona bue-
nos, 2 superiores, sobresaliendo Rondeño, 34; 5 
en Murcia buenos; 6 en Sevilla, bien presentados, 
muy buenos, superior ChickMero, 88, que figura 
en el cuadro de honor; 6 en Granada, bien presen-
tados, 4 cumplieron bien y 2 fueron muy buenos. 
TOTAL: 52 toros (pues los de Jaén no sabemos que se 
hayan jugado) y 29 novillos. 
En conjunto la carnada de este año del marqués de 
Guadalest ha sido muy buena, pues han abundado las 
Corridas, y en ninguna han faltado los toros de buen 
estilo que han dado fama a esta casta, ni los ejempla-
res de excepcional bravura, de los que algunos van en 
el cuadrg de honor, 
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HERNÁNDEZ, D. ESTEBAN, SRES. HEREDEROS DE 
Madrid 
Divisa: Encarnada, celeste y blanca. 
Antigüedad: 12 noviembre 1882. 
Don Esteban Hernández, que había comprado las ganade-
rías de Mazpule, Arroyo y don Ildefonso Gómez, adquirió 
después la del conde de la Patilla, antigua de Zapata, que se 
creó a mediados del siglo X V I I I con reses salmantinas. 
A esta última dedicó don Esteban sus cuidados y no satis-
fecho del todo acabó por enajenarla en gran parte a los 
señores de Cabezudo y Castillo, conservando sólo las vacas de 
mejor nota a las que adicionó la vacada que había perte-
necido a don Jacinto Trespalacios, procedente de la del du-
que de Veragua. A l morir, los herederos de don Esteban 
han hecho una cruza con Saltillo, sin que los resultados 
correspondan al celo y entusiasmo de sus propietarios. 
TOROS: 1 en Valencia el 30 de julio, regular; 5 en 
Ceuta el 10 de agosto, 4 cumplieron, 1 fogueado; 6 
en Segovia el 4 septiembre, cumplieron bien; 4 en 
San Martín de Valdeiglesias el 10, mansos; 1 en 
Utiel el 13, cumplió; 6 en Requena el 24, cumplie-
ron. 
NOVILLOS: 1 en Sevilla (pl. de la Pañoleta) festival, 
bueno; 6 en Ceuta buenos; 4 en Cartagena bue-
nos; 6 en Granada regulares; 6 en Cartagena, 
cumplieron; 6 en Orihuela mansos; 4 en Orihuela 
buenos; 4 en San Martín de Valdeiglesias, bue-
nos. 
TOTAL: 23 toros y 37 novillos. 
También ha vendido 10 toros para Venezuela. 
Poco bueno, bastante mediano y algo malo. 
No se endereza esta ganadería. 
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INFANTE CÁMARA, D, EMILIO Y D. JOSÉ 
Lisboa 
Divisa: Turquí, plomo y blanca. 
Antigüedad: 4 mayo 1885. 
Heredó D. Emilio Campos Fuentes, la tercera parte de la 
vacada de Campos Várela, fundada, como se ha dicho al ha-
blar de Albarrán, con vacas de F. Gómez y sementales de 
Núñez de Prado, por doña Antonia Breñosa, que la vendió 
a la viuda de Barrionuevo, un hijo de la cual, don Rafael, 
la vendió a don Antonio Campos López. 
El señor Campos Fuentes la vendió en 1929 a los ganaderos 
portugueses señores Infante. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6" en Cádiz, 5 cumplieron bien, 1 cape-
ruza ; 6 en Melilla, grandes y mansos; 6 en Sevi-
lla, 5 regulares, 1 caperuza; 4 en Ceuta, cumplieron 
Veremos si los aires de Portugal le prueban más 
a esta vacada. 
JIMÉNEZ, D. BERNARDINO 
Checa (Guadalajara) 
Divisa: Azul, blanca y encarnada. 
Antigüedad: 1865. 
Tiene esta ganadería la misma procedencia que la de don 
Melquíades Flores, pero sin la cruza de Santa Coloma. 
El año 1927, la vendió la señora viuda de don Damián 
Flores a su actual poseedor. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 4 becerros en Cartagena; 6 mansurrones 
en Villanueva del Arzobispo; 6 en Granada,cum-
plieron. 
Sobre poco más o menos... 
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R JIMÉNEZ, D. ROMUALDO, HIJOS DE La Carolina (Jaén) Divisa: Celeste y caña. Antigüedad: 1923. 
La fundó don Antonio Jiménez con ganado cunero, pero 
más tarde hizo algunas cruzas con Veraguas, Santa Coloma 
y Argimiro Pérez, que aumentaron la bravura de sus reses, 
sobre todo en tiempos de su hijo don Romualdo. 
Ha sido vendida esta ganadería al seño(r Natera, última-
mente. 
TOROS: 4 en Tolosa, el 22 de junio, mansurrones; 6 
en Alfaro el 17 agosto, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Granada, grandes y bravos; 6 en Gra-
nada también, buenos. 
TOTAL: 10 toros y 12 novillos. 
No ha estado mal. 
LACERDA PINTO BARREIROS, D. JOSÉ 
Carregado (Portugal) 
Divisa: Celeste, blanca y encarnada. 
Antigüedad: 19 junio 1903. » 
Fué fundador de esta ganadería don José María Linares, 
que se valió de reses de casta gijona para formarla; de 
este señor pasó a su hijo don Antonio que hizo cruza con 
Benjumea. 
En 1895 la adquirió el banderillero Antonio Guerra Be-
jarano, hermano del célebre Guerrita, y a su muerte la 
heredó su viuda que la enajenó en 1925 a su actual pro-
pietario, el cual ha enviado todas las vacas al matadero, 
pues al adquirirla lo hizo sólo con el propósito de poseer 
hierro y divisa para figurar en la Unión de Criadores, 
formando su nueva ganadería con vacas de Camero Cívico 
y Félix Suarez y sementales de Camero Cívico y Conde de 
la Corte. 
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No ha vendido toros ni novillos, en España por lo 
menos, este entusiasta criador. Sin duda la baja de 
la peseta ha dificultado las transacciones. 
L. DE CLAIRAC, D. RAFAEL 
Salamanca 
Antigüedad: 23 septiembre 1925. 
Divisa: Morada y encarnada. 
Se formó ésta ganadería con las reses de Rasó Portillo 
y don Vicente Martínez, cruzadas más tarde con sementales 
de Parladé. La aumentó luego con otras vacas de Camero 
Cívico procedentes de Parladé también, que hoy constituyen 
la vacada casi en absoluto. 
Es una de- las mejores ganaderías salamanquinas 
TOROS: 4 en Valencia el 18 de mayo, 3 buenos, 1 re-
tirado; 3 en Madrid el 2 de junio, buenos, bien pre-
sentados ; 4 en San Sebastián, el 31 de agosto, 2 
buenos, 1 fogueado, 1 retirado; 2 en Valladolid el 
21 de septiembre buenos; 4 en Zaragoza, el 15 oc-
tubre, buenos.. 
NOVILLOS : 9 en Madrid, nobles y dóciles 7, de ellos 
superiores el 1..° y 2.° aplaudidos; el 7.° malo; 5 en 
Oviedo, bravos. 
TOTAL: 17 toros y 14 novillos. 
Ha vendido también una corrida para México. 
Un poco desigual ha sido esta carnada, pero más lo 
bueno que lo regular y malo. 
L. DE CLAIRAC, D. LEOPOLDO 
Salamanca 
Antigüedad: 13 julio 1926. 
Divisa: Morada, encarnada y verde. 
Es una parte de la ganadería de Camero Cívico, antes de 
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Parladé, y por lo tanto tiene el mismo historial que la de 
don Ernesto Blanco. 
TOROS: 4 en Valencia, el 18 de mayo, 2 bravos, 2 
cumplieron bien; 4 en Madrid, el 6 de julio, bue-
nos, 2 superiores y de éstos mejor Aguililla, 28, 
que figura en el cuadro de honor; 3 en San Sebas-
tián el 31 de agosto buenos; 4 en Valladolid el 21 
de septiembre buenos; 3 en Zaragoza el 15 de oc-
tubre 1 bueno, 2 mejores, de éstos) sobresalió Cw-
chillero, 44, 
NOVILLOS; 1 en Oviedo, bueno. 
TOTAL: 18 toros y 1 novillo. 
No ha dado mucho, pero si bueno como era de 
esperar dada la casta pura de Parladé y el esmero 
con que la cuida este joven y entusiasta criador. 
LÓPEZ, D . FERMÍN 
Tudela (Navarra) 
Divisa: Azul, encarnada y amarilla. 
Procede esta ganadería de la de don Jorge Díaz, 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 4 en Zaragoza medianos, 1 mejor. 
No sabemos de más. 
LÓPEZ D E V l L L E N A , D . JOAQUÍN 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Cáceres, mansos; 4 en Mota del 
Cuervo, buenos. 
TOTAL: 10 novillos. 
Esta ganadería ha pasado a ser propiedad de don 
Juan Manuel Puente, de Colmenar, que ha matado 
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todas las vacas y extinguirá los machos en novilladas 
sin picadores. 
LÓPEZ PLATA, D. ANTONIO 
Sevilla 
Antigüedad: 14 octubre 1888. 
Divisa: Celeste y blanca. 
La fundó el padre del actual propietario con reses de don 
Fernando Freiré, a las que más tarde echó un semental 
de Orozco. 
Su hijo aumentó esta ganadería con la mitad de la de 
Clemente, procedentef de Várela, y luego la otra mitad de 
esta misma vacada que poseía entonces el señor García 
Becerra. 
TOROS: 6 en Beziers (Francia) el 13 julio, mansos. 
NOVILLOS : 6 en Lucena, mansos; 2 en Medina Si-
donia, cumplieron; 4 en San Fernando, buenos; 4 
en Morón, cumplieron; 4 en San Fernando, cum-
plieron. 
TOTAL: 6 toros y 20 novillos. 
LOZANO, D. MANUEL 
Valdelinares (Teruel) 
Divisa: Amarilla y azul, de 
Fuente el Sol, y encarna-
da, de Ripamilán. 
Antigüedad: 20 de octubre 
de 1912. 
Poseía este ganadero la vacada del marqués de Fuente 
el Sol, y la más antigua de Ripamilán, que diferencia con el 
hierro y la divisa correspondiente. 
Ultimamente adquirió novillas y sementales de don José 
Bueno. 
11 - Toros y toreros 
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Fallecido el señor Lozano a ese mismo nombre siguen ju -
gándose los toros. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS: 4 en Tortosa, buenos; 4 en Vinaroz re-
gulares. 
TOTAL: 8 novillos. 
Y es 4e suponer que, como de costumbre, haya da-
do para las capeas de los pueblos más novillos. 
MARÍN, D . PACOMIO 
Aldeaquemada (Jaén) 
Divisa: Encarnada y amarilla. 
Antigüedad: 16 agosto 1910. 
Posee la ganadería que fué de don Luis Baeza, el cual 
la adquirió del señor Herrero Olea, que había comprado 
lo^ restos de la de López Navarro, procedente; de la que fué 
de Francisco Arjona Cuchares, y fundó el marqués de la 
Conquista; el señor Baeza adquirió también una parte de 
la de Olea. El señor Marín adicionó a su vacada una punta 
de vacas de Veragua. A su nombre se jugaron en Madrid el 
15 de agosto de 1910. 
Ultimamente ha comprado dos carnadas de becerras a 
don Julián Fernández y un semental elegido en tienta. 
TOROS: 2 en Barcelona el 8 septiembre, 1 retirado, 
1 fogueado; 1 en Barcelona, el 21, fogueado. 
NOVILLOS: 6 en Barcelona, 2 regulares, 4 mansos, 
de ellos 1 fogueado; 4 en Villacarrillo, cumplieron 
bien. 
TOTAL: 3 toros y 10 novillos. 
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MARTÍN, D. JOSÉ ANASTASIO 
Sevilla 
Divisa: Verde y encarnada. 
Antigüedad: 26 septiembre 1844. 
La fundó don Anastasio Martín en 1833 con reses de 
Giráldez, de Freiré y del marqués de Salas, todas de la 
misma sangre de Vistahermosa. De su suegro don Manuel 
Suárez heredó la mitad ,de su famosa ganadería; la otra 
mitad pasó a ser de la viuda de Murube y es hoy la de Doña 
Carmen de Federico. Con esos elementos, se formó la vacada 
que nos ocupa y que hoy se halla casi abandonada, y aun así 
todavía da toros bravos de vez en cuando. 
•r '• ' ••. • \ •-
TOROS : 1, en Antequera, el 21 agosto, manso. 
NOVILLOS: 6 en Málaga buenos; 6 en Málaga bue-
nos ; 6 en Sevilla, nocturna sin picadores; 4 en Gra-
nada bravos y grandes; 2 en Jerez de los Caba-
lleros, buenos; 4 en Morón, mansos; 6 en Cádiz 
cumplieron. 
TOTAL: 1 toro y 34 novillos. 
Lo de siempre y como siempre. 
MARTÍN ALONSO, D. MANUEL 
Alaineda de la Sagra (Toledo) 
V l : 2 agosto 1790. 
Divisa: Encarnada y blanda. 
Es la más antigua de las ganaderías españolas. 
La formó don Vicente José Vázquez en el siglo X V I I I , 
con réses de Cabrera y Vistahermosa, dando origen a la 
casta "vazqueña", que hizo olvidar las de su procedencia, 
por el tipo y caractersticas, que pronto la diferenciaron y 
subsisten todavía. 
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A l morir Vázquez una parte de su vacada la adquirió^el 
Real Patrimonio, que hizo una cruza con reses de Gaviria, 
pero al pasar a ser propiedad de los duques de Osuna y Ve-
ragua, éstos pudieron eliminar aquella sangre, quedando en 
su pureza la vazqueña. 
El duque de Osuna cedió su parte al de Veragua, don Pe-
dro Alcántara Colón, y al morir éste la heredó su hijo don 
CristóbahColón y de la Cerda, del cual la obtuvo su hijo el 
actual duque de Veragua, don Cristóbal Colón y Aguilera, el 
cual la vendió en 1927 a los señores Martín Alonso, quedan-
do al frente de ella don Manuel. 
A principios de 1930 la vendió el señor Alonso al marqués 
de Domecq, de Jerez de la Frontera; pero como se reservó, 
aquél los cuatreños y parte de los utreros en esta temporada 
se han jugado estas reses a nombre del vendedor. 
TOROS: 1 en Aranjuez, el 30 de mayo, cumplió; 6 en 
Bilbao, el 15 junio, corrida goyesca, cumplieron 
bien con los picadores, luego se aplomaron; 4 en 
Toledo el 19 junio, buenos; 6 en la Coruña el 3 
de agosto mansotes y con poder; 5 en Ceuta (1 
se inutilizó) el 6, bravos y con fuerza; 6 en Te-
tuán, el 10 mansurrones; 1 en Ceuta el 10, bueno; 
6 en Gijón el 17 cumplieron, 1 muy bueno; 6 en 
Tomélloso el 17 septiembre, regulares; 1 en Lo-
groño el 23, corrida concurso, mansurrón. 
NOVILLOS: Ó en Puerto Santa María, cumplieron; 6 
en Zaragoza grandes, desiguales en bravura; 6 en 
Gijón grandes, con poder; 6 en idem, mansos, difí-
ciles ; 6 en Madrid 4 mansos, 2 buenos, grandes y 
gordos; 8 en la Coruña, 6 regulares, 2 buenos; 1 
en Madrid manso; 6 en Alicante buenos; 5 en 
Cienpozuelos buenos. 
TOTAL : 42 toros y 50 novillos. 
Si como se asegura el marqués de Domecq ha he-
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cho una selección rigurosa en esta vacada, puede vol-
ver a ser lo que había sido ; porque lo que es ahora. ^  
MARTINHO ALVES DO RIO 
DE BENAVENTE, D. JOSÉ 
Lisboa 
Divisa: Colorada y blanca. 
Antigüedad: 13 septiembre 1925. 
Está formada esta nueva ganadería con vacas y semen-
tales del marqués de Tamarón, hoy conde de la Corte, 
y otro semental de Camero Cívico, de la misma casta de 
Parladé-Ibarra-Murube. 
Acaudalado propietario y con un gran entusiasmo por la 
ganadería brava, a ella dedica una inteligente labor de rigu-
rosa selección, habiendo conseguido en pocos años colocar 
muy alto el prestigio de su divisa en las plazas de España 
y Francia, donde hasta el presente se han jugado toros, cu-
yas características son las de la casta de Ibarra (Vistaher-
mosa) que conservan en toda su pureza. 
TOROS: 6 en Granada el 20 abril, buenos y nobles; 
6 en Burdeos el 13 julio, bravos; 6 eij Barcelona 
el 3 agosto bravos; 7 en Almería el 24 bravos. 
NOVILLOS: 6 en Sevilla, buenos; 6 en Barcelona, 
buenos. 
TOTAL: 25 toros y 12 novillos. 
El señor Martinho Alves do Rio, ha conquistado 
tan excelente cartel en España que ya sus reses se 
hacen indispensables en las principales plazas, y no 
puede satisfacer la demanda. 
Es la mejor prueba de 4a calidad de esta ganade-
ría y del inmejorable resultado que ha conseguido con 
su cuido escrupuloso e inteligente el entusiasta cria-
dor lusitano. 
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MARTÍNEZ, D. VICENTE (HOY DE 
D. JULIÁN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Morada. 
Afrtigjledad: 1797. 
La fundó a fines del siglo X V I I I don Julián de Fuentes 
de Moralzarzal, con vacas salamanquinas y toros de Gijón. 
El año 1852 pasó a poder de don Vicente Martínez, que 
cruzó con un semental de don Joaquín de la Concha y Sie-
rra, con buen resultado. A l morir don Vicente, pasó a manos 
de sus yernos don Luis Gutiérrez y don Pablo Fernández, 
y muerto este último, sus hijos se asociaron con el primero, 
que en 1903 echó a las vacas un semental de Ibarra, llamado 
Diano, y fué tan acertada esta cruza, renovada con toros 
de la misma casta en años sucesivos, que en poco tiempo lo-
gró colocarse esta vacada entre las de más crédito. 
Como dos de los herederos enajenaron la parte que les 
correspondía, hoy pertenece esta antigua y famosa ganade-
ría al inteligente criador D. Julián Fernández Martínez, que 
era el que desde hace años se hallaba al frente de ella, y 
había conseguido aumentar su renombre. 
TOROS: 6 en Santander el 25 de julio, terciados, 4 
cumplieron bien, fué muy bueno el 5.° y uno fué 
retirado; 7 en San Sebastián el 17 de agosto, 3 
buenos, 4 regulares; 4 en Bilbao el mismo día, 3 
buenos, 1 fogueado; 1 en San Sebastián el 24 
reparado de la vista. 
NOVILLOS: 3 en Madrid, 2 regulares, 1 bravo; 2 en 
Burdeos rejoneados, buenos. 
TOTAL: 18 toros y 5 novillos. 
Ha sido más desigual que otros años la carnada del 
presente; pero es que en la cría del ganado bravo 
entra el azar en una gran parte y no siempre quiere 
la suerte que los reproductores respondan a lo que 
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de ellos se espera. De todos modos la nobleza de la 
casta se ha manifestado en la mayoría de las rtáevS 
y eso es lo esencial. 




El señor Marzal es propietario de la vacada de Raso 
Portillo, que hasta hace algunos años había pertenecido a 
don Matías Sánchez. 
Pasa esta .ganadería por ser la más antigua de España, 
pues hay quien asegura que en los siglos X V I y X V I I ya 
se corrían sus toros. 
Por lo menos es la más antigua de Castilla y como en 
las Corridas Reales, a Castilla le corresponde romper plaza, 
los toros de Raso Portillo gozaban de este privilegio. 
El primer nombre conocido como propietario de esta 
vacada es el de don Alonso Sanz, luego se jugaron a nom-
bre de don Toribio Valdés. Una parte de ella pasó a ser 
propiedad de don Mariano Presencio, y su viuda la vendió 
en 1910 a don Matías Sánchez Cobaleda, de quien, como se 
ha dicho, la tiene el señor Marzal, que no sabemos si la 
habrá mezclado con la ganadería que poseía ya antes. 
TOROS: 2 en Olivenza, el 21 septiembre, 1 bueno y 
1 superior, Navarrito, al que en el arrastre se le 
dieron dos vueltas por el ruedo. 
NOVILLOS: 4 en Badajoz, buenos; 4 en Badajoz, 
grandes, con poder; 4 en Higuera la Real, buenos; 
4 en Fuente el Maestre, cumplieron bien; 4 en Ba-
dajoz, buenos y 4 en Olivenza, regulares. 
TOTAL : 2 toros y 24 novillos. 
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MIURA, SRES. HIJOS DE D. EDUARDO 
Sevilla 
Divisa: Verde y negra en Madrid. 
Encarnada y verde en provincias. 
Antigüedad : 30 abril 1849. 
La fundó don Juan Miura, con reses de don José Luis 
Pareda procedentes de los Gallardo del Puerto y adicionó 
más vacas de Gil de Herrera, y novillas de Cabrera, com-
pradas a su viuda doña Jerónima Núñez de Prado. Cruzó 
con dos sementales de Arias Saavedra, de la casta de Vista-
hermosa; y por si la mezcla era poca, al heredar la gana-
dería don Antonio la cruzó con un semental de Pérez La-
borda y otro de Veragua, y recientemente los hijos de don 
Eduardo, quien la heredó de su hermano don Antonio, han 
hecho otra cruza con sementales de Tamarón (Parladé), 
aunque parece ser que no han persistido en ella.N 
El 30 de abril de 1849 se lidiaron por ver primera a 
nombre de don Juan Miura, con divisa encarnada y negra; 
el 29 de octubre del mismo año se corrieron en Madrid con 
divisa encarnada y lila, hasta que por fin quedaron adoptadas 
las que hoy sigue usando. 
TOROS: 8 en Sevilla, el 25 abril, gordos, cumplieron 
bien con los caballos, difíciles para los toreros; 6 
en Barcelona el 15 de junio, bien presentados, 3 
bravos 3 cumplieron; 6 en Madrid el 26, terciados, 
nobles y bravos, superior Parándolo 52, que va en 
el Cuadro de honor; 6 en Cádiz el 20 de julio, 3 
buenos y 3 difíciles; 6 en Valencia el 29, 5 me-
dianos y 1 bueno; 6 en Bilbao el 18 de agosto, 1 
superior, 3 buenos; 2 medianos; 6 en Zaragoza 
el 26 octubre, 3 cumplieron bien, 3 buenos, bien 
presentados, ovacionado el mayoral. 
NOVILLOS: 6 en Ecija, difíciles; 6 en Valencia bue-
nos; 6 en Madrid 5 difíciles, 1 bueno; 6 en Bar-
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celona bien presentados, cumplieron bien, alguno 
difícil; 6 en Cádiz, broncos, difíciles. 
TOTAL: 44 toros y 30 novillos. 
En general han sido, especialmente los toros, bue-
nos y toreables, y si, cómo se dice, los señores Miu-
ra han mandado al matadero un considerable nú-
mero de vacas, con el afán de mejorar la sangre y el 
tipo, la leyenda negra de esta ganadería no tardará 
en quedar desvanecida. Lástima que este año ha-
yan causado sus novillos otra víctima. Por cierto 
que no hemos podido lograr de los famosos criado-
res que nos dijeran el nombre del que causó en 
Ecija la muerte del infortunado Carreño, y no nos 
ha sido posible consignarlo. 
MONTALVO, DOÑA MARÍA 
Salamanca 
Divisa: Azul y amarilla. 
Antigüed-ad: 6 octubre 1926. 
La adquirió don Antonio Pérez, de San Fernando, para 
su señora doña María Montalvo, de don Pedro Fernández 
Martínez, uno de los herederos de D. Vicente Martínez, por 
lo que su historial es el mismo que el de la ganadería de 
don Julián Fernández. 
La señora Montalvo ha variado hierro y divisa. 
TOROS: 6 en Madrid el 22 de junio, 1 regular, 3 
bravos, 2 superiores. Desdentado 21, que va en el 
Cuadro de honor, y Montesillo 10; 6 en Barcelona, 
el 24, 1 "caperuzado", 3 regulares, 2 bravos y no-
bles ; 7 en Almería el 22 de agosto, bravos y supe-
rior el llamado Moreno 17, que figura en el Cuadro 
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de honor; 1 en la Corrida Concurso de San Sebas-
tián el 24, bueno. 
NOVILLOS: 6 en Madrid bravos, de ellos 1 superior. 
TOTAL: 20 toros y 6 novillos. 
Otra carnada superior ha dado doña María Mon-
talvo, respondiendo la mayoría de sus reses a las 
características efe nobleza y bravura que tan alto pu-
so el renombré de la famosa ganadería de don V i -
cente Martínez. 
MORENO ARDANUY, D . FÉLIX 
Peñaflor (Sevilla) 
Divisa: Celeste y blanca. 
Antigüedad: 14 julio 1845. 
De la famosa vacada del conde de Vistahermosa, compró 
una parte don Pedro Lesaca que luego fué de su viuda y 
más tarde de su hijo, don José Picavea de Lesaca, alcanzando 
tal renombre en manos de esta familia que dejaron de lla-
marse "condesos" estos toros para ser conocidos con el 
nombre de " lesaqueños". 
En 1850 el marqués de Saltillo adquirió una gran parte 
de esta ganadería, que luego pasó a manos de la marquesa 
viuda y después a su hijo, el marqués, que no tuvo el cuidado 
que tan excelente casta merecía. 
A l ocurrir su muerte los herederos la pusieron en venta 
y don Félix Moreno Ardamuy la adquirió en 1918. 
E l señor Moreno Ardanuy, uno de los ganaderos más in-
teligentes de Andalucía, con una preparación y conocimien-
tos que no son frecuentes, ha puesto tanto celo y perseve-
rancia en regenerar esta magnífica vacada que en muy pocos 
años ha' conseguido reconquistar casi todo el crédito de que 
gozaron sus reses, llevando a l extremo la selección y el es-
mero en la elección de reproductores, para conseguir una 
verdadera depuración de la sangre, como lo prueba el hecho 
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de que, de cerca de 400 vacas que adquirió no llegaron a 200 
las que le quedaron, enviando el resto al matadero. 
TOROS : 6 en Santa Cruz de Tenerife, el 3 de mayo, 
1 se congestionó y perdió la vista, 1 regular, 2 
buenos, 2 muy buenos; 6 en Beziers (Francia) el 4, 
3 muy buenos, 1 cumplió bien, 2 regulares; 6 en 
Barcelona, el 17 de julio, bien presentados, 3 cum-
plieron bien, 2 buenos, 1 superior, Viudiio, que no 
pudo desarrollar toda su bravura por incidencias 
de la lidia; 2 en Bilbao el 17 agosto, 1 bravo, 1 re-
tirado por chico y peso, 286 kilos; 6 en Bilbao el 
24, 3 buenos, 2 superiores Viudito 33, que va en 
el Cuadro de honor y Ver güero, y 1 flojo; 6 en 
Falencia., el 31, 5 buenos y 1 superior; 2 en Bel-
mez, el 8 septiembre, buenos; 6 en Barcelona el 24, 
bufenos y nobles, 1 fué retirado por terciado-: 6 en 
Zaragoza, el 14 octubre, 5 cumplieron bien, 1 
bueno. 
NOVILLOS: 6 en Barcelona, 2 rejoneados muy bra-
vos y muy nobles, de ellos el primero número 24 
• fué de nobleza excepcional, 2 buenos, 2 regulares. 
TOTAL: 46 toros y 6 novillos. 
Con un poco más de lo que hemos dado en llamar 
con manifiesta impropiedad temperamento, la carac-
terística nobleza de estos toros, hubiera lucido más 
en la presente temporada. Fero el señor Moreno Ar-
danuy que es criador de una gran afición y de una 
gran preparación, observa y estudia su ganadería y 
lo que necesite hacer tiene elementos propios para 
llevarlo a la práctica. 
Quede consignado, de todas maneras, que en la 
carnada que nos ocupa, ha abundado lo bueno y no 
ha faltado lo superior; lo que no ha habido ha 
sido lo malo. 
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MURIEL, j y , VICENTE 
Olmedilla (Salamanca) 
Divisa: Encarnada y caña. 
Antigüedad: 12 septiembre 1890. 
La fundó don Juan Muriel con reses procedentes del 
marqués viudo de Salas, que luego fueron de don Agustín 
Solís, de Trujillo. 
TOROS: 6 en Alcira, el 21 septiembre, mansurro-
nes, 3 fogueados. 
NOVILLOS: 2 en Arroyo (?) cumplieron; 6 en Va-
lladolid, malos; 6 en Valladolid cumplieron. 
TOTAL: 6 toros y 14 novillos. 
NATERA JUNQUERA, D . ANTONIO 
Almodóvar del Río (Córdoba) 
Antigüedad: 27 septiembre 1921. 
Divisa: Amarilla y negra. 
El marqués de los Castellones fundó una ganadería con 
toros de don Juan Vázquez (antes Núñez de Prado) y vacas 
de Veragua. 
En 1909, los herederos del marqués la vendieron a don 
Julio Laffite, y al morir éste, la adquirió don Francisco 
Paez, de quien la compró el señor Natera. 
La divisa de estos toros era azul y amarilla y su anti-
güedad, de 11 de junio de 1896; pero con divisa amarilla y 
negra no se jugaron en Madrid hasta el 27 de septiembre 
de 1921, que con el célebrq toro "Cristalino" se estrenó la 
divisa. 
En manos del señor Natera ha mejorado mucho esta vaca-
da en la que son frecuentes los toros punteros, tanto por su 
bravura como por su nobleza. 
En 1930 ha pasado a ser. propiedad del conde del Casal. 
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TOROS : 3 en- Sevilla, el 20 de abril, regulares; 6 en 
Jerez de la Frontera el 4 de mayo, cumplieron 
bien; 6 en Córdoba, el 26, 4 buenos, 2 superio-
res (el 3.° fué aplaudido en el arrastre); 6 en 
Jaén el 15 de junio buenos; 4 en Palma del Río 
el 26 de agosto, chicos, 1 bueno, 1 superior Valen-
ciano, que figura en el Cuadro de honor, 2 regu-
lares. 
NOVILLOS: 2 en Fuengirola, bravos. 
TOTAL: 23 toros y 2 novillos. 
El señor Natera ha vendido la ganadería al Con-
de de Casal, que la traslada a Toledo a una finca 
que fué del duque de Veragua. 
NR 
NETTO REVELLO, 1?. JOSÉ FELIPE., 
Caldas de Rainha (Pdrtugal) 
Divisa: Morada y fresa. 
Antigüedad: 8 septiembre 1910. 
Fundó esta ganadería don Victoriano Avellar Froes con 
reses de Trespalacios, de la primera vacada que éste tuvo, 
procedente del marqués de la Conquista. 
Poco satisfecho del resultado que le daban los toros de 
este origen, cruzó con sementales procedentes de Ibarra, con 
lo que mejoró mucho las condiciones de sus reses. 
El señor Netto Revello, persiste en esta orientación y 
recientemente ha adquirido un semental del conde de la Corte, 
con el propósito de aumentar la sangre de Vistahermosa en 
su vacada que goza de merecida fama entre los aficionados. 
TOROS: 6 en Burdeos el 29 de junio, buenos, bien 
presentados. 
No ha vendido nada en España, indudablemente 
por la depreciación de la peseta. 
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ORTEGA, D. RAMÓN 
Medina Sidonia (Cádiz) 
Divisa: Verde y plata. 
Antigüedad: 8 mayo 1913. 
Perteneció a la Casa Real portuguesa y se jugaban los 
toros a nombre del duque de Braganza. Esta ganadería fué 
formada con vacas d& Veragua y sementales de Ibarra. 
En manos de don Antonio Florez Iñiguez, bajó bastante el 
crédito de esta vacada, que en 1929 pasó a ser propiedad del 
señor Ortega, que puede devolverle, si en ello pone empeño, 
el antiguo auge, por que hay base en ella. 
TOROS: 6 en Algeciras el 16 de junio, 2 buenos, 
4 medianos, chicos; 6 en Almería el 23 de agosto, 
mansurrones y difíciles; 6 en Cádiz el 5 de octu-
bre, cumplieron, alguno difícil. 
NOVILLOS : 6 en Cádiz; buenos; 6 en Cádiz buenos; 
4 en Villanueva de la Serena, buenos; 4 en San 
Fernando buenos; 6 en Cádiz, terciados, cumplie-
ron ; 6 en Tarifa, bravos. 
TOTAL: 18 toros y 32 novillos, si alguno de éstos no 
pertenece a otros Flores, pues como tales se han 
jugado aún este añó varias corridas, y no hemos 
podido conseguir, que el señor Ortega nos sacara 
de dudas. 
PABLO ROMERO, D. JOSÉ LUIS 
Y D. FELIPE DE 
Sevilla 
Divisa: Celeste y blanca. 
Antigüedad: 9 abril 1888. 
A l hablar de Ias| ganaderías de loS señores González Nan-
dín y Moreno Santamaría, se ha hecho el historial de la de 
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los hijos de don F. de Pablo Romero, pues es exactamente el 
mismo, sólo que el padre de este último adquirió los dere-
chos de hierro y divisa, y acaso la parte más saneada de la 
ganadería que fué de Laffite y Castro, de quien pasó a don 
Carlos Conradi. 
Así, pues, los toros de Pablo Romero descienden de los 
de don Rafael José Barbero de Córdoba, Bermúdez Reina y 
duque de San Lorenzo, procedentes éstos de los Gallardos 
del Puerto, y de esas tres procedencias conservan la pinta y 
el tipo, no obstante la inteligente selección, que ha heho de 
estos toros una de las castas más bravas de España, sin per-
der en nada sus características de poder y dureza en el pri-
mer tercio, pero ganando mucho en nobleza y suavidad, por 
lo que ya los " ases "r los torean a gusto. 
TOROS: 6 en Barcelona el 18 de mayo, bien presen-
tados, cumplieron bien y fueron suaves; 6 en Cór-
doba el 25, buenos; 6 en Oviedo el 29 bravos; 6 en 
Algeciras el 17 de junio, bravos; 6 en Granada 
el 22, buenos; 6 en Alicante el 24 buenos; 5 en 
Pamplona el 13 de julio bravos y duros, 1 supe-
rior; 6 en Santander el 27, bravos y bien pre-
sentados; 6 en Valencia el 31, buenos; 6 en San 
Sebastián el 16 de agosto, bien presentados, bue-
nos, pero con poca fuerza; 6 en Bilbao el 20 
buenos; 6 en Málaga el 24 regulares. 
NOVILLOS: 6 en Málaga, bravos y con poder; 6 
en Málaga, cumplieron. 
TOTAL: 71 toros y 12 novillos. 
Una camada más larga que otros años, pero tan 
buena como las mejores de estos escrupulosos cria-
dores, que tanto esmero ponen en el cuido de su 
ganadería. 
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PALMELLA, SR. DUQUE DE 
Lisboa 
Divisa: Encarnada, blanca 
y verde 
Antigüedad: 7 agosto 1921. 
Don Luis liaeza vendió al marqués de Cañadahonda una 
parte de la ganadería que había formado con reses proce-
dentes de López Navarro y de D. Eduardo Olea. E l mar-
qués adicionó a ésta, parte de lo que poseía de don Rodrigo 
Solís, y todo se lo vendió al duque de Palmella, que la cuida 
con esmero, habiendo realzado su crédito en pocos años. 
No hay que confundir esta ganadería con la que después 
tuvo el marqués de .Cañadahonda, procedente de Peláez, hoy 
de Perogordo. 
Tampoco este criador lusitano ha vendido nada 
en España, indudablemente por las mismas causas 
que sus compañeros. 
PALLARES DELSORS, D, LUIS 
Y D. JOSÉ 
Cabra (Córdoba) 
Antigüedad: 11 octubre 1925. 
Divisa: Azul y blanca. 
Se fundó esta ganadería con una punta de vacas de Otao-
laurruchi, y por espacio de algunos años por el esmero y cui-
dado con que fué tratada por /su propietario don José Do-
mecq, alcanzó reputación admirable; como había poder y 
tipo, los toreros no gustaban de ella. A l fallecer el señor 
Domecq en 1929 sus herederos la vendieron, pasando a ser 
propiedad del señor don Antonio Peñalver, el cual la 
vendió a los señdres Pallarés hermanos, sus actuales pro-
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pietarios que están haciendo una escrupulosa selección, 
pues piensan conservar pura la casta. 
TOROS: 6 en Sevilla el 19 de junio, buenos, sobre-
saliendo el llamado Justiciero, 74, que figura en 
el Cuadro de honor; 8 en Cabra el 8 septiembre, 
bravos, por lo que fué ovacionado el ganadero; 6 
en Sevilla el 28, regulares. 
NOVILLOS : 4 en Olvera, buenos. 
TOTAL: 20 toros y 4 novillos. 
Na ha sido muy larga la carnada, pero sí buena; y 
si como es de esperar el entusiasmo de los nuevos 
propietarios no decrece, y persisten en seguir la cru-
za de Ibarra, no ha de tardar en ponerse esta gana-
dería al nivel que por sus elementos merece. 
PELLÓN, D. CELSO 
Madrid 
Divisa: Grana, negra, y blanca. 
Antigüedad: 3 agosto 1919. 
Formó esta ganadería don Francisco Trujillo, con vacas 
y sementales de la de don Manuel Albarrán, procedentes 
de la de Halcón; y del señor Trujillo la ha adquirido el 
señor Pellón, apellido que ya ha figurado largo tiempo entre 
los criadores de reses bravas. 
En 1927 adquirió la mitad de la ganadería de don Emi-
lio . Campos Fuentes, como antes había adquirido una punta 
de vacas del duque de Tovar, y un semental del conde de 
Santa Coloma, con la esperanza de formar con todos estos 
elementos una buena ganadería. 
TOROS : 6 en Huesca, el 10 agosto, cumplieron bien. 
NOVILLOS : 6 en Valencia, 1 caperuzado, 3 buenos, 2 
superiores, de ellos mejor, Vivarillo, 32; 6 en Hues-
ca muy bravos, bien presentados, aplaudidos en el 
12 - Toros y toreros 
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arrastre especialmente los llamados Peluso, 18 y Ca-
potón, 54, que fueron notables en todos los tercios; 
6 en Almeria, buenos, y superior Alpargatero, 53, 
y el jugado en 6.° lugar ; 4 novillos sin picadores, en 
Almeria, buenos; 4 becerros en, VillanUeva del Ar-
zobispo buenos; 3 en Ceuta, cumplieron bien; otros 
4 en Ceuta, cumplieron. 
TOTAL : 6 toros y 33 novillos. 
Un poco desigual la carnada, como es natural tra-
tándose de una ganadería que puede decirse que está 
en formación y hay en ella diversas sangres, ha da-
do sin embargo un buen contingente de reses bra-
vas, lo cual demuestra que existe una base excelente 
para constituir, con la selección y escrúpulo de las 
tientas que este criador practica, una vacada de pri-
mera categoría. 
El resultado de este año es un estímulo. 
P PEREIRA PALHA, D . JOSÉ Villafranca de Xifra (Portugal) Divisa: Azul y blanca Antigüedad: 4 noviembre 1883. 
Fundó esta ganadería el señor Palha (a quien en España 
se empeña la gente en llamar "Pala" y no Palla, como le de-
berían llamar, pues en la lengua hermana Ih es 11) con vacas 
portuguesas seleccionadas y un toro de Concha y Sierra (don 
Fernando), y a poco otro de Miura ; pero como daba esta 
cruza por resultado reses muy duras y difíciles, cruzó de 
nuevo con un semental de Veragua y añadió vacas pro-
cedentes de la ganadería del célebre torero Rafael Molina 
"Lagartijo". Más tarde ha vuelto a cruzar con sementales 
de Miura y no ha mejorado nada la condición de sus toros, 
que los toreros y no pocos aficionados tienen clasificados en-
tre los indeseables, aunque gocen de cartel entre ese público 
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amante de las emociones fuertes, que, afortunadamente queda 
chasqueado la mayoría de las veces, y van reduciéndose cada 
vez más. 
TOROS : 6 en Manzanares el 10 de agosto, cumplieron. 
NOVILLOS: 6 en Baeza, regulares; 6 en Granada, 
cumplieron; 5 en Ceuta grandes, con poder; 6 en 
Ubeda, difíciles. 
TOTAL:! 6 toros y 23 novillos. 
También habrá influido la baja de la peseta en la 
escasa salida que el ganado de Palha ha tenido este 
año; pero no poco el que los públicos se hayan ido 
convenciendo de que no se comen a. nadie y aburren 
a las gentes. 
PÉREZ DE LA CONCHA, SRES. HlJOS 
DE D . TOMÁS 
Sevilla 
Divisa: Celeste y rosa. 
Antigüedad: 9 septiembre 1850. 
Con vacas y becerros cuneros del tío "Curro Blanco" y 
una punta de ganado de las "Niñas Pérez" de Áznalcóllar, 
que se corrían por algunos pueblos, fundó don Joaquín de la 
Concha y Sierra, la que había de llegar a ser famosa ga-
nadería. Mejoró la sangre con vacas y becerros de la muy 
acreditada de Picavea y Lesaca (hoy de don Félix Moreno). 
Así la conservó su fundador y luego sus sucesores, don 
Joaquín Pérez de la Concha y los herederos de éste que 
la han visto degenerar en sus manos hasta que en poder de 
los hijos de don Tomás la parte de éste, los ,nuevos pro-
pietarios en 1924 adquirieron una punta de vacas sin ten-
tar y un semental del conde de Santa Coloma, con lo que 
han empezado a obtener excelentes resultados en sus es-
fuerzos por afinar la ganadería. Con mucha afición y la 
base de sangre muy brava, que poseen los señores don To-
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más, don Joaquín y don Enrique Pérez de- la Concha y 
Pereyra han de ver logrados seguramente sus deseos. 
TOROS : 4 en Ayamonte el 8 de septiembre, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Valencia, 5 cumplieron bien, 1 muy 
bueno, todos nobles; 4 en Valverde del Camino, 
buenos; 4 en Cazallai de la Sierra, buenos 6 en Se-
villa bravos y nobles, sobresaliendo Tahasco\so, 
110, negro bragado ; 6 en Ecija, 4 buenos, 2 re-
gulares. 
TOTAL : 4 toros y 26 novillos. 
Los resultados que están obteniendo los señores 
Pérez de la Concha, de la cruza con sangre de la 
vacada de Santa Coloma, no puede ser más halagüe-
ña y todo hace esperar que esta ganadería tan fa-
mosa en otros tiempos vuelva a recobrar su antiguo 
renombre, si sus propietarios continúan cuidándola 
con el esmero y afición que hasta el presente revelan 
y que han de ver estimulado con lo en esta tempora-
da ocurrido. 
PÉREZ, D. ANTONIO 
San Fernando (Salamanca) 
Divisa: Amarilla, azul y encarnada. 
Antigüedad: 7 julio 1907. 
Posee este entusiasta criador la vacada que fundó en 
1893 don Luis da Gama, con vacas y sementales de Murube, 
y desde que la adquirió (1911), deseando remozar la san-
gre el señor Pérez de San Fernando, cruzó en 1916 con se-
mentales de Parladé, y en 1921 ha añadido vacas de Camero 
Cívico (Parladé), y Tamarón, de la misma procedencia, toda 
casta de Vistahermosa, logrando formar una de las mejores 
vacadas de España. 
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TOROS: 6 en Málaga el 16 de febrero, buenos, de 
ellos superiores Medialuna 21, y Mayoral 80; 6 en 
Madrid el 15 de mayo, 1 burriciego retirado, 5 
cumplieron; 6 en Pamplona el 12 de julio, 2 bra-
vos, 4 cumplieron bien; 2 en Valencia el 30, ¿ra-
voís, retirado por chico uno que pesó 270 kilos; 
8 en Mérida el 3 de septiembre 4 superiores, de 
ellos Lovero 70 (va en el Cuadro de honor) y Hur-
mlfl\o 86, 2 buenos, 1 regular, 1 fogueado; 8 en 
San Sebastián el 7, 5 muy bravos, 3 buenos, 1 
fogueado. Estuvieron bien presentados y tuvieron 
poder; 8 en Barcelona el 12 octubre, 1 puntero— 
Marujo 3,—que va, en el Cuadro de honor, 1 su-
perior, 39, muy bueno, 1 bueno, 1 regular, 1 blando. 
NOVILLOS : 6 en Zaragoza, 3 regulares, 3 superiores; 
8 en Santander buenos; 4 en Valencia muy bra-
vos y muy nobles sobresaliendo Sanguinario 85 
y Cantarero 73, que fueron ovacionados al darles 
la vuelta al ruedo en el arrastre. De ellos el pri-
mero figura en el Cuadro de honor; 6 en Mérida, 
buenos. 
TOTAL: 44 toros y 24 novillos. 
Otra excelentísima carnada de este inteligentísi-
mo criador que ha conseguido lugar preeminentísi-
mo entre los más afamados de España y se ve soli-
citado por las principales empresas. 
PÉREZ T. SANCHÓN, D. ALIPIO 
Salamanca 
Divisa: Rosa y caña. 
Antigüedad: 18 mayo 1924. 
Don Fernando Pérez Tabernero fundó su ganadería en 
1884 con vacas del duque de Veragua y un semental de 
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Miura; luego añadió tres becerros de Veragua y un cierto 
número de vacas de Biencinto, procedentes de Trespalacios, 
y un semental de la casta del Duque, del que adquirió 
además veinte vacas. 
AI^morir don Fernando en 1909, una parte de su gana-
dería pasó a ser propiedad de fsu hijo don Alipio, quien, 
queriendo mejorar la casta, cruzó en 1913 todas sus vacas 
con sementales escogidos de la ganadería de su hermano 
don Antonio, que, como ya hemos dicho, es de casta muru-
beña, y como ha seguido verificando estas cruzas, adquiriendo 
además en 1920, 70 vacas también de su hermano D. Antonio, 
en la actualidad esta casta es la que predomina en estos to-
ros y de ella resulta la nobleza y la docilidad. 
TOROS: 6 en Zaragoza, el 18 de mayo, 2 bravos, 4 
cumplieron bien; 6 en Badajoz el 24 de junio, 5 
cumplieron bien, 1 superior, Vinatero 80, que fi-
gura en el Cuadro de honor; 6 en Almendralejo, 
el 15 de agosto, buenos; 4 en Valladolid el 22 sep-
tiembre, buenos; 1 en Valladolid el 23, corrida 
concurso, cumplió; 6 en Jaén el 19 octubre, 4 bue-
nos, 2 cumplieron bien. 
NOVILLOS: 5 en Madrid, 3 cumplieron bien, 2 supe-
riores, aplaudidos; 1 en Madrid bueno; 6 en Cas-
tellón buenos, 1 superior, Chismoso, 103 al que 
le dieron la vuelta al ruedo; 6 en Madrid, 3 re-
gulares, 2 buenos, 1 superior, Carmoneño 99, que 
figura en el cuadro de honor; 3 en Villaltino 
buenos. 
TOTAL : 29 toros, más los seis que murieron en la ca-
tástrofe de Villalquinto e iban destinados a A l -
mería, hacen 35. Novillos 21. 
Don Alipio Pérez, ganadero verdaderamente en-
tusiasta va logrando que sus reses aumenten en bra-
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vura sin menoscabo de la suavidad y nobleza en esta 
vacada características. Así van abriéndose nuevas 
plazas para su ganado que figura en el número de 
los que apetecen los toreros, y por lo tanto que los 
públicos ven con gusto. 
PÉREZ, D. ARGIMIRO 
Salamanca 
Divisa: Encarnada y amarilla. 
Antigüedad: 6 junio 1919. 
A I separarse de la sociedad que formaba con su her-
mano don Graciliano, compró, en febrero de 1914, a don 
Dionisio Peláez, cien vacas y dos sementales con el hierro 
de Saltillo y Santa Coloma y, más tarde, agregó una punta 
de novillas compradas al duque de Tovar, procedentes tam-
bién de Peláez e igualmente con el hierro 'de Santa Coloma, 
con todo lo cual ha formado una ganadería de las de más 
fama. 
TOROS : 3 en Barcelona el 22 mayo, 1 bravo, 2 cum-
plieron bien; 6 en Madrid el 3 de julio, buenos; 
6 en Valencia el 26, 3 bravos, 3 cumplieron; 6 en 
Barcelona el 14 septiembre desiguales, 1 retirado, 
1 fogueado, 2 regulares, 2 buenos. 
NOVILLOS: 1 bueno en Madrid; 3 en Madrid, 2 re-
gulares, 1 superior aplaudido en el arrastre. 
TOTAL: 21 toros y 4 novillos. 
Sin ser tan igual en calidad como en años ante-
riores la camada, lo bravo se ha destacado también 
este. 
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PÉREZ TABERNERO, D. GRACILIANO 
Malilla de los Caños (Salamanca) 
Divisa: Celeste, rosa y caña. 
Antigüedad: 17 febrero 1895. 
Poseía la ganadería que fundó su señor padre don Fer-
nando Pérez Tabernero, con los elementos de que se ha 
hablado al ocuparnos de la vacada de su hermano don Alipio. 
A esos elementos agregaron don Graciliano y don Argimiro 
(coopropietarios entonces), dos sementales de Miura; pero 
a pesar de que el resultado que se obtenía no era malo, don 
Graciliano no estaba satisfecho de sus toros, y adquirió en 
abril de 1920, 126 vacas de los hermanos conde de Santa 
Coloma y marqués de Albaserrada, y dos erales escogidos, 
uno de cada uno de dichos criadores. 
Desde entonces fué extinguiendo la antigua casta, de la 
que en 1924 lidió los restos, al mismo tiempo que estrenaba 
la nueva, con éxito extraordinario, en Barcelona. 
Así, pues, al presente, la ganadería de don Graciliano es 
de pura sangre de Vistahermosa, sin mezcla alguna de la 
antigua, que ha quedado extinguida por completo y una de 
las que con justicia gozan de más fama, por aunar sus toros 
la nobleza y la bravura. 
TOROS : 6 en Barcelona el 21 abril, bravos y nobles; 
6 en Madrid el 18 mayo, 4 cumplieron bien, 2 
buenos; 6 en Valencia el 30 julio, terciados, bue-
nos (1 retirado); 8 en San Sebastián el 15 agosto, 
6 cumplieron bien, 2 superiores Barrabás 6, que fi-
gura en el cuadro de honor, y Cuchareta 16; 1 en 
San Sebastián, el 24, corrida concurso, superior, 
obtuvo el segundo premio y figura en el cuadro 
de honor Pajurraco 53; 6 en Oviedo el 4 septiem-
bre, 4 superiores, 2 cumplieron bien; 4 en Valla-
dolid el 22, buenos; 6 en Logroño el 23, 4 buenos, 
2 regulares; 6 en Zaragoza el 16 octubre, buenos. 
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NOVILLOS : 6 en Barcelona, 1 bravísimo, 2 buenos, 
2 medianos, 1 retirado. 
TOTAL: 51 toros y 6 novillos. 
Tampoco ha habido en la carnada de este gana-
dero tan celoso de su prestigio la igualdad a que nos 
tiene acostumbrado; pero ya se ha dicho antes de 
ahora que el azar interviene en mucho en la cría del 
ganado y no depende de la voluntad del criador el 
feliz resultado aunque para lograrlo ponga todos los 
medios que su práctica y saber le aconsejen. De to-
dos modos en los 51 toros más ha sido lo bueno que 
lo regular y no ha faltado lo superior. Si tratándose 
de esta ganadefía de tanta fama y crédito nos parece 
poco, con esos mismos resultados serían muchos los 
que se diesen por muy satisfechos. 
• PÉREZ PADILLA, D. TOMÁS 
La Carolina (Jaén) 
Divisa: Amarilla y negra. 
Antigüedad: 1920. 
Procede esta ganadería de las vacas de Murube y Ve-
ragua que tuvo el espada "Lagartijo", a las que unió el se-
ñor Pérez Padilla las que adquirió a don Joaquín López- y 
Moreno de Villena, que procedían a su vez de López de Sa-
las y Adalid. E l señor Pérez Padilla está haciendo una 
labor de selección que le da excelentes resultados. 
TOROS: 6 en Ceuta, el 13 de julio, buenos. 
NOVILLOS: 4 en la Carolina, bravos; 4 en Villarro-
bledo, buenos; 6 en Almería, buenos; 6 en Ciudad 
Real, buenos. 
TOTAL: 6 toros y 20 novillos. 
Y como de costumbre buenos en su mayoría si 
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no es en su totalidad por lo que no comprendemos 
como este ganadero no venda más . 
PEROGORDO, D. AUGUSTO 
E l Escorial (Madrid) 
Divisa : Azul y encarnada. 
Antigüedad: S diciembre 1897. 
La ganadería que fundó el marqués de Castroj anillo a 
principios del siglo X I X , pasó por las manos de don F. Ro-
peruelos y don F. Gutiérrez hasta llegar a las de D. Teodoro 
del Valle, de quien la adquirió en 1908 don Dionisio Peláez. 
Este señor la cruzó con vacas y toros de Santa Coloma, 
procedentes de Saltillo, y vendió la mayor parte de su 
vacada al duque de Tovar, que lidiaba estos toros a nombre 
del marqués de Gauma, hasta que al poco tiempo de po-
seerla la vendió al marqués de Cañadahonda, del cual pasó 
a manos del señor Montoya; de las de éste, a las del señor 
Abente, y de las de éste a las del señor Perogordo, que la 
cuida con esmero y la selecciona escrupulosamente. 
El año 1927, adquirió un semental del señor Blanco (Ca-
mero Cívico-Parladé) para ensayar una cruza con un cierto 
número de vacas escogidas y últimamente una punta de va-
cas de don Antonio Pérez, procedentes de Parladé. 
TOROS : 1 en Barcelona el 30 marzo, bueno, noble 
y suave; otro en Barcelona también el 10 agosto, 
cumplió; 6 en Guadalajara el 17 octubre, 4 cum-
plieron, 1 superior, 1 fogueado. No ha vendido 
novillos. 
TOTAL: 8 toros. 
Ha dado muy poco este año el señor Perogordo y 
aunque ha fallado algún toro, en cambio ha tenido 
otros muy buenos. 
Se halla todavía este criador en la época de tan-
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teos, pero con su afición y elementos, es de suponer 
que obtenga de la nueva cruza y de la selección de 
lo antiguo los resultados óptimos a que tiene derecho 
a aspirar. 
PUENTE, D. JUAN MANUEL 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Morada, celeste y blanca. 
Don Justo Puente, adquirió una parte de la antigua gana-
dería de don Vicente Martínez, la parte que correspondía a 
uno de los herederos, don Alberto Fernández Martínez; pero 
contra lo que el señor Puente suponía no fué admitido en la 
Unión de Criadores, como asociado y sin asociar ha estado 
lidiando sus reses hasta el año 1929. 
En 1930, su hijo don Juan Manuel, adquirió de doña Ama-
dora López Salas, hija y/heredera de don Joaquín López de 
Villena, la ganadería fundada por éste, con el sólo objeto de 
ingresar en la Unión de Criadores y conseguido esto ha sa-
crificado todas las hembras de dicha vacada, para quedarse 
únicamente con lo procedente de Martínez, cuyo historial pue-
de verse( un poco más atrás donde hablamos de la ganadería 
de don Vicente Martínez, hoy de don Julián Fernández, 
que con la de doña María Montalvo, tiene por lo tanto 
igual origen, conservando exactamente las mismas. caracte-
rísticas de nobleza y bravura tan apreciadas por la afición 
y por los toreros. 
En cuanto a la ganadería de López Villena, la fundó don 
Joaquín López Salas, con vacas de don Juan Peña y se-
mentales de Taviel de Andrade (hoy Darnaude), y más tar-
de cruzó con otros sementales de don Fructuoso Flores y 
marqués de Cúllar, agregando después reses de don Celso 
Pellón, padre del atual ganadero de este nombre. 
TOROS : 8 en Vitoria el 4 de agosto, 4 buenos, 1 su-
perior, Cuadrado 1, 2 regulares, 1 flojo. 
NOVILLOS : (procedentes de la ganadería de López 
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Villena) 6 en Cáceres, cumplieron; 4 en Vitoria, 
en dos corridas, cumplieron bien; 4 en Mota del 
Cuervo, buenos. 
TOTAL: 8 toros y 14 novillos. 
Como ya se dice más arriba, los machos que le 
quedan al señor Puente de lo de López Villena (6 
utreros, 3 erales y 11 añojos) piensa extinguirlos 
en novilladas de escasa importancia, como ha hecho 
ya este año, limitándose a los toros de Martínez 
únicamente, que tan excelentes resultados le ha ve-
nido dando lo mismo esta temporada que en las an-
teriores, cuando aun no era asociado. 
RODRÍGUEZ, D. LORENZO 
Ledesma (Salamanca) 
Divisa: Celeste y blanca. 
Antigüedad: 1 octubre 1882. 
La fundó el señor Torres de la Cortina, con una parte 
de la de los señores Benjumea, con los que estuvo en so-
ciedad. Pasó luego a ser propiedad de Don Luis Camero Cí-
vico, quien al adquirir la de Parladé, la puso a nombre de 
su hijo don José que la poseyó pocos años, cruzando con 
sementales de Parladé. Vendida a los señores Goyzueta her-
manos, éstos se la cedieron a don Antonio Pérez que la 
puso a nombre del señor López Chaves el cual a su vez la 
traspasó en 1925 a don Fabián Mangas Pérez, de Ledesma, 
el que en 1928 la vendió a don Lorenzo Rodríguez y Ro-
dríguez, que es el que en la actualidad la posee. 
TOROS: 1 en Pamplona el 12 julio, manso; otro el 
13 en la misma plaza, manso ; 1 en Santander, el 
27, retirado por manso. 
NOVILLOS: 6 en Bilbao, 5 cumplieron, 1 manso; 6 
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en Salamanca, regulares; 4 en Grijuelo, cumplie-
ron; 6 en Zaragoza, difíciles; 4 en Oviedo, buenos. 
TOTAL: 3 toros y 24 novillos. 
RUFINO MORENO SANTAMARÍA, SRES. 
Sevilla ,. 
_ ,,; Divisa: Blanca y morada. 
Antigüedad: 17 julio 1875. 
Es una parte de la extinguida ganadería de Moreno San-
tamaría y por lo tanto su historial es el mismo, de la de 
Pablo Romero y González Nandín y sólo hay que añadir que 
el año 1923' adquirieron los hermanos don José y don Fran-
cisco Rufino y Moreno Santamaría la mitad de la parte 
que le correspondió a D. Eduardo Campos Fuentes, de la 
vacada'de Campos López, y que se dividieron entre los se-
ñores Rufino y don Arcadio Albarrán. 
TOROS Í 7 en Sevilla el 18 octubre, medianos, broncos 
NOVILLOS : 6 en Cádiz, dif iciles y mansos; 6 en 
Granada, cumplieron; 6 en Granada buenos. 
TOTAL: 7 toros y 18 novillos. 
Como en la prensa se habla de ganado de More-
no Santamaría nada más, por lo general, y pudiera 
ocurrir que se confundieran con los procedentes de 
la ganadería de aquellos señores, hoy propiedad del 
señor Marañón de la Asociación de Criadores de ra-
ses bravas, conste que si tal confusión se origina, no 
es por falta de requerimientos a ambos criadores, 
para que aclarasen estos extremos. 
En estos casos, sin el concurso de los más inte-
resados no hay posibilidad de responder de la exac-
titud de los datos. 
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S. DE S. CARLOS, D. ILDEFONSO 
Terrones (Salamanca) 
Antigüedad: 23 junio 1912. 
Divisa: Blanca y verde. 
Su primitiva ganadería tiene el mismo historial que la de 
don Santiago Sánchez, que más adelante se reseña, pues 
procedía de la de don Ildefonso Sánchez Tabernero, abuelo 
de los señores Sánchez Rico, con la sola diferencia de que 
éstos agregaron setenta vacas del marqués de Lien, proce-
dentes de Contreras. 
A l deshacerse este ganadero de su vacada, adquirieron 
los señores Sánchez Rico la mitad y al presente la sangre 
de Contreras (procedente de Murube) predomina en su 
ganadería, pues procuran eliminar las castas anteriores. 
El señor S. de San Carlos, figura así desde el año 1929 
en la Unión de Criadores; pero no es otro que don Ilde-
fonso Sánchez Rico. 
Su ganadería ha pasado a ser propiedad del marqués de 
Albayda, que juega estos toros a nombre del Conde de 
Antillón, otro de los títulos que posee dicho señoér. 
Como este año se lian corrido aún a nombre de don I l -
defonso, por esta razón figura en esta relación. 
TOROS : 6 en Madrid el 2 mayo, desechados por chi-
cos la temporada anterior, cumplieron; 3 en Bar-
celona el 22, terciados, regulares. 
No ha dado novillos. 
TOTAL: 9 toros. 
Aunque esta ganadería pertenece hoy al conde de 
Antillón y marqués de Albayda, esta temporada se 
han jugado todavía a nombre de su antiguo propie-
tario, y por esta razón y la de no figurar todavía en 
la lista de este año de los ganaderos que forman 
la Unión de Criadores de toros de lidia, por la que 
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nos guiamos, seguimos incluyendo a don Ildefonso 
Sánchez Rico, entre los ganaderos en el presente 
anuario 
SÁNCHEZ, 
D . IGNACIO Y D . ANTONIO 
Salamanca 
Antigüedad: 4 marzo 1921. 
Divisa: Amarilla y blanca. 
El marqués de Villagodio, gran aficionado bilbaíno for-
mó por el año 95 de la pasada centuria, una ganadería 
con cien vacas de Veragua y un semental de don Fernando 
Pérez Tabernero de Salamanca. 
En 1917 cruzó con dos sementales de Santa Coloma, y 
después aun echó a las vacas otros tres de la misma pro-
cedencia, por lo que las pintas actuales van siendo negras 
en vez de jaboneras, castañas y berrendas. 
A l morir el marqués, una parte de su vacada ía adquirió 
don Antonio Luis Encinas de Ledesma, y el resto fué ven-
dida últimamente a los señores D. Antonio y D. Igna-
cio Sánchez, que animados de los mejores deseos han tra-
tado de mejorar esta notable vacada, renovando y refres-
cando la sangre, para lo cual adquiriejron una punta de 
vacas de Santa Coloma con el objeto de sacar de ellas 
sementales de pura casta. 
En 1930 ha pasado esta ganadería a ser propiedad de don 
Germán Pimentel Gamazo hijo del conde de Pimentel. 
TOROS: 6 en Burdeos el 1 de junio cumplieron bien 
y fueron nobles; 2 en Dax el 8 (corrida mixta), 
buenos. 
NOVILLOS : 6 en Madrid, 3 buenos, mejor el llamado 
Desdichado 23, y 3 regulares; 4 en Dax (Fran-
cia) corrida mixta, buenos, siendo aplaudidos al-
gunos en el arrastre; 6 en Colmenar Viejo, 4 cum-
plieron, 2 fogueados. " 
TOTAL : 8 toros y 16 novillos. 
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Los señores Sánchez han vendido su ganadería, 
que tanto había ganado en sus manos, a don Germán 
Pimentel Gamazo, de Rueda (Valladolid) que ha ena-
jenado la que poseía no asociada. 
SÁNCHEZ, D. SANTIAGO 
Salamanca 
Divisa: Morada y negra. 
Antigüedad: 12 octubre 1882 
La fundó don Ildefonso Sánchez Tabernero, padre del 
actual propietario, con reses de Gaviria, y luego obtuvo 
por herencia de su padre político don Juan Muriel otra 
punta de ganado procedente del marqués viudo de Salas, 
que cruzó con sementales de Contreras. 
TOROS : 6 en Barcelona, el 4 de mayo, cumplieron 
bien y se dejaron torear. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, cumplieron; 6 en Bilbao, 
buenos, dóciles; 8 en Granada, 2 muy buenos, 5 
buenos y 1 mediano; 3 sobreros en Barcelona, 
cumplieron y se dejaron torear; 3 en Barcelona, 
cumplieron. 
TOTAL: 6 toros y 26 novillos. 
Si no bravas, dóciles y suaves suelen serlo estas 
reses, por lo general, y de ahí que las acepten con 
gusto los toreros. 
iTl 
SÁNCHEZ, D. MATÍAS, HEREDEROS DE 
Salamanca 
Antigüedad: 11 abril 1909. 
Divisa: Verde y encarnada. 
Poseen la vacada que fué del conde de Trespalacios, for-
mada con la última que poseyó su tío don Jacinto Trespa-
lacios, que era de pura casta de Veragua. 
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Falleció don Matías Sánchez en el año 1928, está hoy 
esta ganadería a cargo de sus herederos, pero como ya desde 
hace algún tiempo venía cuidando de ella don Ignacio Sán-
chez, muy buen aficionado y muy entendido en la materia,, 
es de presumir que los progresos que se venían observando 
en esta vacada no se interrumpirán. 
TOROS : 8 en Barcelona, el 30 de marzo, 4 regulares, 
2 buenos, 1 mejor, Sardinero 70, 1 retirado por 
chico; 6 en Falencia el 22 de junio, 1 superior, Si-
meter o 1, que figura en el Cuadro de honor, 4 bue-
nos, 1 regular; 8 en Barcelona el 27 de julio, cum-
plieron bien, 2 mejor, aplomados al final; 6 en 
Valdepeñas el 2 de agosto, 4 buenos, 2 regulares; 6 
en Huesca el 11 de .agosto, 3 buenos, 2 regulares, 
1 mediano; 6 en Ciudad Real el 18, 2 buenos, 4 
regulares; 4 en Colmenar Viejo el 1 septiembre, 
bravos, mejor Punterito 9, uno fué retirado por 
capricho de algunos para que se lidiara un toro de 
la tierra; 6 en Bayona (Francia) el 7, buenos, su-
perior Coruñés 24, que va en el Cuadro de honor. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, 1 superior, 5 cumplieron 
bien; 6 en Valencia, 5 cumplieron bien, 1 retirado. 
TOTAL: 50 toros y 12 novillos. 
En general ha sido una buena camada la que han 
jugado este año los herederos de don Matías. Acaso 
por exceso de gordura algunos toros han acabado 
aplomados restando brillantez a su pelea total; pero 
como de costumbre sólo por excepción ha salido el 
toro que ofrece dificultades, siendo la mayoría dó-
ciles y suaves y de esas buenas condiciones de lidia 
es la mejor prueba los señalados triunfos obtenidos 
¡con dios por los diestros que los han toreado. Así 
pues,- la antigua ganadería de Trespalacios sigue dan-
do su nota característica, y los herederos de don Ma-
tías cuidándola con todo esmero y asiduidad. 
13 - Toros y toreros 
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SÁNCHEZ COBALEDA, D. ARTURO 
San Pedro de los Rosados (Salamanca 
Divisa: Morada y roja. 
Antigüedad: 1924. 
Don Francisco y don Victorio Villar, adquirieron la ga-
nadería que formó don José Vega en 1910 con vacas de 
Veragua y sementales de Santa Coloma que dieron una 
liga excelente. 
Dos Victorio, el año 1923, cedió su parte a don José En-
cinas, de Ledesma, y continuó con su mitad don Francisco, 
hasta 1928, en que la ha vendido al señor Sánchez Gobaleda, 
rico hacendado que puede mejorar todavía más esta ya 
bonísima ganadería. 
TOROS : 6 en Barcelona el 2 de junio, terciados, 4 
mansurrones, 2 bravos, todos con mal estilo; 6 
en Zamora el 21, buenos, 1 superior. 
' No dió' novillos. 
TOTAL: 18 toros. 
SÁNCHEZ Rico, D. SANTIAGO 
Espinar (Salamanca) 
Divisa: Blanca y verde. 
Es una parte de la antigua ganadería de Sánchez. Ta-
bernero y por lo tanto con el mismo historial que la de don 
Ildefonso y don Santiago Sánchez. 
TOROS: 3 en Barcelona, el 23 mayo, regulares. 
NOVILLOS: 6 en Madrid, 5 cumplieron bien, 1 fo-
gueado. 
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SÁNCHEZ 
SR. HIJO DERODRÍGUEZ, D. ANDRÉS., 
Coquilh (Salamanca) 
Antigüedad: 20 septiembre 1914. 
Divisa: Amarilla y verde. 
Aunque esta ganadería se formó con reses procedentes 
de Udaeta (a su vez formada con vacas de don A. Her-
nández cruzadas con sementales de Miura), Veragua y 
Carreros, en la actualidad esa sangre está extinguida, por 
haberla reemplazado con la de Santa Coloma y Albase-
rrada, procedentes de Vistaherraosa, que hoy son la base' 
de esta vacada, que de tanto crédito goza entre los afi-
cionados, por 'sus inmejorables condiciones de lidia. 
TOROS: 6 en Madrid, el 17 de mayo, muy bravos, 
superiores Lavadito, 42 (que algunoB llamaron 
Nevaito) que figura en el Cuadro de honor, Lu-
cifer 55 y Medianoche 46, aplaudidos en el arras-
tre; 8 en Madrid el 12 de junio 6 regulares, 2 bue-
nos ; 6 en Burgos el 30, 3 regulares,, 2 buenjos, 1 
fogueado; 6 en Palma de Mallorca el 6 de julio, 
buenos, superiores Sarmjwío 17, Almendrito 64 
y Canjj de rosa 52, que figura en el Cuadro de ho-
nor; 8 en San Sebastián el 10 de agosto, 5 muy 
bravos, 2 superiores Varelito 62, que va en el Cua-
dren de honor y Presumido 32, el ganadero fué 
ovacionado; 1 en San Sebastián, el 24, corrida 
concurso, cumplió bien; 8 en Salamanca el Í3 sep-
tiembre, 5 muy bravos, de ellos 2 superiores, 
aplaudidos en el arrastre, superando Presumido 
37, y' 3 regulares; 1 en Salamanca el 21, corrida 
de concurso, bueno; 6 en Zaragoza, el 13 octubre, 
medianos; 6 en Barcelona el 19, 3 superiores, de 
ellos mejor Bonarillo 5, 1 muy bueno, 1 bueno, 1 
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regular, fué ovacionado el mayoral que dió la 
vuelta al ruedo. • 
¿NOVILLOS: 6 en Zaragoza, bravos; 6 en Madrid, 4 
buenos, 2 superiores, de ellos mejor Favorito 12; 
6 en Barcelona bravos, superior el 1.°. Otro qué 
se había inutilizado en el viaje, fué lidiado en una 
, encerrona y resultó' bravísimo y noble. 
TOTAL: 56 toros y 18 novillos. 
Una carnada larga y tan brava, con tal número de 
toros punteros, justifican el crédito y renombre -al-
canzado por don Paco Coquilla, como criador. En-
horabuena y por lo menos que se sostenga, ya que 
aumentarlo no es fácil, por muchos años. 
SANTA COLOMA, SR. CONDE DE 
Madrid 
Divisa: Azul turquí y encarnada. 
Antigüedad: 17 mayo 1906. 
Don Eduardo Ibarra adquirió la mitad de la ganadería 
de la señora viuda de Murube, en 1885, y al deshacerse 
aquel señor de esa imitad, vendió una parte de ella a don 
Manuel Fernández Peña el cual se la cedió en 1905 al conde 
de Santa Coloma que más tarde la aumentó con reses del 
Saltillo, de la misma casta, pues Murube (hoy doña Carmen 
de Federico) y Saltillo (hoy don Félix Moreno) han conser-
vado siempre pura la de Vistahermosa, que es sin dis-
puta, la más brava, la más noble, la más pastueña y, por 
lo tanto la de mejores condiciones de lidia de cuantas existen 
en España. De ahí el prestigio y fama de los toros de San-
ta Coloma y el afán de los otros criadores en cruzar con 
su casta. 
El señor Conde conserva las dos procedencias, — Ibarra y 
Saltillo — separadas, y se distinguen la cruza de ambas por 
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llevar el hierro en la parte superior de la pierna y lo puro del 
Saltillo en la inferior. 
TOROS : 6 en Sevilla el 26 de abril, 6 buenos, bien 
presentados, 2 de ellos superiores; 6 en Madrid el 
4 de mayo, regulares, 1 retirado por defectos en 
la vista; 6 en Puerto Santa María el 15 junio, 1 
bravo, 5 regulares; 6 en Nimes (Francia) el 22, 
bien presentados, buenos y nobles; 8 en Granada 
el 19 de julio buenos; 6 en Vitoria el 3 de agosto 
buenos, el 2.° muy bravo; 6 en Bilbao el 19, 3 
buenos, 2 superiores de ellos Venadito 19, que fi-
gura en el Cuadro de honor, superiorísimo, 1 fo-
gueado ; 6 en Málaga el 25, 5 buenos, 1 mediano; 
4 en Barcelona el 8 septiembre (por haberse muer-
to uno e inutilizado otro) 2 superiores, 2 buenos; 
5 en Albacete el 10, 4 buenos, 1 regular; 6 en 
Sevilla el 12 de octubre, buenos y nobles. 
NOVILLOS : 6 en Sevilla buenos, 1 superior aplaudido 
en el arrastre; 6 en Sevilla, cumplieron bien; 1 en 
Albacete, cumplió bien; 6 en Sevilla, (bravos y 
nobles. 
TOTAL: 67 toros y 19 novillos. 
Por un incomprensible olvido el año pasado que-
daron por apuntar 12 novillos, 6 en Madrid y 6 en 
Barcelona, y si se tiene en cuenta que de esta fa-
mosa ganadería sólo se lidiaron 18 toros-," éra dato 
digno de consignarse que un 40 % de la camada la 
hubiese destinado el escrupuloso criador a ser jugado 
en novillada, habiendo en las dos bastantes reses 
limpias. Qué. conste así. 
Este año, con una camada normal, ha dado el 
Conde de Santa Coloma algunos ejemplares muy 
bravos, muchos buenos, y en número relativamente 
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corto regulares y medianos, habiendo sido fogueado 
una nada más entre 86 res es. 
Aun así no goza de la simpatía de ciertos toreros 
esta vacada y se da el caso singular de que sea lo 
preferido por ellos todo lo procedente de esta casta. 
La paradoja queda explicada y deshecha con decir 
que el conde cuida de la presentación de sus toros 
y se empeña en darlos con el tipo y cabeza que ya 
no están de moda ni son a modo. Pero esto los 
aficionados no podemos censurárselo. 
SANZ, D. PATRICIO 
San Agustín (Madrid) 
Divisa: Naranja, carmín y caña. 
Antigüedad: 1 agosto 1895. 
Procede esta vacada de las antiguas de Pinto de Ba-
rrendero, de Colmenar Viejo, y aunque hemos leído que 
hace muchos años se han jugado estos toros en Madrid, no 
hemos podido averiguar la fecha exacta de esa antigüedad 
en dicha plaza. 
TOROS : 1 en Manzanares el 8 agosto, fogueado; 6 
en Soria el 3 de octubre, chicos y mansos. 
NOVILLOS : 6 en Morata de Tajuña, buenos. 
TOTAL: 7 toros y 6 novillos. 
No sabemos de más. 
SAMUEL HERMANOS 
(DEHESA LOS ALARCONES) 
Alha.cete 
Divisa: Encarnada, azul y oro viejo. 
Antigüedad: 15 abril 1928. 
En el año 1914, los hijos de don Agustín Flores, que 
para evitar confusiones de apellidos se constituyeron en 
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Sociedad con el nombre de Samuel Hermanos, formaron 
su ganadería con una punta de vacas y sementales de don 
Juan Vázquez y son de casta de Vistahermosa pura; ade-
más compraron otra punta de ganado a don José Vega (Ve-
ragua y Santa Coloma). 
En 1926 han adquirido la cuarta parte de la ganadería 
de Camero Cívico, antes Parladé, que es la que continúa 
casi exclusivamente, con lo procedente de Santa Coloma, 
que tan excelentes resultados les está dando. 
Criadores escrupulosos, se esmeran en la presentación 
de sus toros y cuidan de conservar las características de 
las castas de que proceden. 
TOROS : 6 qn Jaén, el 17 de agosto, bien presentados, 
bravos y con poder, por lo que fué ovacionado el 
mayoral, sobresaliendo Cornicorto 192, que figu-
ra en el Cuadro de honor; 6 en Alcoy el 24, bra-
vos y nobles, superior Invencible 114; 6 en V i -
llarrobledo el 3 septiembre, 3 buenos, 3 cumplie-
ron, bien presentados; 6 en Palma de Mallorca 
(Coliseo) el 7, 2 rejoneados bravos, 4 cumplieron 
bien; 6 en Albacete, el 14, bien presentados, bra-
vos, sobresaliendo Embustero ,75 que figura en 
el Cuadro de honor, y Limeño 143, por su genio 
y nobleza. 
NOVILLOS: 6 en-Andújar bien presentados, bravos, 
mejor Gañonero 76; 6 en Alcoy, bravos y duros, 
bien presentados; 4 en Tomelloso, 2 buenos, 2 
cumplieron; 6 en Palma de Mallorca buenos; 6 en 
Linares, bien presentados, cumplieron bien y tu-
vieron poder; 6,en Andújar, grandes y muy bra- • 
vos, mejor Pastelero 166, que mató cuatro caba-
llos, por ló que el mayoral fué ovacionado y dió 
la vuelta al ruedo. 
TOTAL: 30 toros y 34 novillos. 
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La carnada ha respondido espléndidamente a los 
desvelos de los escrupulosos ganaderos, que no per-
donan medio para sostener el envidiable cartel que 
han conquistado, llegando en su deseo de. que asi 
sea hasta el extremo de haber mandado este año 
mismo al matadero de Madrid 130 vacas machorras 
y paridas con rastra, para quedarse tan sólo con al-
go de Santa Coloma y lo que adquirieron en 1926 
de Parladé (Camero Civico), que conservan por se-
parado en las magnificas dehesas que poseen en las 
riberas del Guadalquivir, satisfechísimos por el buen 
resultado que en la presente temporada les ha dado 
esta casta. 
SERRANO MARTÍNEZ^ D. RAMÓN 
Siles (Jaén) 
Divisa: Azul y caña. 
Procede esta ganadería de la de don Romualdo Jimé-
nez de la Carolina. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS: 6 en Villarrobledo, mansos; 6 en Córdo-
ba, mansos; 2 en Albalate de Zurita, buenos. 
TOTAL: 14 novillos, si no hay trabacuenta, que muy 
bien pudiera ocurrir. 
SOTOMAYOR, D. FLORENTINO 
Córdoba 
Divisa: Amarilla y grana. 
Antigüedad: 25 mayo 1919. 
Compró este ganadero vacas y sementales de Miura y 
con esos elementos formó su vacada, que después ha cru-
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zado con toros de Parladé-Tamarón, y esta es la casta que 
predomina actualmente en la vacada, por lo que son hoy 
sus toros suaves y manejables en su mayoría, sin per-
juicio de la bravura. 
TOROS : 6 en Sevilla el 6 abril, bien presentados, cum-
plieron, 1 substituido; 6 en Madrid, buenos, sobre-
saliendo los toros 2.° y 5.°, Querencioso 20 y Avión 
113; 8 bien presentados en Barcelona el 20 de 
julio cumplieron, 4 muy bien y fué superior Lo-
mito 26, que figura en el Cuadro de honor; 6 en 
Córdoba el 25 septiembre, buenos, y mejor Case-
ro 85, que va en el Cuadro de honor. 
NOVILLOS : 6 en Sevilla, 4 cumplieron bien, 2 muy 
bien, entre ellos Jabato 132. 
TOTAL: 26 toros y 6 novillos. 
Da esta ganaderia una proporción de bravo muy 
estimable, pero va destacándose por la nobleza y 
buen estilo de sus toros, cada vez más adecuados pa-
ra el toreo actual, como lo comprueba el éxito que 
con ellos obtienen los toreros. 
Consigno el hecho por lo curioso que resulta la 
evolución que en esta casta se ha operado en algu-
nos años, gracias a la sangre de Vistahermosa en 
ella introducida y al especial cuidado que en favo-
recerla ha puesto el señor SotomayOr. 
¿Por qué no seguirán el ejemplo otros criadores 
que parecen empeñados en clasificarse entre los in-
deseables? • 
Sin menoscabo de la presentación, como con los 
del señor Sotomayor ocurre, está en su mano el me-
jorar las condiciones de lidia de sus toros. Y de 
hacerlo así, todos saldríamos ganando. 
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TERRONES, D. JUAN 
Pedro Lien (Salamanca) 
Divisa: Blanca. 
Antigüedad: 25 mayo 1919. 
La antigua ganadería de don Juan Sánchez y Sánchez, 
llamado don Juan Terrones, tiene el mismo origen que la 
de su hermano don Santiago, de que ya hemos hablado, y 
a su reseña remitimos al lector. 
En 1920 adquirió la mitad de la ganadería de Contreras, 
casta Murube, y en la actualidad son de esa procedencia 
los toros que se lidian de este criador. 
TOROS : 6 en Barcelona el 20 de abril, chicos, 4 re-
gulares, 2 muy bravos, especialmente Escondió 66, 
que figura en el Cuadro de honor; 1 en Sevilla el 
mismo día mansurrón; 6 en Madrid el 21 de ma-
yo, cumplieron bien, sosos; 8 en Linares el 29 de 
agosto buenos, sobresaliendo Presumió 15; 6 en 
San Sebastián el 14 septiembre, buenos, superior 
Azuquero; 1 en San Sebastián, el 21, corrida de 
concurso, soso ; 2 en Barcelona el 24, bravos, con 
genio; 1 el 19 de octubre, con nervio. 
NOVILLOS: 5 en Madrid, 4 buenos, 1 fogueado; 5 
en Barcelona, bravos. 
TOTAL: 30 toros y 10 novillos. 
Bravos en general los toros de don Juan de Te-
rrones, si de algo se le puede censurar es de lo defi-
ciente de su presentación, pues no es que los dé ter-
ciados, sino chicos con demasiada frecuencia y eso le 
perjudica bastante en el concepto de la afición, que 
es lo mismo exactamente que con otros criadores 
de su categoría acontece. 
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Por lo que afecta al que nos ocupa una verdadera 
lástima dada la excelente calidad de sus toros. 
TORDESILLAS, D . L ü I S MELGAREJO 
Peñascosa (Albacete) 
Divisa: Encarnada y caña. 
Es la ganadería de D. Sabino Flores, y tiene el mismo 
historial que la de D. Melquíades. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 8 en Ciudad Real, 6 regulares, 2 foguea-
dos ; í en Almagro; 6 en Jumilla, cumplieron 
bien; 4 en Puertollano, buenos; 4 en Manzana-
res^  Vistahermosa, buenos; 4 en Jumilla, difíciles; 
4 en Jumilla también, regulares; 2 en Zaragoza, 
cumplieron. 
TOTAL: 33 novillos. 
• Ignoro si "son todos los que están, o están todos 
los que son" de este ganadero, pues no ha habido 
manera de averiguarlo, ni aun en la misma Unión 
de Criadores. 
TOVAR, 
SRES. HEREDEROS DEL DUQUE DE 
Madrid 
Divisa : Encarnada, celeste y blanca. 
Es la ganadería que formó D. Félix Suárez, de Sevilla, 
con 86 novillas del conde de Santa Coloma y 110 del mar-
qués de Albaserrada. 
No pueden ser mejores los elementos que la constituyen, 
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pero acaso el poco cuido de que son objeto hace que esta ex-
celente vacada vaya a menos de año en año. 
TOROS: 6 en Madrid el 16 de mayo, desiguales; 6 
en Ciudad Real el 19 de agosto, cumplieron bien; 
4 en Brihuega el 24 cumplieron; 6 en Almagro 
el 27 buenos; 1 en Vailadolid el 23 septiembre, 
corrida de concurso, chico, cumplió bien; 6 en 
Madridejos el 25, cumplieron, 1 difícil; 2 en Ma-
drid el 5 de octubre, 1 dócil, 1 mansurrón; 5 en 
Madrid el 19, 1 bravo, 4 mansurroñes. 
NOVILLOS: 3 en Madrid, 1 mediano, 1 fogueado, 1 
retirado, manso; 6 en Aranjuez, buenos. 
TOTAL: 36 toros y 9 novillos. 
En esto ha venido a parar la que fué excelente 
ganadería de don Félix Suárez. 
UBAGO GARRIDO 
Vilches (Jaén) 
Divisa: Azul y grana. 
Antigüedad: 9 agosto 1925. 
Con vacas y un semental de don Celso Pellón fundó 
esta ganadería en 1908, D. Andrés Garrido Catena, y, más 
tarde, adicionó un semental de Tamarón, casta Parladé 
y vacas del duque de Veragua. 
TOROS : 3 en Villarrobledo, el 25 de julio, regulares. 
NOVILLOS: 4 en Ciudad, Real, cumplieron; 6 en Cór-
doba, difíciles; 6 en Peal de Becerro, buenos; 4 
. en Jaén bravos. 
TOTAL : 3 toros y 20 novillos. 
No ha dado toros. 
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VILLA, D. NICANOR 
Zaragoza 
Divisa: Amarilla y encar-
nada; y azul y blanca. 
Antigüedad: De la primera, 
3 septiembre 1863. 
Posee dos ganaderías, la primera es la que fué de don 
Jorge Díaz y fué luego de Santos y Pobes; la segunda es 
la de don Constancio Martínez y ambas están fundadas con 
elementos de la tierra y cruzas con Miura y Concha y Sie-
rra la primera. 
NqviLLOg: 3 en Tafalia, buenos; 18 en Zaragoza 
.en distintas fechas, buenos; 4 en Tolosa, bravi-
tos; 2 en Mora de Ebro, bravos; 4 en Épila, bue-
nos-; 2 en Arnedo, buenos. , 
TOTAL : 33 novillos, si no son más jugados en su casi 
totalidad en novilladas económicas. 
El señor Villa ha adquirido este año un semen-
tal de don Graciliano Pérez Tabernero, que si liga 
bien, puede dar excelentes resultados, pues hay mu-
cha sangre brava en su ganadería. 
VILLAMARTA, SR. MARQUÉS DE 
Sevilla 
Divisa: Verde botella y oro viejo. 
Antigüedad: 22 de abril 1921. 
En 1914 fundó esta nueva ganadería el marqués de Vil la-
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marta, pues sabido es que la anterior la había vendido en 
1905 a don Eduardo Olea. 
Para formarla adquirió 360 hembras de Murube, Urcola y 
Medina Garvey, unas cuantas de Bohorques, procedentes de 
la que antes él había poseído, y últimamente toda la vacada 
de Carvajal; con estos elementos y sementales de Parladé 
está constituida la nueva ganadería de Villamarta adiciona-
da recientemente con una punta de ganado de Santa Coloma. 
TOROS : 6 en Castellón el 23 de marzo, buenos, al-
gunos con nervio; 6 en Cádiz el 30, 4 buenos, 2 
regulares; 8 en Barcelona el 11 de mayo, 4 bue-
nos, 4 regulares; 6 en Madrid el 8 de junio, 1 
bravo, 1 bueno, 4 regulares; 8 en Málaga el 19, 
bravos; 6 en Vinaroz el 22, buenos; 6 en Alicante 
el 29,: buenos; 6 en el Puerto de Santa María el 
24 de agosto, buenos; 6 en Ubeda el 1 de octu-
bre buenos, 1, el quinto superior; 2 en Nerva, 
buenos. 
NOVILLOS : 1 en Sevilla (la Pañoleta) festival, bue-
no; 6 en Castellón, superiores, nobles; 6 en Se-
villa bravos; 3 en Sanlúcar la Mayor, buenos; 6 
en Barcelona, 4 bravos, 1 regular, 1 fogueado; 8 
en el Puerto de Santa María, cumplieron bien; 
6 en Madrid, 4 regulares, 1 fogueado, 1 superior, 
ovacionado en el arrastre. Avión 133; 6 en Mála-
ga, buenos; 6 en Sevilla, cumplieron bien; 6 en 
Granada, bravos; 6 en Zafra, bravos, con genio; 
6 en Cádiz, buenos ; 4 en Nerva, buenos., 
TOTAL: 60 toros y 70 novillos. 
Es el criador que en conjunto ha vendido más el 
marqués de Villamarta, y muy digno de tenerse en 
cuenta que en una carnada tan larga sólo dos novi-
llos han sido fogueados. En cambio lo superior y 
lo bueno lo ha dado en notable proporción. 
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VILLAR, D. FRANCISCO 
Madrid 
Divisa: Verde y encarnada^ 
La fundó don Cipriano Saenz de Logroño en el último 
tercio del pasado siglo con reses navarras y aragonesas. 
Los herederos de dicho señor la vendieron en 1928 a don 
Francisco Villar, que fué propietario, como se ha dicho, de 
la ganadería que hoy posee D. Arturo Sánchez Cobaleda. 
No sabemos que haya dado toros ni novillos. 
V l L L A R R O E L , D . NEMESIO 
Carrascalino (Salamanca) 
Antigüedad: Abri l 1914. 
Divisa: Verde y café. 
Procede de la ganadería de Arribas Hermanos, de Gui-
llena. Fué propiedad de don Francisco Giráldez, pasó luego 
a don Plácido Comesaña, después al general Rosas, y más 
tarde a los señores Arribas Hermanos. Administrándola últi-
mamente don Felipe de .Pablo Romero, la cruzó con sus 
torosy y a fines de 1911 vendió una mitad al duque de Tovar 
y la otra mitad a don Andrés Sánchez de Buenabarba y a 
don José M . García. De este último la adquirió el señor V i -
llarroel, que en 1927 adquirió algunas vacas y un semental 
de los señores Sánchez Rico, procedentes de Contreras . 
TOROS : 3) sobreros en Barcelona los dias 10 de ju-
lio, 21 de septiembre y 5 de octubre, mansos. 
NOVILLOS: 6 en San Sebastián, cumplieron; 6 en 
Barcelona, mansurrones, chicos y difíciles; 6 en 
Madrid, bien presentados, cumplieron bien, 1 
manso; 6 en Salamanca, cumplieron; 6 en Barce-
lona, mansos y difíciles, 2 fogueados; 6 en Zara-
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goza, regulares, alguno difícil; 1 en Barcelona, 
sobrero, manso. 
TOTAL: 3 toros y 37 novillos. 
ZALDUENDO, D. JACINTO, TESTAMENTARIA DE 
Caparrosa (Navarra) 
Divisa: Azul y encarnada. 
Antigüedad: 14 julio 1813. 
La fundó en 1750 don Joaquín Zalduendo, con teses de 
la tierra. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS: 4 en Fitero, cumplieron. 
Nos parecen muy pocos, pero no sabemos de más. 
Si los ha dado, en funciones de muy poca impor-
tancia habrá sido. ' , 
CUADRO DE HONOR 
Toros de la "Unión de Criadores'* que han 
sobresalido durante la temporada de 1930 
COCHERITO 
Del marqués de Albayda, número 108, negro 
bragado, jugado en Madrid el 11 de mayo, en 
primer lugar. Tomó 5 varas, por las mismas 
caídas, se arrancó todas las veces de largo, y 
con alegría y terminó la pelea tan bravo y no-
ble como la había empezado. Fué ovacionado 
en el arrastre. 
MANCHEGUITO 
Del mismo criador. Era negro, tenía el nú-
mero 84, se jugó en Salamanca el 21 de sep-
tiembre, en la corrida de Concurso, y obtuvo 
el premio por 6.472 votos. Tomó 6 varas, de-
rribó en 5, mató 2 caballos y dió toda la lidia 
con igual bravura y nobleza. En el arrastre 
se le dieron dos vueltas. 
14 - Toros y toreros 
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CABRITO 
Novillo de don Arcadio Albarrán, número 
29, corrido en Barcelona el 19 de marzo. Noble 
y bravo con los caballos así se mantuvo has-
ta que dobló, por lo que fué ovacionado en el 
arrastre y se le dió la vuelta al ruedo. 
CARABINERO 
De los hijos de don Victoriano Angoso, nú-
mero 65, jugado en Barcelona el 16 de marzo, 
bravo en los tres tercios, realizó con él V i -
cente Barrera una gran faena. 
CUNERO 
De los mismos criadores, número 64, l i -
diado en Salamanca en sexto lugar el 12 de 
septiembre. Muy bravo y muy noble, hizo una 
pelea notable y alcanzó con él señalado triunfo 
el espada Vicente Barrera. 
REGATERO 
Novillo de don Manuel Arranz, negro, nú-
mero 15 corrido en Madrid el 14 de septiembre. 
Tomó 5 varas, creciéndose y llegó cada vez 
más bravo a banderillas y muerte. Se le ova-
cionó en el arrastre. 
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CHAFAROTE 
De don Ernesto Blanco, número 60, negro, 
lidiado en Palencia el 2 de septiembre, al que 
por su bravura y nobleza, se le dieron dos 
vueltas al ruedo en el arrastre y fué ovacionado 
el mayoral. 
TEJEDOR 
De doña Juliana Calvo, viuda de' Bueno, 
número 49, entrepelado, meano, cornicorto y 
terciado. 
Tomó cinco varas con enorme empuje y es-
tupendo estilo, pronto y alegre y eso que se le 
picó y lidió infamemente. Llegó al final sin 
abrir la boca, pronto, bravisimo, noble. Mien-
tras el espada—Antonio Posada—arreglaba la 
muleta, se arrancaba a los sombreros que el 
público enardecido le arrojaba al ruedo. Mu-
rió tan bravo como habia salido. Se le dió una 
vuelta al ruedo, tirándole el público gorras y 
sombreros, en medio de imponente ovación. 
DUDITO 
De doña Enriqueta de la Cova, número 43, 
jugado en Beziers (Francia) el.28 septiembre, 
se destacó en una corrida toda ella buena, por 
su gran bravura y mucha nobleza. 
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CARAMIL 
De los herederos de don Bernabé Cobaleda, 
número 2, negro, jugado en segundo lugar en 
Barcelona el 27 de abril. Se destacó por su 
gran bravura en una corrida que fué brava 
toda ella. En el tercio de varas el público pidió 
música para amenizar la gran pelea de este toro 
y se le ovacionó en el arrastre, pero no se le 
dió la vuelta al ruedo, mereciéndolo más que 
el quinto, en el que se premió el resultado de la 
corrida. 
MOCITO 
De don Bernardo Escudero, número 27, ne-
gro, bien criado, apretado de cuerna; lidiado en 
segundo lugar el día 28 de abril en Madrid. 
De salida atravesó el ruedo tras un capote y 
corneó un burladero. Se arrancó a los caballos 
con prontitud, poder y codicia. Le picaron bien 
cuatro veces y hubiera entrado más. Llegó 
bravísimo y pegajoso a, la muerte. Se le aplau-
dió ruidosamente en el arrastre. 
BILANITO 
De don Indalecio García, númem 45, negro 
lombardo, jugado en Murcia el 7 de septiem-
bre. Sobresalió en esta corrida por bravo y 
noble y se le dió la vuelta al ruedo. 
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SOÑADOR 
De doña Carmen de Federico, número 25, 
negro lombardo y fino de lámina, lidiado en 
Madrid en cuarto lugar el 21 de abril. Bravo 
con los caballos y noble en los tres tercios, con 
él ejecutó "Cagancho" una de sus más gran-
des faenas de la temporada. 
OCHAVITO 
De la misma ganadería, número 113, negro, 
jugado en San Sebastián, el 24 agosto, en la 
Corrida Concurso, y ganador del Toro de 
Oro, de Benlliure, por su bravura y nobleza. 
SARGENTON 
De la ganadería de don Félix Gómez. Nú-
mero 39, negro, lidiado en Manzanares el 8 de 
agosto, hizo una gran pelea en los tres tercios 
y después de ovacionado en el arrastre, hubo 
de bajar el ganadero al ruedo para recoger 
los aplausos. 
CIDRONERO . • 
De don José Encinas. Número 14, jabonero 
lucero, corrido en Dax (Francia) el 31 de agos-
to, se destacó por su bravura y condiciones de 
lidia y fué ovacionado en el arrastre. 
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PEREGRINO 
Del mismo criador. Número 134, berrendo 
listón, jugado en Logroño el 22 de septiembre, 
que por su notable pelea fué ovacionado en el 
arrastre, dándosele dos vueltas al ruedo, así 
como al 117, Capuchino, y ovacionado asimismo 
el ganadero que presenciaba la corrida. 
CUBANO 
De don Melquíades Flores, número 152, cas-
taño bragado, lidiado en Albacete el 24 junio 
en sexto lugar. Fué un toro extraordinario 
por su bravura y nobleza, ovacionado en el 
arrastre, así como también lo fué el ganadero 
que hubo de bajar al redondel, por el qué fué 
paseado en hombros, por el público entusias-
mado. 
AGUILILLO 
De don Leopoldo L. de Clairac, número 28, 
colorado, ojo de perdiz, jugado en Madrid el 
6 de agosto en quinto lugar. Tomó 4 varas 
con bravura, fué a más en los otros tercios y 
Manolo) Martínez, desaprovechó tan excep-
cional toro, por 16 que fué abucheado, mien-
tras a Aguilera se le ovacionaba al darle las mu-
lillas la vuelta al ruedo. 
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CHAMIZO 
Del marqués de Guadalest. Número 29, ne-
gro, mulato, girón, lidiado en Valencia el 25 
de julio, y premiado con "la oreja de plata", 
de la Peña Miura, por considerarlo por su 
bravura y pujanza el mejor toro de las once 
corridas de la feria valenciana. 
r CHICLANERO 
Novillo del mismo criador, número 88, negro 
bragado, jugado en Sevilla el 1 de noviembre en 
primer lugar. Por su brava pelea y mucha no-
bleza, fué ovacionado en el arrastre. 
DESDENTADO 
De doña María. Montalvo, número 21, negro, 
buen mozo. Se lidió en Madrid el 22 de junio. 
Tomó cinco varas por tres caídas con alegría y 
estilo de toro bravo. Llegó a la muerte noble y 
con temple y se le dió la vuelta al ruedo. 
, MORENO 
De la misma ganadera, número 17, berren-
do en negro, muy terciado, jugado en Almería 
el 22 de agosto. Fué de extraordinaria bravura 
y codicia, lo mismo en la suerte de varas, que 
en el resto de la lidia, por lo que se¡ le aplaudió 
repetidas veces y ovacionó en el arrastre. 
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VIUDITO 
De don Félix Moreno Ardanuy, lidiado en 
Bilbao el 24 de agosto. Tenía el número 33, era 
cárdeno claro, tomó 7 puyazos y llegó muy sua-
ve a la muerte. 
Con el mismo nombre y del mismo ganade-
ro se lidió en Barcelona un toro bravísimo', del 
que se habla en lugar oportuno. 
JUSTICIERO 
De los señores don Luis y don José Pallarés 
Delsors, lidiado en Sevilla el 19 de junio, co-
rrida de la Prensa, en tercer lugar. Tenía el 
número 74, era negro, de irreprochable pre-
sentación, y a pesar de la mala lidia que se le 
dió para acabar con su poderío, fué bravo en 
los tres tercios y peleó con nobleza y, empuje. 
AIROSO 
De los señores Garrido Altozano, don Salva-
dor y don Francisco, número 25, cárdeno. Con 
extraordinaria codicia tomó 5 puyazos, y con-
servó durante toda la lidia la bravura y nobleza, 
por lo que fué ovacionado en el arrastre, y don 
Francisco Garrido se vió obligado a bajar al rue-
do a recibir los aplausos del público. 
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PE LUSO 
De don Celso Pellón, número 18, novillo 
corrido en Huesca el 20 de abril, notable por 
lo bravo y por su buen estilo, fué aplaudido en 
el arrastre como también Capotan 54, que dió 
inmejorable lidia y se prestó, como su herma-
no al lucimiento de los toreros. 
LOVERO 
De don Antonio Pérez, de San Fernando, 
número 70, negro, lidiado en Mérida el 3 de 
septiembre, sobresalió en una corrida toda ella 
brava, por lo que el mayoral hubo de bajar 
al ruedo, y a cuatro de los toros les dieron las 
mulillas la vuelta al anillo. 
MARUJO 
Del mismo criador, jugado en Barcelona el 
12 de octubre. Era negro, tenía el número 3, 
y se comportó con singular bravura en los 
tres tercios, por lo que se le dió la vuelta al 
ruedo en el arrastre y se ovacionó al mayoral. 
SANGUINARIO 
Número 85, negro, también de don Anto-
nio Pérez. Se corrió en Valencia en la novi-
llada del 4 de agosto, y se comportó brava y 
noblemente en toda la pelea, por lo que fué 
ovacionado en el arrastre. 
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TREBU QUEJO 
Número 26, negro zaino, terciadito, de la ga-
nadería de don Celso* Cruz del Castillo, se lidió 
en Aranjuez el 30 de mayo en la corrida con-
curso y obtuvo el primer premio. 
PELOTERO 
Novillo de los hijos de Don Cándido Díaz, y 
corrido en Logroño el 11 de junio. Llevaba el 
número 75, era negro, tomó con bravura 4 pu-
yazos, y llegó con igual bravura y nobleza a la 
muerte. Se le ovacionó en el arrastre. 
LIMITERO . 
De los herederos de don Matias Sánchez, 
número 1, cárdeno jugado en Falencia el 22 
de junio. Tomó 5 varas por 3 caídas, continuó 
bravo y noble y Antonio Márquez le cortó las 
orejas y el rabo. A Limitero se le dieron dos 
vueltas al ruedo. 
CORUÑES 
De los mismos criadores, negro, número 24, 
corrido en Bayona (Francia), el 7 septiembre 
Bravo, pero aun más noble, con el que realizó 
el Niño de la Falma una gran faena, por la 
que cortó las orejas de Coruñés. 
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CORNICORTO 
De Samuel hermanos, número 192, negro 
zaino, se corrió en Jaén el 17 de agosto. Tomó 
cinco puyazos arrancándose de lejos, y llegó 
bravo y noble a la muerte, siendo ovacionado 
el mayoral. 
EMBUSTERO 
De los mismos ganaderos, jugado en Alba-
cete' el 14 de septiembre. Número 75, negro 
mulato, peleó bravamente con los picadores, 
fué noble para los de a pie, hizo con él Félix 
Rodríguez una gran faena y en el arrastre se 
ovacionó a tan notable ejemplar. 
En esa corrida fué también un toro notable 
el sexto Limeño 143, negro girón, del que cortó 
las dos orejas Vicente Barrera. 
VINATERO 
De don Alipio Pérez T. Sanchón, número 
80, negro, lidiado en Badajoz el 24 de junio. 
Aguantó 6 varas, por otras tantas caídas, y 
ce n servó la bravura y la nobleza hasta el úl-
timo n^omento, proporcionando a Antonio 
Márquez un señalado triunfo. A Vinatero le 
dieron la vuelta al ruedo. 
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CARMONBÑO 
Novillo del mismo criador, cárdeno, 99, ju-
gado en Madrid ú 27 de julio, bravísimo y 
de una nobleza extraordinaria, por lo que el 
público pidió que se le diera la vuelta al rue-
do en el arrastre. 
CHISMOSO 
Otro novillo del mismo ganadero, negro, nú-
mero 80, lidiado en Castellón el 29 de junio. 
Hizo tan brava pelea que en el arrastre , se le 
dieron dos vueltas al ruedo. 
BARRABAS 
De don Graciliano Pérez Tabernero. Número 
6, negro zaino, se lidió en San Sebastián el 15 
.de agosto y sobresalió por su pelea con los ca-
ballos y el buen estilo que reveló en toda la lidia. 
PAJARRACO 
Del mismo ganadero y jugado también en 
San Sebastián, en la corrida del "Toro de oro", 
el 24 de agosto. Llevaba el número 53, y fué 
negro bragado. Obtuvo el segundo puesto en 
la votación para el premio y se le consideró 
por todos conceptos como un toro puntero. 
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ESCONDIO 
De don Juan Terrones, número 66, negro, 
lidiado en Barcelona el 20 de abril en tercer lu-
gar. Fué bravo, con mucho genio y llegó a, la 
muerte conservando la misma bravura e igual 
nobleza. 
En esa misma corrida fué muy bueno tam-
bién el sexto Mirlito. Ambos fueron ovacio-
nados. 
VALENCIANO 
De don Antonio Natera, número 50, cárde-
no obscuro, jugado en Palma del Río el 26 de 
agosto. Bravo y duro con los caballos y noble 
y pastueño con los de a pie, se le ovacionó al 
ser arrastrado. 
PARANDOLO 
De los hijos de don Eduardo Miura, lidiado 
en Madrid el 26 de junio, número 52, negro 
mulato, listón, grande y bien armado. Bravo 
y poderoso. Rompió un burladero, tomó dos 
varas con enorme empuje y codicia, apagán-
dose algo, congestionado, para crecerce en las 
últimas varas: cinco en junto. Llegó bravo 
al final. 
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LOMITO 
De don Florentino Sotomayor, número 26, 
castaño, jugado en tercer lugar en Barcelo-
na, el día 20 de julio, notable por su bravura y 
nobleza en los tres tercios de la lidia, por lo 
que se le aplaudió en el arrastre. 
CASERO , 
Del mismo criador, jugado en Córdoba el 
25 septiembre en octavo lugar. Tenía el nú-
mero 85 y era negro. Sobresalió por su bra-
vura y nobleza y fué aplaudido en el arrastre. 
LAVADITO-
O Nevaíto,. según otros, del hijo de don An-
drés Sánchez, de Coquilla, (D. Francisco Sán-
chez y Sánchez), número 42, negro terciado y 
fino; lidiado en sexto lugar el día 17 de mayo 
en Madrid. Salió bravísimo y tomó el engaño 
con singular estilo y fuerza. A los caballos se 
arrancó de largo, alegre y codicioso, tanto que 
a instancias del espada, Gitanillo de Triana, se 
varió el tercio al segundo puyazo; cuando pudo 
seguir la pelea sin miedo a que el toro se apa-
gase. Pero luego le entró en el agujero de una 
puya una banderilla casi entera, a pesar de lo 
cual llegó ideal a la muleta: pronto y nobilísimo. 
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: CARA DE ROSA 
También de don Francisco Sánchez, de Co-
quilla, número 52, cárdeno, jugado en Palma 
de Mallorca en quinto lugar el 6 de julio. 
Siendo varios los toros bravos en esta corri-
da, se destacó el 52, por su buen estilo y condi-
ciones de lidia. 
VARELITO 
Del mismo ganadero, número 62, cárdeno 
obscuro, bragado, se corrió en San Sebastián 
el 10 de agosto en segundo lugar. Tomó 4 pu-
yazos con alegría y arrancándose de largo, y 
fué durante toda la lidia bravísimo y nobilísi-
mo, por lo que se ovacionó al ganadero. 
También en esta corrida, fué muy bravo Va-
lencia 53. 
• VENADITO 
Del conde de Santa Coloma, número 19, 
negro mulato lucero, lidiado en segundo lugar 
en Bilbao el 19 de agosto. Tomó 4 varas arran-
cándose con alegría; bravo y noble con los ca-
potes y suave y pastueño con la muleta, fué 
considerado como el mejor toro de la feria. 
T; O i a S RAMOS 
De la sangre 
del toro 
NARRACION NOVELESCA 
La novela del toreo más fielmente 
observada y escrita 
4 pesetas 
Se envía contra reembolso 
dirigiéndose a esta Administración, Aragón, 197 
B A R C E L O N A 
Asociación de Criadores de Reses 
Bravas 
Constituida en el presente año esta nueva asociación de ga-
naderos, aunque a todos los que la componen nos hemos 
dirigido en solicitud de datos para dar un breve histcfrial de 
sus respectivas vacadas, han sido muy escasos los que han 
respondido, por lo que de la mayoría sólo damos nombre y 
reíidencia, que nos ha proporcionado amablemente uno de 
lo 5 directivos, esperando que convencidos dichos señores que 
a nadie más que a ellos favorece la publicidad que en estas 
páginas se les ofrece, gratuitamente, en años venideros serán 
más complacientes. 
ALBARRÁN, D. Leopoldo Badajoz 
ALCÁZAR, D. Paulino Cadalso de los Vidrios (Madrid) 
ALONSO, D. Abdón Pericalbo (Salamanca) 
ARIAS DE LA REINA, D. Romualdo Arahal (Sevilla) 
ARRIBAS, D. Cesáreo E l Escorial (Madrid) 
BARONA, D. Gonzalo. Divisa lirio y caña. Pldsencia (Cáceres) 
Formó su ganadería con 50 vacas compradas a don Anto-
nio Sánchez Rico, de Salamanca, con hierro de Contreras y 
un becerro de Albaserrada que logró adquirir por haberlo 
abandonado, su madre, en el camino, cuando la ganadería 
de don José Bueno, era trasladada a Extremadura. Poste-
riormente le compró unas vacas a D. Manuel Santos, con el 
hierro de Antonio Fuentes. 
Entre utreros y erales ha lidiado este año 14, en general 
muy bravos. 
15 - Toros y toreros ¡ 
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BELMONTE Y GARCÍA, D, Juan. Sevilla 
El que fué notabilísimo torero, compró y revendió las va-
cadas de Campos Várela, algo de Camero Cívico y la de V i -
llalón. De todo ello se quedó con parte y ha formado una 
ganadería en la que sobresale la casta de Parladé y le da 
excelentes resultados. 
Ha jugado algunos novillos y becerros en festivales y han 
salido muy buenos. 
Es Belmonte vice presidente de la nueva Asociación. 
BERNAL, D. José Santa Elena (Jaén) 
CARREÑO, D. Heraclio Tavera de Arriba (Salamanca) 
Tiene vacas del marqués de Villagodio. 
Este año han vendido mucho, toros inclusive, pero no 
tocio de su vacada, pues se dedica a la compra venta de ga-
nado de lidia. 
CASAS, D. Nicasio. Alfar o (Logroño) 
CEMBRANO, D. Antonio. Madrid 
CLAVIJO, D. Emilio. Alba de Tormes (Salamanca) 
COLLADO González, D. Diego Navas de San Juan (Jaén)' 
• COSTI y Huerta, D. Julián. Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real) 
CEESPI de Valldaura y Cavero, D. Agustín. Conde de 
Qrgaz Madrid 
Presidente de la Asociación. 
CUBERO, D. Alfonso. Cabra, (Córdoba) 
EIZAGUIRRE, D. Luis R. de Porsvma. (Ciudad Real) 
Divisa: asid' celeste 
D. Carlos de Eizaguirre, adquirió de don Andrés Fonte-
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nilla, de Ubeda, la mayor parte de su ganadería, que la 
mantuvo en buen estado, estrenándola en Madrid el 21 -de 
julio de 1889, con la divisa azul celeste del señor Fonte-
nilla. Más tarde se abandonó la vacada, se mezcló con ga-
nado morucho y cuando en 1916 entró en posesión de ella 
su actual pfropietario, nieto del fundador, adquirió toros 
procedentes de Biencinto y luego 65 vacas de don Manuel 
Albarrán que llevaban al matadero. Vendió luego lo de 
Fontenilla y morucho, y se quedó con lo de Albarrán y 
unas vacas compradas a- dón Gumersindo Llórente, con lo 
cual está obteniendo muy buenos resultados. 
Este año ha jugado dos novilladas de 4 cada una en He-
rencia y Pedro Mt^ñoz, buenas. 
En total, entr,e erales y utreros 41, predominando lo bueno. 
ESCUDERO, D. Julián. Cortas de la Sierra (Salamanca) 
FONSECAj D. Luis. Pedrasa de Yeltes (Salamanca) 
GALLEGO, D. José. Moraleja la Llana (Cáceres) 
GAMAZO, D. José María. Madrid 
GAMERO Cívico, D. Luis. Sevilla 
GARCÍA, D. Emilio. Gallegos de Huebra (Salamanca) 
GARCÍA, Sres. Hijos de. D. Emilio. Salamanca 
GARCÍA, D. José. Cartrá de Yeltes (Salamanca) 
GARCÍA Orive, D. José Manuel VillaiAeja (Salamanca) 
HERRAUZ, D. Félix. Checa (Guadalajara) 
IKALA, D, Santiago de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
IZQUIERDO, D. Sebastián. Linares (Jaén) 
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LÓPEZ Cobo, D. José María. Cuenca 
Ha lidiado 4 toros en Talayera de la Reina, y 77 entre 
novillos y becerros en diversas plazas, que se encontrarán 
en la relación de corridas de toros y novillos que va al prin-
cipio. I 
LLAURADÓ, D. Ramón. Salamanca 
LLÓRENTE, D, Gumersindo. Barajas (Madrid) 
MARAÑÓN, D. José. Sevilla 
Adquirió el señor Marañón, la ganadería de los herede-
ros de Moreno Santamaría, y es de suponer que esa, o par-
te de ella, sea la que posee. 
MARRÓN, D. Manuel. E l Escorial (Madrid) 
MAZA, Sr. Conde de la Madrid 
MAZA Carrasco, D. Juan José. Navas de San Juan (Jaén) 
MONTEJO, D. Jesús. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
MOLTA, D. José Miguel Aldehuela de Yeltes (Salamanca). 
MURILLO Pizarro, D. Joaquín. Badajos 
NAVA Vargas, D. Juan José. Navas de San Juan (Jaén) 
ORTEGA, D. Venancio. Talavera de la Reina (Toledo) 
PACHECO, D. Severino. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
PARRILLA, D. Juan Manuel Navas de San Juan (Jaén) 
Divisa: encarnada y negra 
Fundó esta ganadería a principios del siglo X I X don Juan 
Parrilla Lara y se estrenó en Ubeda el 25 de julio de 1848. 
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Sus herederos hicieron algunas cruzas con ganado de la tie-
rra. En 1906, don Eustaquio Parrilla compró la vacada de 
don Francisco Paredes, "Libretas", y en 1908 adquirió algu-
nas vacas de don Romualdo Jiménez, y más tarde agregó 
otras vacas y un novillo del marqués de Cúllar. Desde en-
tonces se han hecho otras cruzas con las mejores castas del 
país. 
En 1926, murió el señor Parrillá y pasó la ganadería a sus 
hijos don Juan Manuel y don Juan José que la cuidan con 
esmero. 
En esta temporada han jugado entre novillos y becerros 30, 
la mayoría buenos. 
PARRILLA D., Mateo. ^ Navas de San Juan (Jaén) 
PÉREZ, V. Centurión, D. Luis. Sevilla 
RIOTO, D. Demetrio. Navas de San Juan (Jaén) 
ROBLES, D. Venancio. Chapinería (Madrid) 
RODRÍGUEZ, Angel. Gallegos de Argañán (Salamanca) 
RODRÍGUEZ García, D. José Manuel. Gallegos de Argañán 
(Salamanca) 
ROMÁN, Duran D. Francisco, Olvera (Cádiz) 
RUBIO, D. Fidel Logroño 
Ruiz Dayestén, D. José. Nerpio (Albacete) 
En la presente tempqrada ha jugado 34 novillos, en diver-
sa;, plazas de la región de Levante, con buen resultado.-
SAEZ, D. Ricardo. Cadalso de los Vidrios (Madrid) 
SÁNCHEZ y Sánchez, D. Andrés. Buenabarha (Salamanca) 
SÁNCHEZ Arjona, D. Jesús. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
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SÁNCHEZ, D. Lisardo Bótoa (Badajoz) 
SANTOS, D. Amador. Villavieja de Yeltes (Salamanca) 
SANTOS, D. Gonzalo. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
SANTOS Sánchez, D. Manuel. Madrid 
Divisa: azul y blanca 
Esta ganadería es la que el famoso matador de toros An-
tonio Fuentes fundó, con vacas de Parladé, Santacoloma, etc. 
y que el señor Santos adquirió en 1920. 
De esta procedencia ha lidiado el señor Santos una co-
rrida de toros en Tarazona de la Mancha, el 24 de septiem-
bre buenos y superior Liencero, 20, que tomó 7 puyazos por 
6 caídas y llegó bravo y noble a la muerte y dos novilladas 
en Perpignan (Francia) buenas, sobresaliendo el novillo 
Sandunguero, 10, 
Aparte, don Manuel Santos, ha vendido de ganado del 
que adquiere a otros criadores un crecido número de toros, 
novillos y becerros, pues es sin duda el que más reses envía 
a las plazas de cuantos se dedican a este negocio. 
Es el señor Santos tesorero- de la Asociación de criadores 
de reses bravas. 
SANZ, D. Julián Mirajlores de la Sierra (Madrid) 
VILLARROEL, D. Juan. Moral de Castro (Salamanca) 
YAGÜE, D. Angel. Alcm'as (Albacete) 
RAMALHO, D. José Vicente C. Salvaterra de Magos (Portugal) 
Tiene este cfiador lusitano solicitado el ingreso en la 
nueva Asociación y posee una ganadería formada con una 
punta de vacas de don Victoriano Froes, de casta veragüeña 
y un semental de igual procedencia» Ultimamente ha cruzado 
con otro reproductor de sangre de Vistahelrmosa. 
En España ha lidiado este año algunos toros y novillos en-
tre los que ha habido de todo. 
Ganaderías libres 
Bajo este epíglrafe consignamos algunos datos referentes a 
los criadores y tratantes que no pertenecen a ninguna de las 
dos Asociaciones existentes. Eni general no hacemos más que 
citar los nombres, pues es difícil averiguar el número exac-
to de reses que han dado y por otra parte en la relación de 
corridas de toros y novillos se consigna la plrocedencia del • 
ganado y allí podrá buscarlo quien se interese por este dato. 
En primera línea figuran don Fernando Ardura, que ha 
vendido 270 novillos y 63 becenros, unos a su nombre y otros 
a los de don Emilio de Gallegos, Raso Portillo y Marcelino 
Sánchez; 54 Létona; 50 P. Sánchez; 36 Torres; P. Her-
nández 90;. 94 Zaballos; 33 Llanos; 47 M . Blanco (de Ta-
lavera); 64 Cobaleda; 30. Portóles; 30 Pimentel y en menos 
cantidad la Chica, Pastor, Pacheco, Cubero, Argoña, Candón, 
Moreno, Escobar, Abreu, Domínguez, Ramírez, Gómez Ron-
cal, Quirós, Olmedo, L. Cortés, Romanones, Forcadell, Bai-
Uo, Monje, Blázquez, Zugasti, Balduque, Pelayo, y otlros 
muchos que harían la lista interminable, y no siempre servi-
ría de antecedente al lector, pues en algunos casos son nom-
bres imaginarios de que se valen los tratantes1 para despistar 
sobre la procedencia. Tampoco en las cifras que se dan hay 
exactitud' absoluta, pues no de todos los espectáculos de me-
nor cuantía en que se lidian esas reses da noticias la prensa. 
Ganaderías francesas 
Dejando a un lado las vacadas que sólo dan reses para 
las corridas landesas que no son de nuestra incumbencia, 
existen en Francia algunos ganaderos que han cruzado con 
casta española y dart toros y novillos — casi exclusivamente 
Entire esas ganaderías merecen mención especial la de la 
VIRET, VIUDA DE D. LUIS 
Divisa: Encarnada y amarilla 
Fué fundada en 1884, por M M . Calais y Anjouvin y con 
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vacas de M M . Calais y Anjouvin y sementales de M . J. Yor-
net quq eran productos de una cruza de vacas camarguenas 
y otra de Flores, Carlriquiri, etc., con sementales de Miura, 
Carriquiri y S, Flores. 
En 1888 pasó esta gánadería a ser propiedad de M M . V i -
ret, Batailler y Chauffard, quedando poco después M . Viret 
como único propietario, que consiguió eliminar toda la san-
gre del país, quedándose sólo con la española, a la que adi-
cionó vacas de Ripamilán y Zalduendo. 
En 1919, falleció M . Viret, pasó la vacada a manos de su 
stñora Viuda. 
En 1930 se han lidiado reses de la Vda. de Vi(rct en Mar-
sella, Nimes, Beziers y en algunas novilladas de muerte y 
simulacro, con buen resultado en general. 
Esta ganadería está admitida en la Unión de Criadoires. 
LESCOT, HEREDEROS DE M. JOSEPH 
Divisa: Verde y blanca St. Martin de Crm 
En 1870, fundó M . Lescot esta ganadería, adquiriendo la 
que poseía M . Laborda. Cruzó luego con toros de Carreros, 
alcanzando mucha fama en las plazas de Francia. 
A l morir el señor Lescot en 1927 pasó la ganadería a sus 
hijos Alberto, Mario y Adela, que la mantuvieron en las me-
jores condiciones-y especialmente en corridas landesas gozan 
sus reses de mucho crédito. 
POULY, F l L S 
Arles 
No conocemos el historial de esta vacada, pero sabemos 
que está admitida (para Francia) en la Unión de Criadores. 
Ha dado algunos novillos, cuya relación se encontrará en 
las cotíridas de Francia. 
FERRAUD 
Tampoco poseemos datos; pero es de los que dan reses pa-




Divisa: Azul y blanca. Propietario: D. Juan de D. 
Antigüedad: Ocupa el pri- y D. Manuel M . Barbabosa 
mer lugar. 
La fundó en 1552, el licenciado Juan Gutiérrez Altami-
rano, con doce pares de vacas y toros llevados de España, 
de procedencia navarra. 
De este señor la heredaron los actuales propietarios que, 
después de haberla tenido durante un largo período muy 
descuidada, por estar prohibidas las corridas, al volver a 
permitirse procuraron rehacer su prestigio, pero se equi-
vocaron al cruzar con sementales de Zalduendo, hasta que 
adicionaron una punta de vacas y sementales de Pablo Ro-
mero que mejoraron la sangre de esta antigua ganadería, con 
lo cual recuperó la fama de que antes disfrutaba y perdie-
ron sus toros el tipo navarro que les era característico. 
En la plaza de el "Toreo" de la capital sólo lidió una co-
rrida, magníficamente presentada y que dió juego por mitad; 
y otra en 16 de marzo. 
En los Estados: 6 en Tenango el 26 de enero; 12 en Nueva 
Laredo el 22 y 23 de febrero. 
NOVILLOS: 8 en Tenango; 4 en Capuea; 18 en México D. F. 
TOTAL: 30 toros y 30 novillos. Más bien regulares que 
buenos. 
SAN DTEGO DE LOS PADRES 
Toluca 
Divisa: Blanca y roja. Propietarios: D. Antonio R. 
y D. Rafael Barbabosa. 
Se fundó también en 1849, con vacas cuneras del país 
y una punta de ganado bravo de E l Salitre. 
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Hace unos veinte años, se hizo una cruza con un toro 
procedente de. Ibarra y más tarde con otro del marqués del 
Saltillo. 
TOROS: 6 en el Toreo el 17 noviembre y 6 el 23 de febjrero 
Y no sabemos de más. 
NOVILLOS : 6 en México D. F. 
TOTAL: 12, toros y 6 novillos. Los 18 de México D. F. no 
satisfacieron a la afición. 
PIEDRAS NEGRAS 
Tlaxcala 
Divisa: Roja y negraw Propietario: Don Willulfo 
Antigüedad: (Ocupa el quin- González, 
to lugar). 
Fundó esta ganadería el señor don José María González 
Muñoz, hace más de cincuenta años, con reses bravas del 
país; en 1892 cruzó una parte con un toro de Benjumea que 
sólo padreó dos años; en 1896 cruzó su ganado con semen-
tales de Murube y uno de Miura (éste dejó muy poca des-
cendencia) ; la cruza con Murube sa siguió sin interrupción 
hasta 1908 en que ya siendo dueño de la ganadería D. Lubín 
González, éste compró una punta de ganado escogido del 
señor Marqués del Saltillo que don Alberto Parres había 
adquirido para la ganadería de Tepeyahualco (de que era 
socio). 
Fallecido D. Lubín González el 2 de agosto de 1928, 
pasó esta ganadería que en manos del finado tanto había 
sobresalido, a las de su viuda la mitad y de la otra mitad se 
hicieron tres partes que correspondieron a sus sobrinos don 
Willulfo, D.a María Cristina y D.a Beatriz González Car-
vajal; pero cedidas casi en su totalidad estas partes a D. W i -
llulfo, sólo resta una sexta parte en poder de su hermana doña 
María Cristina. 
TOROS : 4 de noviembre de 1929, 5 en México D. F., 4 cum-
plieron bien, 1 superior marcado con el número 40 "Gra-
nado", con el que ¡recibió la alternativa Carmelo Pérez; 
—17 de diciembre de 1929, 5 en México, D. F., cumplieron 
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bien.—30 de diciembre de 1929, 5 en México, D. F., buenos. 
—12 enero de 1930, 5 en México, D. F., 4 buenos, uno supe-
rior, número 27, chorreado bragado, de nomblre "Cafe-
tero", estoqueado por Félix Rodríguez, habiendo realiza-
do con él, una gran faena por naturales. 
NOVILLOS : 16 de febrero de 1930, en Salvatierra E. de Gu* 
najato, 3 buenos.—4 de mayo de 1930, 3 en Altotonga, E. 
de Veraaruz, muy buenos.—1 dé junio de 1930, 6 en Mé-
xico, D. F., muy buenos.—29 de Junio de 1930, 6 en Mé-
xico, D. F., superiores.—1 de julio de 1930, en Reynosa, 
E. de Tamaulipas, 1 cumplió.—21 de julio de 1930, 6 en 
México, D. F.,, 3 buenos, 2 regulares y 1 superior.—29 de 
septiembre de 1930, 8 en México, D. F., 2 regulares, 2 
buenos .y 1 superior, numerado con 63, "Encaladilla", cár-
deno plateado. 
TOTAL ^ 20 toros y 33 novillos. Ha venido a dar aproxima-
damente lo del año pasado en total, pero menos' tolros. Co-
mo resultados, continúa esta afamada ganadería ocupando lu-
gar relevante entre las mexicanas, por sus excelentes con-
diciones de lidia. 
LA LAGUNA 
Tlaxcala 
D í w a : Tabaco y roja. Propietario: Don Willulfo 
Antigüedad: 1908. González. 
Se constituyó con la parte que al dividirse la de Tepe-
yahualco tocó a don • Romárico González y que al morir 
pasó a su hijo don Willulfo que, como su padre, la ha enla-
zado constantemente con sementales procedentes de Saltillo, 
y últimamente echó también hembras escogidas de las pu-
ras que de esa procedencia tiene Piedras • Negras, que es 
hoy, como se ha dicho, propiedad también del propio don 
Willulfo. 
TOROS: 28 de octubre de 1929, 6 en México, D. F.JS bue-
nos y 1 muy bueno.—3 de noviembre de 1929, 1 en Mé-
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xico, D. F., muy bueno.—24 de noviembre de 1929, 6 en 
México, D. F., 5 superiores, y 1 superiosísimo, "Corbe-
tero", jiúmero 62, chorlreado bragado.—8 de diciembre de 
1929, 6 en México, D. F., 5 muy buenos y 1 superior, nú-
mero 20, cárdeno plateado, lucero, "Vigía".—16 de diciem-
, bré de 1929, 1 en México, D. F., superior.—30 de diciem-
bre de 1929, 1 en México, D. F., muy bueno.—5 enero de 
1930, 6 en México, D. F., 5 superiores y 1 superiosísimo, 
"Tirano", núm. 46, entrepelado bragado.—12 de ene|ro de 
1930, 1 en México, D. F., muy bueno.—26 de enero de 
1930, 8 cárdenos en México, D. F., 4 superiores y 4 muy 
buenos.—3 de febrero de 1930, 1 en México, D. F,, su-
perior. 
NOVILLOS: 17 de febrero de 1930, 1 en Salvatierra, E. de 
Guanajuato, bueno.—4 de mayo de 1930, l ! en Altotonga, 
E. de Veraclruz., bueno.—14 de septiembre de 1930, 8 en 
México, D. F., 7 cumplieron bien, y 1 superior. 
TOTAL : 37 toros y 10 novillos. Ha sido superior la cama-
da toda de La Laguna, y su propietario don Willulfo Gon-
zález ha visto colmados sus deseos presentando reses de no-
bleza insuperable, con las que triunfan los toreros,—Cagan-
cho y H . García lo atestiguan—y el público se divierte. 
Merece don Willulfo mil parabienes por su triunfo como 
criador de toros de lidia. 
SAN MATEO 
Toluca 
Divisa: Rosa y Blanca. Propietario 
guno. 
D. Antonio Lla-
La ganadería de "San Mateo", que ha dado soberbios 
ejemplares de toros de bandera, fué fundada por don An-
tonio Llaguno en unión de su hermano don Julián en 1908, 
época en queii se inició la cruza con los famosos sementales 
del Marqués del Saltillo, que en unión de una partida de 
vacas de la misma ganadería española, adquirió el séñor 
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Llaguno, por conducto de Ricardo Torres "Bombita", ín-
timo amigo suyo. 
Durante los años de revolución quedó muy mermada 
y descuidada esta ganadería, que después se ha podido re-
constituir con los escasos elementos que les dejaron. 
TOROS : 6 en México D. F., el 1 de diciembre; 6 en la mis-
plaza de El Toreo, el 22; 4 en Aguascalientes el 22. 
TOTAL: 16 toros. Bravos, pero con demasiado nervio en su 
mayoría no permiten el toreo moderno y eso les perjudica. 
ZOTOLUCA 
Tlaxcala 
Divisa: Roja y celeste. Propietario: Don Aurelio 
Antigüedad : 1898. (Conser- Carvajal y González, 
va la de Tepeyahualco). 
Es una parte — la mayor — de la ganadería de Tepe-
yahualco que fundó en 1888 don José María González Pa-
vón con reses de la de San Cristóbal La Trampa, que cruzó 
con dos sementales de Saltillo, añadiendo después uno de 
Veragua, y en 1895 con reses de Miura. El hijo de este 
señor la vendió a don Manuel Fernández del Castillo y 
Mier, en 1905, y este señor se asoció con don Alberto Pa-
rres, cruzándola con ganado de Saltillo; tres años después 
pasó a manos de don Romárico González y don Aurelio 
Carvajal, que se la dividieron, habiendo antes vendido una 
pu-.ta a don Carlos González, fundador de la de Cuaxama-
fucan, y otra a don Antonio Zamora, que fundó la de Aju-
luapan. Su actual propietario don Aurelio la ha seguido 
cruzando con roses procedentes de Saltillo de las que con-
serva puras la ganadería de Piedras Negras. . 
TOROS : 9 de noviembre de 1929, 6 en México, D, F., cum-
plieron bien.—3 de Diciembre de 1929, 3 en Puebla, cum-
plieron. 
NOVILLOS : 31 de juliq de 1930, 6 en México, D. F., uno re-
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guiar, 4 superiores y uno de bandera, número 19, negro 
bragado "Picorzón". 
TOTAL : 9 toros y 6 novillos. 
LA PUNTA 
Jalisco 
Divisa : Gris y oro. Propietarios: D. Francisco y 
D. José G. Madrazo. 
La fundaron sus actuales propietarios con reses de San 
Mateo y un semental procedente de Saltillo. Agregaron lue-
go otro toro de Parladé, de los que llevó a México Sánchez 
Mejías; después adquirieron una punta de vacas y toros 
de Gamero Cívico y por último le compraron a Juan Bel-, 
monte la ganadería de Campos Fuentes que aquél había 
adquirido. 
Con e^stos elementos han querido hacer su vacada los 
señores Madrazo, que han eliminado lo de San Mateo 
para quedarse únicamente lo de Parladé y Campos Fuentes. 
TOROS : 6 en México, D. F. eneiro 19. Brava toda la corrida 
destacándose el lidiado en tercer lugar de nombre "Bor-
dador", número 131, negro zaino. Correspondióle a He-
riberto García. El público hizo que se le diese una vuelta 
al ruedo en el arrastre por su bravura y nobleza en los 
tres tercios—-8 en León. Gto. Días 19 y 20 de enero; 1 man-
so y difícil, 6 muy buenos, y 1, el 143 "Domador", muy 
bravo.—8 en México, D. F., febrero 2. Corrida Goyesca, 
2 toros para el ^rejoneador López y 6 para lidia ordinaria, 
aceptables 5, y muy bravo el número 146 "Serrano", que 
correspondió a Ortiz. 
NOVILLOS : 4 en Morelia, marzo 2, 3 buenos en general y 1 
nuy bravo.—5 en Aguascalientes, abril 25; buenos todos 
illos.—2 en Aguascalientes, abril 27, regulares.—4 en 
•Jiudad Juaréz, octubre, regulares. 
Í OTAL: 22 toros y 15 novillos. 
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COAXAMALUCAN 
Tlaxcala 
Antigüedad: 1918. Propietario: Don Felipe y 
Divisa: Morada y roja. Don David González. 
Fundó esta ganadería en 1905, don Carlos González Mu-
ñoz, ,con una pequeña punta de ganado procedente de Te-
peyahualco, que ya poseía, y otra mayor de Piedras Negras 
a las que agregó tres, años después la parte de Tepeyahual-
co que compró a don Romárico González y a don Aurelio 
Carvajal, cruzando su ganado con sementales de Murube 
e Ibarra. Desde 1917 la cruza se viene haciendo con semen-
tales de los ,de pura sangre de Saltillo que tiene Piedras 
Negras. A la muerte, de dün Carlos pasó a sus sucesores 
actuales dueños de ella. • , 
En todas las operaciones de la cría del ganado dé "Coa-
xamalucan" ayuda a sus propietarios don Jerónimo Mer-
chán (jr.), representante general de las ganaderías tlaxcal-
tecas y persona entendida en todo lo referente a las faenas 
del campo del ganado de lidia. 
TOROS : 1 de diciembre, 6 en Puebla, bravísimos todos.— 9 
ae marzo,'6 en México, D. F., 3 cumplieron, 2 buenos, 1 
muy bueno. 
NOVILLOS: 5 de mayo, 4 en Altotonga, E. de Veracruz, su-
peridres.—4 de julieI 3 en Reynosa, E. de Tamaulipas, muy 
buenos,—31 de agosto, 6 en México, D. F., muy buenos. 
TOTAL,: 12 toros y 13 novillos. 
XAJAY 
Xajay 
Divisa: Verde y grana. Propietarios: D. Edmundo y 
D. Jorge Guerrero. 
La formó D. Julio Herrera con reses procedentes de 
la vacada de San Nicolás. Peralta; cruzó luego con Pie-
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dras Negras, para lo que adquirió dos sementales de la 
casta pura de Saltillo, dándole un resultado excelente. 
Recientemente hicieron nueva cruza con sementales de 
Parladé, y agregaron a la ganadería cuarenta vacas y dos 
toros de Campos Fuentes que les vendió Juan Belmonte. 
Buenos aficionados sus propietarios y asesorados por 
persona inteligente en estos menesteres como D. Eduardo 
Margeli, no es dudoso el éxito que a esta vacada aguarda. 
TOROS : 4 en Querétaro el 25 de diciembre; 6 en Querétaro 
el 5 enero. 
NOVILLOS : 4 en el Cazadero; 6 en México D. F., buenos, 
sobresaliendo Sembrador, 12, que fué superior y había 
ocasionado en los corrales la muerte del aficionado Camo-
rena; 4 en Ciudad Juaréz. 
TOTAL : 10 toros y 14 novillos. Los señores Guelrrero van 
abriendo paso a su vacada con un cuido inteligente y ya go-




Divisa: Azul y roja. Propietario: D. Víctor Ro-
dríguez. 
Desde fines del siglo pasado don Víctor Rodríguez venía 
formando su ganadería con reses de la de San José At-
langa (hoy ya extinguida); a principios del presente la 
cruzó con un semental de Piedras Negras y otro español 
de la de Arribas. La circunstancia de lindar con un ran-
cho en que hay ganado de Piedras Negras ha hecho que su 
ganado] se cruce; algunas veces con toros de esa casta. Un 
hijo de don Víctor compró a don Carlos González Muñoz 
una veintena de vacas de Piedras Negras que con sus au-
mentos debe haber ingresado a la ganadería a la muerte 
de este señor. Y por último, en 1914, adquirió dos semen-
tales de la misma ganadería. 
No le tenemos nada anotado. 
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QUIRICEO 
Guanajuato 
Divisa: Azul y rojo. . Propietarios: D. Edmundo y 
D. Jorga Jiménez del Moral. 
Formada esta ganadería, con vacas de la antigua de 
Parangueo y sementales de Parladé, más 45 vacas de Cam-
pos Fuentes, se estrenó en la temporada 1927-28, el 23 de 
septiembre, en la plaza de E l Toreo, con una novillada; 
pero no obstante conserva la antigüedad de la de, Pa-
rangueo ocupando el quinto lugar entre las mexicanas. 
. í^!#iT : f : , , ' ~;v' • .. • 
TOROS : 4 en Juriria el 4 de enero. 
NOVILLOS: 4 en Juriria. 
Toda la carnada ha quedado en Juriria, por lo que sábemos. 
AjÜLUAPAN 
Hidalgo 
Divisa: Amarilla y verde. Propietario : D. Porfirio Za-
mora. 
Con reses criollas cruzadas con . las de Piedras Negras, 
la parte que de Tepeyahualco compró a los señores Gon-
zález y Carvajal y veinte vacas de Piedras Negras, formó 
su ganadería don Antonio Zamora López en 1908, cruzán-
dola con sementales de Murube, Ibarra y uno puro de 
Saltillo de Piedras Negras. Sus herederos después de cru-
zarla con toros de Pérez Tabernero, Fuentes, Padilla y 
Flores (de Albacete), la han vendido al señor don Por-
firio Zamora, que la unió a la que había formado de La 
Caldera, cruzada de Murube y Miura. Hoy la tiene pas-
tando en su finca de San Rafael (Estado de Hidalgo). 
No tenemos noticia de nada referente a esta ganadería, 
sin duda, porque como ocurre con otras, lo que venden de-
be de ser para espectáculos que no suenan. 
16- Toros y toreros 
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MALPASO 
Zacatecas 
Divisa: Rojo y negro. Propietario: Sres. .Hijos de 
D. Joaquín Gómez Gordoa. 
Se fundó con ganado criollo y sementales de Concha y 
Sierra, Veragua y Otaola y más tarde se hizo una cruza 
con Pablo Romero, Saltillo, Parladé y Campos Fuentes. 
Con todos estos elementos y mucho esmero en las tientas 
y en la selección han conseguido los señores Gómez Gordoa, 
excelentes resultados. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 12 en Ciudad Juaréz, en tres novilladas; 20 en 
México D. F.; 6 en Zacatecas. 
TOTAL : 38 novillos. Bravos con los caballos y con buen 
estilo para los toreros, se ven solicitados estos toros por las 
empresas. 
PALOMEQUE 
Divisa: Grana y blanca. Propietarios: D. Antonio y 
D. Fernando Palomeque. 
TOROS : 18 en Mérida el 2 y 9 de febrero y el 16 de marzo. 
Y no hay noticias de más. 
RANCHO SECO 
Divisa: Caña y Roja Propietaria: Srta. Beatriz González 
Esta ganadería tiene el mismo historial que la de Zotoluca, 
propiedad de don Aurelio Carvajal y González, pues formó 
parte de ella, hasta Febrero de 1928, fecha en que fué di-
divida. 
No ha dado toros. 
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^OVILLOS : 3 en Puebla, 2 regulares y 1 bueno; 6 en México, 
D. F., superiores, muy bien p|resentados. En 16 septiem-
bre de 1930,1 luchó el toro "Pregonero", número 66, en-
trepelado bragado con el león "Nerón", al que venció, 
y murió pocos días después, en esta pelea demostró este 
toro gran bravura y poder.—El 21 del mismo mes fué 
lidiado en México, D. F., saliendo muy bravo y noble, 
aunque un tanto quebrantado. 
SAN JOSÉ ATLANGA 
Divisa: azul y roja. Propietario: D. David Rodríguez Cuiztle 
Esta ganadería ha sido formada por el señor Rodríguez 
Cuitztle, con vacas criollas de la Hda. de Atlamaxác, E. de 
Puebla, y un toro semental de Piedras Negras. Ha hecho ya 
sus primeras tientas de este cruzamiento, con resultados 
magníficos, e igualmente se han lidiado ya, los primeros to-
ros, con el siguiente resultado: 
TOROS : 4 en Santa Rosa, E. de Veracruz y 4 en Apizaco, 
Tlax., buenos todos ellos; 24 agosto, 6 en México, D. F., 
que cumplieron bien, distinguiéndose el primero y último. 
En Perú 
Las ganaderías bravas en el Perú se reducen a tres o 
cuatro y de ellas dos- con algún prestigio. 
Una de ellas es la de D. Jesús Asín, de la Rinconada 
de Mala, fundada en 1839 por D. José Asín, con ganado 
bravo del país seleccionado. 
Su actual propietario cruzó con sementales de Cámara 
y Olea, y después ha adquirido más reproductores españoles 
de Camero Cívico, antes Parladé. 
La otra ganadería es la llamada de El Olivar, propiedad 
de don Celso Vázquez, formada con ganado i criollo, cruzado 
con toros del duque de Veragua. Divisa: roja y amarilla. 
El 10 de enero de 1926 se estrenó en Lima la ganadería 
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de Vilahuara, propiedad del señor Leguía Swayne, for-
mada con vacas del país y sementales de Tepeyahualco. 
En la temporada de 1928-29 se han jugado dos corridas 
de la ganadería de los señores Pérez de León, la primera el 
24 de febrero con el mejor éxito, pues fueron los seis toros 
bravos, tres de ellos muy nobles y los otros tres con algún 
nervio. 
Tenemos entendido que esta vacada se formó con semen-
tales del marqués de Villagodio y vacas bravas del país. 
E l día 3 de marzo de 1929 se corrieron reses del Va-
lle de "Mala", de Chanca. 
Se trata de una vacada formada con reses mansas del 
país, por lo que leemos en la prensa limeña. 
En Venezuela 
En realidad no hay ganadería brava propiamente dicha 
en Venezuela. 
De las muy numerosas destinadas a la carne, se entre-
sacan los toros que revelan alguna bravura en las "calas" 
o pruebas a que se les somete para escogerlos para la lidia. 
El general José Vicente Gómez, hijo- del expresidente 
de aquella República era el único que tenía algunas piafas 
que son productos de varias cruzas con toros españoles y 
según parece en 1929 adquirió cuatro novillos de Juan Bel-
monte, procedentes de Camero Cívico y de Campos Fuentes, 
para mejorar la casta. 
Dicho señor falleció en 1930 en Suiza. 
El coronel don Gonzalo Gómez, hermano del anterior, 
propietario de la ganadería de la Quebrada, lidia muchas 
reses que no son de su vacada, pero suele dar toros de muy 
buenas condiciones para la lidia y al fallecer su hermano el 
genejral tenemos entendido que se ha quedado con la vacada 
en formación. ^ 
En Colombia 
Tampoco en Colombia existía la ganadería brava, de-
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dicándose a la lidia de reses seleccionadas del ganado de car-
ne; pero los señores don Ignacio Santa María y su hijo 
don José, han fundado una vacada en su extensa finca de 
Mondoñedo, con vaca escogidas del país y sementales del 
duque de Veragua y del conde de Santa Coloma, que han 
dado por resultado productos inmejorables para la lidia. 
< A l frente de esta ganadería han puesto los señores San-
ta María a dos antiguos conocedores de la de Santa Colo-
ma, Julio de la Hoya y Francisco Jiménez, y todas las fae-
nas del campo se hacen al estilo español. 
En 1930 el doctor Velez Damies, de Cartagena, ha adquiri-
do de la ganadería de los Sres. Gallardo (D. C. y D. R.) de 
los Barrios (Cádiz) la parte de D. Qristóbal a la que piensa 
unir vacas del país para formar una casta cruzada. Los ma-
chos irá jugándolos desde ésta temporada en su nueva plaza 
de aquelia ciudad. 
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El mejor manual de Tau-
romaquia para uso del afi-
cionado. Cuanto se refiere 
al toro de lidia y todo lo 
concerniente a las suertes 
que en la plaza se practi-
can, está explicado clara-




Se envía contra reembolso, diri-
giéndose a esta administración: 
Aragón 197. — BARCELONA 
E d i c i o n e s d e l a F i e s t a B r a v a 
Los matadores de toros 
Empecemos por confesar que al hablar aquí mis-
mo el año pasado de ciertas orientaciones que pare-
cían notarse en el gusto de los públicos, como reac-
ción al "estilismo", a eso que hemos dado en llamar 
"estilismo", sufrimos una equivocación, sin duda 
llevados de nuestro gran deseo de que esa reacción 
se operase. Y, bueno será hacer constar que, no por-
que el torear bien, bonito, con estilo depurado, nos 
desagrade, que de luengos años venimos siendo par-
tidarios y propugnadores del toreo artístico, de la 
•belleza y elegancia en él toreo; sino que con el tan 
manoseado "estilismo" se estaba, y se está, dando 
lugar a una serie de "artistas" que ponen un tan 
elevado precio a su prodigiosa labor que, conside-
rándose mal retribuidos con las cuantiosas sumas 
que se embolsan, sólo de tarde en tarde se creen 
obligados a "destapar el tarro de las esencias" de 
que nos hablan los revisteros, estilistas también, 
y que como los toreros de la misma escuela, con más 
frecuencia "hacen estilo" de... los demás, o mejor, 
en el tópico y el clisé basan su personalidad, dando 
por resultado en abundantes casos el amaneramiento 
más deplorable, a fuerza de "estilizar". Contra esos 
amanerados y contra aquellos avariciosos—a lo peor 
porque no pueden ser pródigos—es nuestra inquina 
y enemiga. 
Pero andábamos equivocados, lo confesamos. Los 
públicos, por lo que esta temporada se ha podido 
observar, no se "definen" ni han pensado en defi-
nirse. Atrincherados en un oportunismo, que pudie-
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ra ser eclecticismo, aplauden indistintamente, al to-
rero largo y al corto, al valiente y al artista, y a ra-
tos parecen decididos por unos y a ratos por otros, 
con una incongruencia verdaderamente desconcer-
tadora, para quienes se empeñan en ver en las masas 
que acuden a las plazas una representación discipli-
nada y homogénea del sentir y pensar propios, o en 
pugna con su pensar y sentir. Y de ahí, tal vez, pro-
viene nuestro error. El público va a los circos a di-
vertirse, a gozar de las bellezas de la fiesta, y estas 
las ve y descubre lo mismo en la arrogancia y valen-
tía de un torero, que en el repertorio copioso'y va-
rio de otro, que en la elegante y artística ejecución 
de un tercero, y a todos aplaude, con todos se entu-
siasma y por todos se apasiona, mientras el alto con-
cepto que de ellos forma no sufra merma ni que-
branto, esto es, mientras ellos continúen dando el 
rendimiento en arte, en valor y en voluntad que los 
ha elevado a su estimación, pues nada tarda en 
llamarse a engaño si se le regatea, por lo menos el 
deseo de complacer y se le defrauda en sus esperan-
zas, no siempre legítimas, hay que decirlo, porque 
como las multitudes no son reflexivas, no pueden 
serlo, muy a menudo las funda en meros accidentes 
del azar, que al depararle a un diestro el toro que le 
es necesario,—que para no pocos es un toro entre 
mil—lo que con él ejecuta le supone con aptitud pa-
. ra ejecutarlo con todos, sin darse cuenta de que hay 
formas de torear, tan bellas como se quiera, que só-
lo a aquel toro se adaptan, y por lo tanto que lo he-
cho una vez es de muy tardía y difícil repetición. 
Pero no es de éste, lugar el insistir sobre la materia, 
y nos limitamos a hacer la observación, aunque no 
estaría demás añadir, sin la menor ni más remota 
sospecha de que la sugerencia tenga alguna eficacia, 
que esta impresionabilidad del público puede ocasio-
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nar a las veces una actitud injusta, y de ello se han 
dado casos, al querer elevar a la categoría de nor-
ma técnica lo que no es más, por desgracia, que un 
accidente fortuito en la lidia del toro; pretendiendo 
exigir como lógica consecuencia que todos los toreros 
toreen como el agraciado ha toreado una o muy po-
cas veces, por la sencilla razón de que la mayoría de 
los toros no consienten ni toleran que en esa forma 
se les toree. 
Un poco más adelante, cuando se juzgue la labor 
que en la temporada de 1930 han realizado los ma-
tadores de toros, sabrá el lector a cuales se alude, 
adelantando, desde luego, que en las críticas, acer-
tadas o no, se procura hablar con toda imparciali-
dad, y como esta, por experiencia lo sabemos, no 
siempre es posible alcanzarla, por lo menos respon-
demos de que lo que escribimos responde fielmente 
a lo que pensamos. 
Y volvamos a nuestro tema. 
Ecléctico, oportunista o simplemente deseoso de 
divertirse, el público no se ha inclinado con sus pre-
ferencias a este ni al otro estilo, a este o al otro to-
rero, y así hemos visto celebrar un día el arte de 
Gitanillo, otros las estilizaciones, las verdaderas y 
auténticas estilizaciones, a que con el capote sobre 
todo ha llegado Antonio Márquez para entusiasmar-
se en seguida con la técnica de Marcial Lalanda, con 
la alegría de Manolito Bienvenida, con el dominio de 
Barrera, con el tesón y buen deseo de Fuentes Be-
jarano, y sucesiva y alternativamente, con todo y 
todos los que han puesto a contribución aquellas 
cualidades de que más arriba se hace mención. 
Y esto ¿ qué puede significar ? 
En primer término no significa nada que particu-
larice a la afición de nuestro tiempo, porque algo 
de lo que ahora ocurre ha ocurrido en todos, sólo que 
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en otros una o dos figuras más vigorosamente destaca-
das acaparaban casi por completo la atención y po-
día parecer que fija en esa figura o dividida entre 
dos, era, o eran, único punto de mira del aficiona-
do, cuando en realidad rendido el debido culto y 
vasallaje a la pareja o al impar, para los que les 
seguían se tenía idéntico criterio que el que ahora es 
general; en segundo término que por carecer hoy, 
o de otro modo, por abundar hoy las primeras figu-
ras y ser de más corta duración la vida torera de 
los espadas, se hace más difícil la consagración defi-
nitiva de no producirse el milagro que la revelación de 
un JOSELITO y un Belmonte realizaron, escalando las 
alturas, desde el primer momento, manteniéndose en 
ellas e imponiendo su supremacía; pero no prodiga 
la Naturaleza esos fenómenos, y por sus pasos con-
tados ascender al primer puesto, cuando son tantos 
los aspirantes es ardua empresa en la que, unos fra-
casan, otros ven agotarse sus energías y desvanes 
cerse sus ilusiones sin haber logrado otra cosa que 
la convicción de su propio valer,—último refugio de la 
vanidad herida,—y los más afortunados un efímero 
reinado de una o dos temporadas, pues sólo a preca-
rio se concedeín ahora las coronas. 
De esta nutrida falange' de pretendientes y candi-
datos al cetro, media docena acaso con sobrados me-
recimientos, quizás más de los que en otras épocas 
se habrían exigido para obtenerlo, nace indudable-
mente la indecisión y perplejidad de la afición que 
en el embarras du choix, que dicen los franceses, si 
hoy se decide por uno rectifica mañana, y no pasa 
nunca de las consagraciones provisionales, o si se 
quiere, se somete a un directorio del que varía el nú-
mero y los componentes aunque haya puestos fijos 
e inamovibles. 
No hablemos aquí de eliminaciones que, en este 
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capítulo estaría desplazada toda mortificación, pero 
sí de los ingresos, aunque para no aventúranos dema-
siado nos limitaremos a dejar consignadlo el de Ma-
nolito Mejías Bienvenida que a codazos de arte y 
empujones de valentía, se ha colocado en puesto des-
tacadísimo del tal Directorio. 
Es de señalar el caso, por si puede servir de estí-
mulo a los que reuniendo condiciones para triunfar, 
por el solo hecho de reunirías se creen ya triunfado-
res. Poniéndolas de manifiesto una tarde y otra, dan-
do todo lo que se posee, y trabajando para adquirir 
más y poderlo dar también, es como se alcanzan esos 
puestos envidiables, en la pública estimación, que no 
basta con sólo envidiar. 
Quedamos, pues, en que el público, la gran masa, no 
ha reaccionado como supusimos el año pasado, que 
todo lo que le divierte, le emociona y le conmueve, 
le gusta; y que muy satisfecho con poseer diestros de 
gran mérito aunque de distintas calidaddes técnicas, 
a todos aplaude cuando están bien y a todos les chilla 
cuando están mal, sin casarse con ninguno. 
¿ No ha pasado algo de esto siempre ? 
Corridas de toros en que han toma-
do parte matadores de alternativa, 
en España, Portugal y Francia, por 
orden de antigüedad 
JULIO GÓMEZ "RELAMPAGUITO" Alternativa 
23 de agosto de 1907. Almeríia 
Agosto: 22 Almería mató solamente un toro, de 
doña María Montalvo, cortó la oreja y con él dió 
por acabada su vida taurina. 
De hecho estaba ya retirado, pues únicamente to-
reaba en la feria de su ciudad natal, y el año pasado 
ni siquiera en Almería actuó. 
Fué un buen matador de toros que, especialmente, 
en su época de novillero tuvo bastante cartel. 
DIEGO MAZQUIARÁN "FORTUNA" Alternativa Í 
10 sepbre. 1916. Madrid 
Apoderado: D. Gregorio Garrido. Sombrerete 18.— 
Madrid. 
Abril : 26 y 30 Sevilla.-—Mayo: 4 y 18 Barcelona. 
—Junio: 8 Madrid; 15 Puerto de Santa maría; 19 
Granada; 24 Albacete y '26 Madrid.—Agosto: 10 
Santander, 20 Bilbao, 24 Bayona y 31 San Sebas-. 
tián.—Sepbre.: 7 Utrera, 8 Cabra, 14 Albacete, 28 
Valladolid.—OcíM&rí?: 12 Madrid. 
Total: 18 corridas. 
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Toros estoqueados: 39. _ 
Tuvo algunos éxitos, el de Madrid sobre todo, que 
le valieron unas cuantas corridas más que el año pa-
sado; pero... 
Este invierno lo pasará toreando en América. 
ALEJANDRO SAEZ " A L E " Alternativa: 
8 abril 1917. Vista Alegre 
Abril: 27 Lisboa.—Mayo: 18 Lisboa; 25 Oporto. 
—Junio: 8 Oporto.—Agosto: 3 Lisboa; 10 Oporto y 
17 Colliecure. 
Total: 7 corridas. 
Toros estoqueados: 0. 
Volvió de Méjico a principios de temporada, resu-
citado, jpues por muerto lo habían dado las noticias de 
prensa, decidido el hombre a torear en su tierra y... 
no lo ha conseguido. En Portugal ha hecho casi to-
da su campaña. 
Ahora parece ser que se propone renunciar a la 
alternativa, para torear novilladas. Mal paso. Cuan-
do se deja de interesar como matador de toros, se 
interesa menos como novillero. Este es considerado 
como un futuro matador por el público, y difícil-
mente lo acepta como matador pretérito. 
De los que eso no han tenido en cuenta, son nu-
merosos los ejemplos. 
MANUEL JIMÉNEZ "CHICUELO" Alternativa: 
28 sepbre 1919. Sevilla 
Apoderado : D. Luis Revenga. Plaza de Nicolás Sal-
merón 13, 4.°.—Madrid. 
Marzo: 30, Barcelona.—Abril: 6 y 20 Sevilla, 21 
Madrid y 25 Sevilla.—Ma^o: 15 y 21 Madrid, 25 * 
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Córdoba.—Junio: 2 Barcelona, 8 Madrid, 9 Plasen-
cia, 22 Falencia y 29 Marsella.—Julio: 6 Barce-
lona, 13 Burdeos 29 Marsella.—Agosto: 10 Gijón, 
15 Almen^iralejo, 17 Gijón, 18 Ciudad Real, 24 
Puerot de Santa María, 31 Cádiz.—Sephre.: 8 Cabra, 
12 y 13 Albacete, 14 Salamanca, 21 Salamanca, 22 
Fregenal de la Sierra y 24 Barcelona. 
Total: 30 corridas. 
Toros estoqueados: 58. 
Ha toreado menos que el año pasado y ha pareci-
do un poco desalentado; pero como continúa sien-
do el mismo gran artista de siempre, sólo necesita 
querer, para recuperar el puesto perdido. En la actuali-
dad está toreando en México donde su cartel es muy 
grande. 
BERNARDO MUÑOZ "CARNICERITO" Alternativa: 
1 agosto 1920. Málaga. 
Apoderado: D. Miguel Torres.—Lope de Rueda, 29. 
Madrid. 
Junio: 19 Málaga, 29 Segovia.—Julio: 6 Málaga. 
—Agosto: 10 Manzanares, 17 Tetuán, 18 Estepa 24 
Bayona.—Sephre.: 11 Estepa.—Octubre: 5 Cádiz, 19 
Madrid y 26 Zaragoza. 
Total: 11 corridas. 
Toros estoqueados: 23. 
Vino a España, de regreso de América, ya muy en-
trada la temporada, y ha tenido aún tiempo para to-
mar parte en once funciones, cortar una oreja en 
Madrid y obtener un señalado triunfo con los Miu-
ras en Zaragoza. 
Ahora—este invierno—ha vuelto a Venezuela don-
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de el año pasado se hizo el amo y había dejado, por 
lo tanto, inmejorable cartel. 
EMILIO MÉNDEZ Alternativa 
19 sepbre. 1920. Madrid 
Julio: 6 Pontevedra. 
Total: 1 corrida. 
Toros estoqueados: 2. 
El año pasado toreó 2, este 1. Por ese camino... 
PIERRE BRESILLON "POULY" Alternativa: 
.7 agosto 1921. Barcelona 
Abril: 13 Arlés y 20 Saint Brieux.—Junio: 8 
Ceret. 
Ha toreado dos más también en Francia, de poca 
importancia y en las cinco ha estoqueado 7 toros. 
VICTORIANO ROGER "VALENCIA I I " Alternativfc: 
17 sepbre. 1921. Madrid 
Apoderado: D. Manuel de Pineda.—General Arran-
do, 14.—Madrid. 
Ha toreado: 
Abril: 27 Barcelona y 21 Madrid.—Mayo: 4 y 17 
Madrid, 18 Valencia.—Junio: 15, 17 y 22 Madrid, 
19 Granada, 24 León y 29 Burdeos.—Julio: 7 Pam-
plona.—Agosto: 8 Manzanares, 24 San Sebastián.— 
Sepbre: 12 y 13 Albacete.—Octubre: 5 Nimes. 
Total: 18 corridas y 40 toros estoqueados. 
Ha dado un bajón en el número de corridas; pero 
ya sabe él el secreto para reconquistar a los públicos. 
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Tan pronto como vuelva a arrimarse según uso y 
costumbre en él, la demanda aumentará. 
Este invierno torea en Venezuela, 
ANTONIO MÁRQUEZ Alternativa: 
24 sepbre. 1921. Barcelona 
Apoderado: D. Antonio Lozano Gea. Fortuny, 6.— 
Madrid. 
Marzo: 30 Barcelona.—Abril: (p, 27 Barcelona, 13 
Toledo, 20 Zaragoza., 23 y 30 Sevilla.—Mayo: 2 Bil-
bao, 4 Jerez, 16, 18, 21 Madrid, 25 Córdoba y 29 
Oviedo, 30 Aran juez y 31 Cáceres.—Junio: 2 Ma-
drid, 15 Jaén, 16 y 17 Algeciras, 19 Cádiz, 22 Fa-
lencia, 24 y 25 Badajoz y 29 Alicante.—Julio: 6 
Barcelona, 7 y 10 Pamplona, 9 Pamplona (corrida 
de prueba) 25 y 27 Santander.—Agosto: 3 Coruña, 
5 Vitoria, 10 San Sebastián, 11 Huesca, 15 Gijón, 
20, 21 y 24 Bilbao, 29 Linares, 31 Dax.—Sepbre.: 2 
Palencia, 7 Bayona 12 y 13 Salamanca; 14 y 24 Bar-
celona; 21 y 22 Logroño.—Octubre : 13 y 14 Zara-
goza. 
Total: 51 corridas y 98 toros estoqueados. 
De Márquez no se ha de añadir nada nuevo, pues 
como primerísima figura está ya consagrado hace 
tiempo; pero sí convendría señalar que si algún to-
rero ha logrado estilizar determinados lances de la 
lidia, ese es Antonio. Su toreo de capa, especialmen-
te, es algo realmente extraordinario, y es difícil que 
la belleza y la emoción que este artista les comunica 
la alcance nadie más. 
Sus tardes triunfales en Sevilla, Barcelona y mu-
chas otras plazas, hacen indispensable su nombre en 
las ferias principales; y cómo cada vez es mejor to-
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rero y con mayor personalidad, la próxima tempo-
rada ha de ser para Márquez provechosa en todos 
aspectos. 
Este año algunos percances le han hecho perder 
corridas, pues eran más de 60 las contratadas. 
Ha tomado también parte en algunos festivales. 
MARCIAL LALANDA Altornativa: 
28 sepbre. 1921. Sevilla 
Apoderado: D, Juan de Lucas.—Núñez de Arce, 5.— 
Madrid. 
Ha toreado: 
Febrero: 16 Málaga.^-Mar^o: 16 Barelona, 18 y 
19 Valencia, 23 Castellón y 30 Cádiz.—Abril: 6 Ceu-
ta, 13 Toledo, 20 Murcia, 21 Barcelona, 23 y 25 Se-
villa, 27 Nimes.—Mayo: 1 y 11 Barcelona, 4 Be-
ziers, 15 Madrid, 18 Zaragoza, 25 Sevilla, 26 Cór-
doba, 29 Oviedo, 30 Aranjuez y; 31 Cáceres.—Junio : 
1 Lisboa, 15 Madrid, 16 y 17 Algeciras, 19 Cádiz, 22 
Vinaroz, 24 Alicante, 25 Badajoz, 29 y 30 Burgos.— 
Julio: 6 Palma, 8 Pamplona, 9 Pamplona (corrida de 
prueba), 10 Pamplona, 13 La Línea, 20 San Sebastián, 
25 Santander, 26, 28 29, 30 y 31 Valencia y 27 Bar-
celona.—Agosto: 3 y 4 Vitoria, 5 Córdoba, 19, 17 y 
24 San Sebastián, 11 Huesca, 15 Gijón, 19 Toledo, 
21 Antequera, 22 Almería, 28 y 29 Linares, 31 Dax, 
—Sepbre.: 2 Lisboa, 3 Mérida, 4 Segovia, 6 Aranjuez 
7 y 8 Murcia, 10, 11 y 12 Albacete, 13 Utiel, 14 Bar-
elona, 21 Valladolid, 22 y 23 Logroño, 24j Barcelona, 
25 Madridejos, 28 y 29 Sevilla.—Octubre: 5 Nimes, 
10 Badajoz, 12 Barcelona, 13, 15 y 16 Zaragoza, 17 
Guadalajara, 19 Barcelona. 
Total: 87 corridas y 187 toros estoqueados. 
17 - Toros y toreros 
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Ha tomado parte además en algunos festivales. 
Otra gran temporada de Marcial en la que tam-
bién ha figurado el primero por número de espec-
táculos en que ha tomado parte, de ellos varios mano 
a mano y dos como único matador. 
Si a eso se agrega que las tardes de triunfo han si-
numerosas y alguna tan completa como la del 19 de 
octubre en Barcelona en la que despachó 7 toros, de-
rrochando arte, saber y valentía, se comprenderá 
hasta qué punto ha subido el prestigio artístico de este 
enorme torero, que ha emulado la gloria de los ma-
yores y mejores de todos los tiempos. 
Con un entusiasmo, con una afición, con una dig-
nidad profesional, que eran pocos los que suponían en 
este diestro, por donde quiera que ha pasado ha que-
rido dejar ur\ recuerdo imborrable de su actuación, y 
con mayor empeño cuando ha habido quien le qui-
siera disputar el triunfo; y para él ha sido en con-
junto en esta temporada de 1930, como lo fué en la 
de 1929, no sólo por los recursos de la técnica, en 
pocos tan copiosos y varios, sino por el'ardor y el de-
seo que ha puesto en alcanzarlo. 
Terminada su larga y valiosa labor en España, se 
ha trasladado a México adonde este invierno torea. 
PABLO LALANDA Alternativa 
2 octubre 1921. Madrid 
Apoderado: D. Juan de Lucas.—Núñez de Arce, 5.— 
Madrid. v 
Abril : 20 Herencia.—Mayo: 15 Madrid, 11 Lis-
boa.—Agosto: .24 Tarazona.—Septiembre: 14:Utiú, 
21 Alcira. 
Total: 6 corridas y 10 toros estoqueados. 
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La mitad que el año pasado. ¡Qué le vamos a ha-
cer ! 
FRANCISCO PERALTA "FACULTADES" Alternativa: 
2 julio 1922. Barcelona 
Mayo: 18 Lisboa—/M/ÍO: 13 Beziers.—Agosto: 
10 Barcelona. 
Total: 3 corridas y 6 toros estoqueados, de ellos 
4 en la corrida de Barcelona, por caer herido el otro 
espada. , , 
Toreó durante el invierno 1929-30 en las Azores, 
y allí creemos que vuelve este año. 
El estado precario de salud no le permite a este 
buen torero levantar cabeza. 
NICANOR VILLALTA Alteirnativa: 
6 agosto 1922. San Sebastián 
Apoderado: D. Joaquín Villalta.—Postigo de San 
Martín 6 y 8.—Madrid. 
Ha toreado: 
Abril: 20 Zaragoza, 21 y 28 Madrid. — Mayo: 4 
Bilbao, 11 v 17 Madrid, 18 Valencia, 25 Alcira. — 
Junio: 12 y 29 Madrid, 15 Bilbao, 19 Toledo, 22 
León, 24 Badajoz y 30 Burgos.—Julio: 12 Pamplona, 
20 Cádiz, 25 Tudela, 27 Santander.—Agosto: 3 Co-
ruña, 6 Ceuta, 10 Huesca, 15 y 31 San Sebastián, 
17, 18 y 19 Bilbao, 21 Antequera, 24 Almería, 25 
Almagro y 28 Tarazona. — Sepbre.: 3 Mérida, 5 
Cuenca, 7 San Sebastián, 9 Villanueva, 12 y 21 Sa-
lamanca, 14 Oviedo, 15 Aranda, 22 y 28 Valladolid, 
23 Logroño.—Octubre: 10 Badajoz, 14 y 16 Zara-
goza. 
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Total: 45 corridas y 96 toros estoqueados. 
Ha toreado algunas corridas más que el año pasa-
do y en general ha llevado a cabo una buena tempo, 
rada, especialmente como matador, manteniendo un 
buen cartel, logrado por indiscutibles méritos, pues 
es de los toreros que han tenido que ganar el pues-
to que ocupa a pulso, poniendo a contribución todo 
su valor y no poco arte. 
FAUSTO BARAJAS Alternativa-. 
30 agosto 1922, Linares 
Apoderado: D. Manuel Acedo.—Latoneros, 2.— 
Madrid. 
Abril : 20 Herencia,—Mayo: 3 y 4 Santa Cruz de 
Tenerife.—Junio: 2 y 29 Madrid, 22 Nimes,—Julio: 
6 Madrid.—Agosto:. 17 Alfaro y 25 Almagro—Sep-
tiembre : 8 Barcelona. 
Total: 10 corridas y 18 toros estoqueados. 
Por el percance sufrido en Barcelona el 8 de sep-
tiembre perdió alguna otra corrida. De todos mo-
dos merecía torear más este diestro. 
JOSELITO MARTIN Alternativa; 
24 sepbre. 1922. Pamplona 
Sepbre.: 17 Tomelloso y 21 Alcira. 
Durante el pasado invierno estuvo en América. 
JOSÉ AMUEDO Alternativa: 
3 junio 1923. Tarragona 
Toreó su corrida de despedida en Cádiz el 5 de 
octubre, y si no se arrepiente... 
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pudo este torero ser más de lo que ha sido, pues 
poseía un buen estilo de estoqueador; pero se quer 
dó en el camino y mejor ha hecho retirándose. 
JOSÉ PARADAS Alternativa: 
29 junio 1923. San Sebastián 
Junio: 8 Ceret y 29 Marsella.—Julio: 20 Marse-
lla y 25 Beaucaire.—Agosto: 3 Marsella y 10 Beau-
caíre.—Sephre.: 21 Ceret. 
Total 7 corridas ¡7 6 toros estoqueados, porque co-
mo todas ellas las ha toreado en Francia, las de Mar-
sella y alguna otra fueron de simulacro. 
Y en esto ha venido a parar Paradas, que tantas 
esperanzas nos hizo concebir en su época de novi-
llero. 
El invierno pasado toreó en Colombia y se dijo 
que volvía también este. 
Luis FUENTES BEJARANO Altdrnat'va: 
' 5 agosto 1923. Vitoria 
Apoderado: Don Ramón S. Sarachaga. San Buena-
ventura, 7.—Madrid. 
Ha toreado: 
Abril: 20 Zaragoza, y 28 Madrid.—Mayo: 4 Fi-
gueras, 11 Lérida y 18 Barcelona.-—/«mo: 2 Bar-
celona, 7, 17, 22 y 26 Madrid; 15 Bilbao y 19 Se-
villa, 24 Albacete.—Julio: 7 Pamplona, 9 Pamplo-
na (corrida de prueba); 13 Beziers y 20 San Sebas-
tián.—Agosto : 3 Santander, 5 Victoria, 8 Manza-
nares, 10 y 11 Huesca, 16 Pedro Muñoz, 17 Jaén, 
24 y 31 San Sebastián y 28 Tarazona.—Sephre.; 3 
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Villarrobledo, 7 Melilla, 9 Calatayud, "15 Aranda 
17 Escalona, 21 Oviedo, 22 Logroño, 28 Valladolid! 
—Octubre: 3 Soria, 5 Cádiz, 12 Madrid, 15 Zara-
goza. 
Total: 40 córridas y 84 toros estoqueados. 
Es este torero un caso de voluntad. Decrecido su 
cartel, quiso reconquistarlo y en dos temporadas se-
guidas, a fuerza de tesón y valentía, arrimándose 
todas las tardes y a todos los toros, ha conseguido 
elevarse a una categoría superior a la que había perdi-
do y a interesar a la afición que le ve con gusto en 
los carteles y le aplaude sin regateos en la plaza, a 
la que siempre va Luis dispuesto a dar todo cuanto 
posee. 
Así está justificado su gran éxito y es de creer 
que aun se acreciente en la próxima temporada, da-
da su labor en la presente. 
En el invierno 1929-30 toreó en el Perú dejando 
en aquella República grato recuerdo. 
PEDRO BASAURI "PEDRÜCHO" Altemafva: 
2 sepbre; 1923. San Sebastián 
Muyo: 4 Beziers, 25 Barcelona.—Junio : 8 Bar-
celona.—Agosto 15 Jitiha.—Sepbre.: 14 San Se-
bastián.—Octubre: 5 Barcelona. 
Total: 6 corridas, toros estoqueados 18. 
Se encerró en Barcelona con 6 toros de Nandín, 
y se portó como bueno, saliendo airoso de la hazaña, 
que tuvo lugar el 25 de mayo. 
Pudo torear alguna corrida más, pero una cogi-
da el 8 de junio en Barcelona también se lo im-
pidió. 
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ANTONIO POSADA Alternativa: 
23 sepbre. 1923. Sevilla 
Apoderado: D. Victoriano Argomaniz. Barco, 30. 
—Madrid. 
Abril: 20 Granada.—Mayo: 4 Madrid y 26 Cór-
doba.—Junio: 19 Madrid, 22 Tolosa.—Agosto: 24 
Puerto.—Sepbre.: 9 Calatayud.—Octubre: 19 Jaén 
y 26 Zaragoza. 
Total: 10 corridas y 20 toros estoqueados. 
No se explicó que este buen torero haya descen-
dido de 27- corridas en 1929 a 10 en 1930, a no atri-
buirlo a una descuidada administración, porque en 
realidad; de sus condiciones como artista son pocos 
los aficionados que duden, y a mayor abundamiento 
en las funciones que este mismo año ha actuado bien 
claramente las ha puesto de manifiesto, de una ma-
nera muy especial en Zaragoza el 26 de octubre, 
donde alcanzó un resonante triunfo en la corrida de 
los Miuras, por las brillantes faenas que realizó con 
sus dos enemigos, de uno de los cuales cortó la oreja. 
Gon estos antecedentes y apoderado ahora por 
hombre entendido en asuntos taurinos, es de esperar 
que el año venidero pondrá Posada todo lo preciso 
de su parte para ocupar el lugar que a todas luces 
le corresponde en el escalafón activo. 
Sería una lástima que no lo hiciera y dejara pasar 
un año más sin dar el paso decisivo, que se le puede 
exigir a un artista de su categoría. 
MARTIN AGÜERO Alteí-nativa: 
31 agosto 1924. Málaga 
Apoderado: D. Enrique Lapoulide. Belén 3.—Madrid 
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Mayo: 2, 11 y 25 Madrid, 4 BiVozo.—Jimio: 19 
Madrid, 22 León y 29 Burgos.—Julio: 9 Pamplo-
na (prueba) y 13 Pamplona.—Agosto: 3 Vitoria, 18, 
21 y 24 Bilbao y 31 Palencia.—Sephre.: 7 Bayona, 
8 Barcelona, 14 Melilla y 21 Logroño. 
Total: 18 corridas y 38 toros estoqueados. 
Aproximadamente lo mismo que el año pasado; 
pero aparte de seguir dando la nota de seguro y fá-
cil estoqueador, se le ha visto esta temporada más 
eficaz y mejor torero con la muleta, dominando to-
ros que antes mataba sin haberlos dominado. 
ANTONIO DE LA HABA "ZURITO" Alternativa: 
21 sepbre. 1924. Madrid 
Apoderado: D. Ensebio Bermúdez.—Farmacia, 4. 
—Madrid. 
Julio: 25 Villarrobledo.—^¿TOJÍO : 10 Manzanares. 
Total: 2 corridas y 5 toros estoqueados, 
¡ Ya no puede ser menos ! 
MANUEL MARTÍNEZ Alternativa: 
24 octubre 1924. Gandía 
Apoderado : D. Arturo Barrera. Padilla, 5.—Madrid. 
Mayo: Z y 4 Santa Cruz de Tenerife, 18 Barcelo-
na, 24 Alcira y 30 Cáceres.—/timo: 8 Barcelona, 19 
Granada, 22 Vinaroz, 24 León.—Julio: 6 Madrid, 20 
Barcelona, 25, 27 y 29 Valench.—Agosto: 2 Valen-
cia, 15 Játiba.—Sepbre.: 7 Palma, 8 Tortosa, 9 A l -
cázar, 14 Utiel y 24 Requena. 
Total: 21 corridas y 46 toros estoqueados. 
Ha toreado más y a mejor precio seguramente que 
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el año pasado y no es que haya hecho progresos, pe-
ro... "el que a buen árbol se arrima"... Este invierno 
torea en Colombia. 
JUAN ESPINOSA "ARMILLITA" Alternativa: 
1 mayo 1925. Talayera de la Reina 
Abril: 20 Lisboa.—Junio: 15 Barcelona y 22 Tol-
losa.—Julio: 6 Chamusca, 13 Tetuán.—Agosto: 3 
Estella y 17 Alfaro y 24 Bayona. 
Total: 8 corridas y 11 toros estoqueados. 
Como banderillero sostiene su gran cartel. 
JOSÉ BELMONTE Alternativa: 
7 junio 1925. Puesto S. María 
Mayo: 18 Marsella.—Julio: 27 Estepa.—Agosto: 
1 Estepa (Estas' dos últimas se dice fueron festivales). 
Total: 1 corrida y ningún toro estoqueado, pues 
era de simulacro. No se tienen; en cuenta los festi-
vales. 
Ha llegado la hora de despedirse. 
CAYETANO ORDÓÑEZ Alternativa: 
"Niño de la Palma" H junio 1925. Sevilla 
Apoderado: D. Miguel Torres. Lope de Rueda, 29. 
—Madrid. 
Marzo: 23 Castellón.—v4M7: 6 Ceuta, 20 Mála-
ga y 28 Valencia.—Mayo: 2, 4 y 18 Madrid y 22 
Barcelona.—Junio: 1 Barcelona, 7 Lisboa, 15 Puer-
to; 19 Málaga, 22 Granada, 24 Alicante, y 29 Ma-
drid.—Julio: 6 Málaga, 13 La Línea, 20 Cádiz, 25 
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y 27 Valencia—Agosto: 3 Barcelona, 1G Ceuta, 15 
Almendralejo, 24 Almería, 25 Málaga, y 31 Cádiz. 
—Sepbre.: 7 Bayona, 11 Zamora,, 14 Melilla, 21 
Oviedo, 22 Talavera y 28 Sevilla. 
Total: 31 corridas y 63 toros estoqueados. 
Ha toreado además muchos festivales. 
Aunque ha tenido tardes en que se ha visto deci-
dido y otras que ha recho recordar aquel "Niño de 
la Palma" que tanto echamos de menos sus muchos 
partidarios, y en Málaga ganó un premio, por con-
siderársele como el que mejor había toreado, tam-
poco este año ha logrado reverdecer sus laureles, 
con lo que lo mismo él que sus admiradores, los 
que todavía creen en él, han salido perdiendo. Si 
fuera de Cayetano toda culpa no tendría perdón de 
Dios. 
Este invierno torea en Venezuela y las noticias de 
la prensa de Caracas no pueden ser mejores, respecto 
a su labor en aquellas plazas, donde está saliendo a 
triunfo por corrida. 
FRANCISCO TAMARIX "CHAVES" Alternativa: 
26; sepbre. 19251 Valencia 
Toreó una Sola corrida en Arles (Francia) y mató 
dos toros. 
Y como el invierno pasado en Suramérica toreó 
bastante, con rumbo hacia allá ha partido éste. 
¡Si con lo bien que torea le hubiera dado por 
arrimarse! 
MANUEL DEL Pozo "RAYITO" Alternativa: 
8 Agosto 1926. S. Sebastián 
Abril : 20 Granada.—Agosto: 18 Tetuán.—5^-
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tiembre: 6 Utrera, 11 Fosadas.—Octubre : 12 Sevilla 
Total: 5 coridas y 8 toros estoqueados. 
Y una grave cornada en Sevilla, para colmo de 
amarguras. 
¡En eso ha venido a parar este que había venido a 
revolucionar el toreo! 
ANGEL PÉREZ "ANGELILLO DE TRIANA" Alternativa: 
15 agosto 1926. Jaén 
Julio: 20 Barcelona.—Sepbre.: 7 Utrera, 8 Aya-
monte, 13 Utiel, 17 Aracena, 22 Fregenal y 28 Be-
ziers (Francia). 
Ha toreado más que el año pasado, pero poco para 
quien como "Angelillo" deja sabor de buen torero en 
cuanto hace, cuando se decide a hacerlo. ¡ Hay que 
decidirse! 
FRANCISCO R o t o Alternativa: 
"L/AGARTITO" 10 sepbre. 192é. Barcelona 
Abril : 13 Carabanchel.—Sepbre.: 21 Ceret. 
Total: 2 coridas y 5 toros estoqueados. 
Todo sin honra ni provecho, y con una lesión de 
cierta importancia en la última corrida, 
¡ Como para cortarse la coleta! 
FÉLIX RODRÍGUEZ Alternativa: 
, 3 abril 1927. Barcelona 
Apoderado: D. Mauel de Pineda. General Arrando 
núm. 4.—Madrid. 
Abril : 20 Barcelona y 27 Nimes.—üfajo: 2 y 16 
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Madrid, 4 Bilbao y 18 Valencia.—Junio: 17 Madrid, 
19 Toledo, 22 Granada, 24 León, y 29 Alicante.—Ju-
lio: 8 Pamplona, 9 Pamplona (corrida de prueba), 13 
Pamplona.—Agosto: 10 Santander, 15 y 17 San Se-
bastián, 19, 21, 24 Bilbao y 31 Falencia.—Sepbre.: 
2 Palencia 10 y 14 Alicante.—Octubre: 1 Lisboa, 5 
Lorca. 
Total: 26 corridas y 48 toros estoqueados. 
Bastante por la salud quebrantada y tal vez un 
poco por apatía y despreocupación, este excelente l i -
diador ha visto desmoronarse su gran cartel en dos 
temporadas. 
En la presente se ha mostrado con mayores deseos, 
ha dado buenas tardes de toros en algunas plazas, y 
si en ese plan persevera, con todo ahinco, nada le 
costará volver a ocupar su puesto que era de los más 
elevados. 
El invierno pasado' toreó en México. 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ Alternativa: 
"CAGANCHO" 17 abril 1927. Murcia 
Apoderado: D. Alejandro Serrano. Lavapiés 4.— 
Madrid. 
Murso: 16 y 30 Barcelona.—AbrÜ: 6 y 20 Sevi-
lla, 13 Toledo, 21 Madrid y 27 Barcelona.—Mayo : 
4 Jerez, 11 y 22 Barcelona, 18 Zaragoza, 21 Madrid, 
26 Córdoba y 30 Aranjuez.—Junio: 1 Palma, 7, 8 
12 Madrid, 17 y 24 Barcelona, 15 Jaén, 22 Nimes, 
29 Segovia.—/M/W? : 10 Barcelona, 12 y 13 Pamplona, 
20 Málaga, 25 Villarrobledo, 27 y 30 Valencia. — 
Agosto: 2 Valencia, 3 y 10 Santander, 4 Vitoria, 6 
Ceuta, 16 y 17 San Sebastián, 18 y 19 Ciudad Real, 
24 Puerto, 25 Málaga, 27 Almagro y 28 Linares.— 
Septiembre : l Colmenar, 2 Lisboa, 3 Mérida, 7 San 
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Sebastián, 8 Belmez, 9 Calatayud 10 y 11 Albacete, 13 
y 14 Salamanca, 15 Badajoz, 16 Lisboa, 21 Valladolid, 
22 Talayera, 23 Logroño, 25 Madridejos, 26 Córdo-
ba, 28 Hellín y 29 Sevilla.—Oc^&ré?: 1 Ubeda, 5 
Madrid, 14 Zaragoza, 17 Guadalajara y 19 Jaén. 
Total 68 corridas y 140 toros estoqueados. 
"Estilista" cuando las circunstatncias lo permiten, 
y poniendo en casi todas las demás una valentía in-
sospechada, hasta matando algunas veces, el enigmá-
tico Cagancho ha hecho en general una superior tem-
porada, pues han sido muchos los triunfos y pocos, 
aunque sonados los fracasos. 
FRANCISCO VEGA "GITANILLO DE TRIANA" 
Alternativa t 
28 agosto 1927. Puerto S. María 
Apoderado: D. Domingo Ruiz. Aromo, 5 Sevilla. 
Mayo : 2 Bilbao, 4 Beziers, 11 Barcelona, 17 Ma-
drid y 18 Zaragoza.—Junio: 11 Barcelona, 12 Ma-
drid, 15.Bilbao, 17 Algeciras y 19 Málaga.—Julio: 
6, 10, 17 y 27 Barcelona, 13 Ceuta, 20 San Sebastián, 
26 y 30 .Valencia.—Agosto: 1 y 2 Valencia, 3 San-
tander, 4 y 5 Vitoria, 10 Gijón, 15 y 16 San Sebas-
tián, 1, 7 y 18 Bilbao, 24 y 25 Málaga, 27 Almagro, 28 
Tarazona, 29 Linares, 31 Falencia.—Sepbre. : 1 Col-
menar, 3 Villarrobledo, 7 San Sebastián, 8 Murcia, 
9 Villanueva, 13 y 14 Salamanca, 15 Badajoz, 21 
Barcelona, 22 y 23 Valladolid, 26 Córdoba y 28 He-
llín.—Octubre: 5 Madrid, 12, Barcelona, 13 y 16 
Zaragoza.. 
Total: 51 corridas y 103 toros estoqueados. 
Ha dado contadísimas tardes buenas, numerosas 
malas, pero con esos cuantos toros bien toreados, algu-
nos superiormente, pues torea de un modo admira-
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ble al toro que se lo consiente, que sale muy de tarde 
en tarde por las puertas de los chiqueros, el hom-
bre se considera como algo extraordinario en el to-
reo, y todo le parece demasiado para el público. Y 
lo chocante es que no es sólo el que lo cree; son 
muchos los que Id jalean. 
JULIO MENDOZA . Alternativa: 
11 sepbre. 1927. Salamanca 
Abril : 13 Carabanchel.—Junio: 15 Barcelona y 29 
Burdeos.—Julio : 20 Barcelona.—Agosto : 10 Man-
zanares.—Sepbre.: 17 Tomelloso. 
Total: 6 corridas y 13 toros estoqueados. 
Ui} año ausente que pasó en su patria,. Venezuela, 
y de nuevo en España volvió a demostrar la misma 
valentía y el deseo' de complacer, intentándolo todo, 
que de novillero le conquistó grandes simpatías. 
Y es todo lo que de Julio se puede decir. 
VICENTE BARRERA Alternativa: 
17 sepbre. 1927. Valencia 
Apoderado: D. Arturo Barrera, Padilla, 5.—Madrid. 
Marzo: 16 Barcelona, 18 y 19 Valencia, 23 Caste-
llón y 30 Barcelona.—Abril: 6 y 21 Barcelona, 13 Ar-
lés, 20 Murcia, y 28 Valencia.—Mayo: 1 Barcelona, 
2 Bilbao, 4 Figueras, 11 Léridaj 25 Madrid, 26 Cór-
doba y 30 Cáceres.—Jtmia: 2 Madrid, 9 Plasencia, 
12 Madrid, 22 Granada, 24 Alicante, 25 Badajoz, 29 
y 30 Burgos.— -^Julio: 6 Palma, 10, 17 y 27 Barcelona, 
13 Ceuta, 20 Málaga, 25 Santander, 26, 28, 30 y 31 
Valencia.—Agosto: 1 Valencia, 2 Valdepeñas, 3 Co-
ruña, 6 Ceuta, 10 y 15 San Sebastián; 17, 19 y 20 Bil-
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bao, 22 Almería, 24 Málaga, 25 Almagro y 31 Dax. 
^.Septiemhre: 3 Mérida, 4 Segovia,. 5 Cuenca, 7 y 
8 Murcia, 9 Alcázar, 10 San Martín, 11, 13 y 14 A l -
bacete, 12 y 21 Salamanca, 22 y 23 Valladolid, 24 
Barcelona y 26 Córdoba.—Octubre: 1 Ubeda, 5 Lis-
boa, 10 Badajoz. 
Total: 69 corridas y 146 toros estoqueados. 
Por diferentes causas perdió 10 corridas. 
Ocupa el tercer lugar por las funciones en que 
ha tomado parte y, dígase lo que se quiera, se man-
tiene en el puesto preeminente que ha escalado, pues 
hay en este diestro algo tan suyo, tan personal, que 
con eso le basta para ser figura en una profesión 
en la que tanto vale la personalidad. 
Los públicos le exigen, quizá más que a ningún 
otro torero' actual, no sé si convencidos de que ha-
ciendo mucho aun puede hacer más; pero cuando V i -
cente torea a gusto o el amor propio lo impulsa, sabe 
y püede dar toda la medida y por eso se cotiza alto 
su nombre y. torea, lo que quiere. 
Por fortuna para él es de los toreros que apasio-
nan, pertenece al número de los discutidos y cuenta 
con numerosos partidarios y no pocos adversarios 
que, cuando él actúa se dan cita en la plaza, cada sec-
tor a proceder como le corresponde; pero van... 
¡Y los empresarios encantados! 
ENRIQUE TORRES Alternatívb:; 
1 octubre 1927. Valencia 
Apoderado : D. Juan de Lucas. Núñez de Arce, 5. 
—Madrid. 
.Marzo : 19 Valencia.—Abril: 6 Barcelona, 20 Gra-
nada y 28 Valencia.—Maya: 4 Barcelona, 11 Madrid 
y 18 Valencia.—/wm'o: 29 Burdeos^—Julio'. 6 Pal-
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ma, 25 y 28 Valencia, 27 Barcelona.—Agosto: 1 y 2 
Valencia, 3 Huelva, 10 Ceuta, 15 Gijón, 22 Almería, 
y 24 Tarazona.—Sepbre.: 25 Madridejos.—Octubre -. 
5 Nimes.—-Noviembre: 26 Ondara. 
Total: 22 cor idas y 40 toros estoqueados. 
En poco tiempo se ha desmoronado la fama de este 
torero, que era con el capote una cosa muy sería y 
aun de vez en cuando sorprende con algunos lances 
extraordinarios; pero como con eso sólo no basta y 
en lo otro en vez de progresar ha retrocedido, ya es 
difícil que vuelva a recuperar la estimación de los pú-
blicos, de no verificar un milagro. 
Y no habrá sido porque no se lo advirtieran los 
que le querían mejor que los que le adulaban. 
CARLOS SUSSONI Alternativfci: 
23 octubre 1927. Guadalajara 
Junio: 15 Barcelona.—Septiembre: 21 Ceret y 28 
Arlés. Más otra en Lisboa. 
Total: 4 corridas y 7 toros estoqueados. 
¡ Ni para gastos de viaje gana el peruano! 
FERMÍN ESPINOSA , Alternativa: 
"ARMILLITA CHICO" 25 marzo 1928. Barcelona 
Apoderado: D. Román Marchán del Castillo. Ato-
cha, 30.—Madrid. 
Abril : 20 Málaga y 28 Madrid—Mayo: 4 Bar-
celona y 25 Sevilla.—Julio: 1 Burdeos y 19 Toledo. 
—Julio: 3 Madrid, 6 Lisboa y 13 y 20 Tetuán.— 
Agosto: 3 Huelva, 5 Coruña, 10 Tetuán, 15 Játiba, 
18 Ciudad Real y 31 Constantina.—Septiembre: 6 
Melilla, 14 Utiel, 15 Aranda, 21 Zalamea, 28 Ma-
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¿Tl¿,—Octubre: 5 Lorca, 17 Guadalajara y 23 Za-
ragoza. 
Total: 25 corridas y 51 toros estoqueados. 
Es indudablemente el torero más completo que 
México ha enviado; de una rara intuición y sor-
prendente maestria en todos los tercios, sin más con-
tra que una apatía, una falta de celo, que restan 
emoción a sus mayores alardes de valor y de arte. 
En esta temporada ha habido tardes que se ha 
mostrado más decidido y emprendedor y eso le ha 
valido sonados éxitos, como el de Zaragoza. Ya sa-
be, pues, el joven Fermín en qué estriba el secreto, 
puesto que de su arte como torero ni él puede dudar. 
MARIANO RODRÍGUEZ Alternativa: 
8 de abril de 1928. Sevilla 
Apoderado: D. Manuel Acedo. Latoneros, 2.—Ma-
drid. 
Abril: 20 Madrid y 30 Sevilla.—Maya: 25 Sevilla. 
Junio: 19 Granada y 22 Falencia.—Agosto: 3 Mar-
sella y 10 Barcelona.—Septiembre: 7, 8 y 21 Bar-
celona, 14 Melilla, 22 Valladolid y 28 Madrid.—Oc-
tubre: 5 Lisboa. 
Total 14 corridas y 29 toros estoqueados. 
En Barcelona matój 6 toros en la corrida del 10 de 
agosto y tuvo una tarde buena sin superioridades, 
pero se jaleó la hazaña y le valió algunos contratos. 
Si así como torea bonito, especialmente con el ca-
pote, supiera torear bien, esto es, uniendo la belleza 
a la eficacia; y si así como mata con facilidad pro-
curase herir bien a los toros, es posible que este dies-
tro estuviese colocado en el lugar que sus panegiris-
tas le conceden gratuitamente. 
Así, se halla donde por sus méritos debe hallarse. 
18-Toros y toreros 
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FRANCISCO PERLACIA Alternativa: 
19 agosto 1928. Toledo 
Junio: 19 Sevilla.—Septiembre: 8 Ayamonte y 28 
Beziers. 
Total: 3 corridas y 6 toros estoqueados. 
Se h^L dicho que pensaba retirarse. No es mala 
idea. 
JULIO GARCÍA "PALMEÑO" Alternativa: 
25 sepbre 1928. Ecija 
Abril : 27 Nimes.—Mayo: 4 Jerez.—Junio: 2 Bur-
deos 15 Puerto, 19 Sevilla, 22 Nimes.—Julio: 6 
yí&ár'iá—Agosto: 3 Huelva y 31 Constantina.—6*^-
tiembre: 8 Belmez, 9 Villanueva, 11 Estepa, 15 Pal-
ma del Río y 21 Zalamea..—Octubre : 12 Sevilla. 
Total: 14 corridas y 32 toros estoqueados. 
Continúa tan valiente; pero en lo demás no ade-
lanta. 
ANDRÉS COLOMA "CLÁSICO" Alternativa: 
30 sepbre. 1928. Játiva 
Apoderado: D. Isidro Amorós. Cabestreros 4 y 6.— 
Madrid. 
Agosto: 24 Alcoy. 
Llegó tarde a España, de regreso de Sur América, 
donde estuvo toreando mucho, y en Alcoy en su pri-
mera corrida, lo lastimó un toro. , 
Ha vuelto este invierno a Colombia y dicen que al 
regreso piensa renunciar a la alternativa. Haría mal. 
Lo que decimos de "Ale" puede aplicárselo el va-
liente alicantino. 
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ELADIO AMORÓS Alternativa: 
13 octubre 1928. Zaragoza 
Apoderado : D. Pedro Sánchez. SaiTPablo, 2.—Sar 
lamanca. 
Octubre: 21 Zaragoza. 
Esta corrida, en la que mató 2 toros y un festival 
en Alicante, el día 26 del mismo mes, es lo toreado 
por este elegante y buen torero en España, pues des-
embarcó el 23 de septiembre de regreso de una lar-
ga excursión por Sur América, y después de haber 
tomado, parte; en 7 corridas en Venezuela, 2 en Lima 
(Perú) 5 en Bogotá (Colombia) 14 en Quito (Ecua-
dor) y 2 en GuayaquiJ (idem), con el mejor éxito. 
El mismo que puede obtener en España la próxi-
ma temporada si se decide a demostrar toda la gran 
cantidad de buen torero que hay en él. 
Por él y por la fiesta lo celebraríamos. 
JOSÉ PASTOR Alternativa:, 
17 marzo 1929. Barcelona 
Apoderado: D. Vicente Pastor. Fuente del Berro 
núm. 35.—Madrid 
Abril: 20 Málaga.—Mayo: 4 Figueras, 11 Léri-
rida y 25 Alcira.—Agosto: 3 y 10 Barcelona.—Sep-
tiembre : 7 y 21 Barcelona, y 28 Beziers.—Octubre: 
5 Barcelona, 19 Beziers.—NozHembre: 16 Ondara. 
Total: 12 coridas y 16 toros estoqueados. 
Tra? una larga enfermedad que mermó sus facul-
tades, repetidos percances han agravado esa merma, 
y no ha podido dar el diestro valenciano el rendi-
miento que de su buena voluntad podía esperarse. 
Aparte de esto, como pertenece a la categoría de 
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los toreros que se empeñan en dar a todos los toros 
una lidia que son pocos los que la consienten, lucha 
además con esa dificultad, que no es pequeña, para 
ia.Hr airoso las más de las veces. 
HERIBERTO GARCÍA Alternativa: 
31 marzo 1929. Barcelona 
Apoderado: D. Alejandro Serrano. Lavapiés 4. — 
Madrid 
Abril : 20 Madrid.—/wwo : 19 Toledo, 22 Vinaroz 
y 30 Segovia.—Julio: 3 Madrid, 9 Pamplona (corri-
da, de prueba), 10 y 12 Ciudad Real, 13 Burdeos, 20 
Barcelona y 25 Tudela.—Agosto: 17 Jaén, 19 Ciu-
dad Real, 24 Almería y 31 Dax.—Sepbre.: 7 Palma, 
8 Tortosa, 13 Salamanca, 14 Oviedo, 16 Lisboa, 21 
Logroño y 24 Requena.—Octubre: 3 Soria. 
Total: 23 coridas y 39 toros estoqueados. 
Llegó a España con muchos triunfos, entre ellos 
el que le valió la oreja de oro, en su patria, y en la 
primera corrida en Madrid, justificó cuanto de él se 
había dicho; pero un toro le cogió y lastimó esa mis-
ma tarde y desde entonces se advirtió en el mejica-
no cierta incertidumbre, cierta, desigualdad que no le 
ha beneficiado seguramente, o por mejor decir, que 
nó le ha permitido aumentar el cartel que la tempor 
rada anterior conquistara. 
Este invierno ha vuelto a México contratado por la 
empresa del Toreo. 
RICARDO GONZÁLEZ Alternativa: 
14 abril 1929. Barcelona 
Apoderado: D. Francisco López. Hernán Cortés, 14 
^-Madrid. 
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Mayo: 25 Madrid.—Junio: 7 Madrid—/w^'o: 6 
Pontevedra, 13 y 20 Tetuán.—Agosto: 10 Tetuán, 
17 Jaém—Octubre: 5 Caravaca. 
Total: 8 corridas y 15 toros estoqueados. 
Porque es muy buen torero, porque tenía muy 
buen cartel, ha debido torear más. ¿ A qué es debido ? 
¡ Misterio! 
El invierno pasado estuvo en México, éste lo pasa 
en Venezuela. 
JOSÉ IGLESIAS Alternativa: 
21 abril 1929. Barcelona 
Apoderado : D. Antonio Iglesias.—Fe, 14.—Madrid. 
Mayo: 3 y 4 Santa Cruz de Tenerife.^o^ío: 17 
Tetuán y 27 Almagro.—Septiembre: 17 Tomelloso, 
21 Alcira, 28 Axlés—Octubre: 1 Lisboa. 
Total: 8 corridas y 14 toros estoqueados. 
¡ Si este torero se decidiera! 
El invierno pasado toreó en Colombia y a Colom-
bia ha vuelto este. 
SACRISTÁN FUENTES ; Alternativa: 
26 julio 1929. Valencia 
Sabemos que ha toreado una corrida en Brihuega 
en la que mató 2 toros. 
Y a eso queda reducida toda su campaña. 
JOSÉ GARCÍA^ "MAERA 1 1 " Alternativa: 
4 agosto 1929. Coruña 
Apoderado : D. Luis Revenga.—Pl. Nicolás Salme-
rón, 11.—Madrid. 
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Abril : 20 Madrid.—Junio: 9 Plasencia.—Julio: 
13 Burdeos.—Agosto: 10 Huesca, 15 Almendralejo, 
17 Alfaro.—Octubre: 5 Lorca, 19 Madrid. 
Total: 8 corridas y 16 toros. 
En la corrida del 20 de abril en Madrid, confirmó 
la alternativa, cediéndole Mariano Rodríguez el pri-
mer toro de Bernaldo de Quirós, llamado Zancajo-
so, 32. 
La campaña ha sido flojita en todos sus aspectos. 
PEDRO CASTRO Alternativa; 
"FACULTADES DE L I M A " 21 mayo 1929. Ecija (Sevilla) 
Ha toreado una corrida en Carabanchel el 13 de 
abril y después ya no se ha vuelto a hablar de este 
espada. 
MANUEL MEJÍAS JIMÉNEZ, Alternativu. 
"BIENVENIDA" 30 junio 1929. Zaragoza 
Apoderado: D. Manuel Mejías Rápela.—Marqués 
de Paredes, 33-—Sevilla. 
Febrero: 16 Málaga.—Marzo: 18 Valencia y 30 
Cádiz.—Abril: 13 Arles, 20 Murcia, 23, 25, 26 y 30 
Sevilla.—Mayo: 11 Barcelona, 16 y 18 Madrid, 22 
Barcelona, 25 Córdoba, 29 Oviedo, 30 Cáceres.—-
Junio: 1 Palma, 15 y 22 Madrid, 19 Cádiz, 24 Ba-
dajoz, y 29 Alicante.—Julio: 3 Madrid, 6 Barcelo-
na, 11 Lisboa, 13 Lisboa, 20 Cádiz, 25, 29 y 31 Va-
lencia, y 27 Santander.—Agosto: 2 Valdepeñas, 3 y 
4 Victoria, 5 Coruña, 8 Manzanares, 10 y 17 Gi-
jón, 19 Ciudad Real, 21 Antequera, 24ily 25 Málaga, 
28 y 29 Linares y 31 Cádiz—Septiembre: 2 Falen-
cia, 3 Villarrobledo, 4 Segovia, 5 Cuenca, 6 Aran-
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juez, 7 y 8 Murcia, 9 Alcázar, 11 Zamora, 13 Utiel, 
14 Oviedo, 15 Badajoz, 17 Aracena, 19 Morón, 21 
Valladolid, 22 Talavera, 23 Valladolid, 24 Requena, 
26 Quintanar, 28 Hellin y 29 Sevilla,—Octubre: 1 
Ubeda, 2 y 14 Barcelona, 5 Valencia, 15 Zaragoza., 
19 Sevilla. 
Total: 73 corridas y 156 toros estoqueados. 
De estas corridas hubo dos en que fué único ma-
tador despachando 6 toros en Valencia el 5 de octu-
bre y 7 en Sevilla el 19. 
En el segundo año de alternativa se coloca este chi-
quillo,—el 23 .de noviembre cumplió los 18 años— 
en segundo lugar por las funciones en que ha toma-
do parte, y termina la temporada dejando un cartel 
formidable-en toda España. 
Un toreo alegre, elegante y copioso, que en los 
tres tercios de la lidia mantiene vivo el interés del 
público y fija su atención, pues lo mismo con la ca-
pa, que con las banderillas, que con la muleta es un 
artista grande este muchacho. Una gracia y una sim-
patía juveniles; un constante deseo de agradar; jus-
tifican sobradamente el éxito que en esta temporada 
ha logrado el joven diestro, queriendo ya una reali-
dad es todavía una promesa de algo más y mejor, 
como los toros le respeten, y él alcance la plena pose-
sión de su arte, que con la práctica y la experiencia 
no puede menos que ir en aumento. 
Lo que de Manolito vaticinábamos en 1929, en 
1930 empieza a realizarse. Pero, lo repetimos, aun 
hay que esperar más y mejor, por mucho y muy 
bueno que nos parezca y sea desde ahora. 
Este invierno torea en México. 
Los nuevos matadores 
ANDRÉS MÉRIDA 
Fué la primera alternativa del año. La tomó én 
Sevilla el 20 de abril, con un toro de don Antonio 
Natera (ganadería que ahora pertenece al conde del 
Casal), llamado Sabanero, núm. 91, muy bravo por 
cierto, que le cedió Manuel Jiménez, "Chicuelo". 
Luego como tal matador de toros tomó parte en 
las siguientes corridas: 
Abril : 25 y 26 Sevilla.—Junio: 1 Burdeos, 19 Ha-
laga.—Julio: 6 y 20 Málaga, 13 Beciers.—Septiem-
bre: 7 Melilla, 8 Cabra, 19 Morón y 21 Oviedo.— 
Octubre: 19 Madrid. 
En esta última le fué confirmada la alternativa 
por Bernardo Muñoz "Carnicerito", con el toro Ho-
cicudo, núm. 2, de los herederos del duque de Tovar. 
Total: 13 corridas y 25 toros estoqueados. 
Con las mismas desigualdades que de novillero, 
no es de presumir que el nuevo matador de toros ma-
lagueño, haga más de lo que hasta ahora ha hecho. 
Y no ha sido mucho. 
MANUEL GARCÍA, "REVERTITO" 
Apoderado: D. Domingo Uriarte.-—Serrano, 16.— 
Madrid. 
Como matador de novillos se destacó en estas úl-
timas temporadas, muy particularmente como esto-
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queador de buen estilo, sin que esto quiera decir 
que no fuera además buen torero con capa y muleta. 
Aunque esta temporada su cartel perdió algunos 
puntos, pensó en la alternativa y el 31 de mayo se 
la dió Antonio Márquez en Cáceres con el toro Gua-
pito, 35, de don Celso Cruz del Castillo. (Jareño, 35, 
según otros). Como, espada de alternativa toreó lue-
go: 
Junio: 8 Dax, 15 Jaén, 16 Algeciras, 19 Madrid, 
22 León.—Julio: 6 Madrid.—Agosto: 2 Valdepeñas, 
3 Barcelona, 24 Alcoy y 31 Constantina.—Septiem-
bre: 7 San Sebastián, 10 San Martín y 28 Madrid. 
En la corrida del 19 de Junio en Madrid le con-
firmó la alternativa Antonio Posada, con un toro 
de doña Juliana Calvo (Albaserrada) llamado Mis-
terioso, 46. 
Ha toreado, pues, como matador de toros: 14 co-
rridas y ha estoqueado 28 toros. 
Como novillero había toreado, 9 corridas en: 
Marzo.: 27 Madrid y 30 Bilbao.—^&n7: 6 Ma-
drid, 13 Valencia, 20 San Sebastián y 27 Sevilla.— 
Mayo: 4 Lucena, 10 Madrid y 29 Alicante. 
En total una temporada bonita. 
Veremos lo que da de sí el nuevo doctor. 
Este invierno torea en Venezuela. 
SATURIO TORÓN 
Apoderado:, D. Julián Gorbea.—Sebastián Elcano, 9. 
—Madrid. 
El 8 de julio en Pamplona, de manos de Marcial 
Lalanda con un toro de doña Concha de la Concha 
y Sierra, tomó la alternativa este lidiador, tras una 
breve campaña de novillero, en la que logró llamar 
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la atención por una temeridad que hacía disculpable 
otras deficiencias. 
Si con arrimarse al toro estuviera el problema re^ 
suelto, Saturio Torón que ha seguido la profesión de 
torero con el solo plan de hacer dinero, y cuanto 
antes mejor, se saldría con la suya. Pero en el arte 
de torear hay otras dificultades que vencer, en las 
que el valor no es más que el complemento; y con 
esas dificultades tropieza este voluntarioso mucha-
cho que es muy aventurado suponer que vencerá. 
Por de pronto los toros le cojen con demasiada 
frecuencia, poniendo en un grave aprieto tesón ; 
y como cuando por un momento deja de ser valiente 
ya es muy poca cosa más, creemos que con todo su 
buen deseo y laudables propósitos — pues propósi-
to laudable es el de ganar dinero arriesgando la vi-
da — quizá se dé el caso de que los toros le con-
venzan de que para valientes ellos. 
Como por nuestra parte no creemos en la valen-
tía aparatosa, en la valentía profesional, cuando de 
toreros se trata, pues el ser bravos es condición que 
todos deben poseer y alardear de ello, por lo tanto, 
se nos antoja todo menos verdadero valor, de ahí tal 
vez el que nos mostremos escépticos respecto a To-
rón, aunque nuestro mayor deseo fuera haber de 
confesar nuestro error, pues el hombre nos merece 
todas las simpatías y sus pretensiones todos los res-
petos. 
Además de la de la alternativa toreó estas otras 
corridas de toros: 
Julio: el 13 La Línea.—Agosto: 3 Estella y 10 
Ceuta.—Septiembre: 14 San Sebastián y 21 Oviedo. 
Total: 6 corridas y 8 toros estoqueados. 
Por las repetidas cogidas no pudo matar todos 
sus toros en estas funciones y perdió bastantes que 
había contratado. 
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Como novillero había toreado este año: 
Febrera: 13 Tafalla.—Marzo: 9 y 16 Valencia, 
19 Barcelona, 27 Madrid, 30 Bilbao.—Abril: 6 Puer-
to de Santa María, 13 Valencia, 20 Cádiz.—Mayo: 
2 Jerez de la Frontera, 4 Ceuta, 11 Zaragoza y 25 
Lisboa.—Junio: 1 Córdoba, 5 Trujillo, 8 Dax, 15 
Zaragoza, 19 Vitoria, 22 Palma de Mallorca, 24 To-
losa y 29 Hervás. 
Total: 21 novilladas. 
Este invierno torea en México. 
JOSÉ AMORÓS 
Apoderado: D. Pedro Sánchez.—San Pabló, 2.— 
Salamanca. 
La alternativa de este buen torero salamanquino 
tuvo lugar en San Sebastián el 10 de agosto. Se la 
dió Antonio Márquez,, y tbreaban además Marcial 
Lalanda y Vicente Barrera. El toro de la ceremonia 
era de don Paco Sánchez, de Coquilla, y se llama-
ba Cara de Rosa, 46. 
Seguidamente toreó: 
Agosto: 17 Gijón, 24 Alcoy y 31 San Sebastián.— 
Septiembre: 6 Barcelona, 26 Quintanar y 28 Valla-
dolid.—Octubre: 19 Jaén. 
Total: 8 corridas y 14 toros estoqueado .^ 
En Barcelona sufrió la dislocación del tobillo y 
por esta causa perdió diez corridas más. 
Como matador de novillos toreó: 
Marzo: 16 y 30 Valencia, 19 Barcelona y 23 
Bilbao.—-Abril: 3 Madrid, 13 Valencia, 20 San Se-
bastián y 27 Zaragoza.—Mayo: 10 Madrid, 11 Cas-
tellón, 18 Alicante, 25 Zaragoza, 29 Alicante.—7w-
I 
3 
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mo: I y 15 Valencia, 9 Barcelona, 19 Murcia, 22 
Cádiz y 29 Salamanca.—Julio: 6 Castellón, 13 y 25 
Barcelona, 20 La Línea, 23 Alcira, 27 Madrid y 31 
Azpeitia.—Agosto: 1 Azpeiti y 4 Coruña. 
Total: 23 novilladas. 
Se le suspendieron varias y tomó parte en algunos 
festivales. 
Vaticinar lo que el porvenir le tenga reservado a 
este nuevo matador de toros no me aventuraré a ha-
cerlo; pero que hay en él sobresalientes condiciones 
para ser mucho en el toreo, eso si puedo asegurarlo, 
después de haberle visto repetidas veces, y podido 
comprobar que no sólo torea bien sino que le ha en-
trado el toreo en la cabeza, debido a lo cual cuando 
sale el toro bueno sabe aprovecharlo con lucimiento 
y para dominar y sacar partido del malo tiene re-
cursos de buena ley, y los emplea oportuna y eficaz-
mente. 
Sus triunfos como novillero en las principales pla-
zas de España en esta temporada, en la que puede 
decirse que se ha dado a conocer, son la mejor de-
mostración de lo antes dicho y un augurio de lo 
que puede ser en su nueva categoría el torero charro. 
Con amplio repertorio y excelente estilo con la ca-
pa, dominador y artista con la muleta, banderillero 
fácil y elegante y buen estoqueador tantas veces co-
mo se lo propone, existen posibilidades en este-mu-
chacho para escalar un alto puesto en el escalafón 
y culpa suya será si no lo consigue, 
Todo está en que no olvide que en esta profesión, 
más que en ninguna, lo hecho sirve de poco: lo que 
se cotiza es lo que se continúa haciendo, que ningún 
torero vive mucho tiempo de la fama, como no sepa 
mantenerla y aun acrecentarla. 
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GIL TOVAR 
Apoderado: D. Juan de Lucas.—-Núñez de Arce, 5. 
—Madrid. 
Torero catalán, de Barcelona, en Barcelona se ini-
ció en la profesión y en Barcelona se hizo matador 
de toros, en la plaza Monumental, el 14 de septiembre 
cediéndole el primer toro Zimiano, 17, de D. Ar-
gimiro Pérez T. en la corrida de ese día Antonio 
Márquez; era el segundo espada Marcial Lalanda. 
Todos los aficionados de España sabían que Gil 
Tovar era uu excelentísimo torero y todos esos afi-
cionados lamentaban que el desaliento y la indeci-
sión se hubieran apoderado de él, anulando tan bri-
llantes aptitudes. 
En Madrid este año, en su primera novillada, dió 
al fin la medida dé su arte. Repitió la proeza en la 
segunda corrida y el nombre de Gil Tovar fué repe-
tido con admiración por toda España y por toda Es-
paña confirmó el torero barcelonés su categoría co-
mo lidiador. 
Así llegó a lai alternativa. 
Sólo esa corrida ha toreado como matador de toa-
ros, pues a los pocos días marchó a México con un 
buen contrato. 
Su campaña como novillero es la siguiente: 
Febrero : 16 Barcelona.—Marzo : 30 Madrid.— 
Abril: 3 Madrid y 13 Bilbao.—Muyo: 2 Jerez de 
la Frontera, 4 Málaga.—Junio: 19 Villanueva del 
Arrzobispo y 29 Zamora.—Julio : 13 Gijón, 20 Mont 
de Marsan, 25 Ciudad Real y 27 Madrid.—Agosto: 
1 y 10 Madrid, 3 Palma, 15 Jaén, 24 Alcalá de He-
nares, 31 Linares.—Septiembre: 6 Huelva y 8 V i -
llena. 
Tota,!: 19 corridas. 
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Perdió bastantes por cogidas. 
Por la experiencia que tiene Tovar de lo que son 
triunfos y derrotas, por su arte de torero, y por las 
simpatías que entre los aficionados goza, creemos que 
de su parte ha de poner lo que corresponda para 
que su cartel se mantenga en el punto que se encuen-
tra, por lo menos. 
ALBERTO BALDERAS 
Apoderado: D. Francisco Alarcón.—Santa Engra-
cia, 107.—Madrid. 
Vino de México el año pasado y su toreo fino y 
elegante causó muy buena impresión en toda Espa-
ña, siendo de los novilleros que en la actual tempo-
rada ha toreado más. 
Quiso llevarse la alternativa al regresar a su pa-
tria y quizá por impaciencias hubo de tomarla en 
la plaza de Morón (Sevilla) de manos de Manolo 
Bienvenida el 19 de septiembre con un toro del 
marqués de Guadalest, llamado Hocicón, 46. 
Además de esa corrida ha toreado como matador 
de toros: 
Septiembre: 21 Olivenza, 26 Quintanar y 28 
Oporto.—Octubre: 1 Lisboa. 
Total: 5 corridas y 6 toros estoqueados. 
Como novillero estas: 
Febrero : 2 y 16 Barcelona.—Marzo : 23 Madrid. 
Abril : 6 Madrid y 27 Zaragoza..—Mayo: 4 Málaga, 
11, 18 y 29 Sevilla, 21 Ecija, 15 Tetuán.—Junio: 1 
Ceuta, 8 Sevilla, 19 Murcia y 29 Zamora.—Julio: 
5 Cádiz, 13 Melilla, 20 La Linea.—Agosto: 1 Ma-
drid, 3 Palma, 10 Melilla, 15 Madrid, 16 Valverde 
del Camino, 24 Oporto, 31 Alicante.—Septiembre: 
8 Melilla y 14 Bilbao. 
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Total: 27 novilladas. 
Contratado, por la empresa del Toreo, se halla en 
México, donde seguramente toreará mucho, pues lo 
hace muy bien, es muy simpático, pone buena vo-
luntad y lo intenta todo, saliendo airoso las más 
de las veces porque indudablemente hay arte en este 
torero. 
JESÚS SOLÓRZANO 
Apoderado: D. Valentín Bejarano.—Palma, 70, 2.°. 
Madrid 
También vino de México, ya entrada la tempo-
rada • pero este con su alternativa que en la plaza 
del Toreo le había dado Félix Rodríguez, con el to-
ro Cubano, de Piedras Negras, el 15 de Diciembre 
de 1929. Renunció a ella al llegar a España y no de-
be de haberse arrepentido, pues pudo torear con más 
facilidad, y alcanzar triunfos sonados en las princi-
pales plazas, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Cá-
diz, etc., donde el notable diestro mexicano conquis-
tó un cartel enorme, que se tradujo en muchos con-
tratos y crecidos honorarios. 
Así las cosas el 28 de septiembre, feria de San 
Miguel, en, Sevilla, con un toro de los señores Pa-
llarás hermanos (antes Peñalver), llamado Nique-
l a d o , 70, alternó por primera vez -en España, reci-
biendo los trastos dé manos de Marcial Lalanda, que 
con el Niño de la Palma componían el cartel. 
En Barcelona los días 2 y 12 de octubre, toreó dos 
corridas sumando 3 en total como matador de toros, 
en las que estoqueó 7 toros, pues en la del 2 actuó 
mano a mano con Manolo Bienvenida. 
Hasta la alternativa había toreado como novillero: 
Mayo: 11, 18 y 29 Sevilla.—Junio: 5 Cádiz y 20 
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M a d r i d . — ^ ^ í o : 1 Madrid, 4 Huelva, 10 Cádiz y 
17 y 24 Barcelona.—Septiembre: 4 Barcelona, 6 Gri-
juelo, 7 Tarifa, 8 Utrera, 14 Bilbao y 21 Granada. 
.Total: 18 novilladas. 
Hay en este torero mucha calidad y mucha per-
sonalidad. Con esos dos factores si los cuida y esti-
mula su desarrollo puede aspirar Solórzano a un 
puesto preeminentisimo en el toreo, pues en los tres 
tercios, con la capa, con las banderillas y con la 
muleta es un artista sobresaliente. 
Lo peor que pudiera ocurrirle,es que ya se cre-
yera en él, engreído por los éxitos y turbado por las 
adulaciones. 
No, no está en él todavía; está camino de él y ne-
cesita mucha voluntad, mucha afición, mucha tenar 
cidad para llegar a la meta de sus posibilidades, que 
son grandes. 
Si realmente hay en él afición, si pone empeño 
verdadero en triunfar, con aquellas dos cualidades 
que se han mencionado, con la intuición que del 
toreo tiene, base formidable, ayudada por la prácti-
ca, para el desarrollo y dominio de la técnica, cón 
su pundonor, del que hemos visto repetidos rasgos, 
corregirá sus defectos, sobre todo al matar, y tendrá 
resuelto el problema de su porvenir en la profesión. 
Es lo que deseamos en bien de todos. 
CAYETANO LEAL, "PEPEILLO" 
Apoderado: D. Cecilio Isasi (El Alavés).—Barce-
lona, 10.—Madrid. 
El octavo y último de los alternativados este año 
es Cayetano Leal, que de México — aunque sea él 
español — vino torero, pues allí se dedicó a la pro-
fesión de su padre, el que fué modesto matador de 
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toros de su mismo nombre y mote, hecho célebre este 
por José Delgado, del cual no creemos que estos 
modernos toreros desciendan por ninguna linea. 
Hace un( par de años los periódicos mexicanos ha-
blaron del joven Pepeillo con encomio, a raíz de una 
0 varias grandes tardes que en el "Toreo" habia 
dado, y por los Estados repetidos. Luego el entu-
siasmo pareció amainar y cuando este año regresó a 
la patria lo hizo en un plan bastante modesto. 
"Echó" a torear de novillero y actuó en: 
Tetuán el 15 de junio, que fué su primera corri-
da en España, 22 y 24 en Mondragón, 29 en Tetuán; 
Julio 3 en Zaragoza; 24 de agosto hizo su presenta-
ción en la plaza de Madrid, y repitió el 31; septiem-
bre, 16 Torralba de Calatrava; 17 Albacete y 23 
M¡?drid. 
Total: 7 novilladas. 
Como su deseo era volver a México, con su buena 
alternativa de España, el 3 de octubre la recibió en 
Soria de manos de Luis Fuentes Bejaraño, que le 
cedió el toro Lechuguino, 18, de don Patricio Sanz. 
Y hecho matador de toros, se embarcó para Mé-
jico. 
No lo hemos visto torear y no podemos juzgarle. 
Por su campaña aquí y lo que hemos leído, no 
creemos que sus nuevos compañeros tengan que su-
frir inquietudes. 
19 - Toros y toreros 
Resumen de las corridas toreadas 
España, Portugal y Francia, por los 
matadores de toros 
Página 
donde se 
Toreros Corridas Toros encuentra el 
estoqueados detalle 
Marcial Lalanda 87 187 257 
Bienvenida 73 155 279 
Vicente Barrera 69 139 271 
Cagancho 67 138 269 
Gitanillo de Triana 51 103 269 
Antonio Márquez 51 98 256 
Nicanor Villalta 45 96 259 
Fuentes Be jarano 40 84 262 
Niño de la Palma. 31 63 263 
Chícuelo 30 58 253 
Félix Rodríguez 26 48 268 
Armillita chico 25 51 273 
Heriberto García 23 39 . 276 
Manuel Martínez 21 46 264 
Enrique Torres 22 40 272 
Valencia I I 18 40 255 
Martín Agüero 18 38 264 
Fortuna 18 37 253 
Palmeño 14 32 274 
Mariano Rodríguez 14 29 273 
Revertito 14 28 281 
Andrés Mérida 13 25 280 
Carnicerito 11 23 254 
José Pastor 12 16 275 
Antonio Posada 10 20 263 
Fausto Barajas 10 18 260 
Maera chico 8 16 278 
Ricardo González 8 15 277 
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Toreros Corridas 
José Iglesias 8 
José Amorós I I 8 
Armillita I 8 
José Paradas 7 
Pedrucho 6 
Julio Mendoza 6 
Pablo Lalanda 6 
Saturio Torón 6 
Ale 7 
Ang-elillo de Triana 6 
Rayito 5 
Pouly I I I 5 
Alberto Balderas 5 
Carlos Sussoni 4 
Jesús Solórzano 3 
Facultades 3 
Lagartito , 2 
Zurito 2 
Joselito Martín 2 
Francisco Perlacia 3 













































































Espadas con alternativa que no han 
toreado en España 
RAFAEL! GÓMEZ, " E L GALLO" 
En el Perú, Bolivia, Ecuador ha continuado su 
grotesco calvario este gran torero que ha tenido la 
desdicha de sobrevivirse, cuando ya su época ha 
muerto. 
Los que tanto le admiramos debemos^  tener un rer 
cuerdo piadoso para el que fué genial artista. 
Luis FREG 
En México toreando algo, ha pasado el año, con 
ocios bastantes para escribir y publicar unas Me-
morias en "El Eco Taurino", de las que resulta que 
aquí en España, por su calidad y categoría, fué fi-
gura del toreo. 
¡Y nosotros sin enterarnos! 
JULIÁN SAIZ, "SALERI I I " 
Se fué al Perú el año pasado como empresario, los 
negocios le fueron mal, y por Sur América ha con-
tiuado toreando dónde y como ha podido. 
Es un final de carrera que no era fácil prever. 
RUFINO SAN VICENTE, "Chiquito de Begoña" 
Se retiró, pero este año en enero, reapareció en 
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Casablanca (Marruecos) como empresario y torero. 
Desde entonces no ha vuelto a torear. Es de suponer 
que se haya retirado nuevamente. 
JOSÉ ROGER, "VALENCIA" 
Toreó el invierno pasado en Venezuela, y allí se 
halla otra vez toreando. En España, en el interregno, 
ha hecho huelga. 
"GALLITO DE ZAFRA" 
También anda por América. 
JOSÉ GARCÍA, "ALGABEÑO" 
Se fué a América el año anterior y al volver este 
dijo que se quitaba de los toros, convencido de que 
sólo le daban sustos y disgustos. Ahora amenaza, 
según se dice, con volver a torear. Es posible que él 
sienta la nostalgia de la plaza; pero que le conste 
que nadie lo ha echado de menos. 
EUGENIO VENTOLDRÁ 
No ha toreado en todo el año. Ignoramos si por-
que no ha querido. De no ser así no merecía tan buen 
matador que las empresas lo tuvieran tan olvidado. 
Pensaba irse al Perú. No sabemos, si habrá reali-
zado su propósito. 
JUAN LUIS DE LA ROSA 
Continúa en Venezuela, donde torea bastante, co-
mo también en Colombia. 
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"MORENITO DE ZARAGOZA" 
Dándose paseos de México a Venezuela, y to-
reando con quien sea y como sea. 
TOMÁS JIMÉNEZ 
Hace excursiones a América y no, siempre puede 
torear. En España tomó parte últimamente en un 
festival en Oliva. 
JOSÉ GARCÍA, "ALCALAREÑO" 
Otro que en América hace lo que puede. 
Juan Silveti, Pepe Ortiz, Eleazar Sananes, Elias 
Chaves, Arequipeño, Paquito Gorráez y algún otro 
espada americano cuyo nombre nos escapa, no han 
venido a España esta temporada. 
De ellos PEPE ORTIZ, continúa gozando del car-
tel máximo en México, aunque j a sus propios par-
tidarios, los más acérrimos, empiezan a entibiarse, y 
el público en general, reconociendo que su arte es 
único, busca en los nuevos astros un Sol que calien-
te más. 
Matadores de novillos 
En otros tiempos los toreros de esta categoría 
formaban una clase aparte, aunque siempre hubo 
banderilleros que promiscuaron su oficio con el de 
matador de novillos. Eran estos los que con aspira-
ciones, suponiéndose con aptitudes para llegar a es-
padas, accidentalmente actuaban de novilleros; pero 
en general los propiamente tales en esa categoría se 
estancaban y de ella no salían. 
Las cosas han variado hasta tal punto que, en el 
día, el matador de novillos es indefectiblemente un 
aspirante a la alternativa, y sólo de una manera 
transitoria, lo más breve posible, se aviene a ser no-
villero. Desaparecidas (?) las capeas y fomentada 
la que llamé en otra ocasión la "cría intensiva y 
lucrativa. del torero", el oficio, que suele iniciarse, 
las más de las veces por una falsa vocación, en la 
que influyen no poco el ejemplo de familiares y ami-
gos y bastante en algunos casos estímulos de ami-
gos y familiares, el chicuelo que empieza por hacer 
gracia toreando de salón, si encuentra apoyo de 
protector, qüe es en ocasiones pariente próximo, 
pasa a becerrista, asciende al morucho, más tarde al 
novillo con picadores y en seguida, con toda la ur-
gencia compatible con las posibilidades, se hace ma-
tador de toros, a poco que despunte. 
Esto exige que todas las temporadas comiencen 
con una gran penuria v de novilleros. Si los que se 
destacaron toman inmediatamente la alternativa, cla-
ro que únicamente han de Quedar o los rezagados. 
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"el pelotón de los torpes", o los que no están toda-
vía cuajados para empresas mayores y se hallan eti 
período de formación. 
Eso ha ocurrido este año y ocurrirá probablemen-
te el próximo; con la agravante en 1930, de que 
algunos que eran considerados como valores positi-
vos, han descendido bastante en la estimación públi-
ca, no, tal vez, por ser esta temporada peores que 
en la anterior, sino porque no han sido mejores, por-
que no se ha observado en ellos progresos, y lo que 
fueron promesas en 1929 no se han convertido en 
realidades en 1930. 
Pero como ya hemos dicho que la situación de no-r 
villero es precaria, esos mismos han dejado de inte-
resar en parte o totalmente, se creen obligados, por 
decoro profesional mal entendido, por vanidad, o mal 
aconsejados, insensatamente en todo caso, a tomar 
la alternativa, para pasar de un montón a otro, sin 
perjuicio repetidas veces, de volver al montón de 
origen abandonando el 'adventicio, como si por el 
hecho de haber sido unas cuantas temporadas mata-
dor de toros se acrecentara el prestigio del torero 
que retrocede a matador de novillos. Lo contrario 
es lo natural. Y aparte esto, teniendo en cuenta, co-
mo hemos dicho, que un novillero interesa precisa-
mente por su cualidad de aspirante a matador y las 
esperanzas que hace concebir, ¿ cómo podrá intere-
sar el fracasado que se resigna a perder categoría, 
revelando con ello su ineptitud? 
Repásese la historia de estos últimos treinta años 
y se verá el resultado que han dado esos arrepenti-
mientos. 
En cambio la solución y salida que muchos mata-
dores de novillos, que en esa situación se han estan-
cado, tienen a mano, son pocos los que la aprove-
chan, seguramente por antojárseles depresiva, como 
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si no lo fuera más tomar la alternativa para quedar-
se luego en casa. 
Les que saben banderillear — la mayoría saben — 
podían convertirse en excelentes banderilleros y peo-
nes de lidia; y ahí están los numerosos exmatadores 
de novillos y alguno de toros que hoy actúan en bue-
nas cuadrillas, que no me dejarán mentir. De la clase 
de novilleros podría salir un buen plantel de bande-
rilleros, con lo que ellos saldrán ganando y es muy 
posible que la lidia también, pues cada vez son me-
nos abundantes los subalternos realmente entendi-
dos y útiles. 
En 1930, dejando a un lado los que han pasado a 
ser espadas de alternativa, aunque bueno será agre-
gar a lo dicho en lugar oportuno, que Pepe Amorós, 
Gil Tovar y Jesús Solórzano, han dado auge y real-
ce a las novilladas; en 1930 decíamos, Alfredo Co-
rrochano y Pepe Bienvenida, han consolidado su fa-
ma de excelentísimos toreros; José González, "Car-
nicerito de México", no sólo como valeroso sino co-
mo lidiador muy completo, ha gustado extraordina-
riamente. "Maravilla", Quinito Caldentey, Luciano 
Contreras, "Chiquito de la Audiencia", etc., han to-
reado mucho y con muy buen éxito. 
Pero la revelación def año ha sido indudablemen-
te Domingo López Ortega, que al terminar la tem-
porada, en Barcelona, después de sus éxitos en Te^ 
tuán, con cuatro corridas consecutivas, tales cosas 
ha hecho de gran torero que es difícil resistir a la 
tentación de profetizar que en el pardillo de Borox, 
hay algo más que una esperanza de gran figura del 
toreo: hay un torero excepcional 
Con ese convencimiento cerramos el año noville-
ril esperando que el próximo, para bien de la fiesta 
de nuestros entusiasmos, los que ahora prometen 
cumplan como buenos y que algún otro ignorado 
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venga, como el de Borox, a. mantener en llamas el 
fuego que — por no cometer irreverencia y por ho-
rror ai tópico — no llamamos sagrado, pero si pa-
triótico, de nuestra afición a los toros, españolísi-
ma por antonomasia. 
Una advertencia: Los datos que aquí se publican 
están comprobados con los que en la Sociedad de 
Matadores de Toros y Novillos se reúnen, y, como 
en otro lugar decimos, si algunas novilladas que se 
han celebrado en pueblos de poca importancia de las 
que la prensa no ha dado noticia y de las cuales tam-
poco los interesados han comunicado su celebración 
a la Asociación, no figuran en esta estadística, cons-
te que toda la culpa no es nuestra. 
